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I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A . 
AOOQIPO a LA FRANQUICIA POSTAI. B IXSCRrFTO COMO CORRficgPOXnH N C/A DU SKOUNDA CLASE KN LA HA BAÑA 
3 C E N T A V O S 
E N I N G L A T E R R A , E N F R A N C I A Y E N 
T O D O S L O S F R E N T E S O E B A T A L L A 
S E C E L E B R O E L O I A D E L A I N -
D E P E N D E N C I A A M E R I C A N A 
EL GENERAL BRUSILOFF PERSISTE EN SUS ESFUERZOS PARA 
ROMPER LAS LINEAS AÜSTROGERMANAS 
HABANA, JUEVES. 5 DE JULIO DE 1917.—SAN MIGUEL DE LOS SANTOS. NUMERO 186. 
TRESCIENTOS OFICÍALES Y DIECIOCHO MIL SOLDADOS CAYE-
RON PRISIONEROS DE LOS RUSOS 
VA DECAYENDO LA FEROZ CAMPAÑA SUBMARINA 
trincheras que habíamos capturado; 
pero fueron rechazadas en ambas oca-
siones. A l Oeste de Cerny y en Craon-
ne, nuestras fuerzas operaron con 
éxi to" . 
PARTE AUSTRIACO 
.. Tiena, martes, ju l io 8, r í a Londres. 
La retirada de las fuerzas aus t r í a -
cas, obligada por la superioridad nu-
mérica del enemigo en puntos l imita-
dos del frente en Oalitzla, la publi-
ca el Departamento de la Guerra en 
su parte oficial de hoy. 
Los ataques rusos cerca de Konin 
chy, fueron rechazados, y el enemigo 
se tío obligado a cesar sus ataques 
en Brzezany, según el parte oficial. 
En el frente italiano dice el parte 
oficial que: 
"Destacamentos del regimiento de 
Honyed capturaron las posiciones 
avanzadas del enemigo, cerca de Kos-
tan-Jerizza, regresando con dos ofi-
ciales y 270 prisioneros y dos ame-
tralladoras. 
EL B O T O DE LOS RUSOS 
Petrogrado, jul io 4. 
En los combates del domingo y del 
lunes Í500 oficiales y 18.000 soldados, 
20 cañones y 88 ametralladoras caye-
ron en poder de los rusos, según anun 
cia el Ministerio de la Guerra. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EN EL FRENTE RUSO 
^ rip la Prensa Asociada 
g i d o el hilo directo) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, julio 4. 
Los rusos atacaron nueyaniento 
aver en la región de Brzezany, e i Ga-
íiazia Oriental; pero pudieron avan-
rar sevún el parte oficial espedido 
T>or el Ministerio de la Guerra. 
Kefíriédose a los acontecimientos 
en el frente occidental, el parte of i -
cial dice: 
«Durante la noche ocurrieron al-
éanos encuentros entre fuerzas de re-
conocimientos dando por resultado la/ 
captura de yarios prisioneros y a lgún 
botín de guerra. 
Frente del Pr íncipe Heredero ale-
mán: Al Este de Cerny en el Chemln -
des-Bames, los franceses atacaron en 
dos ocasiones durante la noche a las 
Al s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c o s 
Una comisión de vecinos de la Lo-
ma del Mazo, solicitó hace un año de 
la Secretaría de Obras Públicas, la 
reparación de ia calle de PatrociniD, 
en el tramo comprendido entre el 
paradero de los t ranvías y el final de 
la Loma. 
El mucho tráfico de automóviles 
por el citado tramo de calle y el cur-
so de las aguan de lluvia por la no^ 
table pendiente que all í existe, han 
hecho desaparecer la capa superior 
del pavimento, dejando al descubier-
to las aristas de las piedras, lo cual 
origina entre otros inconvenientes, 
el deterioro do los automóviles que 
en gran número transitan por esa 
calle. 
Según ya hemos dicho, el sefior 
Secretario, hace un año, ofreció com-
placer a esos vecinos en su justa pe-
tición. Y como no han comenzada 
aún los trabajos, correspondientes y 
los mismos señores a quienes fué be-
cha la promesa sa han acercado por 
segunda vez a nosotros, hacemos es-
te recordatorio esperando de la ama-
bilidad del coronel Villalón que no 
dilatará por más tiempo el cumpli-
miento de su promesa, aguardado 
con gran interés por los solicitantes. 
PARTE FRANCES 
J a r í s , ju l io 4, 
Durante la noche se l ibraron vio-
lentos combates en el frente del Aisne 
dando por resultado la derrota com-
pleta de las fuerzas alemanas, las^ cua-
les tuvieron muchas bajas, según el 
pse+c oficial *¿-
Lvrt? al^manvtfs iáhaaron repetidas vé 
ees considerables fuerzas contra los 
franceses, atacando en todo el frente 
desde el Tíorte de Jouy al Este de la 
meseta de California. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PFJNTA BELGAD.4. BOMBARDEABA 
Punta Delgada, Azores, Julio 4. 
Un submarino a lemán bombardeó 
esta ciudad en la madrugada de hoy. 
Una n iña pereció y varias personas 
más fueron lesionadas. Las fortale-
zas contestaron al bombardeo. 
Lisboa, Julio 4. 
Un transporte americano también 
(PASA A L A DIEZ) 
P l á t i c a O b r e r a 
¿ S E C U M P L E L A L E Y D E A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O ? 
Acabamos de recibir una carta por 
sn « J10 mny Wea dirigida. Pero por 
vM¡La . leza' Bla duda aniso la pro-
J ^ ^ a que llegase a su destino. Es 
l o n s u l 
sldentí los m*chos españoles re-
cu i l e n la « a b a n a y su provin-
la. cart contesto individualmente a 
do^e no que •ae envían felicitán-
se ¡a irto ^ artíCil10 en que propu-
el Core! i J3 constr-iir una casa para 
1 0 EsPañol. 
g0 y efUcl:las ocupaciones que ten-
^ rtwiriJ!0?0 tiemP0 Que me queda 
P i J n f 1 ^ ^ en ^ Isla, me lo im-
8lWaré í tensai1 ^ seguridad que 
nes ,ie slGmPr6 estas manifestado 
(lo lnní>Patía' como una Prueba 
taB les «t ^ ^ a d de mis compatrio-
•ienep **?fnol(is tan alto man-
8h--osa ^ P a ^ l l ó n de nuestra 
En c •EsPana. 
?e ^ c S * * , * 3a íorma en ^ue ha 
"^lado * Í suscripci6n no soy el 
l ^ r o % i enAdÍrl0' y creo aue el 
t e r c i ó i Cón3ul- ^ Cámara da 
to,las son in s:)2if,dades españolas 
r^oa dft que deben recoger los 
íest~<ios w ^Pañoles—bien manl-
^•ma en l * ^erto—y acordar la 
?Jis'rucci6n V*,11 de contribuir a la 
^ ^ c h T L ^ la Casa Española en 
:0 y «londa vf "PtalaiSe el Consula-
de nuíHaf dG ondear la bandera 
>rclia est« a Efii)afia vIese ya en 
¿ á s ?Toy*cto. sería' el re" 
S ^ Por f / T , ,Jue "ovar í a de 
r e a S ? y ^ gandes de 
£ ola. que c o Í f - ? 0 r la Colonia Es-
i S OQ •,J~ye motivo de or-
Para f o ^ ^ r 0 ' 6 3 y de r*A dar forTÍ03 extranjeros. 
'^r la o^a . * 3a idea. pues y a 
fe08 ^ c u \ n ¿ 0 0 a ^ - e ^ s T o n 7 ^ 
y son temí3 a 1mí 86 han d i r i -tambien loa de. 
E l Ccnde de FOX, 
una carta llegada del campo en la 
que un obrero a quien no conozco, se 
dirige a mí re la tándome su desventu-
ra. 
Este trabajador me dice que en di-
ciembre últ imo, Bufri<3r en un Cen-
t ra l azucarero propiedad de un señor 
r iquísimo, trabajando en la casa de 
máquinas , una grave lesión en un pie, 
que lo trajeron para la casa de salud 
"La Covadonga" del Centro Asturiano, 
de la cual fué dado de alta a lo» 
ochenta días de su Ingreso. Que al re-
sresar a la finca pidió la indemniza-
ción a que tenía derecho; que le 
dieron una carta para presentarla a la 
Compañía de Seguros, Cuba, sita en 
los altos del Banco Nacional de la 
Habana. Allí lo contestaren que se 
desconocía tal accidente pues los do-
cumentos que pudieran hacerlo cons-
tar no existían. Y la carta sigue así. 
"Por lo tanto, me he presentado 
al Juzgado Municipal de ás ta en Pe-
rico, y me dijeron que el conocimien-
to^ de m i accidente y el certificado 
médico de mi primera cura los ha-
bían remitido al Correccional de Co-
lón, en donde se hallaban archiva-
do sin darle curso, y al mismo tiem-
po, se me dice en este lugar, que se 
bailan en el Juzgado Municipal y 
luego que en el de Instrucción." 
He copiado el párrafo de la dolo-
rosa carta para que los encargados 
de cumplir esa ley de equidad sub-
sanen cualquier omisión de detalle 
que hubiese de entorpecer las prime-
ras diligencias. Por hoy, nos conten-
tamos mansamente, humildemente, 
con exponer el relato de este obre-
ro. Esperamos datos más concretos) 
para que luego se nos? oiga. Pero 
mientras tanto también hemos de 
rogar al rico y acaudalado financie-
ro dueño de ese Central, cuyo nombre 
es una promesa para cuantos naci-
mos del otro lado del mar, active el 
humilde haber de ese obrero lesiona-
do. 
A l mismo tiempo, con la conside-
ración y respeto que debernos al fun-
cionario, pedimos al recto Juez de 
Ins t rucción de Colón, se sirva pro-
ceder como la ley determina 
J . Antelo JAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Julio, 1917. 
B R E V E I N T E R V I U C O N E l N U E V O J E E E D E P O L I C I A 
P i e n s a a c a b a r c o n t o d a s l a s i n m o r a l i d a d e s d e l a c a p i t a l . 
El notable desarrollo en extensión 
7 población que ha llegado a adqui-
r i r la ciudad de la Habana, y el ma-
yor aún que ha de slcanzar, dan jus-
tíf.Ci-lamente una gran importancia 
ai Cuerpo de Policía, llamado a ve-
lar por el manteninii-mto del orden 
en toda la urbe. Conociéndolo así, juz 
gamos de general in .e rés , al ser nom 
brado Jefe de ase organismo, en co-
misión, el Teniente Coronel Sanguly, 
Informar a nuestros lectores sobre 
las intenciones que le animan al ha-
cerse cargo de dicha jefatura, y, a 
ene efecto, solicitamos de él una en-
trevista que celebramos ayer. 
Cuando el nuevo Jefe del Cuerpo 
nos recibió, estaba ai parecer ocupa-
tííslmc y comprendimos que la en-
trevista debía ser breve, pues nos 
lanzó su primera ^ c ' a r a c i ó n sin me 
alar pregunta alcana. 
—' Ueted puede asegurar que yo 
acabaré con todñs l^s inmoralidades 
dn la ciudad, auxiliado por todos los 
iTiVmbros de este Cuerpo". 
Después, mientras el fotógrafo se 
preparaba para cumplir su cometido, 
legramos arrancar algunas otras In-
te* esuntes declaraciones al Teniente 
Coj<nel Sanguily, no obstante el es-
caso tiempo que permanecimos en 
su c'espacho. Fué una entrevista 
' co i te mil i tar" , de respuestas bre-
ves, concisas, categóricas. 
- E l DIARIO DE LA MARINA— 
dijimos—viene liDrando desde hace 
tiempo una tenaz campaña contra 
el bochornoso «snectáculo que la 
prost i tución ofrece ^n nuestras ca-
llas. 
—Yo no puedo, desde luego, aca-
bar con la prosti tución—nos contes-
tó el nuevo Jefe de Policía, pero i m -
pediré seguramente que se exteriori-
ce. 
—¿Y en lo que se relaciona con 
los juegos prohibidos'...? 
—Entra como lo anterior en el ca-
pitulo de las inmoralidades y ya le 
he manifestado mis intenciones a 
ese respecto. 
Tenemos entenuülo—aunque esto 
no nos lo dijo A Teniente Coronet 
Sangvily—que la Jefatura de Policía 
p i e sen t a r á en breve al señor Presi-
dente de la República, una relación 
detallfída de todas las casas de jue-
go y de lenocinio que existen en U» 
Habana. 
Cciitinuando nuestro rápido Inte-
r»e»ii«»cyio aña . i 'm j s : l a veloc;úad 
'íX^esi-a de lo¿ automóviles en a 
ciudad, ha s id i ctra de las tenace» 
c m ^ i ñ a s del DIARIO ¿Qué m-^il-
d'\« piensa u»t3l tornar en ese aat'n-
to? 
, —He de acabar también con ese 
nial y con el ruido que producen los 
autos al abrir sus mofles. 
— ¿Ya ha pensado usted en alguna 
persona para su w c e r ayudante? 
—Ha sido nombrado el teniente 
Feliciano Sánchez. 
—¿Y en el personal de la Jefatura 
habrá a lgún cambio? 
—Todos cont inuarán en sus pues-
tos Solamente hay una variante: el 
capi tán Horacio Tavfoy sustituyendo 
al señor Faustino La Vil la , es En-
cargado del material, en comisión. 
—¿Y en la sección de Beneficen-
cia, en los Expertos, en el Tráfico? 
—Continuarán al frente el señor 
Radú lo y los Tenientes CompanlonJ 
y .Aivarez, respectivamente. 
—¿Se a u m e n t a r á n postas en el 
EL TENIENTE CORONEL JULIO S AífGUILY, JEFE DE POLICIA, EN 
LA ENTRETISTA CON NTJESTR 0 COMPAÑERO EL SR. CASADO 
Tráí ico? 
— He de aumentar algunas con los 
vigilantes que prestaban servicio en 
la cárce l . y que han sido retirados a 
petición del Alcaide. 
— ¿Y aumento de plazas en el 
Cuerpo también habrá ? 
—Eso depende le las necesidades 
del servicio. Yo recibiré a los as-
pirantes los lunes, miércoles y vier-
nes de 2 a 3 de la tarde. 
En favor de loe humildes, de los 
vigilantes, que vernos pasearse du-
rante largas horas, a pleno sol, por 
sobre el pulimento especular de núes 
tras calles asfaltadas, hicimos dos 
peliciones. La tantas veces solicita-
da por ellos supresión, de la polaina, 
f i é una 
E l Teniente Coronel estima que las 
polainas "están benitas" que "lucen 
bien", y por lo tanto, no las suprimi-
rá 
La otra petición consistió en el 
nuevo establecimiento del servicio 
de las cuatro horas debido al general 
Armando de la Riva. 
A ese respecto, nos dijo el nuevo 
Jefe que estudiaría detenidamente el 
apunto. "Yo no llevo nada más que 
dos ú'.as aquí y '•-•ngo que ponerme 
al corriente de la organización". 
La tercera de nuestras peticiones 
pareció impresionar favorablemente 
ai señor Jefe de Poiicía. 
- - ¿ f e r i a Msted tau amable—le d i -
N C E N D I O 
U N J U Z G A D O 
En el Juzgado Municipal de Regla, 
ocurrió esta madrugada, a las doce 
y media, un incendio, que fué sofoca-
do en breves momentos. 
Sólo se quemaron algunas papales. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, está actuando el Juez Muni-
cipal de aquel barrio, quien levanta 
acta del suceso y dará cuenta hoy al 
Juzgado correspondiente. 
jimos—que dispusiera la instalación 
del teléfono automático en todas las 
eíitaciones? 
•—Eso no me paicco mal. 
— E l servicio informativo de la 
prensa resu l ta r ía beneficiado nota-
b^mente de adopcar usted esa me-
dida. Y además—agregamos—se lo-
grar ía lo que tiene mucha mayor 
importancia: hacer más rápida la ac-
tuación de la poLcía en determina-
dos casos. 
—Efectivamente, me parece que 
resu l ta rá beneficiosa esa medida. 
—A veces, quien necesita con pre-
mura el auxilio de la policía, no pue 
da obtenerlo en esas condiciones, 
biiu sea porque no vive cerca de una 
estación, o porque a igún serlo incon-
veniente le impide llegar hasta ella. 
—Y con el teléfono automático do-
ga perecer ía toda dificultad ¿no es 
eso? 
--Justamente. Y aún presenta otra 
ventaja la medida que le recomenda-
mos encarecidamente. 
—¿Otra más? 
—Sí, señor. Como no falta quien 
se entretiene en dar bromas por los 
toiélonos, la policía pudiera hacer 
ii'+erAenir los suyos por la Central, 
y a Ja vez que se evi tar ían las fa l -
sa:? llamadas de auxilio, podría cas-
tigarse severamente a los bromistas, 
ct-nociéndose el teléfono de donde 
partiera la llamada. 
E l Teniente Coronel Sanguily, a l 
parecer plenamente convencido por 
nuestros razonamientos, encargó a 
su ayudante, el teniente Montalvo, 
que le recordara oportunamente núes 
tra petición. Y, ya al retirarnos, el 
aeñor Montalvo no»! ofreció de ama-
ble manera, que no dejaría de hacer 
el recordatorio. 
Así te rminó nuestra breve entre-
vista con el nuevo Jefe de Policía. 
Homo se puede «ipreciar por sus pa-
labras, el Teniente Coronel Sangui-
ly «e halla animado de las mejores In 
tenciones y emprenderá con ener-
gía una plausible campaña de mo-
ra1.! ración. 
Por ello le felicitamos sinceramen-
te, deseándole el más lisonjero éxi-
to en sus gestiones. 
E N E L S E N A D O 
U n s a l u d o a l C o n g r e s o N o r t e a m e r i -
c a n o . - L a S e c r e t a r í a d e l a G u e -
r r a - P e n s i o n e s . 
A las cuatro y cincuenta empezó 
l i sesión. 
En la Presidencia, el general Emi-
113 Núñez; en las Secretar ías , los se-
ñiruts Fernández Guevara y García 
Osuna; en sus enrules los señores 
T.irrlente, Jones, AlbertI , Rivero, Ma 
za 7 Artola, Castillo, Coronado, Dolz, 
Suáiez, Figueroa, Goicoechea, Vidal 
Morales, Porta, Yero Sagol y Wlfre-
do Pernández . 
EL ACTA 
Aprobóse el acta de la sesión an-
t i t i o r 
UN SALUDO 
Inmediatamente r.e levantó el doc-
t m Cosme de la Torriente, para pe-
dir que se envíase un saludo al Se-
rado de los Estados Unidos en el 
aniversario de la Independencia. Se 
acordó así. 
MENSAJE 
Leése un mensaje de la Cámara de 
clarando la conformidad con las mo-
dificaciones introducidas por el Se-
nado en el proyecto creando 793 au-
las. 
Se propone en *! mismo mensaje 
la res ignación de una comisión mix-
ta pata solucionar el problema. 
F o i m a r á n parte de la Comisión loa 
Seradores señores Maíía, Castillo, "Wi 
fredo Fernández , Jones y Juan Gual-
berto Gómez. 
FALLECIMIENTO 
Se dió cuenta de un mensaje de la 
Cámara de Bélgica comunicando el 
faVecimiento de M. Sehollaert, que 
o'utpcba la Presidencia 
A instancias del señor Juan Gual-
berto Gómez, se acordó enviar un 
mensaje de condolencia. 
UNA COMUNICACION 
Se lee una comunicación del Ayun-
tamiento de la Esperanza, protes-
tando de la falta de atención a la ca-
rretera central que se está constru-
yendo 
PROYECTOS 
Se leen proyectos de ley conce-
diendo una pensión de 75 pesos a la 
v'uda del capi tán del Ejército Liber-
tador Pedro González, y otras a la v lu 
da del Catedrát ico de la Escuela de 
"edagogía señor Luis Padró . 
Para discutir la segunda proposi-
ílór. pide el señor Alberdi la suspen-
sión de los preceptos reglamenta-
rlr.s. 
Se discute y se. aprueba por una-
nimidad. 
DICTAMENES 
So le da lectura a diversos dictá-
menes de las Comisiones. 
E l señor García Osuna propuso 
aue se discutieran en la sesión del 
lunes próximo todos los dictámenes 
sobre pensiones. * • _ . 
T,V SECRETARIA DE L A GUERRA 
Se continuó la discusión del dic-
tamen sobre el proyecto de creación 
do la Secretarla de Guerra, Marina 7 
Orden Público. 
E l doctor Torriente habló defen-
diendo una enmienda que dice a s í : 
"El Presidente de la República dis-
^ondiá cuáles y cuán tas fuerzas del 
Ejército deberán prestar el servicio 
do Y:í(liancia y de conservación del 
orden público fuera de las poblacio-
nes mientras no se creen Cuerpos de 
I A O J E S I I O N D E m 
D E I O S 3 0 L A G U E R R A 
E l p r o y e c t o d e L e y d e l S e n a d o d e 3 0 d e J u n i o d e I 9 I 4 . - E I i n f o r m e d e l d o c -
t o r C u e t o e n l a G a c e t a d e p r i m e r o d e J u n i o d e I 9 l 6 . - L a l e y e s -
t r i c t a y l a e q u i d a d . - H a y q u e a p r o b a r e s e P r o y e c t o d e L e y 
d e l S e n a d o p a r a h o n r a r l o s n e g o c i o s d e C u b a . 
No debe, no puede haber encontra-
das opiniones respecto del Mensaje de 
25 de junio últ imo dirigido por el 
sefior Presidente de la República al 
Congreso, "recomendándole con toda 
"urgencia la resolución del asunto de 
"los derechos y mejoras de puertos 
"y reclamación de los tenedores de 
"buena fe de los Bonos de la titulada 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
Inspi rándose el Congreso en el más 
alto patriotismo debiera apresurarse 
a aprobar el proyecto de ley del Se-
nado de 30 de junio de 1914 porque 
él da satisfacción completa a la opi-
n ión . 
Ese proyecto de ley del Senado, 
como si quisiera el alto Cuerpo co-
legislador desembarazarse de una opi 
nión justa que se desborda, empieza 
diciendo, sin preámbulo alguno: 
"Art ículo lo .—El Presidente de la 
"República queda facultado, si lo es-
"tima conveniente y oportuno, para 
"resolver y transigir con quien esti-
''me procedente, todas las cuestiones 
"pendientes en relación con la llama-
"da Compañía de Puertos de Cuba y 
"sus acreedores hipotecarios, sin que 
"esta autorización envuelva recono-
"cimiento alguno de la existencia le-
"gal de la Compañía o derechos o ac-
"ciones por parte de la misma o sus 
"acreedores, y siendo condiciones de 
"la misma, la completa disolución y 
"extinción de la Compañía, el reco-
"noclmlento por todos los interesa-
"dos de la legalidad y validez de cuan-
"tas fnedidas y disposiciones ha adop-
"tado la República en esta materia a 
"par t i r del Decreto 522 de 4 de Agos-
"to de 1913, el traspaso a lá Repúbll-
"ca de todo o parte del archivo de la 
"Compañía, en las condicionea que 
"se convenga con el Presidente de la 
"República, y la afectación única co-
"mo garant ía exclusiva, sin ulterior 
"responsabilidad para la Nación, al 
"pago de cualquier carga que se acep-
"te en favor de la Compañía o sus 
"acreedores de un 50 por ciento del 
"importe de los derechos de Puertos 
"a que se refiere el ar t ículo 175 de 
"las Ordenanzas de Aduana, dest inán-
"dose el remanente en cada ejercicio 
"económico a continuar las obras de 
"mejoras de puertos que hayan sido 
"aprobadas". 
Abramos ahora la Gaceta de prime-
ro de junio de 1916 y veamos lo que 
dice en la página 10440 el eminente 
jurisconsulto que acaba de ser eleva-
do con el pláceme de todos al más 
alto sitial de la Justicia, a la Presi-
dencia del Tribunal Supremo. E l se-
ñor Cueto decía entonces, (su opi-
nión no aumenta en bondad por la 
alta gerarquía dé que hoy se halla 
revestido): "No es de ex t rañar que 
"el Primer Magistrado de la Nación 
"se vea perplejo en la conducta que 
"deba seguir y en la aplicación de 
"los medios financieros de que pueda 
"servirse para cortar de una vez este 
"enojoso asunto (el del Dragado) tan 
"lleno de embarazos y dificultades, y 
"tan propicio, acaso, para humillar-
"nos con apremios y demandas que 
"provoquen los intereses lastimados, 
"no por doblez de los Poderes públi-
"cos cubanos, sino por el equivocado 
"conocimiento que pudo formarse de 
"la índole y naturaleza, capacidad 
"económica y verdadera finalidad que 
"en cierto modo ostentaba un carác ter 
"nacional". 
Y con este lenguaje elevado y pre-
visor hablaba el actual Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
doctor Cueto, sabiendo bien que en 
Derecho el sumunn jus es la suma i n -
jur ia , lo que aplicado al Dragado 
quiere decir que a los Bonistas del 
Dragado se les podía burlar con arre-
glo a la ley estricta, de los siete m i -
llones de pesos que desembolsaron^ 
peso sobre peso para dragar los Puer 
tos de Cuba, constituyendo esto una 
expoliación, la suma injuria de los 
jurisconsultos de Roma. 
No reconocen nuestras leyes la Doc-
trina legal de la equidad con que 
templó el derecho inglés la rigidez 
del romano; y por eso el llamado a 
aplicar esa equidad es el Poder Eje-
cutivo autorizado por el Congreso.. 
Tuviéramos nosotros en nuestras le-
yes los preceptos de la equidad anglo-
sajona y no fuera preciso pedir al Po-
der Legislativo que la supla. 
Por eso los Ingleses y americanos 
que desconocen la ausencia de la ley 
de equidad entre nosotros se asom-
bran de que no reembolse el Estado 
cubano una cantidad desembolsada y 
empleada en obras beneficiosas de loa 
Puertos de Cuba y reclaman, insis-
tentes, su devolución. 
Creen algunos que de los 30 m l l l o 
nes de Bonos que Cuba ha de emitir 
con motivo de la rebelión y de la 
Guerra con Alemania habr ía que pa-
gar los siete millones de los Bonis-
tas; y eso es un error; con arreglo 
al Proyecto del Senado cuyo Artículo 
primero hemos copiado, se pagará a 
los Bonistas del Dragado con el 50 
por ciento de lo que en cada año se 
recaude por ese impuesto de Puer-
tos; de suerte que el Tesoro no tie-
ne que hacer ningún desembolso; del 
otro 50 por ciento de esa recaudación 
sa ldrán los fondos para pagar las 
obras de los Puertos que por ese mis-
mo Proyecto de Ley del Senado han 
de llevarse a efecto. 
Conviene desvanecer otro error que 
circula con motivo del Mensaje del 
Presidente do la República de 25 del 
pasado; no se dice en parte alguna 
de que es preciso que se apruebe 
el pago de esos Bonos del Dragado 
para que se realice la operación de 
emitir y suscribir los 30 millones del 
Bmpi^éstlto, no. Sus palabras son: "No 
"poco habrá de contribuir a la me-
"jor y más ráp ida realización de la 
"importante emisión de Bonos por 30 
"millonea de pesos la aprobación del 
"Proyecto de Ley del Senado de. 30 
de Junio de 1914",—lo cual es bien 
distinto de una condición imperativa 
para realizar la suscripción de los 
Bonos. 
Creemos un deber nuestro el i lus-
t rar la opinión, no adelantando n ingún 
modo de pensar nuestro, sino citando 
textos que nadie podrá tratar con des -
consideración. 
Hubo un tiempo en que en el mer-
cado de valores de Londres los de Cu-
ba tenían preferencia por la fijeza con 
que se pagaban sus intereses y amor-
tizaciones, haciendo, ese trato singu-
lar, justicia a nuestras Corporaciones 
y Compañías. Fí jense los señores Re-
presentantes en la carencia absoluta 
de nuevos negocios en gran escala 
organizados en Inglaterra o en los 
Estados Unidos para Cuba y pregun-
tando el motivo de ello, como hemos 
hecho nosotros se les contes tará que 
ese desvío se debe a que Cuba repudia 
el pago de sumas desembolsadas de 
buena fe para obras públ icas cubanas. 
Pojicía Rural destinados a esa fina-
lidad. Las fuerzas que el Presidente 
(le ia República destine a este ser-
ví jIo dependerán directamente de la 
Secretar ía de Gobernación y de las 
demás autoridades gubernativas y Ju-
die, a es, con el carác te r de Policía 
Jnuirial, conforme a lo establecido 
en las Leyes y Reglamentos dicta-
dos o que dicte el Poder Ejecutivo. 
E l Presidente de ía República podrá 
disponer que todas Jas fuerzas del 
Ejército turnen en los servicios de 
que se trata. 
Las fuerzas destacadas en servl-
cio--: do vigilancia y de conservación 
dol orden público seguirán depen-
diendo de la Secretaria de la Guerra 
en todo lo que -je refiera a su orga-
nización, disciplina y aprovisiona-
miento; pero la misma no e jercerá 
..'urisdicción alguna «¡obre ellas en 
cuanto a dichos servicios". 
Continúa el debate sobre la en-
mienda del doctor Dolz; hacen uso 
de la palabra los señores Torriente, 
Dolz Maza y Artola, Fernández Gue-
vara y Vidal Morales. 
Acordóse que se prorrogara la se-
s i i n hasta que se vote la enmienda 
del doctor Dolz. 
Propuso el señor Gómez que se 
nombre una comisión que estudie la 
ir.aufra de subsis t í tuir los servicios 
do vigilancia del Ejército en los ba-
r r í js rurales y en el campo. 
Retira, el doctor Ricardo Dolz su 
eTiiuienda. 
F IN DE SESION 
Se levantó la sesión a las siete y 
quince minutos. 
EL DIVORCIO 
La Comisión que estudia el proyec 
t«í del Divorcio ha aceptado la diso-
lución del vínculo y ahora trata do 
las causas de separación. 
PALETAS ROTAS 
A N T O N I O D E 
L A G A N D A R A 
La aristocracia ouropfea acaba de 
perder a su pintor. La burguesía r i -
ca paTisiense había perdido el suyo 
hace algunos meses, con la muerte 
de Caiolus Durán. Hoy baja al sepul-
c o Antonio de la Gándara, el Lav-
vronce, de la Tercera República. 
E l ictns inicial de las composicio-
nes do este favorito de las blasona-
das per la razay el arte, era la ele-
gancia. De un temperamento tal , que 
no pedía hacer nada su pincel, que 
¡'.o fuera supremamente chic. Los 
modelos femeninos, bien vestidos, de 
la Gándara, eran por la magia de su 
factura, deliciosamente vestidos. 
Esto últ imo lo pude comprobar una 
tardo—hace unos cuantos años , en 
una visita a la 'Exposición Femina", 
donde se exhibían cuadros del ar-
tista hoy desaparecido;—visita a la 
que me acompañó Ernesto Plasencia, 
actigo de la Gándara y admirador de 
su£> telas. 
P l hal l del femenino periódico es-
taba lleno de público—un público de 
'•vern'ssafee".—Como era natural, en 
ua periódico dirigido por una mujer, 
p r ídeminaba el elemento femenino. 
Aquí y allá, ante los marcos, escri-
coras cué son orgullo y gracia de la 
Francia Contemporánea, sus "faces 
á i r a i n " ante los ojos: Colette Yver, 
Larde Mardrus, Daniel Lesueur, Noe-
lle Roger, Mar le Regnier . . . 
La Exposición tenía un éxito lo -
c j . Se admiraba como se admira en 
Francia ante las obras de arte; fer-
vorosa y silenciosamente: E l pintor, 
que ¡hablaba ante su retrato de la 
Duquesa Grefulhe, con la maravillo-
ea autora de Le Ooeur innombrable, 
sa luaó a Plasencia que pasaba, y 
continuó su conversación con Mada-
n e de Noailles. Es la única vez que 
I j -í 
No lo volveré a ver más . Se ha ido 
antes de que puedan con facilidad 
los extranjeros vltdtar a Par í s . 
No hay detalles sobre la muerte 
do este "gentleman" de los Salons 
par.sslens. Lo único que sabemos es 
que ha muerto casi a la edad que 
llama Dante: 11 mezzo del camin . . . 
Mientras llega la prensa europea 
con los datos de su enfermedad, r á -
pioa o lenta, y los análisis de su ta-
lo^to hechos por los grandes comen-
taristas de la Gándara:—Aysene Ale-
xandre, Mauclair, Gustavo Kahn, 
Dfíihairs, Gustare Gefroy, Jacqueá 
Emile Planche, (¿1 crí t ico-pintor que 
añadi rá un retrato en pie a las mag-
níficas efigies a la pluma que lle-
nan sus Calüerg de^un ar t í s te , salu-
demos esta figura que se aleja des-
pués de habejr encantado cromática-
mente a sus contemporáneos. 
tus cuadros—ca-d todos retratos 
s in modernamente líricos, de un to-
que tan firme en su vaporosidad, y 
de una audacia tan ideal en su casto 
aristocratismo, que definirlos es to-
da una dificultad. 
Lo más que puede decir un profa-
no que sólo juzga por impresiones, 
*>» que contemplar un retrato pin-
tado por Antonio de la Gándara, es 
como oír a Lazlslaw Birnbaun, eje-
cutar con su violín un lled de 
Erahros. 
Tan cierto es que en la Gándara 
la "vaghezza" de la música, se fun-
día er el acento firme del color y la 
expresión plástica. 
Conde KOSTIA. 
N O S E L E A C E P T A 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se ha servido no aceptarle al doc-
tor Federico Torralbas la renuncia 
de su cargo de Director del Labora-
torio Nacional, rat if icándole su con-
fianza. 
uu%t**%j i i é , L A JJíAümiiA j u n o i> de i t m . 
Á N ü L X X X V 
DEL MERCADO AZUCARERO 
TÍEW YORK 
BU mercado americano permaneció 
cerrado ayer por ser día festivo. 
CUBA 
£ 3 mercado local rigió %yer qnie-
I to^y s i n operaciones. 
i 1 COTIZACION OFICIAL 
| DEI» COLEGIO DE CORIIEDORES 
' JE1 Colegio de Corredores cotizó a 
: Jo» siguientes precios: 
| Azúcar centrífuga polarización 98 
¿$Ét*&.85 centavos oro nacional o ame-
Fricano la libra, en a lmacén público 
¡ da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
| 8i»79 centavos oro nacional o amerl-
S, cano la l ibra, en a lmacén público de 
v«st& ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR Etf L A BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
. Abre: 
Compradores» a 4-95. centavos mo-
neda oficial la libra. 
: Vendedores, no hay. 
'\ Cierro: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
PE03IEDI0 OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.47 centavos l a libra. 
Miel polarización 89 
• Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos l ibra. 
Primera quincena de junio:, 3.60 
Centavos la libra. 
Segunda quincena do Junlot 3.59 
centavos la l ibra. 
Del-mes: 3.64 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
i ' Primera quincena de Mayo: 4.68.S8 
! centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra, 
Primera quincena de Junio: 4 SO 
ncentavos la l ibra. 
Segunda quincena de Júnior 4,58.61 
-¡centavos la l ibra. 
De l xnes: 4.54.305 centavos l a l ibra. 
Miel 
, ; Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
[ centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
! centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio:' 3.85 
Centavos la libra. 
Segunda qtíincena de Junio: 3.98.61 
Centavos la libra. 
; Del mes: 3-89.305 centavos l a libra-
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
i Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
í Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
Centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Juni í f 4.41 
centavos la libra. 
. Segunda quincena de Junlot 4^47 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
. Primera quincena de junio: 3.VI 
Segunda quincena de Junio: 8.77 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
ZAFRA DE1916 A 1917 
Confluente: primer estimado, 55,000 
sacos; segundo estimado l o . de Ma-
[yo, 55,000 sacos; producción hasta 
;hoy, 46,000 sacos. 
Ermi ta : primer estimado, 100,000 
¡sacos; segundo estimado l o . de Mayo, 
?70,000 sacos; producción hasta hoy, 
í 72,000 sacos. 
Esperanza: primer estimado, 90,000 
¡cacos; segundo estimado l o . de Mayo, 
j85,000 sacos; producción hasta hoy, 
ÍS2.000 sacos. 
Isabel: primer estimado, 90,000 sá -
jeos; segundo estimado l o . de Mayo, 
/70,000 sacos; producción hasta hoy, 
Í60,000 sacos. 
Los Cafíos; pr imer estimado, 96,000 
¡sacos; segundo estimado l o . de Ma-
!yo, 85,000 sacos; producción hasta 
i hoy, 45,000 sacos. 
Romeliei primer estimado, 60,000 
sacos; segundo estimado l o . de Ma-
yo, 45,000 sacos; producción hasta 
!hoy, 27,000 sacos. 
San Antonia: primer estimado, 
!75,000 sacos; segundP estimado lo . de 
¡Mayo, 55,000 sacos; producción has-
ta hoy, 44,000 sacos. 
San Miguel : primer estimado, 
30,000 sacos; segundo estimado lo . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - V 8 ^ 
( . A - 7 6 2 3 
L i única casa en Cuba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P l D A N c i r c u l a r d e s c r i p t I v . d e "1A CAJA MODERNA DE AHORROS" 
ra 
E T I Q U E T A . V E R D E 
¿ C o n o c e V d . e l e s m a l t e 
T R O P I C A L ? 
£1 mejor, más brillante y de m&yor duración. 
Exíjalo en las ferreterías, no admita otro. 
" E L D E L A E T I Q U E T A VERDE** 
Pida pinturas y barnices marca 
" T R O P I C A L " 
T h e T r o p i c a l P a i n t O O i l C o . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { ^ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
C4936 alt. 




Londres, 3 dlv. . 4.77^ 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 
Par í s , 3 d!v. . . . 1 2 ^ 
I Alemania, 3 djv. .; • 
i España , 3 d|v. . .. YIV-í 
| E. Unidos, 3 dlv. v % 
j f lor ín holandés . . 42Vi 
Descuento p a p e l 










C l e v e l a n d , o t i l o . TJ. S. A . 
fe 
de Mayo, 30,000 sacos; producción 
hasta hoy, 14,000 sacos (terminó.) 
Santa Cecilia: primer estimado, 
100,000 sacos; segundo estimado l o . 
de Mayo, 75,000 sacos; producción 
hasta hoy, 57,000 sacos. 
Santa Mar ía : primer estimado, 
50,000 sacos; segundo estimado lo . 
de Mayo, 35,000 sa^os; producción 
hasta hoy, 32,000 sacos. 
Soledad; primer estimado, 140,000 
sacos; segundo estimado lo . de Ma-
yo, 140,000 sacos; producción hasta 
ahora, 88,000 sacos. 
Monona: primer estimado, 5,000 
sacos; segundo estimado lo . de Ma-
yo, 5,000 sacos; producción hasta 
hoy, 5,000 sacos (terminó.) 
Guantánamo, 26 de Junio de 1917. 
Broolís & Co. 
MERCADO DE VALORES 
La situación de este^ mercado no ha 
variado de manera apreclable en los 
dos úl t imos días , pero las cotizacio-
nes se han mantenido firmes y con 
buenas tendencias, debido a la sólida 
si tuación de las distintas empresas 
de transportes, según lo demuestra 
el aumento importante de sus recau-
daciones. 
Terminado el año económico, la 
Compañía de los Ferrocarriles U n i -
dos acusa un aumento do 235,000 l i -
bras esterlinas sobre el año pasado, 
cantidad esta respetable y de mayor 
importancia si se tiene en cuenta que 
la recaudación final del año pasado 
excedió a todas las anteriores. 
En tales condiciones de bonanza y 
con tan enormes Ingresos, que no 
hay duda i r án en aumento cada año, 
teniendo en cuenta el creciente mo-
vimiento comercial y el auge econó-
mico de esta Isla, no hay duda que 
estas acciones l l egarán hasta dupl i -
car su valor, aunque esto parezca 
exagerado. 
Se operó en este papel a 96.1|2 a l 
contado y cerraron quietas de 96.114 
a 96.3!4 sin nuevas operaciones. 
Las Comunes del Havana Electric 
firmes, de 102.114 a 102.112. Se ven-
dieron algunos lotes a 302.1|4. Las 
Comunes de la Naviera se mantuvie-
ron todo el día de 74.718 a 75 y se 
vendieron unas 400 acciones a 74.7|8, 
y 150 a 75. 
Las del Banco Español í i rmes y 
cotizadas a distancia de 101 a 103 
Las acciones petroleras de Bacura-
nao, después del alza fuerte del día 
anterior, experimentaron descenso 
sensible; de 4.60 a que se operó co-
mo máximo a 3.99 a que cerraron y 
bay ofrecidas. 
Y era natural que así sucediera, 
sin que esto signifique nada en me-
noscabo de la Compañía, pues esto 
ocurre siempre en todo mercado de 
especulación, como por ejemplo en el 
de azúcar . 
Los altos precios que alcanzaron 
representan para algunos cuantiosas 
utilidades y es humano que el que 
gana quiera liquidar utilidades, y es 
esto precisamente es lo que provoca la 
baja, aunque ésta sea accidental, o 
bien porque antes se había exagera-
do la nota. Todos los negocios re-
quieren tiempo para desenvolverse y 
desarrollarse y no se puede hacer en 
un día lo que requiere ta l vez m á s ; 
pero la especulación es y ha sido 
siempre impaciente y por esto ejer 
ce decisiva aunque momentánea i n -
fluencia en los mercados. 
Cierra el me»cado sostenida 
A las cuatro p. m. s© cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 100.7!» a 103. 
F. C. Unidos, de 96 a 96.5|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.l!2 a 107. 
Idem idem Comunes, de 102.1|4 a 
102.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 93.112. 
Idem Comunes, de 88.1Í2 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 97.1|2 a 
97.3¡4. 
Idem Comunes, de 74.7j8 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas., de 90 a 92. 
Idem idem Comunes, de 42 a 44. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 58 a 63. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guios, de 127.114 a 130. 
Idem idem Beneficiarlas, de 40 a 
50. 
Unión Oil Company, de o.85 a 3.89. 
das, 75 (sin compradores.). 
Idem idem Comunes, 33 (sin com-
pradores.) 
CAMBIOS 
Quieto y con demanda muy escasa 
rigió ayer el mercado. Los precios 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros «mígos y siaeeios contratos.** 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, Jíew York, Habana, P a r í s , Basle. 
' a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana 
Dirección Cablegráfíca PICOCÜERO 
Referencias: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
§24.50 quintal. 
Manila legít ima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 





Londres, 3 dlv. . 
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Par í s , 3 d|v. . , 9 
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P í d a s e C L O N A C 
" t h e floyui. mi n 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
i F J ? H Z A D O - • • > * • • $ 25.000.000.00 
* . $ 12.900.000J)0 
l ^ ^ V A - i ^ • . . . * \ . . . . . . . % 1000.000.00 
ACTIVO TOTAL \ . \ \ $270.000.000.00 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
YORK, cor. WilUara & Cdear Sta.—.LONDRES, Bwxk Bul-
dlngs, Princes St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y ea todas 
Iw» otras plazas Bancables del mundo. 
4 x15? 5] ^ £ £ 5 T £ £ l £ £ T O ^ AHORROS se admiten depósitos a ta-t e r é s desde CINCO PESOS «m adelante. 
.™^e«exI>J$d<!,1 CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES« 
? ? 5 Í t ^ 0 PESETAS V A LED ER A S ^ S T A S SIN DESCUENTO A L G U N O . 
SUCURSALES E N L A HABANA.-— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113,—MURALLA, 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prlnclal, OBRAPIA, 33. 
, i Admfarfutradww; R. D E AROZAMENAT F . J. B E A T T Y . 
L o s C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s 
d e l C o m e r c i o 
DEBEN ASEGU RAELOS ETí L A 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A M A R G U R A . 11. 
Rogárnosle lea esta carta: 
"Habana, Junio 29, 1917 
Sr. Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes, 
Habana 
Muy señor mío : Me complazco en felicitar a Vdes. y a su letrado con-
sultor, doctor Luís de Zúñiga, por el éxito obtenido en la reclamación que 
ha sido entablada contra la Compañía de Transportes de- Bataband, con 
motivo del accidente ocurrido el dia 18. 
Como Presidente de dieba Compañía le manifiesto m i satisfacción 
más sincera por las atenciones de que he sido objeto por parte de usted 
y demás funcionarios de la Compañía Cubana de Accidentes. 
De usted atentamente, seguro servidor. 
FRANCISCO CAJIGAS» 
E l Agente General de la Compañía Cubana de Accidentes, Amargura, 
11, esquina a San Ignacio, faci l i tará todos los datos de este importante so-
gura a quien lo solicite. 
" ,., )| 15693 8 y 5 j l . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
1: rización 96, en a lmacén público a 
4.85 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.79 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Julio 4 de 1917 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




Recaudó esta Empresa en la sema-
na que te rminó el día 30 de Junio la 
suma de £40,948, contra £26,582 el 
pasado año er. el mismo período, re-
sultando un aumento de £14-,366 a 
favor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las 52 semanas y un día asciende a 
la suma de £2,276.903, contra 
£2,041,694 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de esto 
un aumento de £235,209. 
NOTA.—No se Incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla n i los de los trenca de 
Guanabacoa y Regla. 
E l día l o . do Julio del año actual 
recaudó la mencionada Compañía 
£4,675. 
BOLSA PRIVADA 
Havana Electric . . v 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la . hip. . . . 
Cuban Telephone. ,: . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int . l a . hip, 
ACCIONES 
Banco Españo l . . . 
Banco Agrícola . .. . . 
Banco Nacional . ,. .: 
Fomento Agrario . .. i 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benf.). 
Trust Company . . . 
F. C. Unidos « 
P. C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Cuba R. R. . . . . . 
Electric S. de Cuba . 
H . Electric (Pref.) . , 
H . Electric (Coms.). ... 
N. Fábr ica de Hielo- . 
Eléctr ica Marianao . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W . . 
Puertos Cuba . . . % 
Industrial Cuba . . .• 
Naviera (Pref.) , . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Pref.) . .; 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H . Americana . . . 
Idem Beneficiarlas. . 
Union Oil Co. . . . * . 
Cuban Tire R. Co. . . 




























































Velas del país , grandes, de «i 
22 pesos las cuatro cajas. * 
Velas trabucos del país» de 22 « * 
pesos las cuatro cajas. *• 
Vino navarro, cuarterolas, de sm, 
a 25.1|2 pesos. ^ 
Vino tinto, cuarterolas de >iiu 
a 25 pesos. ^ 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 r i 
pesos. * ^ 
ANDRES COSTA.' 
Secretario, jj 
(PASA A L A QUINCE) 
=S3 
] 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 




OLIGACIOTÍES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L) . . 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A. Habana, l a . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
P. C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién la . H . 
Gibara-Holguín la . H . 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . 
Bco. Terr i tor ia l Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. , . 
















C A S I A I T U R U L 
LONJA DEL COMERCIO 
££ LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL B E L DIA á 
DE JULIO DE 1917. 
Aveite de oliva, a 26 centavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7.112 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, es tán vanos. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, sin existencia. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 17.112 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país , de 20 a 22 centavos 
l ibra . 
Cebollas, de 5 a 5.1!2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país , de 6% a 7 pesos las 
cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4.40 centavos l i -
bra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 8 114 a 3 112 centavo l i -
bra. 
Heno, de 2.314 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 
7.1|2 a 9 centavos l ibra, según clase. 
Frijoles del país , negros, sin exis-
tencias. 
Jud ías blancas, de 13 a 16 centavos 
l i b r a . 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.112 a 14.112 
pesos saco. 
Harina de maiz, a 5 centavos l ibra 
Jabón amarillo del país , de 7.1l2 a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 34.112 centa-
vos libra. 
Lecbe condensada de 8 a 8.3)4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25 a 25.1¡4 centavos libra-
Papas americanas en sacos, sin 
existencias. 
Papas americanas en barr i l , de 
10.8|4 a 11 pesos bar r i l . 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.318 a 1.112 centavos l ibra. 
Tasajo punta, a 28 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 28.1|S a 27 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 19.1fL 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
F u n d e n t e O ü i v c f 
TJUhna expresé 
de lá medicación CA 
USTICA o- R E v á 
SIVAque reemptazj 
^ ^ a v e n t a j a al PIJE., 
^ ^ s ^ ^ ^ » ¿ a ENERGIA i 
É A P I D E Z en sus efectos, sin destni.' 
i r el BULBO piloso^ n i perjudicar a jfl 
P I E L en lo m á s mmiino hace de estí 
preparado el rey de la medicación cái& 
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el tra¿| 
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas , sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulare.', 
vejigas, alifates, codilleras y toda c| 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas; 
crónicas. 
Ex ig i r nuestro SELLO DE GARAN. 
T I A . 
Se remite por exprés a todasjjartes ¿e i 
República, por LARRA2ABAL, Hnos.-l!4 
guería y Farmacia SAN JULIAN. Riclaí 





































L e a U s t e d que le 
I n t e r e s a 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparatiw 
de todas las pesas y medidas del mun-
do y su equivalencia en el Sistenu 
Decimal. Tablas para la cubicación df 
toda clase de maderas en pulgadas is' 
giesas y su equivalencia on centíme' 
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultorei 
Abogados y Notarlos; siendo indispeí-
sable en todos los establecimientos ¿ 
enseñanza y Oficinas públicas. Nuefl 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rúst ica . •• • $2"00 
TRATADO UNIVERSAL DE DO 
CUMENTOS MERO ANTI LES.—Cot' 
tiene toda clase de documentos que« 
usan en el Comercio Mundial. ÜD"; 
práctica, con fotograbados, nece3,a, 
a todo comerciante, Banquero, , 
I r ia l , Propietario, Comisionista, 
pañías de Seguros, etc., eto„ P»1 
doctor Horta y Pardo. ^ 
1 tomo en 4o. pasta. . - * » ^ 
La misma en rúst ica . . • ^.pp.i 
TRATADO DE ARITMETICA W 
CANTIL U N I V E R S A L . - ^ cdW» 
Obra eminentemente P ^ 0 " 0 * , ^ » ^ : 
de 10,000 problemas, puesta al 
de todas las inteligencias. c^eD 0¡ 
do todos los procedimientos moae 
para calcular, por el doctor wv* 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela. S3 0 
La misma obra en Pas^- 'Óta ' C 
TRATADO DE TENEDURIA l3 
LIBROS.—Obra la más c o m P ^ ^ 
más sencilla de cuantas se u doCtc 
blicado hasta el día, por ^ 
Horta y Pardo. jS.o(i 
1 tomo en 4o. pasta. • • • -̂OO 
La misma en rúst ica 
LIBREEKRÍA "CERVANTES RICARDO VBLOSO GALIANO, 62. (Equina a NeP^^ 
APARTADO 1115. TBLEDONO* 
HABANA. ^ „rtT»A<; LAS ^ 
SE REMITEN A TODAS 
ELACIONES DE LA I S ^ gaSto> 
TIENDO 30 centavos para. 
de correo v certificado, por ^ ^ 
C4020 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceite» v R-rasaa: Vegetales, MlneraSíw, Animales y rt* PeseBdo; AguarrflB, AmJanto. Asfalto y Chapapot», 
Cera, ctxlTy Qomís, Colore^ Ksen'clas y Extracto. Jabones ludustrlaleb, Llnana. Mlnarale». Papal Techado. Pe-
gwuontos, Plnturaa y Ksmaltua Ksptícialrs. Sosua y otras tíales. i * ^ ! — 
cas AOKTII/BM'O (Prestolite) y Aparatos para Soldar y cortar Jiiietawa. 
i - ^xitiEXQ. OAS OABBONICO, Amoniaco Anldro y Líauldo. 
jNhKCTICinAS para Bagar Tabaco, Jardinea,. Verduras y Arteles Frataleft. ^ 
SELLA-TOüO: Materia Elástica para Reparar toda clasa da Aecnofl, _ _ _ , » . 
XK SE C TI O i * : Unico producto en s« clase que acaba con toda clase oa Inaectoa» 
IN'EGKITA: Pintura No «kí, isúüstlca, muy Kconómic-i^ . . ^ w ".«•«•iii 
CAKBOÍ.IO Y cbkosotaj PsEservan Postas» Piso». TrarcaalHW y toda «CbcC* na xnaocaa. 
a iO: Extermina Blbi ja Kuafl. 
líeelnc rústante para Ca 1 tierna Ex Un gruido reí »yj afnago. 
ESPECIAMDA» EN UATIÚZIAS gKTMAS JPAHA XAflJJÜM»C»ntTi»m 
ABOTTOl TUKTTX,T/6 gOFT FHO8HHATJKr BK gOCO COSTO 
Zaboratorlo Químico pan» el oso y oosurnlta do xtacstaro» CU-enten. 
X B L O M A S F ¿ T U M U I ^ I N C . 
TOésanaa A-asa y A-flaat 
N . G E L A T S & C o . ' 
v « D d e a o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p » ^ 0 * " 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
«n las mejores condiciones. ^ 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O B B 0 8 
Recibimos depóc l to s en esta Sacc lóa 
pagando intereaea al 3 Anual. ^ 



















A Ñ O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 1 . . P A G I N A TRES 
ffiRIO D E Í L Á M A R I N A 
4 ^ V l B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDADO 183» 
A.-.ARTADO 1010. DmaccK» ^ . o u x r i c A , D I A R I O S A B A N A 
f ^ m * * * * * * * * * TELEFOÍTOS: 
¡jup renta- « .•i M 
I
A-6301 Departamento de Anuncio», I ^ ^ q i 
A-0301 Sutcripcjone» y Quejas ( 
A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N POSTAL. 
« 15-00 12 meses_ S21-00 
Z 7-SO 6 Id . .. l l - O O 
- - 4-(TO 3 Id . __ 6-00 
I 5<í* • n i - a i i : : :~r_, . 1-35 1 w . _ „M a-as 
f Id. " ]DOS B D I C i o N E S D I A R I A S 







E D I T O R I A L 
L a r e a c c i ó n c o n t r a 
e l e s c á n d a l o . 
A/mí_í/sício d e: 






































Es fuerte, es intensa la reacción 
ue en todos los elementos se ha pro-
ducido con los escándalos suscitados 
con motivo de cierta acusación que 
van desvaneciendo los datos, los tes-
timonios y las pruebas del sumario. 
Hemos recibido numerosas y efusivas 
felicitaciones por nuestra campaña 
contra esos escándalos y contra los 
atropellos y desmanes inicuamente 
perpetrados. Tenemos en nuestras 
manos cartas elocuentes en donde se 
nos dice que es necesario romper la 
tibieza y pasividad religiosas que to-
davía existen en algunos elementos y 
buscar todos los medios nobles y enér-
gicos de defensa contra los que gri-
tan, contra los que gesticulan, contra 
los que vociferan. En Cuba—se nos 
escrfte_hay católicos más que bas-
tantes para luchar contra los escan-
dalosos, contra los injuriadores que si 
vociferan mucho es precisamente por-
que han de suplir con gritos lo exiguo 
de su número y lo escaso de sus ra-
zones. Hay aquí instituciones como las 
de la Anunciata, las de los Caballeros 
de Colón, y cofradías y colectividades 
religiosas que pudieran ejercer una 
acción social fuerte y vigorosa con-
tra los gratuitos vilipendiadores de las 
creencias católicas, del clero y de las 
comunidades religiosas. 
Con celosas y poderosas iniciativas 
8e está organizando ya esta "acción 
toclal" que halla entusiastas partida-
nos. No ha de tardar mucho en cons-
y rotrasta. agnapacsoni 
propagadora de la religión de nuestros 
mayores y defensora de todos los i n 
tereses y derechos de los católicos que 
forman la mayoría del pueblo cuba 
no. i 
Para defenderlos también, para l u 
char frente a frente, con todos los 
alientos y todas las energías, contra 
voceadores clerófobos, contra los 
"espíritus fuertes" y contra los ca-
lumniadores y ultrajadores viene asi-
mismo a la palestra El Debate, cuyo 
nacimiento está anunciado para el 
próximo sábado. Este semanario lle-
na rá seguramente los deseos de aque-
llos que echaban de menos un pala-
dín que sin vacilaciones, con toda la 
fuerza de la justicia, de la dignidad 
y de la razón saliese por los fueros 
del catolicismo rancio y neto, fre-
cuentemente atropellados. Como lo 
indicamos en otra ocasión, el DIARIO 
DE L A MARINA, a pesar de su pro-
bado celo religioso, no puede por «us 
múltiples y complejos intereses aten-
der exclusivamente los asuntos y 
problemas católicos. En este sentido 
"E l Debate" será como un comple-
mento del DIARIO DE L A MARINA. 
Con este nuevo adalid y con la 
cooperación eficaz y práctica de todas 
las huestes del catolicismo esperamos 
que ha de vigorizarse y robustecerse 
mucho la causa de la religión y de 
la moralidad. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscríptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-




O L E D O 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarri l . 
Por haber ampliado considerablemente la fábr ica , podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: ! OFICINAS: 
H A V Á N A C E N T R A L | Concha y Velázquez, Luyanó 
M A R I A N A O . T E L E F O N O 1-1988. 
r w o o d 
en el Tibidabo, durante el Día Latino, 
no le consiente, como ser ían sus de-
seos, acudir al frente francés para 
Juchar con sus amigos por la ca t í la 
de la civilización y del derecho. 
Otros propagandistas do la inter-
vención empleaban el forzoso vagar a 
que la hostilidad del ambiente los re 
ducía, en entretenimientos de varia 
índole; unos, por invit-ición de los 
«gobiernos respectivos, visitaban ésto 
o aquel frente., para contarnos las 
maravillas all í creadas v mantenidas 
por el ingenio y el esfuerzo heroico 
de los combatientes: otros, como 
Melquíades Alvacrez, visitaban, un 
poco como turistas, otro poco como 
amigo y también un poquito como 
letrado, la noble t ierra de Francia, 
primero para admirar sU belleza, m á s 
atractiva que nunca eo. las t r ibula-
ciones presente, después para sa-
ludar a sus amigos y maestros Briand 
y Vivlani y llevarles, como a un en-
termo el corfsuelo del dolor compar-
tido, las seguridades de que la demo-
cracia española está a l lado de los 
aliados; y, por último, si había opor-
tunidad para librar del blociueo anglo-
francés a alguna casa española ins-
cripta en esas terribles listas negras, 
que, sin drama y sin sangre, van po-
co a poco estrangulando la actividad 
mercantil que se libra de la campaña 
submarina. 
Otros distinguidos aliadófilos ser-
vían entre los regnícolas, según sus 
medios, la causa Intervencionista: 
quien escandalizando en el Ateneo, 
quien haciendo crít icas del Alto Man-
do a lemán, quien pergeñando carica-
turas o versos, quien divalgando i n -
fundios como el de las imranjas en-
venenadas, cada cual según sus ap-
titudes. Los tiempos, no consentían 
mayores empresas. 
Cuando iba languideciendo la ac-
ción, fué el discurso de Maura revul-
sivo de las indolencias aliadófilas. E l 
discurso, pronunciado cuando m á s 
explotados eran los torpedeamientos 
do barcos españoles sorprendidos en. 
la í o n a prohibida, cuando impresio-
naba profundamente la intervención 
de los Estados Unidos en la lucha, 
y cuando Romanones caía por aven-
turarse a servir la causa aliadófila, 
ese discurso, dicho ante la mayor mu-
chedumbre que haya escuchado Jamás 
a político alguno en España, hab ía 
de herir profundamente a laa; Iz-
quierdas. 
La herida no vino de frustrarse to-
do propósito intervencionista ante la 
rotunda afirmación de una neutrali-
dad que España necesita para re-
constituirse y ser señora de su posi-
ción en el mundo. Ningún interven-
cionista ha podido pensar seriamente 
en llevar a España á la guerra sin 
motivo justificado. Aun suponiendo 
realizable esa monstruosidad, el p r i -
mer muerto español en ' el frente 
aliado desencadenaría aquí todas las 
fierezas de las vindictas populares 
Bobre los instigadores del crimen. La 
f acudida de protesta que acaba de dar 
Portugal se reproduciría" centuplica-
da. Eso desde Romanones a Lerroux 
lo saben cuantos más o menos t ímida-
mente han laborado por la interven-
ción. Lo que en el acto de Maura 
lastimaba a las izquierdas era ver 
erguirse al gobernante de 1909, desli-
gado de todo compromiso oficial, con 
más séquito, fuerza y prestigio po-
tu la r que nunca. Ese encambramien-
to sobre el fracaso de lo* bandos tur-
nantes era la demostración de ina-
nidad del veto revolucionario y de 
sus hechuras allende y aquende la 
Monarquía; era el triunfo de una 
democracia que no había actuado Ja-
más en la política española, democra-
cia de camisa limpia, conservadora 
por su amor a la Religión y a la 
Monarquía, pero bien fogueada ya, 
en la practica de_ las libertades c iu-
dadanas; democracia que voto a vo-
to en medio de la calle Labia medi-
do sus fuerzas con los partidos avan-
zados igualándolos en intrepidez pa-
ra la acción y superándolos en ele-
mentos para intensificar por todas 
las zonas sociales el proselitismo de 
las buenas obras. 
Contra ese éxito habían de reac-
cionar los perjudicados ¿Quiénes? 
Los que a la voz de las sociedades 
revolucionarias del extranjero, agen-
tes suyos aquí, secundaron la cam-
paña difamatoria que en 1909 se h i -
zo contra el honor de los tribunales 
militares, contra el Rey y contra Es-
paña Son los mismos E l doctor Si-
marro, que en t ierra belga, bajo la 
inspiración de una musa roja, hizo la 
apología del desdichado caudillo de 
la semana t rág ica ; Lerroux, cuya 
sombra vaga unida al atentado de la 
Calle Mayor y a los crímenes de la 
intentona revolucionaria de ju l io y 
cuya opulencia coincide con el pre-
dominio oficial que le dió el triunfo 
del veto; Melquíades Alvarez, hom-
bre de atormentados nervios, que en 
promiscuaciones volubles perdió as-
cendiente entre los republicanos1, sin 
conseguir Inspirar confianza a los 
monárquicos y que secundó la t r i s -
te campaña iniciada en el extranje-
ro" contra la justicia mil i tar de Es-
paña ; Unamuno. . . ¡Ah! Fijémonos 
un poco en este as intelectual que 
asomó en el Comicio, ^n sus doctas 
gafas de helenista en Salamanca pa-
ra aconsejar, con át ica frase, al pue-
blo español "que no siga pastando 
en su dehesa." Fijémonos un poco en 
en esta novedad, porque realmente 
¿qué cabe decir de los demás orado-
res del comicio de ayer? 
Don Alvaro Albornoz es un joven 
de esperanzas, secuaz de Lerroux en 
política, discípulo de Melquíades en 
oratoria, periodista de estilo senten-
cioso y diserto, con resuelta voca-
ción tribunicia. Hizo en la fiesta el 
I-apel de hordubre; se limitó a esti-
(Fasa a la página SIETE.) 
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fcat** ^ ^ a r o n algunos represen-
en ia p, 9 l3f izquierdas españolas, 
^gno orf^- • Toros de Madrid, "un 
"Coii. toda?1010" encaminado a pedir 
^Ptura ri SUS consecuencias", la 
Vale la TiP̂  r9laciones con Alemania. 
d6 resfÍ,„,r , f caminar este conato 
cl0narb ' cl6n del blo,lu® revolu-
^ y 'flA a de t e o l o g í a s u tó -
9U6. m6dfn+?0ncu^íscencia8 Práct icas 
1^ ^ U g e ^ f 0 61 poder públIco extoVT siempre con los ene-
9 España l de la independencia 
. la PolítiVa Jperturbado hondamen-
llmo3 dier -d6 la Nación, en los ú l -
^ la í P ^ h ^ 0 Patriótico de man-
r e s u ^ 1 1 ^ y de aprovo-
en SUrando la economía na-
r^Ulno L ?manso de paz que el 
H ^ t í a . ai furla suerrera nos 
ÍÜ Estima, reconeentrar en la t i tu-
^ « o r a s , ¿ . f " » flagelaciones des-
T^cho e] * parteado y casi 
tS 6 ímereR°ílglomerado de perso-
íaMo. sin JLS que venía usufruc-
Sr laneaL responsabílidad alguna, 
Sr6l turdJ0apai ;«er ía con los par ' 
^ e n t o la l e c c i ó n y apro-
mucho tiempo limitó la manifestación 
do sus amores a la causa de la c iv i -
l ización y del derecho a ejercitar 
bu vocación financiera como asentis-
ta de la Intendencia Mili tar de Fran-
cia. Y aun le quedaba vagar para 
meterse a organizador de grandes" 
romer ías cívicas, acariciaiido en sus 
ocios de Barcelona, mientras en auto-
móvil paseaba por aquellr campiña 
Jocunda, la celebración de un Día La-
tino, que, al decir de oficiosos apolo-
gistas, sería maravillosa jornada de 
alegría, de paz y de amor. En ella 
a las esplendideces del mar y del 
cielo habr ía de unirse el regocijo de 
una humajjidad contenta de la vida, 
que con cantos, danzas, retozos y 
yantares, ahuyentase los espectros dt» 
dolor errantes por mares y tierras, 
en estos días de duelo universal; una 
fiesta que en la divisoria de doa 
edades, en la gran cordillera de se-
pulcros a partir de la cual empren-
derá, sin duda, la humanidad nuevos 
rumbos, dejase una sonrisa graciosa 
de sensualidad decadente, de molicie 
i-picúrea, algo así como un resplan-
dor de lo que en el mundo antiguo 
representan, sobre la invasión de los 
bárbaros y la aparición del Cristia-
i/ismo, las fiestas públicas de la Ro-
M.ia de los últ imos Césares. Ser ía cu-
rioso estudiar hasta qué panto ha i n -
fluido en el poderoso cerebro de Le • 
rroux el cinematógrafo, con las ma-
ravillosas creaciones de Qno Tadis, 
Espartaco, Cablria, etc.; digresión 
odiosa, ahora. Baste lo dicho para In -
dicar en qué delirios de poeta entre-
tenía Lerroux sus ocios de propagan 
dista de la intervención guerrera, ya 
3 en la sugestión que el ambiente no era propicio para 
tales predicaciones, y ya también que 
la edad del caudillo rojo, buena to-
davía para echar una cana a l aira 
cosa pública. La 6rra' con 
íuu* habfnBUs.desP1adados escar-
p ín ^ w f 6 ^ 0 8 1 1 ^ aun al 
¿ S a ^ i j ^ r 0 ; ^ inconsistencia 
^ la /l8temaa Políticos ba-
S d a la c u a f ^ ^ e l a anárquica , 
- pÍJ!a«os ¿ n r f 3 " ^ "as t ros re-
^ í o ^ 1 0 U i i áS r lne3 de estadistas 
^ t ^ ' vowSmnrV?.0n avasalladora 
Z ^cluso" súbitamcnte las es-
& d e 1̂ í a l ^ t 108 íondos socia-
S?611 le S f ^ f ^ ^ e c e la su-
^ f c ^ S l ^ 1 8 1 ^ Político, a 
^ Prnh6d^brt81IeT3 en la sugestión 
> a c o ^ 6 " 0 ^ lo aprer. 
ett Irún d6 SU seguridad 
i r 1 ^ y en Madrid. Por 
" L A F L O R D E L D I A 
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Lujosamente impreso ha llegado a 
esta Redacción un ejemplar de nues-
tro estimado colega "Havana Post." 
Viene dedicado al 4 de Julio, la fe-
cha de la independencia de los Esta-
dos Unidos, celebrada ayer con gran 
entusiasmo poi* la colonia americana 
residente en la Habana. 
La portada, sobre todo, es un lujo-
so trabajo lüográf ico. Representa la 
bandera de las barras y las estrellas 
en colores, a toda plana, pon la efi-
gie del libertador George Washington 
en su centro. 
E l texto superior; apareciendo, 
además, las fotografías de los restan-
tes Presidentes que ha tenido los Es-
tados Unidos hasta ,1a fecha. 
Felicitamos cordialmente a nuestro 
querido com^aíiero M r . George M . 
Bradt, culto director de "Havana 
Post", por el éxito alcanzado con la 
referida edición extraordinaria. 
Labor meri t ís ima, en verdad, la 
realizada con este número , digno de 
que todos los americanos residentes 
en Cuba lo conse-ven como un re-
cuerdo bello y grato. 
Como únlcoa Agentes © Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca *<Underwood,, en esta Isla, 
prevenimos ai público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on el Norte obtionon por 
$26-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro-
Tincias. 
J . P A S C U A L - B W I N 
OBISPO. 101 
SE E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que se \ 
Pone el Pelo Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en l \ i l i t ro 
«le agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de glí-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
fegiiir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se Vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uoo. 
ESPECIALISTA t EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
JNVECCIONES DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
ANEMIA Y CLOROSIS 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, por que au-
menta el apetito, auxilia la acción d i -
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y hay mayor asimilación 
y nutr ic ión completa, siendo además 
reconstituyentes y tónico. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con Irritantes o aceites em los 
que p-ueiden prosperar gérmenea pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
satlsfáctoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del, trastorno. 
Precisa matar el górmen d© la cas-
pa. 
El "Herpiclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprendo 
otra vez su crecimiento sano y se 
pono hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis ei 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá .—Mannel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales. 
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de incomparable pureza e indicada para las personas delica-
das y n i ñ o s enfermizos. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
J 0 R S I I 7 R A N A T U R A L 
«La Tina*; Reina, 21. 
^ a TIña,% Sucursal, Acosta, 49. 
«La yi&íTy Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción, 
«El Progreso del Pa ís" . Oallano. 78. 
«El Brazo F^erte,^ Galíano, 132. 
«Cnl>a-Cataluflaw, Gallano, »7. 
«La Flor Cnbana,,, Galiano, 96. 
«El Bombero", Galiano. 120. 
«La Constancia", EgMo, 17. 
«La Flor de Cnba", O'RelUy, 86. 
« ^ ^ ^ 8 1 1 ^ ' % Belasconín, 27. 
«Santo Bomingo,% Obispo, 22. 
«Panader ía San .Tosé,^ Obispo, 81. 
«La Casa Fnerte,% Monte, 486. 
«La Abeja Cubana", Reina, 15. 
«La Flor de Cuba", Compostela, 178. 
«La Montafíesa^, Neptnno o I n -
dustrJn. 
«La Tizcaína", Prado, 120. 
«La Gnardia", Angeles y Estrella. 
«El Cetro de Oro", Reina, 128. 
«La Cnbana". Galiano y Trocadero. 
«Sordo y Echare", Sol. 80. 
H . Sánchez, Belascoain, 10. 
.Tnan Quintero, Znlueta y Animas. 
Hanneí nevln, Habana y Empe-
drado. 
«La vivarla", "Virtudes r Lealtad. 
José 'NIstal, Plaza Polvorín, por 
Mon serrato. 
Frenando Tílstal, Plaza Polvorín, 
22 y 29. 
García y Gíadanes, Plaza Polvorín. 
por Znlueta. 
Sanjnrío y Hnos^ PlaTa Polror ín , 
por Znlueta. 
Panader ía «Toyo", Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández Palacios, O'Rellly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, Aguila y Reina. 
«La Luisa", Inquisidor, 8. 
Santiago Ruiz, Plaza Tapor, por 
Galiano. 
Ju l ián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joaquín 
Boplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda C, Neptnno y 
Soledad 
Remigio Sordo, Plaza Vapor, Cen-
t r a l . 
Evaristo EUca, Plaza Vapor, por 
Reina. 
J. A. Saltfamendl, Rayo y Dragones. 
Domingo Orla y Ho., Morro y Co-
lón. 
G. Prat Hno., Tíeptuno y Campa-
nario. 
«La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
José Suárez Hnos., Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alyarez, San Francisco y 
Lawton. 
«El Diorama". Consnlado, 71, 
José Pardo, «La Florida", 17 y 4, 
Vedado-
«11 Lourdes". 15 y E, Vedado. 
«La Luna", Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Seyero Tañes , "La Aníta" , Baños 
y 11. 
«El Roble", Máximo Gómez, 91, Ma-
rlanao. 
Alejandro Pedregal, Marfanao, 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanaba coa. 
TIuda Alvaro López, Pepe Antonio, 
30, Guanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Tedado. 
Jíegrete y Lorenzo, rejodíl lo y 
Cuba, 
José Castro y Co., «La Unión", V i -
llegas, 107. 
Bruñas y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
«El Almacén", Línea y C, Vedado. 
"I/a Fama", 9 e I , Vedado. 
«El Origen", 95 y D, Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H , Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedado. 
M . Fernííndez Co., 23 y Baños, Ve-
dado. 
Manuel García, 23 y 11, Vedado. 
L . Castiñeira, 28 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Díaz, 15 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz, 18 y % Vedado, 
Tícente López, 12 y 18, Vedado. 
IVorletra y Hnos., 18 y M . Vedado. 
José Vilo, 11 y M, Tedado. 
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L A P R E N S A 
E l Cubano Libro de Santiago de Cu-
ba, publica un art ículo de Manuel 
ÍBueno sobre la juventud francesa. 
De ese trabajo se deduce que el autor 
opinaba como la generalidad de los 
hombres sobre el carác ter del pueblo 
francés, al que suponían entregado a 
ios placeres, ía l tó de patriotismo y 
lleno de vanidad. Y ahora anf.e las 
virtudes de heroísmo patrio que sa-
be desplegar la juventud francesa,, 
Manuel Bueno y otros muchos reco-
nocen que habían juzgado errónea-
mente el carficter francés. Y admi-
rado dice: 
Lo que más me asombra es el empleo 
de esta Juventud francesa a Ta cual lie-
mos venido calumniando con una repu-
tación de frivolidad y exceptlcismo que 
está pidiendo un desagravio. ; Que se 
lo puede echar en cara a esa mocedd, co-
mo no sea su desdén de la vida? Los 
que pasamos largas temporadas en París, 
asistimos coa frecuencia a un espectaculi) 
que define la psicología de. todo un püe-
blo. La escena transcurre, de ordinario, 
en un restaurant. Un muehacjio, de uni-
forme entra, del brazo de una cocota. 
Es una amiga de ocaslCn o un amor per-
manente; ello importa poco. ¿Qué mfts 
da si se trata del encanto de una hora, 
de una tregua de placer entre dos peli-
gros? 101 joven frisa en los treinta años 
v sin embargo tiene ©1 pecho constelado 
de cruces y medallas. Las Insignias del 
.cuello nos Informan de quo es un avia-
dor. 
Antes no lo creía, pero ahora ha 
Visto Manuel Bueno que cometen gra-
ve error los que se meten a defini-
dores de pueblos y quieren trazar de 
una plumada el carác ter de una na-
ción conforme a el punto de vista que 
m á s les Impresiona. Ahora se han 
convencido muchos" de que en Fran-
cia hay patriotismo y de que no todos 
los franceses son bailadores de t í f i -
go y de que n i aún estos dejan de 
cumplir su deber cuando la patria los 
llama. Pero ese mismo Manuel Bue-
no, segui rá en sus trece respecto a 
las otras naciones y seguirá creyen^ 
do que el español no piensa más que 
en los toros y en el cante «amento , sin 
recordar que los majos y los chíspe-
los de Madrid se batieron heroica-
mente el dos de Mayo, y los baturros 
bailaban la Jota al son de los caño-
nes franceses; y no tendrá inconve-
niente en negar valor personal y 
virtudes cívicas a cualquier otro pue-
blo que no sea de sus simpatías. Esa 
manera de discurrir es muy propia 
del vulgo y muy córlente en no po-
cos escritores que toman la caricatu-
ra de un pueblo por la expresión 
t s ñ c t a y completa del mismo. Y así 
I retenden algunos pintar una nación 
un partido o una raza por un simple 
detalle, sin darse cuenta esbozan un 
grotesco mamarracho. 
No se debe juzgar a un pueblo sólo 
por sus defectos, sino por sus v i r t u -
des o por el conjunto de éstas y aqué-
llas. 
. .La Prensa de esta capital analiza la 
si tuación de los partidos, y después 
de algunas consideraciones dice: 
En la bandera de nuestros partidos 
politices no cabe más que un lema: "re-
novación." Kenovación completa: cu con-
textura, en propósitos y en sistema. -
Quince aHos bajo una misma dirección, 
es demasiado, y má.s de quince ha esta-
do el Partido Liberal bajo el control de 
la asamblea nacional que presido el doc-
tor Zayas. En ese tiempo, la mecánica 
electoral y el horizonte político han sido 
Invariables e invariables también loa re-
sultados de todos sus esfuerzos e Inicla-
• tlvas. 
i Podría continuar el liberalismo como 
hasta aquí? jImposible' Ni el mismo 
Partido Conservador podría seguir sin 
reorganizarse. Perecería irremisiblemen-
te. Ni el mismo triunfo reciente lo sal-
varía de la derrota dentro de dos años, y 
deitro do cuatro caerla probablemente 
del poder. 
Pero eso no sucederá. El dilema es-
tá planteado: la renovación o la muerte. 
Y como el. instinto de conservación es 
tan común a los hombres, como a las co-
lectividades humanas, tanto los conserva-
dores como los liberales, optarán por el 
último extremo. So renovarán para no 
perecer y para servir con eficacia y con 
acierto a la nación. 
Lia, vida de un partido depende de 
un hombre que lo dirija y lo encau-
ce y le imprima actividad con el 
prestigio de un jefe aclamado por io -
dos. La situación anormal que 
atravesamos es una gran dificultad 
para que surja el nuevo organizador 
del partido liberal todavía roto y 
deshecho. 
i Esji es la madre del cordero'. 
La subida de los valores espartóles. 
Y para que se vea que el patriotismo 
nuestro, no es de ese que con apasiona-
mientos ciega, al pasar del comentarlo de 
esas exageraclor.es a la presento situa-
ción española, no -dejamos de reconocer 
que en la Península hay el malestar y 
la efervescencias anormales porque el 
mundo entero atraviesa, en relación al 
problema de las subsistencias que la gue-
rra internacional ha puesto sobre el ta-
pete. 
E l buen sentido se impone en Es^ 
paña,' a pesar de cuanto dicen en 
mengua del carác ter español muchos 
sectarios e Ignorantes. 
Gran locura sería, que España por 
mero quijotismo político que nadie 
le va a agradecer renunciase a la 
ventajosa posición financiera de que 
disfruta y se lanzara al abismo de 
la guerra por complacer a cuatro agi-
tadores demagogos y agiotistas. 
Nobles frases de nuestro colega Efc 
Mundo que nos complacemos en re-
producir: 
El ideal seria que aquí so practicase 
esta última política; la q^e apacigua. El 
ideal sería que aquí hubiese concordia 
entre los partidos de gobierno. En Fran-
cJa na podido subsistir la Kepúbllca gra-
cias a la concordia de sus partidos de 
gobierno. En España se ha mantenido 
la Restauración merced a la concordia de 
los partidos que la aceptaron y defien-
den. En la Argentina, en Chile y el Bra-
sil se acabaron las convulsiones políficas 
desde que hubo concordia entre sus par-
tidos de gobierno. Por el contrario no 
hay concordia entre los partidos de las 
otras repúblicas latinas de este continen-
te, y, porque no la hay, todas se re-
tuercen convulsivamente. i aquí hubie-
se concordia entre los dos partidos de 
gobierno; si llegasen a entenderse con-
servadores y liberales, todos los peli-
gros se disiparían y, todas las dificulta-
des desaparecerían. Supongamos que se 
Impusiesen los conservadores exaltados e 
intransigentes q i ^ quieren o pareoen que-
rer e Ifusilamlento de los militares en-
causados; que quieren mantener pros-
criptos a Ferrara, Mendieta, Cabrera y 
a los militares que del campo de la re-
volución se embarcaron para el extranje-
ro ; que quieren tener encerrado a José 
Miguel y procesados a los generales Ma-
chado y Asbert; que quieren tener anu-j 
lado a Zayas; que quieren destruir al 
partido liberal para sustituirlo por un 
sendo partido liberal; que quieren que no 
reaparezca la prensa liberal; que quicrem 
una oposición liberal de mentrijlllas, con-
vencional, i Cuáles serían las consecuen-
cias de odo ello? Pues habría un gran 
disgusto en el país ante esta politice 
de vencedores y vencidos, de proscripto-
res y proscriptos. Habría paz material, 
pero no habría paz moral. 
Porque sin la pacificación no es po-
sible llegar a una situación normal 
definitiva. La política no puedo 
desenvolverse sino en una atmósfera 
de seguridad y de confianza; y si a l -
gún día se han de convencer todos 
¡He aqui lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
L a s ^ l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r * * d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r " y a l o t r o 
• * A 8 p i r i n 0 . 5 . " 
B A Y E R 
" E 
D E L O I A 
Fiestas, teatros, etc. 
de esa verdad, vale más que la recon^ 
cilacíón sea cuanto antes. 
Lemos en Yucayo: 
de las reformas que entre 




"En cuanto a la Ley Electoral, modl-
fiquémosla de modo tal, que garantice la 
"verdad" del censo electoral, la "Identi-
dad" de la persona del votante, la "se-
guridad" de la correspondencia electoral, 
y la "publicidad" rápida," profusa, oficial 
y veraz del escrutinio." 
Ese, debiera ser, en verdad, el objetivo 
de cuantos queremos a la patria. Pero 
¿querrán los "politlclans" que deben su 
encumbramiento a las deficiencias de esa 
Ley,, ir en derechura a tales beneficiosas 
reformas ? 
Tenemos mucho que no. Los apetitos 
que hoy privan y el ansia de obtener 
una fortuna a toda costa, son motivos 
más que suficientes para que tales se-
ñores perseveren en la línea de conducta 
que se han trazado para mantner sus 
respectivas posiciones en los Partidos a 
que pertenecen. 
Cuando esa reforma sea un hecho, pa-
récenos que tepdremos mucho adelantado 
para que las malas hierbas que crecen en 
el campo de la política sean extirpadas 
de raiz, para bien de la República y de 
sus instituciones. 
Para ello es necesario proceder con 
generosidad y amplitud de miras y 
hacer que el elector conozca a fondo 
quiénes merecen su voto y quiénes 
no lo merecen. 
Agradecemos al estimado colega 
Yucayo las frases de elogio que d i r i -
je al compañero redactor de esta sec-
ción. 
Club de la Colooia 
L e e n e s a . 
E l Secrearío Secundino Diaz, dice: 
Señor Asociado. 
Presente 
Muy'-sefior mío : 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Junta Directiva, tengo el gus-
to de comunicarle que el domingo 22 
de Julio, ce lebrará este Club una fies-
ta social en obsequio de sus socios en 
los Jardines de La Internacional. 
Puentes Granies. 
Siendo necesario a esta Secretar ía 
el poder precisar el número fijo de 
concurrentes al almuerzo, le ruego 
que a la mayor brevedad posible y no 
pasando del dia 18 de dicho mes, pasa 
por la Secretar ía del Club para ha-
cerle entrega de la tarjeta que le da-
rá derecho al cubierto. 
Si usted desea invitaciones para 
familiares o amistades, puede adqui-
rirlas en la Secretar ía , de 8 a 10 de 
la noíihe. 
En la esperanza que usted asista a 
la fiesta para may^r explendor de la 
misma, saludo a usted muy atenta-
mente. 
NOTAS. —Para tener derecho al 
almuerzo, deberá proveerse en Secre-
tar ía , de bu correspondiente tarjeta. 
Es requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Julio 
a la Comisión de Puerta, para asistir 
a la fiesta. 
Todo socio podrá I r acompañado de 
un famiiiár a las fiestas, con; exclu-
sión de varones mayores de 4 años, 
ebonando la mitad del cubierto. 
Se ruega a los socios se reúnan en 
el "Centro Castellano" a las 9 de la 
mañana, para trasladarse a los terre-
nos de la romería. 
A las 12 m. se servirá el almuerzo. 
La Comisión podrá expulsar de los 
terrenos al que no guarde el 'orden de 
bido. 
DEL ESTADO MAYOR 
Un espectáculo por la tarde. 
Es la tanda ar is tocrát ica del Nacio-
nal, segunda de la temporada de la 
Grifell, poniéndose en escena Pepita 
Boyes, fina comedia de los hermanos 
Quintero. 
Va Malvaloca por la noche. 
Regirán en ambas funciones los 
precios invariables de tres pesos el 
palco con seis entradas y cuarenta 
centavos la luneta. 
Para la tanda de la tarde, que da-
^rá comienzo a las cinco, hay gran po-
'jjido de localidades. 
Un estreno esta noche en Payret. 
Es el de la opereta en un acto 
L a Corto de Blsalla, seguida de Muje-
res y FloreSjfantasía española de 
gran espectáculo cuyo éxito ha sobre-
pujado al de todas las obras del gé-
nero. 
En el Salón del Prado se exhiben 
las cintas E l falso ataque, E l apare-
caballero, porque aprovechándose de 
la obscuridad había faltado al respe-
to de una señora, ha dispuesto que 
con toda urgencia se proceda a prac-
ticar una Investigación a f in de cas-
tigar como corresponda al referido 
oficial, quien será sometido a la ac-
ción de un Consejo de guerra. 
" B o h e m i a " 
Con noticias el Jefe del Estado Ma-
yor de que en el teatro Fausto, en la 
noche del 2 de", actual, un oficial del 
Ejercito había sido castigado por un 
A L O S A M A N T E S 
r 
LA DUQUESA DEL BAL TABABIf l 
GRAN EXITO 
Tanda de Valses. « 
Fox t ro t . . . . . . . 
Laura, (canción napolitana en españo l ) . 
Oferta especial por solo 





Vals "Besos y Láfrrimasí,, ú> 
Vals "Amor de las Mfias',. 
Vals ••Beldades". 
Habanera " E l canto de los Angeles'*. 
Habanera "¿Quieres bailar?" 
Música suelta y estudios a precios reducidos. 
Plano modelo a lemán, desde $ 10-00 
Plano modelo f rancés , desde $ 20-00 
Autopiano t u b e r í a de metal y doble nftlTula. . $ 20-00 
Pianos eléctricos (los mejores) . $800-00 
Tenemos a la venía los rollos para autopiano de la 
^Duquesa del "Bal Tabartn'*. 
SOLICITE CATALOGOS 
C u a t r o S e m a n a s 
E n E l H o s p i t a l 
F i n a l m e n t e se c u r ó l a S r a . B r o w n 
c o n e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a £ . P i n k h a m . 
W GE C U A S Y C U . PRADO, 119, ESQÜiM A DRAGONES. TEL. A-346MUBAN 
Cleveland, Ohio. —"Por años estuve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resís ter 
por más tiempo mia 
achaques. M i pade-
cimiento era en los 
órganos bajos. En 
ocasiones a p e n a s 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
q u i e r a piedrecita 
sent ía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cüando volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
JD. Pinkham y al momento comencé a 
ñ tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia^ en el hospital a pesar 
de que principié a tomarla hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre le 
aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre una 
botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham."—Sra. W. C. Beown, 2344 
W. 12th St., Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
E s c r i b a s o l i c i t a n d o v a l i o s a ay-
u d a g r a t i s ( conf idenc ia l ) a I j y d i a 
K . P i n k h a m M e d i c i n e C e , L y n s ^ 
J «Xass . 
Sumario del número correspondien-
te al primero de Julio. 
T^xto: Emilio C. Rodríguez y el Re-
tabloMe Maese Pedro, por Federico 
Gamboa.—Parnaso americano (varias 
composiciones poéticas de diversos 
autores.)—Insomnio, por M. A. Díaz. 
—La Liebre, por Paul Margeij^tte.— 
Lumbreras que se apagan José A n -
tonio González Lanuza, de Redacción. 
—Bibliografía.—Eco, por Roger de 
Lauria.—Actualidades, de Redacción. 
—Notas Sociales, por M. Calzadilla.— 
Modas, por Mdme. Papillon.—El Jar-
dín de Amor, por José Miranda.— 
Página de las Damas, por la señora 
Estela Arza,—Crónica de Provincias, 
; folletín, etc. etc. 
Como se ve, el texto de BOHEMIA 
! no puede ser más selecto y nutrido. 
En cuanto a los grabados, este nú-
' mero hace un verdadero derroche, to-
dos de gran gusto art ís t ico. La por-
tada, a tres colores, es una magnífi-
cas, in teresant ís imas, de la guerra 
mundial. Retratos, ilustraciones, mo-
das, etc., etc. 
BOHEMIA es por eso la revista 
preferida en nuestros hogares. La 
suscripción solo cuesta un peso men-
sual. 
cldo y E l náufrago de la ría 
tres tandas de costumbre ^ 
Jueves de Fausto 
La novedad de la ' noche Cm, ! 
e: eslieno de la película t W ^ 
gran vergüenza. Intenso dra™ da fi 
co actos que interpreta E m n ^ ' 
ne, secundado admirablem^; 0 ^ 
bella actriz Diana D'Amorl 0 ' 
Procede do la Tlber r j S o 
ma, y es nueva en Cuba. 8̂ 
Va en la tercera tanda. N 
En el Conservatorio de p • 
so celebra la segunda ses l f iT^ 
Ejerv. c ios Artísticos a laa oS^9 • 
dia de la noche. uuloyi£ 
Y el concierto con nne i , 
p/esentación en la sala de fiP^61. 
hotel Sevilla la notable cant ' ^ 
r inqueña Teresina Moreno ¿ ^ T ^ 
Escogidísimo el programa. 
N ú m e r o s 
en una rifa 
En la rifa verificada por la- , 
Dianitas del Colegio San Vícent 
Paúl , han resultado agraciado?-
siguientes números, conforma l 
cuatro termina.'cs de la LoteriaV 
cional del 30 dei pasado: * 
Primer premio: 4,248; 4 249'i« 
4,251; 4,252; 4,253; 4,254; ' i ' í 
4,256- ' 
Segundo premio: 0,316- íh,, 
0,318; 0.319; 0.S20; 0,321; 0,322 
La Superiora de dicho plantel % 
Petra Vega, ñus encarga que en! 
nombre y en el de todas las henJ 
tas, demos las gracias a cuantas j ! 
sonas han tomado parte en la rifa 
A h o r a Q u i e t o 
La mejor ocaslOn para atacar al 
migo es cuando flescansa, por cao s> 
puede vencer fácilmente y esta es J«« 
sión de Que nuicnes sufren reuma « 
queu su terrible enfermedad, tomando'-
tirreumático del dqctor llussell Huí 
de Filadelfia. Es la ocasión dfl n» 
el terrible mal, porque en verano di'-
nuve su Intensidad. 
1ATENCI0NI SEÑORA, lATENCIOS; 
- Indudablemente que a ̂  
le interesa saber, ni» t 
"COMPUESTO MITCHELU' 
es el único remedii 
verdadero e inofensiTi 
que alivia los dolora 
del parto y ofrece c 
alumbramiento rápî  
IWT* " ^ ' j ^ ? ' feliz y Pronto restabl» 
-v-^a miento. También es i 
inestimable valor para las Señoras o Seños. 
tas" que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencer» 
Se veqde en toda buena Botica. 
E l Nacionalista de Guantánamo pu-
blica una observación del señor I . E. 
Grasera sobre lo que pasa en Es-
paña . 
tPor jauy "Quijote" que sea nuestro 
espíritu, la Historia nos ba enseñado ex-
'.perimentalmente basta donde llegan los 
rjigradedmlentos y las amistades interna-
cionales ! 
Hay además otra concausa, no raenoa 
esencialísima y digna de ser muy tenida 
en cuenta, para los que mirando ais co-
teas bajo su verdadero punto do vista, no 
damos crédito a los absurdos que de E«-
pafia se propalan en el extranjero. 
¿No se ban fijado los lectores en el 
tipo a que están los cambios? 
¿No se ban fijado los lectores en el 
tipo a que están loa cambios? 
SI aquel bacendlsta ilustre que se 11a-
nify don Eaimundo Fernández Villavérde 
levantara la cabeza, quedarla admirado 
el contemplar la "peseta enferma" de sua 
tiempos, en la cotizadto de ahora... 
V E L L O S 
ta-extirpacifin permanente del vello 
Eola^se obtiene por medio de la elec-
tról is is Depilar con absoluta segu-
ridad ñ» éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do a l lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con immero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxi to obtenido es la me-
jo r g a r a n t í a a l Interopado. 
CAMPAlíAllIO, 140, DE 1 A 3, 
C3798 i n t 31my. 
Embellece 
Ja -alxutis una tez clara, con 
a l a w » xlelicaido <le perla de-
- e w e t l a suave y aterciope-
iasaparibnci j<IeJa juventud, 
• t an t áneo el m u l t a d o y la 
i jorúwamstante, 
i s n a O r i e n t a l 
d o Qouraud 
l4tÍ5i-~Kpví'íeopof «na liotslls de» 
_—B)«fl»4í» pjuet)» y (J9 onwntfftní »l 
j,r;Ty«n*9 Ineiufyioi», para pugas-je* gs«t«9 
"^jlIasmroJmrsyíraBjuío, g 
EN EL 
v i s í t e l o . L E C O N V I E N E . E n é l e n c o n t r a r á las telas de hilo y de a l g o d ó n m á s baratas que 
nunca; crsas de h ü o , holanes, madapolanes, n a n s ú s , todo a precios que son el asombro de 
todos- V D . S A B E B I E N L O Q U E S U B I E R O N D E P R E C I O E S T O S 
A R T I C U L O S , pero en este patio los compra m á s baratos que nunca. 
S T E D S E F I J A E N E S T O S P R E C I O S , S E C O N V E N C E R A . 
Piezas h o l á n c l a r í n , doble ancbo, n ú m e r o 1 0 , a . $5 -49 
Piezas b o l á n bat is ta , doble ancbo, n ú m e r o 1 0 , a . . . . > . 5-48 
Piezas crea de h i l o , 30 varas, n ú m e r o 5 . 0 0 0 , a . . . . . . 3-29 
Piezas n a n s ú inglés» dc í j l e ancbo, a . . . . . . . . . . . . . . 1-76 
Piezas cambry , doble ancho, a . . 2 -76 
Piezas d é te la Rica , superior , n ú m e r o 8 3 3 , a . . . . . . . . 2-69 
Piezas crea de h i l o , 3 0 varas, n ú m e r o 8 . 0 0 0 , a . . . . . . 6 -34 
Piezas de Cotanza f ina , n ú m e r o 10 .000 , a 8-59 
Piezas de crea catalana, de h i lo , 3 0 varas, n ú m e r o 7 6 , a . . 5-83 
Sayas de ¡f ique blanco, a 0-98 
S á b a n a s cameras, a . . . . . . . . 0 -82 
S á b a n a s med io cameras, a . . . . . . . . . . . . . . . 0-58 
Servilletas de doblad i l lo , a . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -84 
P a ñ o s V a j i l l a , superiores, a . . . . . . . . 1-42 
Sombri l las pa ra p laya , a 0-49 
Fundas cameras, dobladi l lo de o jo , a 0-37 
Fundas medio camelas, dob lad i l lo de o jo , a . . . . . . . . . . 0-24 
Piezas de te la a n t i s é p t i c a , ancha, a . . 1-32 
Manteles dob lad i l lo de o jo , a 0-99 
Juegos M a n t e l ( 1 2 cubier tos) a . . Sr99 
Medias para s e ñ o r a , m u y finas, a . . 2 4 , 26 y 3 4 centavos par 
Calcetines seda, para cabal lero, todos colores, a . . . . . . . . 0-34 
I M P O R T A N T E S A L D O DE T O A L L A S 
Toallas fe lpa , grandes, superiores, a 18 centavos una 
Toallas fe lpa de l o mejor , a $2 -26 docena 
S á b a n a s fe lpa , de b a ñ o , a 4 9 centavos una 
Batas color , pa ra n i ñ a , a . . . 4 9 centavos una 
U N A SORPRESA 
Georgete seda, para vest ido, ca l idad superior , doble ancho, todos 
colores, a $1 -79 va ra . 
M á s de tres m i l Blusas bordadas, verdadera ganga. 
Las hay de 4 6 , 7 6 , 8 2 y 9 8 centavos una . 
Cinta Picot en todos colores, a 1 4 , 2 4 y 3 4 centavos va r a . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Y S E Ñ O R I T A S : 
Nuestro comprador sale en brere para los Estados Unidos a Mcíf 
compras para otoño, y adquirir grandes remesas do yerano. 
Tenemos muchas existencias, que acabamos do recibir, y las cualts 
liquidamos. 
Liquidamos todo a precios muy baratos, porque queremos render mi' 
tho y ganar poco. 
Acudan, señoras y señori tas , a esta gran liquidación. Esta liquidaci 
es a precios baratos yerdad, 
Lea otro aruncio de esta casa en este diario, y usted renga a Tenti 
y se Tonyeacerá que rendemos barato. 
NOTA.—Toda señora y señori ta qus desee nn catálogo ilustrado gf' 
tis, puede pedirlo, y a vuelta de correo se le remite. 
Nuestro catálogo ilustrado de a l ganos ar t ículos que tenemos »^ 
renta" a precios reducidos, 
c 4952 ^ 
de 
anuncia a so numerosa clientela que ha rec ib ido de su casa 
P a r í s y en e l ú l t i m o vapor , diversidad de vestidos de tul y ^ 
cajes y u n g r a r sur t ido de sombreros de al ta novedad. T*511' 
b ien avisa a su clientela que desde hoy recibe las órdenes ik 
encargo para l a p r ó x i m a t e m p o r a d a : I 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S , P O R F I N D E T E M P O R A D A . — S o m b r e r o s d e G e o r g e t t , 
O h i f f o n y G a s a . G r a n N o v e d a d . S a y a s d e l a m á s a l t a n o v e d a d , p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . L a p e r s o n a q u e 
q u i e r a c o n v e n c e r s e , q u e v i s i t e e l P A T I O D E C A Ñ E D O . 
L A S N I N F A S C a ñ e d o 
N e p t u n o . 5 9 , e n t r e G a l i a n o j A g u i l a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
A l a s ó r d e n e s d e l i n t e r i o r , a c o m p a ñ e n e l f l e t e ; s ó l o p i e r d o e n l o s a r t í c u l o s q u e L i q u i d o . 
o 4932 ld-5 
Anuncios "BARBAT"—A-n*54_y 
A G U A S D E C A B R E 1 R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Btcarbonatado - Sódico - Lítíca* 
Sin rival para el ESTOHAGO, HIGADOS y los 81 
I M i r » 0 1 K T ü D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o i n P a I l i a 
Baratillo, núm. 2.—Teléfono A-l?76 
E M ü L S I O N d e w s t e l l s 
udcS^VI* « k ^ i d a d en general, escrófula y ^ S ^ t ^ ^ 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A ULTIMA 
4Ñ0 LXXXV DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1917. PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
{Viene de 1» p&íln» CUATRO.) 
T e n n i s d e S e ñ o r i t a s 
firaiai es la noticia. 
Tennis de Señori tas , siguiendo el 
^ mnio del Tacht Club y del Vedado 
Club, ba becbo una emisión de 
J S S ascendente a la cantidad de cin-
^ S ' d e d i c a í l T l a adauisición de los 
t ^ n o s da la antigua quinta de Alo-
S e r , en el Vedado, donde se en-
cen t r a establecido desde bace algu-
nog años. 
Goza do vida próspera. 
Saio la presidencia de la bella y 
muv graciosa María Luisa Arellano 
ha Uevado a eu bistoria el Tennl§ de 
Señor i t a s páginas muy bonrosas. 
Son Interesantes sus torneos. 
Y en la fiesta anual, para celebrar 
el aniversario de su fundación, se 
advierte siempre el sello de elegancia 
que le imprimen sus asociadas. 
Tiene el Tennis de Señori tas un t í -
tulo a la admiración y la simpatia. 
Es la primera sociedad de su rango 
y de su clase que ha existido en la 
Habana 
¿Cómo no ba de esperarse el mejor 
éxi to en la gestión que viene reali-
zando? 
E s t á garantizado 
D e s p e d i d a . 
A bordo del Alfonso X U sale maña-
„„ nara Veracruz, acompañada de su 
finda hija, la señora María Torres de 
^vSvt a Méjico la distinguida da-
ma después de una ausencia de tres 
¿«0= animada del propósito de pasar 
algunos días en unión de su anciana y 
amantísima madre. 
Queda aquí su esposo, el dist inguí-
an ingeniero Bernabé de la Barra, 
ron sus tres Jiijos, simpáticos jóvenes 
nue corrieron tanto riesgo en el ac-
édente automovilista que dejó en gra-
ve estado al pobre Chuchú Barraque. 
La señora de la Barra me da el en-
cargo, que cumplo muy gustoso, de 
despedirla de todas sus amistades que 
no haya podido hacerlo personalmen-
te por lo precipitado de su viaje. 
También me pide, y es ruego de una 
madre agradecida, que haga pública 
expresión de su reconocimiento ha-
cia todos cuantos se interesaron por 
la salud de sus tres hijos después del 
suceso de referencia. 
¡Sea todo felicidad en su ausencia 
para la dama tan amable y tan dis-
tinguida! 
T A P 
¡ P i e d a d ! 
Un libro llega a mis manos. 
Viene desde Sagua, donde ha sido 
editado y donde reside y goza de altas 
consideraciones sa- autor, don Fran-
cisco P- Machadój ex-Secretario de 
Hacienda. 
Su título, ¡P iedad! sintetiza con 
toda la hermosa expresión del vo-
cablo el asunto de la obra. 
Explica éste el señor Machado en 
los párrafos que a la cabeza del l ibro 
aparecen a modo de prefacio. 
Hace constar el autor que han si-
do ios únicos móviles de la publica-
ción de la obra, sus deseos de favore-
cer al Bando do Piedad en su meri-
toria labor fi lantrópica, dedicándole 
el procfucto de la venta, y narrar, por 
otra parte, hechos notables ocurri-
dos hace diez y ocho años .durante 
el triste período de la reconcentra-
ción. 
Basta cuanto antecede, aunque ex-
puesto a la lijera, para^ despertar el 
in terés de su lectura. 
i 
Y basta también como elocuente 
muestra de la generosidad de su au-
tor, el culto y distinguido prohombre 
de Sagua, quien viene a revivir con su 
l ibro hechos y episodios que no dévrss 
permanecer olvidados. 
En perspectiva. 
Una boda está concertada. 
Ês la de la bella señor i ta Elisa Vig-
nier y el joven Mario Ibern, la cual 
tendrá celebración el sábado de la 
entrante semana, a las nueve de la 
noche, en la Iglesia del Angel. 
Designados están como padrinos el 
distinguido ingeniero Jorge Brodler-
mann y la graciosa señori ta Elisa 
loern, hermana del novio, del que 
serán testigos los señores Ricardo 
Gutmann y José Gutiérrez. 
A su vez ac tuarán como testigos 
de la señorita Ibern los señores F i -
liberto Fonts y Rafael Vélez. 
Del jardín E l Fénix, y como obse-
quio de la señora Leonor Romero de 
Carballo, será el ramo de la novia. 
Un nuevo modelo. 
• * * 
De viaje. 
Nuevas despedidas. 
En el vapor de la Florida, donde 
embarcó ayer el gehferal Rafael Mon-
talvo con su esposa y sus encantado-
ras hijas, iba un grupo numeroso de 
pasajeros. 
Entre otros, los señores Onelio 
Freyre, Juan F. Lage y Miguel Figue-
roa acompañados de sus respectivas 
familias. 
Mr. Merchant. 
Y el señor Rafael García Capote. 
Todos pa r̂a Nueva York, 
* * * 
E l coronel Jané . 
Fué dado ayer de alta en el Hos-
pital Mercedes restablecido por com-
pleto de las lesiones que sufrió en el 
accidente de la carretera de Guana-
bacoa. 
A las pocas horas se encargaba 
nuevamente el coronel José Nicolás 
J a n é de la Capitanía del Puerto. 
Recilsa mi felicitación. 
* • f 
Del Colegio María Luisa Dolz. 
Una de sus más aventajadas alum-
nas, Josefina de León, ha terminado 
sus estudios de bachillerato con luci-
dos exámenes. 
Y Marina Aguilera, alumna también 
del acreditado plantel, ha realizado 
brillantes ejercicios en el Instituto 
Provincial . obteniendo Sobresaliente 
en Historia Natural, Gramática, L i -
teratura y Lógica. 
En la asignatura de Matemáticas al-
canzó nota de Aprovechado. 
Enhorabuena! 
* « * 
' Mr. Walter B. Smith. 
E l arrendatario del hotel Plaza, y 
que lo fué también de Miramar, en 
días prósperos del clausurado hoteli-
D e h i l o , w a r a n d o l , g ' r a n i t é , e t c . , c o n 
e n c a j e s f i n í s i m o s , h e c h o s a m a n o , 
U n s t i r t i d o c o m p l 
m a s y e n 
e t o e n t o d a s l a s 
l o s e s t i l o s . 
r t a m e n t o d e T a p e t e s d e 
n d a n 
ilís, Enír i i lgo y Cía,, S. en C. 
c 4901 2d-4 
Aquiar it6 
S i r v e a l P o t e n t a d o 
y a l d e p o c a F o r t u n a 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N D I A G O 
Enfermedades de las vías urinarias. 
Electroterapia. 
De 1 a 4. Horas especiales previo aviso 
T E L E F O N O A-249D. EMPEDRADO, 19 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garant ía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. .Rcca Casuso y Fíñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
- 4153 ind 12 la 
E l e g a n t e s V e r d a d 
L a M I M I l i q u i d a n d o . 
Todas las formas de sombrero, todas las flores, las cintas, los 
hornos, a pretíos regalados. 
0̂s $0nArero$ adornados, elegantes verdad, de puro verano, para 
P para diario, para vestir y bodas, a la mitad de su valor. 
Blusi ** que valen el doble, elegantes, bordadas, finas, de última 
moía. Una, 59 centavos; 2 p,or un peso. 
Pr 
eciosas Blusas finas de $1.50 y $2, a 1 peso. 
orse8-ajustadores y fajita$/a 97 centavos. 
Est 
^os liquidándolo lodo y queremos ofrecer gangas, y la que 
lo cont,,ario, se le invita a que nos visite 
U ^trada es Gratis. 
C4959 Sd.-5 
to del Malecón, está de nuevo entr¿ 
nosotros. 
Llegó ayer el captain Smith en el 
vapor México después de haber asisti-
do en Nueva York a la boda de su h i -
jo, joven que pertenece al Cuerpo de 
Sanidad Naval de los Estados Unidos, 
con la señori ta June Dixon. 
Próx imo está el joven Smith a em-
prender viaje hacia las coatas fran-
cesas. 
* * * 
De arte. 
Ernesto Lecuona, el pianista ad-
mirable y admirado, organiza un re-
cital para ofrecerlo el domingo 22 del 
corriente. 
Se celebra en la Sala Espadero. 
* * * 
Un caso m á s . . . 
Después de haber sido operada de 
la apendicitis, en grave estado, se 
vencuentra ya fuera de peligro la se-
ñora Margarita Crespo de González 
del Real. 
La joven y distinguida dama es la 
esposa del Jefe de Estado Mayor de 
la Marina Nacional. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * « 
Federico Odoardo. 
E l estudioso joven acaba de obtener 
en nuestra Universidad el t í tulo de 
Doctor en Medicina y Cirujía. 
Todo son para el nuevo doctor, en 
estos momentos, plácemes y congra-
tulaciones. 
Muy merecidos. 
* « « 
Una tarjeta recibo. 
Es el sourenir del bautizo de un ba-
by angelical, hijo del señor Nicolás 
Pérez Stable, nuestro Cónsul en Ha-
.lifax, y su distinguida esposa, la se-
ñora María Felicia Carroño de Pérez 
Stable. 
Recibió con las sacramentales a^uas 
los nombres de Arturo Angelo. 
Bella la ceremonia. 
Tan sencila como interesante. 
Celebrada fue el sábado úl t imo en 
la Iglesia del Vedado, siendo los pa-
drinos el simpático matrimonio Ma-
noi-.) Carreño y Ana Luisa Llansó, 
tíos ce] nuevo cristiano. 
Mando para éste un beso. 
Y vaya para padres y padrinos m i 
felicitación más cordial y más afec-
tuosa. 
* • • 
A l concluir. 
Los recibos del día. 
Mireil le García de Franca, Elisa 
Pruna de Albuerne, Rosa Castro v iu-
da de Zaldo, Ernestina Varona de 3^o-
.ra, Elsa Pensó de Sénior, Mina Betan-
court de Bandini, Rosario Bachiller 
viuda de O'Nagthen, María Albar rán 
'de Fresno y Adelina Bachiller. 
Ult imo recibo de Mrs. Sénior. 
No recibirá ya hasta el invierno la 
'interesante dama. 
Enrique FOTíTANILLS. 
a p o s i c i ó n E s c o l a r 
U r s u l i n a s 
¿Ctaeréls tomar fmea cñ acólate % 
edqnirir objeSos de srrasa valor? Peáid 
el dase "Aw de MESTRE Y MART5. 
NICA. Se vende en fotfa* 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
CIENFUEPOS. 44. ALTOS. 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«IIOÜSTOIV R A I L W A Y CAR CO.'» 
BOX $55 
Housfon Texas. 
60d.-2S ju . v.-29a. 
En la nota que hemos publicado ha-
ce pocos días sobre la fiesta de dis-
tribución de premios del Colegio de 
las UrsiJinas, omitimos involuntaria-
mente hablar de la brillante exposi-
ción de trabajos escolares que con 
motivo dé la fiesta s© dispuso para 
mayor lucimiento. 
En dicha exposición había hermo-
sas muestras de los adelantos he-
chos por las aluraná's en todas las 
asignaturas del colegio. 
Todos los trabajos cientííicos y ar-
tísticos del curso figuraban en un 
local a propósito y estaban distr ibuí-
dos por grados empezando por el p r i -
mero y acabando por los del bachille-
rato; en el departamento de éste se 
veían multi tud de grandes libretas 
con los trabajos de literatura precep-
tiva y ejemplar, de matemáticas, geo-
grafía. Historia, etc. 
C r e e r q u e s ó l o g a s t a n d o m u c h o p u e d e n ^ 
c o m p r a r n o s , e s v i v i r e q u i v o c a d o s . 
L a C A S A B O R B O L L A , e n s u s v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , c u e n t a c o n ' 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s ' p r e c i o s . — L o s h a y m u y c o s t o s o s , d e m u y * 
r i c a c a l i d a d ; p e r o t a m b i é n l o s h a y m u y b a r a t o s , d e c l a s e fina.^ 
DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS. UNOS POCOS DE NUESTRA EXISTENCIA. 













Artículos de Plata y Cristal. 
Yugos, Carteras de Piel, 
Relojes de Sobremesa, 
Figuras de Alabastro, 
Alfileres de Corbata, 
DE BRONCE Y PLATA: 
Marcos para Retratos, 
Copas para Premios, 
Cajas para Tabacos, 




S e H a n R e c i b i d o en£ estos días-..ma^íficos c°"ares de P e r } a s - d e 
—_ __ hno oriente, vanitv rase?; He nro hnl.<?pc rU fino o r i e n t e , " v a n i t y c a s e s " d e o r o , b o l s a s d e 
o r o ; finísimas a l f o m b r a s y m u y v a r i a d o s c u b i e r t o s d e p l a t a ' ' B o r b o l l a V 
COMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . TELEFONO A-3494 . 
Llamó la atención una liermosa co-
lección de dibujos fisiológicos; otra 
de Cosmografía, otra de Geometría, 
otra de mapas, otra de trabajos de 
taquigrafía, mecanografía y caligra-
fía. 
En el dibujo natural fué notable 
una colección del antiguo griego. 
Las labores eran var iadís imas: so-
bre camas, cojines, pantallas, tape-
tes, etc., con exquisitas aplicaciones 
t;obre punto, calados, sedas y encajes, 
excelentes trabajos de pintura al óleo 
y a la acuarela y trabajos de fisio-
grafía. También fueron admiradas 
magníficas labores de corte Acmé 
confeccionadas por las alumnas que 
pronto recibi rán los correspondien-
tes t í tulos. 
Merece mi l plácemes el Colegio de 






De orden del señor Presidente, y 
con objeto de haber sido entregado 
por el señor Gobernador el Regla-
mento por el cual ba de regirse esta 
Sociedad, citamos por este medio, a 
las alumnas y alumnos, ex-alumnas 
y ex-alumnos del Plantel de Ense-
ñanza "Concepción Arenal" del Cer.-
tro Gallego de la Habana, a la Junta 
General de Constitución de esta So-
ciedad, que se celebrará el jueves 5 
del corriente a las 8 de la noche, en 
los salones del Centro Gallego de la 
Halfena. 
Encareciéndoles la más puntual 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoa 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 » 3. 
L a S o m i 
l a d e í m¡ 
a l a d e 
l a s e n 
• a z y 
asistencia, dados los asuntos de gran 
in terés que han de - tratarse en la, 
misma, queda de ustedes atte. 
José Abraira Jart in. 
Juan María González 
y nera 
Este culto joven hijo de un opulen-
to hacendado pinareño, acaba de obte-
ner un brillante tr iunfo en las au la» 
de Segunda Enseñanza , terminando su 
bachillerato con notas sobresalientes, 
a la corta edad de quince añoa no 
cumplidos. 
Felicitamos a sus distinguidos pa-» 
dres y hacemos votos por que obten-
ga los mismos éxitos en las Aulas 
Universitarias. Reciba el joven Juaa 
María González y Hernández , nuesjtra 
enhorabuena. 
o p r o b l e m a l o 
A fuerza de constancia y cuidado-
so estudio hemos logrado ser promi-
nentes en adelantarnos e interpretar 
las modas, haciendo innecesarias las 
Modistas y Catálogos y en cualquier 
clase de anuncio invisible para vestir, 
bien y con elegancia. 
Rechace las gangas ficticias y ven-
ga a ver nuestras vidrieras y escapa-
rates, en los qué siempre encon t ra rá 
el vestido que le sienta haciéndola 
más joven, bella y elegante. 
Venga a visitarnos y se convencerá 
q.ie lo que ofrecemos es lo mejor da 
modelos adelantados y a precios m0'« 
derados como lo reconocen todas laa 
damas que diariamente nos visitan 
para ver, sin compromiso de comprar, 
los modelos que continuamente reno-
vamos y que nos envían los más afa-» 
mados modistos y talleres de los Es* 
tados Unidos y nuestros precios re-
sultan más módicos que si compra-
ra en la Quinta Avenida de la gran 
Metrópoli americana. 
Miss Lina Jurick personalmente es-
tá al cuidado para que todos los mo-
delos que salgan de su casa lleven el 
sello de garan t ía y prestigio de que 
justamente so le reconoce a 
S a n R a f a e l , 1 1 
a i s o n M a n e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últ imos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O 'BEILLT, 83. T E L F . A.5582. 
C4255 a l t Ind. 15ju. 
TrajesdePALM BEACH a $4.99 
LOS VEÍSDE CON ELEGANTE CORTE 
LA M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiana 
T A l i i N A SEIS T D í A R H ) í U E I U A l M A R Í & A Ju l io 5 de 1 9 1 7 . 
A Ñ O LXXXV 
—En el estudio de Bené Tonslng. Rodolfo es admirado como el mejor de bu 
fllSCÍPUlQg . . . • MIMM^̂ ^̂ ^MJII 
r a o T e a t r o M a x i m 
en c o m b i n a c i ó n con 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Miiatenaa,, Viernes, en FUNCION DE MODA, estreno en Cuba, de la regia y emocionante film, titulada: 
V E N U S 
P r e c i o s o c i n e d r a m a g e n i a l m e n t e i n t e r p r e t a d o p o r l a h e r m o s a y a r r o g a n t e a r t i s t a A . C a l d e r a r i . L u j o , e s p l e n d o r , b e t l e z a ; 
8 a r t e , t o d o s e e n c u e n t r a e n e s t a s o b e r b i a c i n t a . P r o n t o , " L e a o V í r g e n e s L o c a s " , p o r D i a n a K a r r e n , l a e m i n e n t e t r á g i c a . 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H o y , J U E V E S , 5 d e J u l i o 
J U E V E S E L E G \ N T E . - D I A D E M O D A . - E S T R E N O E N C U B A de l sensacional y emocionante drama, en 6 actos, titulado: 
L A G R A N R G U E N Z A 
L a obra m á s notable del eminente actor, s e ñ o r Emil io Ghione y de la bella Diana D ' A m o r e , marca Tiber F i lm, de R o m a . Serie Grandes E s p e c t á c u l o s , de Casa-
nova y C í a . - N o t a : P i d a con tiempo su localidad numerada al T e l . A - 4 3 2 1 , s i desea ocupar buen sitio. L a s localidades separadas s ó l o se reservan b á s t a l a s 5 p .m. 
J - • . r. 4947 Id-K 
G r a n a m o r 
R e p r i s s e d e " M A D A M E B U X T E R F L Y " , l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n q u e t a n m a g i s t r a l m e n t e d e s -
e m p e ñ a l a i n c o m p a r a b l e a c t r i z : 
V I E R N E S , 6 D E J U L I O 
M A R Y P I C K F O R D 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a P . SV!. 
c 4958 2d-5 
T E A T R O 
líACIONAX. 
1 La Compañí i Grifell-Palacios anun 
cia para hoy, i las cinco de la tarde, 
la comedia en dos actos "Pepita Re-
yes", original de los hermanos Quin-
tero. 
Por la noche in te rpre ta rá la co-
media en tre& actos "Malvaloca", 
¡también de los aplaudidos autores 
antes mencionados. 
iPilTRET. 
| En la primera tanda de la función 
lifle hoy, por la noche, es t renará la 
[compañía de zarzuela "Velasco", que 
Icón tanto éxito ac túa en este coliseo, 
ila opereta en un acto, original de 
pAntonio Paso, música del maestro 
(Pablo Luna, "La Corte de Risalia". 
; En segunda tanda, doble, la farsa 
Icómica "La caea de Quiros" y la cada 
¡vez más aplaudida obra "Mujeres y 
:Flores." 
| " E l Palacio de los Juguetes" con-
jtinúa siendo objeto de esmerados en-
(gayos. 
f Anoche, como función de moda, el 
¡leatro se vió sumamente concurrido. 
, CAMPO AMOE. 
í Con gran éxito se efectuó anoche 
,1a función organizada para conme-
ímora r la Independencia de los Esta-
l lo s Unidos. 
En la función de hoy, en las tan-
telas corrientes, se es t renarán "Los la-
ibios silenciosos' , "Celos que matan" 
•"Camino del destino", "E l guapo del 
ipüeblo", "E lagente de los matrimo-
¡nlos", "Amores rurales" y "Un servi-
cio secreto." 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se es t renarán "E l trono de Kosno-
vla", que se repet i rá en la tanda de 
las nueve y mecía de la noche.. 
Muy pronto, "E l fahtasma gris", de 
la Serie Universal. 
Además se es t renarán "Las orquí-
deas negras", " E l hijo anónimo" y 
otras• 
M A R T I . 
En primera tanda, "Cuba se hun-
de." 
En segunda, "La toma de Vera-
cruz." 
En tercera, "Una esposa improvi-
sada." 
Además, películas y el duetto Cas-
Banni-Ferni. 
En la próxima semana, "La milicia 
nacional." 
Al iHAMBEA. 
. En primera tanda, "Por la cueva 
de los monos." 
i En segunda, "Cuba en la guerra." 
, En tercera, "La primera noche." 
COMEDIA. 
' Hoy, jueves, debut de la primera 
actriz señora Pilar Bermúdez, con el 
drama de Echcgaray "Mariana." 
Próximamente , estreno de "Jesús 
que vuelve." 
. En ensayo, " E l tren de los mari-
dos." 
APOLO. (Jesús del Monte). 
Esta noche, en primera tanda, "La 
pequeña automovilista"; en segunda, 
"Ya sabré vengarte-" 
E l sábado, 'Los piratas de ferro» 
carriles", película en quince episo-
dios. 
LARA. (Prado y Virtudes). 
Hoy, jueves de moda, estreno en 
tercera tanda, doble, de "Misterio", 
por la Hesperia. 
En segunda, ' E l desquite del pasa-
do"; y en tercera repetición de "Mis-
ter io ." 
FAUSTO. 
Hoy, día de moda, en primera tan-
da, películas cómicas; en segunda, 
"Sublime corazón de mujer"; y en 
tercera, doble, "La gran vergüenza . " 
M A X I M . 
Se ha anunciado para hoy en Ma-
xim el estreno de una interesante pe-
lícula de la casa Aquila . 
Se t i tula "Venus" y está interpre-
tada por la Calderari. 
"Venus" es un drama en cuatro 
actos. 
Muy pronto, ta l vez en la entrante 
semana, se e f e c u a r á el estreno de la 
película "Lea o las vírgenes locas." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Dolor sin ale-
g r í a . " 
En segunda tanda, doble, "Los cua-
tro jinetes del Apocalipsis." 
"LEA 0 LAS VIRGENES LOCAS". 
Es muy probable que en la sema-
na entrante se efectúe en Maxim el 
estreno de esta valiosa cinta, en la 
que Diana Kai ren hace derroche de 
sus facultades. 
La Internacional Cinematográfica, 
única concesionaria de la cinta, anti-
cipa el estreno debido al interés que 
ha despertado la obra. 
I A HESEERIA 
La Hesperia se nos presentará en 
el Salón Lara con su últ ima inter-
pretación, "Misterio", en la noche de 
hoy, en tercera tanda. 
A juzgar por el número de locali-
dades separadas por las familias de 
1c más distinguido de nusetro mundo 
elegante, el estreno de ",'áisterlo" se-
rá un tr iunfo. 
La Cinema verá sin duda coronados 
sus esfuerzos con el más lisonjero 
éxito. 
^VENUS". 
Después de los estrenos efectuados 
últ imamente, y que han culminado 
en grandes éxitos, entre ellos "Más 
allá de la vida y de la muerte", tiene 
la Internacional Cinematográfica en 
perspectiva otros que merecerán del 
público habanero muy justas celebra-
ciones . 
Mañana, viernes, s« estrena en Ma-
xim una cinta atrayente. 
Se ti tula "Venus", la interpreta la 
Calderari y h«, sido editada por la 
casa Aquila. 
—Y al oír el presagio 4,el Mago, Vera se estremeció con s íngular sobresalto. La 
dolor le cirenndó de manera imperceptible, de peirimbra agor *.ra desesperante. 
sombra dof 
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SANTOS T ARTIGAS, HAN DESIGNADO ESTE D I A PARA ESTKE-
E L P R E S A G I O 
QUE ES SIN DUDA ALGUNA LA MAS BELLA PRODUCCION DEL .AR-
TE MODERNO DE LA CIMEMATOirKAPIA. ES UN DRAMA FUERTE 
QUE REPRESENTA UNA TRAGKDI \ DE LA VIDA, CUYO EFECTO EN 
E L PUBLICO ES E L DE UNA REALIDAD ESPANTABLE. 
E N E L P R E S A G I O 
SE DISTINGUE VERA VERGARI POR UNA NUEVA FORMA DE EX-
PRESION E N E L ARTE DEL SILENCIO. SU LABOR ES SIEMPRE SIN-
CERA, SIN "POSES" EXAGERADAS. PUEDE DECIRSE DE ELLA QUE 
ES EN L A CINEMATOGRAFIA L A MANIFESTACION CONCRETA Y 
ABSOLUTA DE LA VERDAD. 
ESTA PARTICULARIDAD PERSONALISIMA L A H A COLOCADO EN 
PRIMERA LINEA ENTRE LAS ARTISTAS I T A L I A N A S . 
«EL PRESAGIO" SERA UN ACONTECIMIENTO ARTISTICO. 
SANTOS Y ARTIGAS HAN CONTRATADO EN LOS ESTADOS U N I -
DOS LOS ACTOS MAS SENSACIONALES PARA SU TEMPORADA DE 
CIRCO. 
C4900 3d.-4 
e l S a l ó n 
V E S 
E s t r e n o d e l e m o c i o n a n t e y s e n s a c i o n a l d r a m a , 
Una escena de la magistral obra cinematográfica. P o r l a H e s p e r i a 
P R O N T O , E l M i l l ó n d e D o t e , p o r l a R e b i n e , e n c o l o r e s . E n t r e D o s A b i s m o s , p o r B o n e l l i y L o m b a r d i y M o n m a r t h r e , 
M a r s h a l . R e p e r t o r i o d e l a C i n e m a F i l m . 
c 4913 
Compro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
P o r los J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
UN VIGILANTE HERIO0 DE DOS 
PUÑALADAS.—EL HECHO OCURRIO 
EN LOS PORTALES DEL MERCADO 
DE TACON 
En la mañana de ayer, se encon-
traba parado en la esquina de las ca-
lles de Aguila y Dragones, Ramón 
García Valdés, vecino de Flores nú 
mero 7, y como se le hiciera sospe-
choso al vigilante especial número 7, 
Arturo Praga, que se hallaba de ser-
vicio en el Mercado de Tacón, este 
lo requir ió para que se marchara de 
aquel lugar, orden que desobedeció el 
García, quien, molesto, con una nava-
ja sevillana que portaba, le ulu dois 
puñaladas al vigilante. 
Otro policía, el número 1060, Julio 
Marrón, intervino en el hecho dete-
niendo al agresor, al que desarmó. 
El vigilante Fraga fué conducido al 
Hospital de Emergencias, donde se le 
practicó la primera cura, certificán-
dose bu estado de gravedad. 
Presenta dos heridas, una en la me-
j i l l a izquierda, que interesa la región 
témporo parietal y otra en la esca-
pular derecha. 
Ante el oficial de policía, que se 
constituyó en el Hospital, declaró el 
vigilante Fraga que García Valdés, 
al ser requerido por conocerlo como 
individuo de malos antecedentes, y 
por ser jefe de una cuadrilla de me-
nores a loa que induce a l robo, se ne-
gó a marcharse de aquella esquina, 
y avalanzándose sobre el vigilante., 
le sujetó el club con una mano y con 
la otra le dió las puñaladas . 
E l acusado manifestó que había he-
rido al vigilante en defensa propia, 
pues éste le había dado de golpes con 
el club y lo había echado del lugar 
donde se encontraba comprando ciga^ 
rros. 
El acusr^io fué instruido de cargos 
y remitido al vivac. 
UN MENOR ARROLLADO POR UN 
AUTOMOVIL EL CHAUFFEUR SE 
DIO A L A FUGA, SIN QUE FUERA 
DETENIDO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor Andrenlo Ra-
mos Hernández, de 3 años de edad 
y vecino de 23 número 277, en el Ve-
dado, por presentar una contusión 
grave en el abdomen y fenómenos de 
shock t raumát ico, siendo su estado 
gravísimo. 
Dicho menor fué alcanzado por un 
automóvil de alquiler, en la esquina 
de Infanta y Marina, dándose a la 
fuga el chauffeur una vez cometida 
su imprudencia. 
FRACTURA 
A l darse una caída en su domici-
lio, se fracturó el radio derecho, el 
niño Carlos Jiménez, de 3 año^ y 
vecino de Omoa 37. 
COMIENDO PESCADO 
En Emergencias fué asistida ayer 
Rosario García Ortiz, de 17 años y 
vecina de Industria 129, de una herida 
en la faringe, la que se ocasionó con 
una espina de pescado. 
Su estado es grave. 
PEQUEÑO INCENDIO 
En la fábrica de chocolates del se-
ñor Manuel Rodríguez, situada en 
Mercaderes 41, ocurriái a l mediodía 
de ayer nn principio dé incendio, que 
fué Sofocado ÜTi-mp,ñ1atJiTni»ntj> por el 
dependiente de la casa Miguel Ra-
mos Cabañas. 
^Las pérdidas no tienen importan-
DEFRAUDACION 
Un Inspector de Aduana, Manuel 
Arechavala, acusó ayer al cocinero del 
vapor Alfonso X I I I , Moisés B^ernán-
dez Amáis, de haber tratado de i n -
troducir sin abonar los derechos co-
rrespondientes, trece bolsillos de piel. 
E l detenido quedó en libertad me-
diante la fianza de 100 pesos 
ROBO 
Félix Venta, domiciliado en San Jo-
sé número 2, denunció que de su ha-
bitación le han sustraído ocho pesos, 
sospechando fuera • el autor un in -
dividuo nombrado José Hernández. 
CON UNA 3IAQUINA 
Trabajando en la fábrica de cajas 
de car tón situada en Chávez 30, se 
produjo una herida en el pulgar iz-
quierdo, con una máquina Calixto C. 
Suárez, domiciliado en Salud 119. 
AMENAZAS DE MUERTE 
E l vigilante 1336. detuvo a José 
González Menéndez. vecino de Tapas-
te, por acnaaxlo iMaxia Ri rero Hoi&s. 
vecina de Maloja 2, de haberla am6" 
nazado de muerte si no accede a 
pretensiones amorosas, así como tlu 
hace varios días, con una culata de 
revólver, le fracturó tres costillas 
le produjo una herida en el Pec,}0re-
E l acusado negó los cargos. Fue r 
mitido al vivac — 
Carta que interesa 
Flamel ^Icdlcine Co. 
Muy señores míos: ,.g afl* 
...ustedes pueden publicar y pja-
torizo, que be usado los Supositorios^,, 
mel en muebos casos, en Que n° 0tr33 
dado los inojores resultados mucua^ ^ 
prepairaciones y creo que el Q'16,,.,, co* 
estará dispuesto a recomendani"» 
Justicia. Son Inmejorables. . 
De ustedes afftmo. y s. s., . ,oS. 
I)r .M. A. Ab»i" me. 
Los Supositorios Flamel son i " f 
jores que hay contra las i''™0"' drO' 
dolencias similares. Se venden j j ^ 
guerías y farmacias. , " 
DIARIO 
ANO L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A JuBo 5 'dé 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
C o r r 13 i 4 . 
fVTBNE DB l iA TRES) 
^u l a r €l a p e t í t a ^ T o I r a los demás 
oradores^ ovejero es antiguo co-
l a S ^ ^ Hoianones cu el Minis-
i a í o de Instrucción Públ ica ; hoy pro-
^ í o r de Bellas Artes y socialista- No 
íe6 oh^ en el acto la representación 
l ^ a partido, oficialmente re t ra ído 
'd JrrtTarlo a la Intervención; no te-
í ' . f ^ e Ap l i ca r tema referente a 
fa esScialldad en que br i l la ; no es 
^ bo^Í^t, pot tanto, que sus 
d iJuentes declaraciones contra la 
flcS d6 Pa8a" 
cin efecto, 
non Roberto Castrovldo es dlreo-
• ^ d e l periódico republicano más le í -
^ Madrid, mentalidad poderosa 
riieroo I n c i d o , penosamente soa-
6 entre dos muletas Su desgra-
< * bu entendimiento le granjean 
ínás hidalgos respetos; la sin-
• L M Q A de sus convicciones añade 
. V í t u l o más a la consideración co-
" " J nne nadie le regatea Sus pa-
Zhraa Be inspiraron en su habitual 
itaceridad de escritor. Protes tó con-
fí* la suposición de que el meetlng 
*! t í l ra por propósito llevar a Es-
* S f a laP intervención. " S e r í a - d l j o -
S canallada llevar a los demás a 
^nnde nosotros no podemos Ir. Es-
r; frase lapidaria caUfica bien los 
Atentos de cuantos en la Izquierda 
•fnrceiearon para conseguir nwestra 
intervención en el conflicto. SI de-
twtieron de su primer intento, máa 
nnó ñor consideración ética de tanto 
valor como la que aduce. Castrovido. 
L x ryoT considerar pasada la opor-
tunidad, por imaginar que E s p a ñ a 
varía ya un papel ridículo corrien-
do según la frase famosa, "en soco-
rro del vencedor..-" 
Máa atención Que estos oradores 
merece don Miguel Unamuno. Su 
ascendiente Intelectual en determt-
nadofl cenáculos le instituye, con m á s 
títulos que don Melquíades, en oau~ 
dille de la Juventud emancipada de, 
prejuicios tradicionales* Se le ha 11a-
ünado maestro de la generación l l t e -
raria de 1898. No es exacta la frase. 
En esa generación hay mentalidades 
menos cultivadas, acaso, pero tan i n -
dependientes y rebeldes como pueda 
ger la del catedrát ico de Salamanca. 
•¡jo que sin duda se ha querido ind i -
car, al desginarle así , es el decanato 
Que por derecho de ant igüedad ejer-
ce entre la gente de pluma que co-
menzó a bri l lar en nuestro Año Te-
rrible. 
Ha sorprendido ver al gran parado-
jista convertido en cortesano de ple-
bes. Cuando surgió sobre la meseta 
del toril su faz enérgica de pájaro 
nocturno un poco deslumbrado por 
el Sol, pero de cierta simpática fie-
reza aguileña, fueron muchos los que 
supusieron que el discurso de don 
Miguel rompería, con palabras de 
fuego, la densa ramploner ía de los 
tópicos cdrrientes empleados p a n 
combatir a Alemania," el pueblo glo-
rioso de Kant y de Goethe-—escribió 
lace tiempo Unamuno—el pueblo de 
aquel nobilísimo romanticismo de 
claro de luna t rascendéa ta l ; el pue-
blo de la Reforma." 
Estas sorpresas desconcertantes, 
pero educadoras, por lo que fuerzan a 
la reflexión, son frecuentes en la ge-
aial manera de producirse el mal^-
£rado rector de Salamanca. No le 
concibe nadie interviniendo en una 
batuda tribunicia para dar (frase de 
un apologista suyo) "saltos mortales 
en el vacío", ajustando los ritmos de 
sus movimientos a los de los de-
más artistas. Así, cuando los libera-
les promulgaron la ley do jurisdiccio-
nes, fué llamado Unamuno a perorar 
contra aquel engendro. Se llenó has-
ta la claraboya el Teatro de la Zar-
zuela y la decepción fué grande: del 
discurso quedaron destacados una 
fuerte censura a la prensa y un va-
liente elogio del militarismo cuando 
este es necesario. 
Otra vez levantaban gran algara-
da las izquierdas para, conseguir la 
supresión do la e n s e ñ a m a religiosa 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
¡ Y L l e g ó l a 
C r i s i s . . . / 
P e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P d H s 
D E. 
Aqlmar no 
E S P E C / A U S T A E N 
A F £ C d O A / e s D £ L C U T I S 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo 
gratis. 
Pídase al agenta 
RICARDO !G. MARINO 
Cuba 106- ú Habana. 
Fabricaniet: The Bauer 
Chemical Co.. Inc. 
30 Irvína Place. New York, 
E. U. A. 
| P UANTAS veces el orga-
• ^ nismo delicado de la 
mujer se doblega impotente 
bajo el peso de las obliga-
ciones domésticas o sociales 
o debido a su constitución 
débil y enfermiza! 
¡' ¡ Y cuántas veces podrían 
evitarse esos espasmos histé-
ricos de desesperación ante 
la más pequeña contrarie-
dad, si se tomase a tiempo 
un tónico apropiado, natu-
ral, que fortalezca, vigorice 
e imparta poder de^resisteh-
cía a! organismo I 
Oiga á tiempo ia yoz He 
su cerebro incierto, He sus 
nervios excitados, de su es-
tómago estragado, de su or-
ganismo falto de fuerzas que 
le gritan: j A L E R T A ! 
Recurra sin tardanza al 
Sanatogen, el Tónico Nutri-
tivo que contiene substan-
cias naturales que nutren el 
cerebro, tonifican el estóma-
go, templan los nervios y vi-
gorizan el organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen 
han hecho aparecer varios substitutos 
coî  nombres semejantes. Rehúselos y 
exija el legítimo, original, genujjio. 
L A P R U E B A . 
res gubernamentíLles y alladófilos, co-
mo Leopoldo Romeo, 33 desolidera-
zaron del comlcip por su -visible ten-
dencia ant imonárquica. Los escánda-
los y peleas que durante los discur-
sos perturbaron la solemnidad de la 
Asamblea son lo menos importante 
del fracaso Lo principal de éste 
radica en haber separado de la cau-
ea aliada, o mitigado sus entusias-
mos, a cuantos en el campo monárqu i -
co simpatizaban con ella. Las burlas 
de Lerroux a la labor humanitaria 
del Rey y las reticencias injuriosas 
liara el Ejérci to de Melquíades A l -
varez, han sido, no ya inlnsticlas no-
torias, sino torpezas do trascendencia 
Incalculable para el efecto político 
que se buscaba. 
Reducida la cuestión, por «spfrftn 
sectario de los oradores, a una lucha 
de izquierdas y derechas, la posición 
de cada bando se define en estos t é r -
minos. La derecha española procla-
ma la neutralidad para realizar el 
ideal patr iót ico de hacer a España 
señora de su posición en el mundo; la 
izquierda española pide la ruptura de 
Ja neutralidad para seguir la causa 
de los aliados, a f in de que la mise-
ricordia de ellos, remedie la propia 
Importancia para reivindicar nues-
t ra plena soberanía en el propio so-
lar. 
La derecha española se preocupa 
del porvenir de la patria: la Izquier-
da de la consecución de un f in polí-
t ico; la primera quiere una España 
que'reciba trato de reciprocidad de 
las demás naciones; la segunda una 
España perpetuamente mediatizada, 
donde se instaure la República con 
el apoyo del extranjero. 
J. 
Madrid, 29 de Mayo de 1917. 
¡ U s t e d e s t á bilioso! 
L i m p í e s e el H í g a d o 
y ios Intestinos es-
ta noche. 
No siga jaquecoso, con m a l 
al iento y e l e s t ó m a g o 
ag r i ado . 
¡ D e s p i e r t e sat isfecho! E l me-
j o r l a x a t i v o pa ra hombres , 
mujeres y n i ñ o s . 
El veto a la asignación de 
sueldos a los Concejales 
en los Institutos, y en no sé qué pe-
riódico compareció Unamuno para de-
cir : "Soy de los que creen que la 
cá tedra de Religión de los Institutos 
debe ser obligatoria, sea cual fuere 
la que el alumno o sus padres pro-
fesen; la religión de un país es un 
elemento de tan necesaria divulgación 
en el país mismo, como su geogra-
fía, su lengua o su legislación." 
Ahora se esperaba de persona que 
tanto debe al pensamiento alemán, 
no que recatase sus s impat ías a la 
causa aliada, sino que las expresase 
en té rminos emancipados de la sumi-
sión gregár lca de la generalidad, al 
T H E 
M o n t e 2 - G . 
Vea hoy las gomas " M i L L E F T 30x31/2 N. S. 
qu^para que se conozcan doy a S20.00. 
Hay todas ciases de accesorios importados 
directamente. 
15605 
Juicio noblemente apasionado de In -
gleses y franceses. Mas Uramuno fué 
en este solemne momento muy ava-
l o dé su originalidad. La verdad úni -
ca de sus palabras fué sus ame-
nazas a la Monarquía. En las nacio-
nes por cuya causa aboga no hubie-
ra podido cometer Irreverencia tal 
sin sufrir el castigo correspondiente. 
Allí los catedrát icos no son sino hom-
bres de ciencia para los cuales está 
vedada toda intervención política, má-
xime cuando se inspira en sentimien-
tos hostiles a las Instituciones del 
Estado. En la "dehesa española" se 
entiende la libertad de otro modo, 
aunque no sea correspondida con los 
debidos miramientos por los que más 
intransigentes son en exigir los que 
llaman derechos suyos. 
¿Logra ron los organizadores del ac-
to sus propósitos de evidenciar la 
gran fuerza de opinión que les se-
cunda? Por de pronto más de cua-
renta sociedades revolucionarias de 
Barcelona publicaron un manifiesto 
proclamando la neutralidad pacifis-
ta; en Madrid se retrajeron los so-
cialistas y los batalladores elementos 
republicanos que acatan 'a Jefatura 
de Sorlano. 
Escritores como Prudencio Iglesias, 
avanzadísimos en la doctrina e i n -
clinados a la causa de los aliados, 
repartieron vehementes proclamas 
condenatorias del acto. Otros escrito-
A L CONGRESO: 
En cumplimiento del deber que la 
Constitución mo señala en su ar t ícu-
lo 62, tengo el honor de devolver al 
Honorable Congreso, con las siguien-
tes objeciones, el proyecto de ley 
aprobado respectivamente por la Cá-
mara de Representantes y por el Se-
nado en sus sesiones de los días 20 
y 25 de Junio último, en que se re-
forma el art ículo 55 d« la Ley Orgá-
nica de los Municipios y se establece 
una dotación para los concejales con 
cargo al Tesoro Municipal. 
Con respecto a lo primero, o sea 
la reforma del aj-tículo 55, no puedo 
estar conforme con ella, no por lo 
que expresa, sino porque no es, en 
puridad de verdad, una reforma sino 
un a r t í c u l o ^ u e v o en "el que se inten-
ta sustituir el de la Ley, y, por tan-
to, suprimir el previsor y elevado 
principio que ccntlene. En efecto, el 
ar t ículo 55 dice: " E l cargo de conce-
ja l es obligatorio, honorífico y gra-
tui to. Para los extranjeros no será 
obligatorio." Y la redacción que se 
pretende darle en el proyecto que de-
vuelvo suprime lo más esencial, o 
sea el carác te r honorífico y gratuito 
de la función, dejando la situación 
de los extranjeros lo mismo que esta-
ba, salvo el tenfer que alegar la cir-
cunstancia de táles, que les permite 
eludir la obligación, antes de entrar 
en el desempeño del cargo. 
E l ar t ículo segundo del proyecto es 
lógica derivación del 55 de la Ley t a l 
como se pretende dejarlo "reforma-
do", al dejar de ser honorífico y gra-
tuito el cargo precisaba fijar la do-
tación a que habían de tener derecho 
dos descubiertos que adeuda al Teso-
ro . A consecuencia del movimiento 
sedicioso recientemente vencido y so-
focado, no pocas son las municipali-
dades que acuden en demanda de 
nuevos auxllioR al Estado. No se r ía 
prudente arrojar sobre ellas una nue-
va carga en estas circunstancias; 
carga tal que aún limitando por t é r -
mino medio a cincuenta pesos el ha-
ber de esos concejales de los distin-
tos Ayuntamientos de la República, 
calculaba en 1907 el digno Ponente 
de la Comisión Consultiva que ascen-
dería en total b m á s de un mil lón de 
pesos. 
No so argnya qno los redaos ea 
aptitud de servir gratuitamente el 
cargo e lud i rán siempre tan impor-
tante función, y que é s t a vendrá a 
caer en manos de personas que sin «1 
aliciente del sueldo, no cumpl i r ían 
sus deberes o fa l ta r ían a la confian-
za de sus convecinos. Por muy per-
turbadas y decaídas que estén las 
costumbres públ icas no se ha llegado 
a semejante extremo, sino por excep-
ción. Deber de los partidos y de los 
gobiernos ser ía en todo caso actuar 
enérgicamente contra esas pernicio-
sas tendencias, vigorizando el espí r i -
tu público, estimulando las virtudes 
cívicas y los sentimientos de solida-
ridad social que en la esfera de la 
&dministraclón local tienen hermoso 
campo en que desenvolverse, y man-
teniendo las nobles tradiciones muni-
cipales que desde los orígenes de la 
civilización hispano-americana fue-
ron siempre su mejor salvaguardia. 
Un cambio tan radicaj como el que 
se pretende, dado el carác te r y for-
mación de nuestras municipalidades, 
supone una completa reforma de la 
legislación vigente. 
Por tales razones devuelvo al Con-
greso el mencionado proyecto de Ley 
confiando en que se servirá tomarlas 
en consideración, reconsiderándolo 
en todas sus partes. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana ,a veinte y nueve de Junio de 
m i l novecientos diez y siete. 
(f) M . G . MENOCAL, 
¡Goce de la vida! Quítese toda, 
esa hiél y ese veneno Intestinal que 
le carga la cabeza, le empaña l a 
lengua, le pone el aliento fétido y 
le agria el estómago. No permanez-
ca bilioso, atontado, jaquecoso, es-
t reñido y resfriado. Vaya a la bo-
tica, compre una caja de Cascareto, 
tome uno o dos esta misma nocho 
y h a r á la limpieza mejor y m á s 
suave de intestinos que hizo en su 
vida. Cuando se levante, se sen t i r á 
como si fuera otra persocia, do pu-
ro aliviado. Los Cas careta mincft 
dan cólico n i hacer mal como las 
sales, pildoras o cálomolano. Ha-
cen él efecto sin quo apenas se 
sienta haber tomado un catár t ico . 
Las madres deben dar Cascarets a 
los niños cuando se quejan, es tán] 
malos, biliosos o con í i eb ro ; u n 
Cascarets entero, a cualquier hora, 
hace gran efecto y no causa incon-
veniencia. 
los que lo obturteran. 
Pero mis objeciones se dirigen 
contra la novedad quo se quiere es-
tablecer m á s que contra las cantida-
des que se seña lan . En todas l^s le-
gislaciones -leí mundo civilizado, con 
excepción de contadísimas o muy po-
cas municipalidades, es obligación 
del vecino servir al procomún gra-
tuitamente. Por eso se ha considera-
do siempre como cargo concejil y no 
como destino público para el ind iv i -
dual provecho el de Concejal o Regi-
dor, y tanto nuestra t radición como 
la de todos los países declara quo es-
to cargo, eminentemente cívico, os 
obligatorio, honorífico y gratuito, co-
mo dice nuestra Leyv Bu ca rác t e r 
obligatorio basta a distinguirlo do 
cualquier otro empleo o destino ne-
cesariamente renunciablo.: f 
En otras partes las fundónos mu-
nicipales son obligatorias y gratui-
tas; sólo por excepción, lo repito» se 
conceden, por ejemplo, en algunas 
municipalidades de ciertos Estados 
de la gran República vecina, dietas 
mínimas de aslr.tencla a los Conce-
jos. En todo tiempo lo han sido en 
nuestra patria y en las repúbl icas de 
nuestro mismo origen his tór ico. 
La Ley Orgánica de los Municipios 
se inspira en este principio, y toda 
su estructura está basada en é l . La 
Comisión Consultiva que la redactó 
casi por unanimidad rechazó la pro-
posición de señalar re t r ibución a los 
Concejales. Y además de las razones 
ya indicadas, tuvo muy presente la 
carga que se impondría a las muni-
cipalidades si tales sueldos se esta-
bleciesen, aún reduciendo a una mó-
dica retr ibución, a muy pequeña can-
tidad dichos sueldos, dada la escasez 
dp recursos de la generalidad de 
ellas. E l más rico de todos, el de la 
Habana, no puede aún-a tender por sí 
a todos los servicios que deberían co-
rresponderle. E l Estado tiene que 
costearlos, como tiene que acudir en 
auxilio de casi todqs los de la Repú-
blica en una u otra forma. Revisan-
do las leyes promulgadas en los ú l -
timos años se verá que muchas de 
ellas tienen por objeto servicios y 
atenciones de carác te r local. No ha-
go mér i to de las deudas que pesan 
sobre el mismo Ayuntamiento de la 
Habana, especialmente de los creci-
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^ V 9 ^ " e f i o r ; P«ra el Car-
^ T 4 1 3 a este cabane-? ^ 
B o ^ 1 ^ 1 0 ^ ^ - ^ de 
eiî I>ar»QebÍf?'4. Monseñor dllo 
P ^ c ^ ^ un 
tor cni, ̂ rdenal a>J memoria, prosi-
^8foSL0cu°rt6. ^ o r a decidle 'al doc-
^erVntonc*« r l n r i r ^ D t r a r la a t^ ' 
^ l O . ' ^ a todo Yo a„l Sel Tnrque de 
^ «üando ¿? cUanr n ^ ¡ ' ^ lp !1C011-
cu"nclo, el Padre Jer-
vls le dirigría alguna pregunta, contesta-
da siempre razonablemente, y al fin el 
doctor, que, sentado frente á nuestro 
hombre, le miraba de hito en hito es-
tudiando los menores cambios de expre-
sión del rostro, recostóse en su asiento 
sonriendo. 
—Bien, Monseñor. Paréceme que vuestra 
memoria no anda del todo mal. Hágame 
el favor. Padre, de dirigirle otra pre-
gunta (y ésta es realmente de las de 
ardua respuesta) respecto a algo quo ha 
ocurrido esta misma tarde. 
—¿Tenéis presentes los diferentes asun-
tos de que ha tratado el señor Milnners 
en su discurso? preguntó el sacerdote 
con cierto aire de duda. 
Hizo el Interrogado una breve pausa v contestó: 
—Psicología, Religiones comparadas. 
Filosofía de lo evidente, Pragmatismo, Ar-
te, Política, y, finalmente, el poder de 
recuperar lo perdido. Estos fueron los... 
—;B3 sorprendente! exclamó el cura. Yo 
mismo no recordaba ya mils que cuatro 
de estos asuntos. 
— i Cuándo fué la tiltlma vez que vis-teis al Cardenal? preguntó de pronto el doctor. 
« T:B8t{* ^ lai, Primera vez que lo veo, balbnced el enfermo. 
Inclinóle el Cardenal y golpeándola ca-
riñosamente la rodilla, dijo: 
—Bien.... no importa. Pues asi, doc-tor. .. 
—¿ Quiere Su Eminencia tener la bondad 
de dirigirle otra pregunta sobre algún 
asunto verdaderamente Importante, algo 
slón? Produchío en él honda Impro-
Quodófie un rato pensando pl Pirrionni 
-Perfectamente, dijo. ¿Os Acordáis dei 
recado que trajo ayer tarde de Wlndsor 
ello? P mandado ^Presamente para 
n S ^ o . ^ CabeZa Monsefior con ademán 
^-Basta. dijo el doctor. No os esforcéis 
Levantóse da la silla, fué a buscar su 
maleta y, abriéndola, sacó de ella un 
Instrumento bastante parecido a una má-
quina fotográfica; pero con todo un ma-
nojo de diminutos alambres sumamente 
flexibles y terminando cada uno por un 
pequeñísimo disco. 
—¿Sabéis lo que es esto, Monsefior? 
preguntó el médico mientras arreglaba 
los alambres. 
—No tengo la menor idea de ello. 
•—Bueno, bueno... Ahora, tened la bon-
dad, Monseñor, de desabrocharos el cha-
leco para que pueda aplicaros este apa-
rato al pecho y a la espalda. 
—¿Es esto un estetoscopio? 
—Algo por el estilo. Pero ¿cómo es 
que conocéis este nombre? Bien, no Im-
porta. Vamos a practicar el examen. 
Colocó el médico el aparato en uno de 
los extremos de la mesa, cerca del sillón, 
y luego, con gran rapidez, comenzó a 
fijar los discos (seguramente por algún 
procedimiento que producía el vacío) efa 
la cabeza, el pecho y la espalda de nues-
tro sorprendido paciente. Nada sintió és-
te de particular, como no fuera la vaga 
sensación de que su piel había contraído 
en cada punto de contacto con los dis-
cos. 
—¿Me permite Sn Eminencia que baje 
este transparente?... Así . . . Continuemos. 
Inclinóse el doctor sobro la caja cua-
drada que había puesto en la mesa y 
pareció mirar atentamente algo que ha-
bía en el interior. Permanecieron todos 
én silencio entretanto. 
—Bien ¿y qué? preguntó al fin el Car-
denal. 
—Perfectamente Eminencia. El resulta-
do es satisfactorio. El aparato acusa un 
descoloramiento muy débil; pero esto no 
es ms que lo que ocurre generalmente 
cuando se trata de Individuos de tempe-
ramento tan susceptible a las emociones 
como es el de Monseñor. No hay la me-
nor Indicación de algtín desarreglo, y 
desde luego. Monseñor (siguió diciendo 
mientras miraba fijamente al eüfeímo que 
parecía envuelto en alambres), r^sde' lúe 
«o que no existe ni la más remota indi 
caclón de algo que so parezca a un estar-
do de locura o de Imbecilidad. 
El hombre desmemoriado respiró con íuerza. 
—¿Puedo mirar yo también, doctor? 
preguntó con suave voz el Cardenal. 
—Ya lo creo. Eminencia, y .hasta Mon-
señor mismo, si lo desea. 
La caja fué entregada al enfermo, des-
pués que los otros dos la hubieron exa-
minado. 
—Mucho cuidado con esto alambre..., 
hacedme el favor... Así. . . , dijo el mé-
dico. Ahora mirad aquí. Monseñor. 
En el centro de la caja, protegido por 
diminuto crista, aparecía una esferlta que 
se dijera que irradiaba luz. Ondas de pá-
lidos colores la teñían a trechos, des-
tacAndose principalmente el gris azulado; 
pero, como si fueran pulsaciones, las 
atravesaba de cuando en cuando otra 
oleada de color rojo muy pálido, quo iba 
a bañarlas, desapareciendo después. 
—V esto ¿qué es? preguntó con voz 
ronca el enfermo, levantando la cabeza. 
—Esto, querido Monseñor, contestó con 
gran solicitud el médico, es el reflejo 
de vuestro estado psicológico. El Instru-
mento es sencillísimo, aunque, por supues-
to, muy delicado. Está construida segfln el 
método inventado... 
—¿Tiene alguna relación con el mag-
netismo? 
—Así creo que so lo llamaba antea; po-
ro ahora se le conoce con otros muchos 
nombres. Todo desequilibrio mental ofre-
ce, claro ea, un aspecto que pertenece 
al orden físico, y de aquí que podamos 
observarlo físicamente. SI descubridor de 
esto fué un fraile, claro está. 
—Pero..., pero todo ello ea sencilla-
mente maravilloso... 
—Nada hay que no lo sea, Monseñor. 
De todas suertes, esto causó una verdadera 
revolución. Vino a ser como el símbolo 
de los procedimientos modernos en la 
Medicina, 
—Y ¿cuáles son éstos? 
1 RíAsa el doctor y cantestfli 
—La pregunta exige larguísima res-
puesta. 
—Pero... 
—Vaya, para decirlo en pocas palabras: 
son todo lo contrario de los procedi-
mientos antiguos. Hace un siglo, cuando 
enfermaba una persona, lo primero que 
se hacía era acudir a curar su cuerpo: 
ahora se empieza por curar su entendi-
miento. Y se comprende: el entendimiento 
representa mucho más en el hombre que 
el cuerpo, según la Teología nos ha en-
señado siempre. Como consecuencia, cui-
dando de lo mental... 
—¡Pero esto no es más que "ciencia 
cristiana"! 
La Interrupción dejó al médico asom-
brado. 
El Cardenal Intervino diciendo sonrien-
te: 
—Aludo a una antigua herejía que nega-
ba, doctor, la realidad de la materia. No, 
Monsefior, nosotros no la negamos. La 
materia es algo completamente real. Lo 
que hay es que, como el doctor indica, 
nosotros preferimos atacar la verdadera 
raíz del mal, antes que sus resultados en 
el orden físico. Usamos aún drogas; pero 
sólo con el fin do librar al paciente do 
ciertos síntomas dolorosos. 
—Esto..., esto parece muy puesto en 
razón, balbuceó nuestro hombre, mara-
villado anto la sencillez de la argumen-
tación. Pero entonces..., entonces, ¿quie-
re decir co nesto Su Eminencia que las 
enfermedades físicas se sujetan a un tra-
tamiento?.. . 
—No quedan ya enfermedades físicas, 
Interrumpió el doctor. Claro es que exla-
ten accidentes y lesiones físicas de ca-
rácter externo; pero, en realidad, todo 
lo demás ha desaparecido. La inmensa 
mayoría de las enfermedades estaba en 
la sangre, y cuidando de ésta, los teji-
dos llegan a hacerse inmunes. Además, 
nuestros descubrimientos respecto a la iner-
vación . . . 
—Pero... ¿es que no existen ya enfer-
medades? 
—Claro ana sí. Monseñor, interrumpió el 
Cardenal con el mismo airo de paciente 
indulgencia que podría usar para hablar 
con un nifio: hay centenares de enferme-
dades, y desgraciadamente son muy rea-
les ; pero pertenecen, casi por completo, 
al orden mental, o psíquico, como al-
gunos le llaman. Y para cada una de 
ellas hay especialistas. Los malos hábi-
tos en el ejercicio del pensamiento, por 
ejemplo, determinan siempre una especie 
de enfermedad, y hay hospitales destina-
dos a curarla, y hasta asilos quo pro-
porconan el necesario aislamiento. 
—Perdonadme, Eminencia, dijo el doctor 
con cierto aire de autoridad; pero opino 
quo no debiéramos hablar mucho de este 
asunto con Monseñor. ¿Me permitís una 
o dos preguntas más? 
—Usted es quien ha de perdonarme, 
doctor. Haga usted cuantas preguntas le 
plazca: no faltaba más. 
Sentóse de nuevo el médico y dijo: 
—¿Habéis seguido celebrando la misa 
diariamente. Monseñor? 
—No... ,no sé, contestó el enfermo. 
—Sí, doctor, afirmó el Padre Jervls. 
—Y ¿practicáis la confesión una vez ca-
da semana? 
—No una, sino dos veces, volvió a decir 
el mismo sacerdote. Yo soy su confe-
sor. 
—Perfiectamente, dijo el médico. Por 
ahora, al menos ésta es mi opinión, yo 
recomendaría que, por lo general, se l i -
mitara esta confesión a una vez cada quin-
ce días. En cuanto a la misa puede con-
tinuar lo mismo. Después, Monsefior de-
biera rezar sólo la mitad do las devo-
ciones acostumbradas o el rosarlo; pero 
no ambaa coaaa diariamente. Y no debie-
ra añadir ningún otro rezo, limitándose, 
no máa, a hacer el examen de conciencia. 
Si Monsefior y el Padre Jervis no ha-
llan en ello Inconveniente, desearía que 
este examen se sometiera a la aprobación 
de un sacerdote-médico, por espacio de 
algunas semanas. 
El sorprendido enfermo prorrumpió aquí 
en una exclamación. 
—¿Qué m eso. Monseñor? 
—No le entiendo. ¿Do qné está usted 
hablando ? 
Inclloóse el Cardenal o intervino asi* 
—Escuchadme, Monsefior: en casos co-
mo el presente, el médico da siempre 
su opinión. Hasta la frecuentación de lo» 
sacramentos ofrece un aspecto mental y 
este aspecto ha tomado por base el d'oc-
tor en cuanto ha dicho; pero la re-
solucin definitiva queda por completo 
reservada al paciente y a su confesor o 
bien ambos pueden consultar, antes do 
adoptarla, a un sacerdote-médico. Sólo el 
Investido de órdenes sacerdotales puedo 
decidir en último término, las relaciones 
existentes entre el estado de gracia pro-
ducido por los sacramentos y el efecto do 
reacción que pueden producir sobre la 
mente. El doctor que es seglar, no más 
recomienda lo que cree oportuno. ¿Que-
dáis satisfecho con esta explicación? 
Nuestro hombre movió la cabeza afir-
mativamente, a cosa parecía sencillísima 
formulada de aquel modo. 
—Por lo demás, continuó el médico con 
cierto aire digno y gravo, ordeno un cam-
bio completo de escenarlo, cuando menos 
por espacio de quince días, sí no so hace 
preciso el aumentarlos. 81 el Informo del 
médico-ocleslástico. al cual debe remitir-
se el examen do que he hablado no re-
sulta satisfactorio, entonces necesitáronlo» 
algún tiempo mayor del quo acabo do In-
dicar. El enfermo ha de cuidar de no 
entregarse a trabajos que no le Insplrea 
una honesta atracción. 
—¿Puede viajar esta misma noche? pre-
guntó el Cardenal. 
—Cuanto antes mejor, contestó el médico 
levantándose. / 
—Y ¿qué es lo que tengo? preguntó el 
enfermo con voz enronquecida. 
—Es algo como un pequeño "oRtallldo'», 
mental; pero no ha afectado el mecanis-
mo del cerebro. No hay, como ya he di-
cho, ni rastro de demencia o * de deae-
qulllbrio. No puedo garantizar quo el 
dafio sufrido haya de (}u«dal> totaltnento 
reparado; pero loa defectos qm> puedan 
subsistir como coiisccuencia da él son 22 
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í lemeoaje de Víilafranca 
A 
E l Ayuntamiento del Panadés lo pro-
claina Hijo Ilustre 
La prensa de Cataluña nos trae la 
noticia: el Ayuntamiento de Vil lafran-
ca del Panadés acab» ',_v proclamar so-
lemnemente Hijo Du^^e de la ciudad 
don José Marimón, reconociendo 
sus reHvantes dotes como linanciero 
que enaltece con su genio emprende-
dor al pueblo que le vló nacer, y pre-
miando cuanto pródigamente ha hecho 
en bien de aquella población que le 
debe gratitud y as í se la demuestra en 
la forma más expresiva que oficial-
mente podía hacerlo. 
I a noticia no nos sorprende, no 
puede sorprender a nadie que conozca 
al señor Marimón y sepa que su mu-
nificencia no reconoce límites y que 
el amor intenso, idealizado en la In -
migración por luengos años de año-
ranzas, que siente por su pueblo, lo 
ha demostrado de una manera tangi-
ble, sin tasa n i medida, cuantas ve-
ces se le ofreció ocasión. Víilafranca 
del Panadés no podía desatender, de-
Jando que pasaran con el tiempo a l 
olvido, los deberes de gratitud a que 
esa conducta de su hijo la obligaba, 
n i podía tampoco dejar dé" honrarle 
con los m á s altos honores, cuando a 
ellos se había hecho acreedor por su 
natural talento. 
El homenaje que tributa al señor 
Marimón el pueblo en que vió la luz 
primera, es realmente inusitado. En 
España no se había dispensado hasta 
ahorali que sepamos, tan alto honor 
nada m á s que a los ciudadanos que 
descollaron en las Artes, en la Cien-
cia o en las Armas. Víilafranca del 
Panadés , que enalteció con igual t í -
tulo a Insignes varones como Milás 
y Fontanais, Javier Llóreos, Vidal y 
Valencianos, Torres y Bagés, Más y 
Jornets, Estalellas, cumbres del sar-
bel que pusieron muy en alto el nom-
bre de aquel pueblo laborioso, rompe 
los viejos moldes, dando pruebas de 
un gran sentido práct ico y de un no-
ble espí r i tu de justicia, al premiar en 
vida, para est ímulo de todos, a un 
hombre que se eleva sobre el nivel co-
m ú n en el ancho campo de la banca, 
í a industria y el comercio, adquirien-
do, por su propio esfuerzo, en lucha 
legítima, coronada por el éxito, un 
nombre ilustre. 
La vida es dura, es amarga, a veces 
hasta cruel para los que en la so-
ledad de sí mismo, sin más apoyo 
que el de gu voluntad, sin otro escudo 
que su fe, han de abrirse paso hacia 
la cima en busca de los favores de 
la Fortuna. Pero ese batallar cons-
tante, en que los más agotan sus 
energías estér i lmente y a la postre 
caen rendidos en el camino, fué siem-
pre para Marimón un acicate, porque 
la lucha es su elemento y sin ella 
el éxito no tendría para su alma bien 
templada un valor estimable. E l mé -
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linos y Tostadores de Café, eto* etc. i 
r i to de bu obra financiera está, m á a 
que en la importancia de la abra 
misma, con ser en sí grande y a la 
vez múlt iple , en haberla realizado In-
tuitivamente, merced a su indomable 
voluntad. 
Don José Marimón es un carác ter 
formado en el duro yunque del t ra-
bajo. Vino a Cuba siendo aún un niño 
y sin más preparación que la rudi-
mentaria que se adquiere en las es-
cuelas primarias. F u é uno de tantos 
inmigrantes que abandonan los pa-
trios lares en busca de fortuna. Sus 
primeros años loe pasó det rás de un 
mostrador, ascendiendo hasta llegar, 
a ser jefe de escritorio de la casa. 
A s u s t a d o 
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luego socio Industrial y a la postre 
gerente. Para otro que no tuviera un 
gran espíri tu emprendedor, eso hu-
biera constituido el colmo de sus as-
piraciones, y con las riquezas adq-'i-
ridas se hubiera retirado al t e r r u ñ o 
a v iv i r parasitariamente de una renta 
prometedora de bienandanzas. Pero en 
Marimón no había un burgués vulgar 
¡dispuesto a encerrar en tan estrecho 
marco su existencia. F u é entonces, 
cuándo desdoblando su personalidad, 
se nos reveló como financiero de a l -
tos vuelos viniendo a presidir el Ban-
co Español . 
A l frente de esa inst i tución le he-
mos visto luchar gallardamente, has-
ta lograr colocarla a la envidiable 
a-ltura en que hoy se halla. Arrastra-
ba el Banco una vida lánguida, había 
suprimido todas sus sucursales, la 
rutina, que es carcoma en los nego-
cios, des t ruía sus cimientos. Casi pue-
de decirse que de la antigua y pode-
rosa inst i tución no quedaba más que 
el nombre, y ese nombre, que era una 
bandera gloriosa por lo que significó 
en el pasado de Cuba contribuyendo al 
progreso del país¿ bas tó al genio de 
Marimón para sacar al Banco del re-
traimiento y darle vida nueva, que 
ha llegado a ser esplendorosa, ven-
ciendo obstáculos que parec ían Insu-
perables. 
Apenas Iniciado el resurgimiento 
del Banco Español^ que cuenta hoy con 
cuarenta y cinco sucursales—estable 
cidas durante su presidencia—y que 
tiene un Activo de m á s de sesenta y 
cuatro millones de pesos, acometió 
Marimón la empresa de la planta 
eléctrica' y de los t ranv ías de San ia go 
de Cuba, la creación del Banco Te-
r r i to r ia l , la fundación de la Compañía 
Industrial "Vidriera, de la Cervecera 
Internacional, de la Empresa Cuba-
na de Navegación, de la Compañía 
Hispano Americana de Seguros y de 
otras instituciones mercantiles que 
ser ía prolijo enumerar. E l nombre, de 
Marimón figura desde entonces aso-
ciado a casi todas las Iniciativas de 
progreso. Su concurso valioso es so-
licitado como garant ía de éxito y l le-
ga a tener bajo su presidencia—por-
que no quiere hacerse cargo de otras 
nrás—hasta doce entidades de diversa 
índole, entre ellas la Compañía de Te-
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létonos, que representan una gran su-
ma de millones. 
Pero vencer en Cuba era poco pa-
ra é l ; lo consideraba relativamente 
fácil y quiso, contrastar sus fuer_zas 
en otro medio más amplio, donde el 
éxito del hombre de negocios es una 
consagración definitiva. En sus viajes 
a los Estados Unidos concibió Mar i -
món esa idea. Desconocía el idioma; 
pero se conocía a sí mismo y acome-
tió la empresa, realmente temeraria. 
Con ese optimismo fecundo que es ch 
racter ís t ico en, todos los forjadores 
de riqueza, estudió el campo en que 
iba a desplegar sus actividades, e l i -
giló la. materia a explotar, planeó 
el negocio y organizó la Mineral _Re-
fining & Chemical Corporation. 
E l primer paso estaba dado. Des-
pués, su actividad incansable vió un 
negocio extraordinario en la compra 
de los astilleros de la Standard Shi-
pbuilding Corporation of New York y 
los "controló" para reorganizar esa 
entindad que representa un capital de 
ocho millones. Hoy es Presidente de 
lar. I-M37 






URANTE muchos años el Dr. 
Levi Minard prescribió y usó 
el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
T*>, porque este remedio es el linK 
ménto únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o t¡enda.general. • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente e's dolor de espalda. 
El linimento Minard e» absolutamente 
puro, no mancha y es rrpjy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Lmiment Migo Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
L I N I M E N T O 
- • m m 
M i n a r D 
Por orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio 
a los señdres accionistas de la misma 
para la Junta General extraordinaria 
que por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se ha de celebrar el dia 
15 de Julio de 1917, a la una de la 
tarde en el local social, calle de Lam-
parilla número 1, altos, en esta capi-
tal, en cuya junta se ha de tratar so-
bre la si tuación que atraviesa la Com 
pañía y la manera de resolverla, a 
cuyo f in podrán adoptarse cuales-
quiera de los acuerdos a que se refie-
ren los ar t ículos 62 y 58 de los v i -
gentes Es ta túes , advirt iéndose que no 
podrá tratarse en dicha junta de nin-
gún otro asunto. 
Conforme a lo preceptuado en loa 
ar t ículos 47 y $8 ¿e los Estatutos de 
wioriziaQ rio 
tomar parte en dicha junta, presentar 
el correspondiente reaguardo acre-
ditativo de haberse depositado las ac-
ciones que representen, a cuyo efec-
to podrán concurrir los señores ac-
cionistas con los t í tulos de las accio-
nes do que sean tenedores, a las Ofi-
cinas de esta Compañía, Lamparilla 
número 1, altos, cualquier día hábil 
do 2 a 4 de la tarde hasta el 14 del 
Julio inclusive, o a la Sucursal de 
Banco Nacional de Cuba en Pinar del 
Rio, cualquier dia laborable, de 2 a 
3 de la tarde hasta el dia 12 de Julio 
también inclusive. 
28 de Junio de 1917. 
E l Secretarlo, 
Habana, a 28 de Junio de 1917. 
AÜ/LS. 2d-5 
M i r a las Joyas que luc ió abuelita en su Juventud transfor-
madas a la ú l t ima creación de la moda por obra y gracia de 
MIRANDA Y CARBALLAL. HNOS. 
Satisfacen el gusto más refinado las joyas que se fabrican 
en el magnífico taller de 
Miranda y Gartiallal Hermanos 
ambas compañías y figura, además, | 
e_n otras no menos importantes. 
Tal es, a grandes rasgos, la labor 
financiera de don Jocé Marimón. 
Cualquiera de las empresas por él 
organizadas bas ta r ía para darle re-
nombre. Todas ellas le hacen apare-
cer como un hombre extraordinario y 
le dan legítimo derecho al t í tulo de 
Ilustre, que acaba de reconocerle ofi-
cialmente el Ayuntamiento de su pue-
blo. Pero esa obra t i tánica, que re-
presenta una constante lucha coro-
nada por el m á s fecundo éxito, no ea 
toda la vida de Marimón. Ha hecho 
más, en otro orden de cosas, cumpllen 
do como ciudadano ejemplar altos de-
beres para con la sociedad de que» 
forma parte y que le premió ya nóm-
brándole Hijo Adoptivo de Santiago 
de Cuba, y para con la Patria en que 
le cupo en suerte nacer y que ahora 
se entera de que existe en América 
un financiero español que la enaltece 
con su genio y la glorifica con su 
amor. 
Ese ciudadano sirvió a su Nación. 
Después, al Iniciarse la paz, evitó 
con su auxilio pecuniario la ruina y 
desaparición del Casino de Santiago, 
del que es Presidente de Honor, y ac-
tualmente lo es t i tular de la Cámara 
Española de Comercio, inst i tución l la-
mada a muy altos fines y que presta 
servicios inapreciables. 
Todo eso, no ya los beneficios ma-
teriales que puedan representar las 
dádivas hechas por Marimón a su púa 
blo, es lo que ha premiado el Ayun-
tamiento de Víilafranca del Panadés 
al nombrarle Hijo Ilustre. 
E l honor es merecido. 
i s i i n í i i s 
(Por J . MORALES) 
He observado que una de las cosas 
que más nos hacen perder la ecua-
nimidad, es que se nos trate con indi -
ferencia. 
Para llegar a esta conclusión, lo 
que me ha servido de prueba en la 
opinión de que las cosas pequeñas 
son las que encierran mayor enseñan-
za, filosofía m á s completa. 
¿Quién no ha sido alguna vez desa-
tendido en la señal que hiciera a l 
motorista de un t ranvía para que de-
tuviera la marcha a f in de subir nos-
otros? 
Sea porque no nos haya visto, o 
porque no le diera la gana, el caso 
es que muy pocos han de ser los que 
no se hayan quedado "corridos" ante 
la indiferencia con que se tomara la 
indicación de parada. 
Y me he fijado, y es ese el detalle 
baladí a que antes aludía, en que mu-
jeres y hombres, ricos y pobres, gran-
des y chicos, bien por "cisquera" 
(acéptese la frase en el sentido que 
le damos en Cuba) ya por indignación, 
todos, al ver alejarse el vehículo de-
jándonos en tierra, hemos hecho con 
el brazo un movimiento colérico de 
amenaza, acompañado de un temblor 
de labios, que pudiera ser consecuen-
cia de una maldición para quien con 
tanta indiferencia nos tratara. 
Hay un repór te r al que todos los 
que en la Habana lo somos profesamos 
est imación por sus bondades, que re-
cientemente ha realizado la locura 
m á s tremenda que pueda cometer 
quien se encuentre en si tuación eco-
nómica similar a la suya. 
El lo demuestra, que hoy como en 
los tiempos primitivos, el hombre no 
puede sustraerse a l dominio de la 
pas ión . 
E l amigo del cuento cobra sus suel-
dos por semanas vencidas. 
En uno de los últ imos sábados en 
que acababa de obtener de la admi-
nis t ración del periódico un anticipo 
correspondiente a la semana que ven 
cía dos después, pasó por una tienda 
de la calle del Obispo en que vió u ñ a 
cartera lujosa que servía a la vez 
para guardar billetes de banco y mo-
nedas de oro y plata. 
Sus ventajas le hicieron decidirse 
a comprarla, y dió por ella los seis 
pesos que de primera Intención le p i -
dieron. 
Sin pensar más que en las como-
didades que debía reportar el uso de 
esa prenda, él no se detuvo a meditar 
en la realidad de su estado, sino que 
se dejó llevar por la pasión que le 
inspiró su posesión. 
Y como consecuencia lógica, al día 
siguiente, agotados los escasos pesos 
de su soldada, tuvo que vender en un 
peso, para cubrir atenciones urgen-
tes, lo que le había costado cinco ve-
ces más , y que no llegó a utilizar 
máa que con unas cuantas monedas 
fraccionarias de p la ta . . . 
Una miserable mujer de repugnan-
te aspecto, por el desaseo de sus ro-
pas ra ídas y que implora la caridad 
pública, extendió su diestra recaban-
do de mí una limosna. 
Sin darme cuenta, por un nikel de 
cinco centavos le di una peseta. 
Ella, dejándome asombrado, pues 
nunca imaglníé que quien se encuentre 
en su estado pueda pensar en más que 
mejorarlo dirigiéndose a mí, dijo, ha-
ciéndome observar que el que ha l le-
gado a l úl t imo peldaño de la miseria 
adquiero la convicción de que única-
mente tiene derecho en la vida para 
morirse de hambre: 
'Señor : Usted se ha equivocado, 
porque me ha dado una peseta". 
Y me la d e v o l v i ó . . . ! 
EMPIECE MAÑANA 
Y CONTINUE TODAS 
LAS MAÑANAS 
Adquiera la costumbre de 
tomar un vaso de agua 
callente antes del 
desayuno. 
No permanecemos mucho tiempo 
en este mundo, así, pues, hagamos 
nuestra estada agradable. Viva-
mos bien, comamos bien, trabaje-
mos bien, durmamos bien y parez-
camos bien. Cuan venturoso esta-
do por alcanzar y, sin embargo, 
cuán fácil de conseguir con sólo 
que uno quiera adoptar el bato 
matinal interno. 
Las personas acostumbradas a 
sentirse pesadas y enfadosas cuan-
do se levantan, con fúbrtes dolo-
res de cabeza, tupidos a causa de 
resfriados, con lengua saburrosa, 
aliento fétido y acedía pueden, 
por el contrar ío , sentirse frescos 
como una margarita, abriendo los 
canales del sistema todas las ma-
ñanas y eliminando la totalidad de 
la materia venenosa interna estan-
Todo el mundo, ya sienta dolores, 
esté enfermo o esté bien, debería 
tomar todas las mañanas antes del 
desayuno un vaso de agua caliente 
con una cucharadita de fosfato U-
ínestone, para eliminar del estóma-
go, el hígado, los r íñones y los i n -
testinos las substancias Indigestas 
del día anterior, la bilis áclda y las 
toxinas venenosas, y as í limpiar, 
suavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de Introducir más 
alimento en el estómago. La acción 
del agua callente y del fosfato l i -
mestone sobre el estómago vacío es 
fortificante de modo maravilloso. 
Elimina las fermentaciones ácidae, 
los gases, desechos y acidez y da 
un espléndido apetito para el desa-
yuno. Mientras usted es tá desayu-
nándose, el agua y el fosfato es tán 
tranquilamente extrayendo un gran 
volumen de agua de la sangre y 
preparándose para hacer un lava-
torio completo de todos los órganos 
internos. 
A los millones de personas que 
padecen de estreñimiento, ataques 
biliosos, desarreglos del estómago, 
reumatismo; así como otros que 
tienen piel cetrina, desórdenes de 
la sangre y aspecto enfermizo, se 
les recomienda procurarse en la bo-
tica un cuarto de l ibra de fosfato 
limestone. Este les cos ta rá muy 
poco, pero es suficiente para, hacer 
de cualquiera un notable maníaco 
respecto a la limpieza interior. 
A Ñ O L X X X V 
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un registro, después de haberse mu-
dado de dicha casa, echó dé menos 
un sombrero de castor, varios libros 
y un corte de vesrido de señora, to-
do lo que aprecia en la suma de diez 
y siete pesos. 
El festival úe la Juveotuíl 
Espsoola 
M U R A L L A , 6 1 . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
Como saben los lectores, el día 22 
de Julio se ce lebrará en la Quinta 
del Obispo un gran festival de ca rác-
ter español. 
Organizado ha sido por la sociedad 
"Juventud Española" , que, apenas na-
cida, tantas s impat ías cuenta, la cual 
tiene el propósi to de reunir ese día 
a todas las sociedades españolas ra-
dicadas en' la Habana, para conme-
morar dignamente la festividad de 
Santiago Apóstol. 
La Directiva de la "Juventud Espa-
ñola" , trabaja activamente en la Or-
ganización del festival, deseosa de que 
sea algo grande, y, dado el entusias-
mo de sus componentes, es más que 
probable, seguro, que hab rá de reves-
t i r gran lucimiento. 
Se tiene el proyecto de celebrar una 
gran cabalgata que habrá de recorrer 
las principales calles de la ciudad 
anunciando la romería , y, en la Quin-
ta del Obispo habrá todo género de 
diversiones, a f in de que los concu-
rrentes, que serán miles, pasen un 
día sumamente agradable. 
A ello tienden los esfuerzos que vie 
ne realizando la Directiva de "Juven-
tud Española" y es de esperar que 
ella vea colmadas sus aspiraciones, 
pues la idea es grande y merece ser 
apoyada por todos. 
t i t i e m p o 
D e l a S e c r e t a 
PRESENTACION 
Ante el Juez de ThBtrucclón de la 
eoccióD tercera, fué presentado ayer 
t i rde Ignacio Zamora Hernández (a) 
'JÍU Loco", vecino de Herrera letra 
P , en Je sús del Monte, por ser el 
mume Individuo que es t á reclamado 
p^-f (Ucha autoridad. 
E l Subinspector Lule Sánchez con 
dujo a Zamora ante el Juzgado. 
HURTO 
Kn la Jefatura -ío la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde José Sán-
chez Labrador, vecino de Oficios 35, 
manifestando que es dependiente del 
botel de Luz, sito sn la calle de Ofi-
cios, ¿"e una de cuyas habitaciones le 
sustrajeron la suma dé cuarenta y 
seis pesos que guardaba en un bol-
silic del saco de vestir, sospechando 
que fuera el autor del hecho otro 
dependiente nombrado Lorenzo Luez, 
el cual se marchó de la casa la no-
che anterior y el que sabe no goza 
de buena reputacISn. 
ROBO 
Vicente Blake BUko, natural de I n 
glaterra y vecino de Campanario 55, 
mí.nifestó en la Jefatura de la Se-
ci-.íta que el día 30 del pasado mes, 
fué ialormado por el encargado de 
h. casa donde residía en Flores nú -
mero 2, nombrado Valentín, que una 
mujer de la raza negra que dice l la -
marse Coralia o Efigenla Marquette, 
viclentando la cerradura de la puer-
ta de la habitación, le había sus t ra í -
do varios objetos, y que. a l practicar 
OBSERVATORIO TíAOIOTíAL 
Julio 4 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímetros : Pinar, 
762.5; Habana, 762.43; Roque, 763.5; 
Isabela, 762.0; Cienfuegos, 762.0; 
Santiago, 762.0; Camagüey, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 25, máxima 
80, mínima 23. 
Roque, del momento 28, máxima 
33, mínima 20. 
Isabela, del momento 27, máxima 
32, mínima 33. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 97 
ma 35, mínima 23. '« t i ^ 
Santiago, del morflento n 
32, mínima 23. • ^áxjj. 
Viento y dirección en 
segundos: Pinar, NB. 4 00- tr08 
y. flojo; Roque, calma-' i c á v / r H i 
4.0; Cienfuegos, W. 4.0- r« ^S? 
SE. 4.0; Santiago, NE. 4.0 ^aSÜsy 
Lluvias: Habana, 12 1. ^* 
7.0; Isabela, 4.0; Camag'üeV í10^ 
Estado del cielo: P i ^ r ^-O. 
Cienfuegos y Camagüey, parta aili>. 
tos; Roque, Isabela y Santiae-n^ 
pejados. so' dea. 
Ayer llovió en Puerta da • • ^ 1 
Consolación del Sur, paso 
lacios, San Cristóbal, Cand 1 I>1' 
Artemisa, Cañas, Mantua, Arrrf a> 
Mantua, Dlmas, Vinales, Puert 0 ^ 
peranza, Guanajay, Marianao n.118, 
to. Hoyo Colorado, San Feli'rvft ^ 
José de las Lajas, Santa Mari ^ 
Rosarlo, Managua, San Antonio ^ 
los Baños, Regla, Alquízar* a ^ 
Naranjo, Calabazar, Güira de \T0yo 
na, Bainoa, Campo Florido, San i9" 
tonio de Río Blanco, Caraballa 
lena del Sur, Aguacate, Cidra, a v 
nil la. Güira, Unión, Roque, B a ¿ -
ses, San José de los Ramos, e n u f 
la zona de Camagüey, Guaiño, 
Cauto, Bueycito, Manzanillo m̂ 0 
Luna, Santa Rita y Sagua de « S í 
Centro Asturiano' 
E l domingo último se celebraroB 
en los salones del Centro Asturiano 
los exámenes de f in de curso, de lo» 
alumnas de Solfeo y Piano del plan, 
tel de enseñanza de este Centro. 
Presidió el Tribunal el señor 
dro Pruneda, teniendo a su derecha 
al señor Luis Llaneza, como vocal 
técnico, y a su izquierda al profesor 
de dicho plantel señor Eladio Bláj, 
quez, como secretario, asistiendo tan 
bién el Director de las clases señor 
Valledor y el profesor de Solfeo y 
Piano señor Planas. 
E l resultado de los exámenes ha 
sido el siguiente: 
SOLFEO 
Curso preparatorio: Señoritas ^ . 
tonia Ruiz, Eduvigis Ruiz, Ada An-
tich, Adelaida Fernández, Consuelo 
Rodríguez, Caridad Martínez, Amalia 
Bonino, Angela Fox, Herminia Blan-
co, Alicia Collado y Coralia Aguiar, 
Sobresalientes. Señoritas Joaquina 
Salmón, Josefa Bonino, Domitila Foí, 
Rosario Peña, Dolores Monté, Raquel 
Fina, María Alonso y Leonor Belmen-
te, notables. 
Primer año;' Señoritas Silvia Alón-
ro, Mercedes Menéndez, Luisa Serra-
no, Ofelia Mongiotti, Susana Collado, 
Carmen Hernández, Serafina Pérez, 
Augusta Peña, Marina Cibrián, Ra-
quel Díaz, Esther Díaz y Carmel 
Díaz, sobresalientes. Señoritas Clo-
tilde Antich, Blanca García, Celia 
Ibáñez, Teresa Coll£ do, Mercedes Co-
llado, Azucena. Vázquez y Josefina 
Pérez, notables. 
Segundo año : Señoritas Josefk 
Reigada, Engracia García, Caridal 
García, Celia Garc ía , ' Carmen Puma-
riega y Eva Muñoz, sobresaliéntes. 
Señori tas Celia Seña, Araceli Riveio, 
Etelvina Alonso, notables. 
Tercer año : Señori tas Hilda Fonu-
ny Josefina Pernal, Concepción I> 
pez Teresa Hevedia, Carmen Gonar 
lez y Carmen Martínez, sobresalieE' 
tes • 
Cuarto año : Edelia González, 
Ayala, María Alvarez, Dolores W 
brián, Luz Artigas, Carmen 'Menéuüei 
v Anita Romero, sobresalientes. 
PIANO 
Curso preparatorio: Señoritas Etó 
vina Alonso, Celia Seña, Margará 
Seña, Josefina Pérez y Marina O-
brián, sobresalientes. Señoritas au 
gusta Peña , Sarah Menéndez y cari-
dad García, notables. . 
Primer año : Carmen Martínez,^* 
Ha García, Concepción López, ber 
fina Pérez y Carmen Pumariega, se 
bresalientes. »,„„«>» 
Segundo año : Dolores Alva J 
Asunción Alvarez, Clotilde A n » 
Eva Muñoz, Mercedes Menenüez ' 
Enriqueta Andrés, sobresalientes.^ 
ño . i ta Nieves García, notable 
Tercer año ; Señoritas Lucía RW 
Josefina Pernal. Josefina Regaj 
Ana Romero, Araceli Rivero, Gmue 
mina Rodríguez y Rosario A r m 
do, sobresalientes. Senorita£„_raCi8 
Mora, Mercedes Costales y 
García, notables. 
Cuarto año : Señoritas Carmen 
la, Hilda Fortuny, Argentina Aiw 
Teresa Heredia y Dolores Cibmn, 
bresalientes. Señorita Carlota 
notable. ^lon^a B̂ ' 
Quinto año : Señoritas Blanca 
críguez, Edelia González, María ^ 
y Dolores Valdés, sobresalientes, 
ñori tas Luz Artigas, Bsth+er. ^ 
y Genoveva Longoria, n ° ; a ° f ¿iva-
Sexto año : Señoritas María 
rez, Luz Ayala, Carmen ^nza^ gei 
Carmen Menéndez, sobresal,,e«meliiia 
ñor i tas Adoración Alvarez y ^ 
Azcano, notables. Anoloi»18 
Séptimo a ñ o . Señoritas ^ 
Gomila y Celia Valdés sobijs e< 
tes. Señori tas América Méndez J 
rafina Méndez, notables. ^ 
Octavo año : Teresa García^ deZ) 
saliente. Señorita Gloria Men 
notable. t comP1.8' Hemos sabido con grata d¡ldo 
cencía que el t r ibu°a l *a exW1165 
altamente satisfecho da los * 
practicados. +nfloS'; 
i Nuestra enhorabuena a w 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es u n substituto inofensivo del E l i x i r Pare^ con. 
p e r d í a l e s y Jarabee Calmantes. De gusto agradable. J ; óti0ft, 
« e n e Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia ea y 
1 ^r,uye 188 lombrices y qui ta la Fiebre. Cura la ft 1» 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dentición y ^ ^ 
Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y 
duce un sueño na tura l y saludable. Es l a Panacea 
JNiQos y e l Amigo de las Madree. 
•TDurante muchos años he recetado su Ca«-
~ i Z Z ^ T P^ttca. con gran satisfacción 
P*r* mi y beneficio pata mis pacientes," 
Dr. K. Dovra, Filadelña (Pa.) 
"Puedo recomendar de oor . . m̂-lin oar. 
jraión 
1 recoraenu." • - ¿otew"*. 
Castoria como remedio V^^^tto * 
niños. Lo he probado y lo «"C ^ 
valor." Dr. J. E. WaOOONEB. 
cuenta dfl(i)Í»J 
BU eym, valor."" r. J. E. aG »» 
Los n iños lloran por la Castoria de Fleten ^ 





Y a n o f a l t a n d o s s e m a n a s 
Es indudable que un plazo de ónice días por su brevedad, no es digno de tenerse en cuenta, pues 
b i e n . . . ¡solo once días faltan para que se aleje de usted una gran oportunidad que j amás volverá a pre-
sentarse! 
Pasado el próximo día 16 del corriente la nueva edición completa del 'Diccionario Enciclopédico His-
paño-Americano'^ le costará de $12 a $20 más que ahora. 
Nada avanza con mayor seguridad y firmeza que el tiempo. J a m á s detiene su paso ante la voz del 
hombre; impasible y sereno sigue su camino sin que nada baste a detener su marcha. ¡Antes o nunca! podría 
ser su lema, y ¡an tes ! debe ser el lema del hombre. 
Tan solo durante once días, tiene usted una gran oportunidad a su alcance; si deja usted que el tiem-
po le sorprenda sin haberse decidido a aprovecharla la verá usted alejarse, y la oportunidad, como el tiem-
po, desaparecerá para no volver. 
¡Antes o nunca! Tal es el dilema. 
La mejor recomendación de un artículo cualquiera es, innegablemente, el elogio entusiasta de los que 
lo han adquirido. En esta página es tán reproducidas un pequeño número de cartas de entre las muchísimas que 
a diario llegan, de personas de todas categorías y profesiones, habiendo comprado la NUEVA EDICION COM-
PLETA del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, se expresan en los más elogiosos términos, realmente 
satisfechos por haberla adquirido. 
Nada de cuanto la empresa puede decir a favor de la obra o de la oferta, puede tener el valor para 




















"Contesta todas las preguntas" 
El Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano de Montaner y Simón 
es la mejor obra de consulta que exis-
to en lengua castellana. Contesta to-
as las preguntas; satisface todas las 
curiosidades; es, en suma el mejor 
y más eficaz amigo. Poseer esta obra 
«ra una antigua y constante aspira-
ción de los cubanos; pei-o no todos 
podíamos pagar el elevado precio que 
con justicia cobraba la casa editora. 
Al traer usted a Cuba una nueva edi-
ción ampliada, mejorada, de doble mé-
rito que la anterior, y a la mitad de 
su precio, ha realizado el milagro 
oe poner esa monumental obra al a l -
cance de todos, prestando asi un ines-
umable servicio a mi país , en cada 
too de cuyos hogares debiera haber 
to ejemplar. 
Pr. Eduardo Pulgarón Muñoz. 
(Habana.) 
'Damaestro que la obra me inspira 
Rmfi! ^ucho tiempo que poseo en 
-pEDl0ael^lCCIONARI0 ENCICLO-
Ai S HlSPANO-AMEftJCANO. 
ka J T , fnuncio de su venta en Cu-
Cr^i1"1 la nueva edición, 
res nUft i °s t rar con esto m i inte-
Plac¿ 1 obr^ me inspira, y se com-
ace en manifestarlo así. 




^iridT ^ y ^at is íecho de haber ad-
^Un consultor constante" 
Huirica «« r̂ — - " - ^ ^ ue uauei- au-
00 Hisn^T:» -onario Enciclopédi-
en ^ ^ t i l i ^^e r i cano ' , Siempre creí 
-ener en S ^ l^sensable que es 
la valla „ ?Ibliote<Ja un mentor de V f da "1Dnotec  
Estante J ! + i>bra: es i m consultor 
ber. eQ todos los ramos del sa-
^nocer ena03Bted P01" ^aber dado a 
cr' y le do! país de va-
6u Apresa l0S mayorea éxitos en 
Juan Palacios. 
^ (Habana.) 
SlCe4l̂ fIltte,lte m hogar" 
a lo mf ' 63 sin dn<ia muy 
^ V ^ ^ ^ e figuraba. I 
m ? J * 10 *xconn<0 m<í convenzo 
^ « ^ o l o l ^ ^ l m e n t e ütil que 
C ^ 6 1 1 en i n t ' sobre todo a los 
l í e í g g ^ ^« íados . Hay 
^ „ vque uno ^ me parece Inve-
h í ? 6 coSsuUarSU casa ^ 
ir? af,á conoo^i S0.bre esa eran 
>ad0qUe se PueSL e ? <ie fotogra-
10 Wlras obra3 ^ / ^ ^ « c a r como 
ratos de distracción. 
Castañedo. 
CUmonar.) 
"E l monumento literario más grande 
de la époica" 
Con verdadera satisfacción le digo 
que, en mi concepto, "El Enciclopé-
dico" es el monumento literario más 
grande de la época y la mejor ad-
quisición que puede hacer, quienquie-
ra que desee aumentar sus conoci-
mientos en todos los ramos del saber 
humano. 
Dr. Antonio Ferrer. 
(Consolación del Sur.) 
"Ha hecho un beneficio al país con 
su sistema de venta" 
Estimo como un feliz pensamiento 
de usted haberse decidido a hacer una 
nueva edición que va ampliada con 
nuevos tomos de Apéndices, que l le-
van, naturalmente, materiales máa 
recientes. ePro su obra tiene el mé -
r i to mayor de la gran propaganda 
que ha hecho en este país para darle 
& conocer y ponerlo a l alcance de te-
das las clases, por medio del sistema 
de las ventas a plazos económicos. 
Me complazco, pues, en manifestarle 
que usted ha hecho un beneficio aT 
país con su sistema de venta y con-
tribuido a la mayor cultura de sus 
habitantes 
Dr. Antonio González Curquejo. 
(Habana.) 
"Se le aplica con justicia el nombre 
que ostenta" 
M i opinión acerca de su "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-America • 
no" es: que, no conozco obra alguna 
en n ingún idipma, a la cual pueda 
aplicarse con más justicia el nombre 
que ostenta. 
Arturo Comas Pons. 
(Colón.) 
"Ocupa un lugar tan señalado como 
merecido" 
E l Diccionario Enciclopédico publi-
cado por la casa editorial de Monta-
ner y Simón ocupa un lugar tan se-
ñalado como merecido, debido a su 
indiscutible mérito, entre las publi-
caciones de su género. 
Aparte las excepcionales ventajas 
de la obra considero en extremo re-
comendable el plan que ha estableci-
do usted para su venta porque, con 
las facilidades que ofrece, la pone en 
condiciones de ser adquirida cómoda-
mente por muchas personas que no 
podr ían poseerla en otra forma. 
Félix Martel Piedra. 
(Matanzas.) 
"La obra más útil que existe" 
E l mayor elogio que se puede hacer 
de esta obra producto de la labor y 
perseverancia que durante muchos 
años han desplegado hombres intel i -
gentes, se eclara Bolemnemento que 
cualquier persona medianamente i n -
teligente, que lea los 28 volúmenes do 
la colección, puede estar plenamente 
convencida que posee conocimientos 
en todos los ramos del saber humano. 
Ciro Espinosa Rodríguez. 
(San Diego del YaHe.), 
"Se hace necesaria en todas las 
Bibliotecas" 
E l "Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano" segunda edición de 
Mr. W. M. Jackson, y que ha tenido 
usted la feliz Idea de vulgarizar aquí 
en Cuba poniéndola al alcance del 
m á s humilde ciudadano, posee un 
inagotable tesoro en sus veinte y ocho 
tomos, de todo lo que el cerebro hu-
mano ha concebido desde los tiempos 
m á s remotos hasta la fecha, en to-
dos los ramos del saber, esta indis-
pensable obra, colosal, casi maravilla 
de nuestro siglo, se hace necesaria 
en todas las bibliotecas, eran tant í -
simas las ganas que tenía de adquirir 
dicho libro que usted sabe la pagué 
de un t i rón. 
Dr. José H . Pazos. 
(San Antonio de los Baños.) 
" U n monumento de Literatura, Artes 
y Ciencias" 
Sin duda—ni discusión posible—la 
OBRA de CONSULTA más acabada 
que exista en la hermosa lengua de 
CASTILLA. I por lo dicho, que no 
conciba como pueda existir B I B L I O -
TECA alguna en España , o A m é r i J ^ 
Latina, que deje de aspirar al honOP 
1 satisfacción de exhibir, en sus es-
tantes, ese MONUMENTO de L I T E -
RATURA, ARTES i CIENCIAS que 
se nombra "Diccionario Enciclopédi-
co Kispaño-Americano." 
Pero aún digo más , sin temor de 
errar: Entiendo que esa soberbia 
OBRA es indispensable en todo hogar 
en donde se cultive—-al par que el 
corazón—el cerebro; y que la Améri-
ca Hispana—toda—debe ofrecer a us-
ted su reconocimiento por la intensa 
y trascendental labor que usted rea-
liza, al popularizar—poniendo al a l -
cance de todas las fortunas.—ese ma-
nantial inagotable de úti les conoci-
mientos, en todos los ramos del SA-
BER HUMANO. 
Dr. Aurelio Silvera. 
(Habana.) 
"Fuente inagotable de información" 
Cuatro l íneas para expresarle mi 
satisfacción por la compra del Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano. 
Conocía la edición anterior de tan 
meri t ís ima obra y muy frecuentemen-
te había recurrido a ella, como fuen-
te Inagotable de información, logran-
do mis propósitos de satisfacer mi cu-
riosidad a veces y aumentando mis 
conocimientos las más . 
La nueva edición, con todos los mé-
ritos de la anterior, enriquecida con 
sus tres tomos de apéndices y puesta 
al día, diré, gráficamente, por la edi-
ción de tantos epígrafes como ha sido 
preciso por el progreso moderno, es 
magnífica, y me ha producido su ad-
quisición, verdadera complacencia y 
de ella doy en esta carta mi m á s se-
ña lada prueba. 
S. Vad ía . 
(Habana.) 
"Viene a llenar un vacío largo tiempo 
sentido entre nosotros" 
En el poco tiempo que he podido 
dedicar al estudio del Diccionario En-
ciclopédico Hispano-Americano, he 
llegado a la conclusión de que es 
una obra perfecta y que no necesita 
reclamos de ninguna especie para su 
propaganda. 
Obra de tal naturaleza, que supera 
a cuantas he conocido en lengua cas-
tellana, viene a llenar un vacío largo 
tiempo sentido entre nosotros, y debe 
usted sentirse orgulloso por haber i n -
troducido y propagado en Cuba; esa 
monumental Enciclopedio, fiel expre-
sión de progreso y cultura. 
Puedo asegurarle que estoy muy 
satisfecho por su adquisición y en 
prueba d ello, el Diccionario figura en 
lugar preferente en mi biblioteca. 
M . Prada. 
(Caflbarién.) 
"Satisfecho de haber comprado una 
obra tan útil e instructiva" 
Estoy tan satisfecho de haber com-
prado obra tan fácil e Instructiva que 
me creo en el deber de expresar a us-
ted mi agradecimiento por haber 
puesto al alcance de todas las for-
tunas, dada la facilidad en el pago y 
módico precio, el s innúmero de co-
nocimientos que ella encierra. 
Rafael Vergara. 
(Guayos.) 
"Una obra que puede parangonarse 
con las mejores de su clase" 
Nos es grato felicitar a usted por 
su luminosa idea de ofrecer al públi-
co de Cuba una edición novísima del 
^Diccionario Enciclopédico Hispano-
Ame^icano'^ edición que económica-
mente está al alcance de todas las 
fortunas e intelectualmente de acuer-
do con la úl t ima palabra e las Cien-
cias y de las Artes. 
Yo conocía esta important ís ima 
obra de universales conocii^jientos, y 
siempre mereció a mi juicio un ele-
vado concepto: pero confieso since-
ramente que la moderna edición que 
a tan feliz éxito usted ha conducido, 
ha aportado al Diccionario Enciclopé-
dico un avance gigantesco 
Es incfuestionablemente una obra 
¿lúe puede parangonarse con las me-
jores de su clase, como las enciclo-
pedias Británica, Metropolitana, de 
Lerouse, de Meyer, etc., siendo por 
tanto una de las más preciadas que se 
han editado desde los tiempos me-
dioevales hasta nuestros días, ya per 
su Integridad, como por su diafanidad 
expresiva y exactitud de su;' tratados. 
Dr. Juan J. Remos, 
( l íabana.) 
Asequible a todos los hogares 
Las obras que como el "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-America-
no" exijen una dedicación esmerada y 
requieren el empleo de múlt iples re-
cursos, son dignas de gran estima-
ción, especialmente cuando a esas 
circunstancias se une la feliz termi-
nación de la empresa inspirada en 
tan altos propósitos. 
Todo Diccionario tiende a llenar su 
objeto Inmediato, que es dar a co-
nocer la verdadera y propia signifi-
cación de cada palabra; pero t tam-
bién tiene un alcance superior, que 
es la difusión de los ccnocimlentos 
humanos, preciosa conquista, por la 
que, a t ravés de los siglos, labora I n -
cesantemente la humanidad en susí 
ansias de mejoramiento. 
La obra, sobre la cual me pide us -
ted m i humilde juicio, llena hasta 
donde lógicamente puedo aspirarse, 
ese doble finalidad; y completa us-
ted el f in altruista de ella. Ideando 
un plan para la venta que la hace 
asequible a todos los hogares por po-
bre que sea. 
Dr . Juan Carlos Andrea. 
(Habana.) 
"Accesible a todas las fortunas" 
La feliz idea de usted de hacer ac-
cesible a todas las fortunas el adqui-
r i r el "Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano" será eeguramento 
recompensado con un gran éxito en 
su empresa. 
En el poco espacio de una carta no 
debe intentarse el elogio que mere-
ce la Enciclopedia. 
Demostración evidente de m i entu 
t-iasta admiración por la obra es el 
hecho de haberse suscripto varias per-
sonas de m i consejo. En esto no he 
pretendido favorecer a usted sino a 
los compradores. 
En resumen: creo que el que ejer-
za oficio, profesión o arte debe ad-
quirir lo, y es imprescindible para los 
hombres de ciencia. 
Ledo. Celestino Hernández Diaz. 
( l íabana.) 
"De incomensurable valor" 
No puedo por menos que expresar 
a usted mi más sincero reconocimien-
to, por lo bien impresionado que he 
quedado, en cuantas consultas he he-
cho en el "Diccionario Euciclopédico 
Hispano-Americano", cuya obra, mag-




"En él están compendiados todos los 
conocimientos" 
La opinión que me merece el "Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano", es bien natural. 
Lo considero de suma utilidad, por-
que en él están compendiados todos 
los conocimientos. Para cada profe-
sional es útil l ibro de consulta; pero 
para cada hombre constl íuye un ele-
mento valioso, porque le permite dar-
se cuenta de aquello que desea cono-
cer y que ignora. Creo que enaltece 
todo sitio de biblioteca donde se co-
loque. 
Dr. José Comallonga. 
(Habana.) 
"No solamente útil sino necesaria" 
¿Mi opinión con respecto al "Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano"? 
Dedúzcala usted: a todos mis ami-
gos les hablo de esta obra recomen-
dándoles la adquieran. No importa la 
profesión u oepación del Individuo; 
a todos nos es no solamente úti l , si-
no necesaria. 
¡Cuánto dinero tiramos en gastos 
supérfluos! ¿Por qué no prescindir do 
algunos de ellos y dedicar ese cho-
r ro a la adquisición del Diccionario? 
Al final nos encontraremos dueños de 
una completa biblioteca que ningún 
sacrificio nos ha supuesto. 
Francisco del Va l . 
(Habana.) 
"Todas las materias son tratadas con 
lujo de detalles" 
He adquirido el Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano y ha 
encontrado con satisfacción que to-
das las materias son tratadas con l u -
jo de detalles, demostrando su edi-
tor la especial atención que dedicó 
al eligir escritores, por lo que ha 
sido un éxi to esta úl t ima edición. 
Considero de una gran necesidad el 
Diccionario Enciclopédico y conside-
10 que ha de serme de gran utilidad 
y provecho. 
Germán S. López. 
(Habana.) 
"La mejor adquisición que he hecho 
en mi vida" 
Considero el "Diccionario Enciclo-
pédico Hispano-Americano" por la 
universalidad de conocimientos que 
en todos los ramos del humano saber 
proporciona, como la mejor adquisi-
ción que he hecho en mi vida. 
En los dos meses que hace está en 
mi poder lo he consultado casi dia-
riamente y siempre, en t'>dos los ca-
sos, ha respondido a lo inquirido en 
una forma mucho más amplia de lo 
que yo hubiera deseado conocer. 
Jasé Antonio Broquel. 
(Habana.) 
"Se puede recomendar como Diccio-
nario Excelente" 
Me complazco en significarle haber 
lecibido a m i entera satisfacción el 
Diccionario Enciclopédico Hlapano-
Amerlcano. 
Detenidamente he visto esta obra 
y leído alguno que otro de los ar-
tículos que la misma contiene, y ver-
daderamente se puede recomendar co-
mo Diccionario excelente y de lo más 
completo. 
Sírvanle las presentes líneas co-
mo agrado por la satisfacción que mo 
produce el haber adquirido su Dic-» 
clonarlo. 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán. 
(Habana.) 
ir 
" E l m á s perfecto hasta el d í a " 
Pecar ía de Injusto, si al tener el 
nlacer de hojear la importante obra 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
HISPANO-AMERICANO", que acaba 
usted de lanzar al mercado, y cono-
cer la manera amplís ima y profun-
da de tratar los distintos ramos del 
saber humano, abarcados en tan ú t i -
lísimo libro, no testimoniara por me-
dio de ésta, la gran satisfacción que 
he experimentado al obtener el ya 
dicho Diccionario, con dostino a la 
biblioteca de la Sociedad "CIRCULO 
DE ARTESANOS", que ha recibido 
con él un torrente indiscutible de sa-
biduría. 
Soy de opinión,—ahora que conoz-
co esa obra—que no puede existir b i -
blioteca completa, por muy grande 
que sea, si no guarda en sus anaque-
les, el "DICCIONARIO ENCICLOPE-
DICO HISPANO-AMERICANO", el 
más perfecto hasta el día, entre sus 
similares. 
Rafael Garc ía . 
(San Antonio de los Baños.) 
" U n exquisito sabor literario" v 
Un ligero examen de la Oltlma edi-
ción del DICCIONARIO ENCICLOPE-
DICO dará a conocer que la obra de 
por sí se hace los mejores elogios, y 
consultándola se puede comprobar su 
gran utilidad, as í como la magnitud 
de su valiosa Información cuyos her-
mosos art ículos tienen al propio tiem-i 
po un exquisito sabor literario. 
Abelardo Hernández, 
(Quemados de Güines.) 
"La considero una obra de inmenso 
valor" 
Me es muy 'gráto manifestarlo que 
estoy sumamente complacido de ha-
ber adquirido, considerándolo una 
ora de inmenso valor, pues que ade-
más de los conocimientos generales 
que comprende, la manera fácil de su 
explicación. 
Arturo BemaL 
(Finca «Angellta TiUal».); 
I g u a l o p o r t u n i d a d p a r a t o d o s 
Los que viven en el campo, lo mismo que los que residen en la Capital, 
tienen la misma oportunidad, pues todo pedido que se deposite en el co-
rreo, en cualquier parto do la Repübl ica , antes de la media noche próxi-
ma del día 16 del corriente, t endrá derecho a participar del actual precio 
reducido. Pero los que envíen sus pedidos, y hasta los que traigan perso-
nalmente en la m a ñ a n a del día 17 o después, t endrán que pagar los pre-
cios aumentados $12 a $20 más la co lección, según la encuademación. . 
C o r t a r y mandar este formulario de pedido 
ESTE FORMULARIO NO ES VALIDO PASADO EL 16 DE JÜUO DE 1917. | 
• 
L a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a 
E n c u a d e m a c i ó n en te la $ 5 a l contado y 23 mensualidades de S 6 j 
Estilo Roxburghe $ 5 a l contado y 24 mensualidades de S 7 \ 
% de T a ñ l e t e S 5 a l contado y 26 mensualidades de S 8 1 
Tafilete comple to $ 10 a l contado y 27 mensualidades de $ 10 | 
| W . M . J A C K S O N , 
O'REILLY 9 4 . 
}• HABANA. APARTADO 2129 ) 
Fechou- -1W7. 
t 5 
incluyo | iq Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispan»» 
Americano, encuadernados en 1 
(Sírras* deoir la clase de onoaadernacldn,} 
Convengo en realizar la cpjppra según las condiciones estipuladas arr i-
ba para la encuademación elegida. 
Remit i ré el primero de estos pagos a los treinta día» de recibido eH*lD» 
ciciopódlco", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
El "Enclclapédlce" sari nmltlda, porto da pago, • cualquier dlracclón • estacldo da P, C. a»ta ciudad 
da la Habana. * 
Firmado 




Pueden Vds. pedir referencias 
La obra en sus diversas encuademaciones, y algunas de las ilustraciones ya elegidas para el tomo sobre la His-
toria de la Gran Guerra que se presentará a los que ahora compran el "Enciclopédico," pueden exammarse en 
O ' R e i l l y 9 4 . 
Ksos nombres no han 
de servir como fiadores 
eu modo alguno, sino 
sólo para darme infor-, 
mes respecto a la se-
riedad del comprador 





N- B . 
H a b a n a . 
—Kecomondamo» a nuestro» clientes 1» adquisición del " E N C I C L O P E D I C O " 
encuadernado en cuero, porque este material, dando mayor reslstenoia a Jos toIú-
menos, lince que óstos soporten muy bien el deterioro del uso constante a que se ve. 
vá, sometido los libros. 
La euouadernaclóu en "U de tafilete, con amplio lomo de oueso hermosamente or-
namentado en oro, y grandes cantoneras, también de cuero, es, en mi opinión i 
la mds recomendable para aquellos qne ne estén dispuestos a gastar en la de tafilete' 
completo. 
Precios al contado.—Los precios al contado son 10 % menor qne los a plazos. 
SI SE DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, FIRMESE LO SIGUIENTE 
El estante se vende solo para mayor comodidad de los compradores del 
"Enciclopédico" y únicamente al contado. 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14.50. 
Firmado 
J u l i o 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
y salieron 
ruso **Vo. 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
disparó sus cañones contra el sul)-
juarino a l emán que bombardeó a Pnn 
ta Sfclgada hoy, dice el parte oficial 
expedido por el Ministro de Marina 
de Portugal. E l submarino se halla 
trente a l puerto. 
BAECOS INGLESES HUNDIDOS 
i Tomlres, Julio 4. 
E l sumario semanal expedido hoy 
demuestra que 15 tarcos mercantes 
do m á s de 1.600 toneladas fueron 
echat'os a pique y cinco de menos 
tonelaje sufrieron la misma suerte. 
También se perdieron once barcos 
peí'-cadores. 
Llegaron 2.745 barcos, 
2,846. 
E L «VOLIA» 
! Fetrogrado, Julio 4. 
E l nuevo dreadnought -
l i a" , (libertad) qne iba llamarse Ale 
.landro I I I , ha sido destinado a pres-
tar servicio en e l Mar Negro. 
TORPEDERO RUSO A PIQUE 
•i retrogrado, ju l io 4» ^ 
Un torpedero ruso de trpo antiguo, 
fué rolado por una mina en el Mar 
del Norte, hundiéndose el 30 de junio, 
según parte oflciaL Escaparon 18 t r i -
• pulantcs. T „,„ „ 
DATOS INTERESANTES 
|¡ P a r í s , Julio 8, (demorado.) 
í E l Ministerio de la Marina tiene 
laatos estadíst icos que demuestran 
que durante el mes de Julio los bar-
icos de patrul la franceses turieron 
treinta y nn encuwntro con los sub-
marinos alemanes, y que los hidropla 
nos franceses l ibraron ocho comba-
tes y las ba te r ías de t ierra tres con 
lo« sumergibles enemigos. En el mis-
mo per íodo de tiempo 12 barcos mer-
cantes fueron hundidos por torpedos 
t dos por granadas. 
* Siete que fueron atacados por tor-
pedos escaparon. Trece escaparon 
también a l fuego de los cañones . 
L A G U E R R A E N E L A I R E ^ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L R A I D AEREO SOBRE HARTTICH 
Londres, ju l io 4» 
• Unos doce o catorce aeroplanos ale-
manes dejaron caer hoy bombas so-
bre Harwich, puerto de mar de Essex, 
según se anuncia oficialmente.^ 
Once personas perecieron y treinta 
y seis resultaron heridas. 
Dos de las máquinas alemanas que 
tomaron parte en la incurs ión, caye-
ron enrueltas en llamas bajo el fue-
go de los aeroplanos ingleses.^ 
Sólo cinco minutos transcurrieron 
antes de que fuesen ahuyentados los 
h m i s o r é s por los cañones anti-aereos 
y los aeroplanos ingleses. 
Todos los aviadores ingleses salie-
ron ilesos de l a refriega. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cabl» de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Naera York, Julio 4. 
E l día de la independencia ameri-
cana se celebró entus iás t icamente no 
sólo en los Estados Unidos, sino tam-
bién en Inglaterra y Francia, lo 
mismo que en los frentes de batalla. 
En P a r í s nn bata l íón de las prime-
ras fuerzas expedicionarias america-
nas, en camino pa-'a el frente de ba-
talla, fué el centro de la celebración. 
Les soldados de la Rusia revolucio-
«naria, e l 4 de Julio, persistieron en 
sus esfuerzos para romper las l íneas 
austi o-germanas en la Galitzia Orlen 
; ta l . Alentados por los resultados de 
flos combates de los primeros tres 
•días de Julio, los soldados del Gene-
r a l Biusi loff cont inúan en sus es-
fuerzos, especialmente en la región 
de Br^eaaiy, y es tán arrojando fuer-
zas de refresco coatra las posiciones 
teutónicas . 
Durante el domingo y e l lunps, que 
fueron los dos primeros días de la 
nucTa ofensiya, los rusos capturaron 
[trcscifntos oficiales y 18.000 solda-
f 'dos, y e l martes y el miércoles (hoy) 
agregaron probablemente Tarios ml -
iles má& a l total de -veintinueTe caño-
f nes y 83 ametralladoras ocupadas, 
a los austro-alemanes 
Tiolentos duelos de ar t i l le r ía se 
i i i an estado yerificando a lo largo del 
l sector Koniuchy-Zlochoff, sobre e l 
f stokhod, en la Tolhynia, y en Bro-
¡,dy. 
> En la Champagne, en e l frente oc-
^cidental, el P r ínc ipe Heredero a lemán 
iha hecho otro esfuerzo desesperado 
[e infiuctuoso para romper las l íneas 
|francesas a l Noroeste de Beims. Ata-
Icando en gran fuerza, a lo largo de 
| n n frente de 11 millas, los alemanes 
l l d d e r c n esfuerzos especiales alrede-
r dor ¿e Cerny y Ailles, y contra l a 
'meseta de Califarnie. Los franceses 
i rechazaron todos los ataques. 
Después de contener a los alema-
nep los franceses tomaron l a inicia-
i t lTa en una pequeSa operación al Es-
fte do Cerny y capturaron u n fuerte 
(saliente a lemán, 
f Los ataques alemanes en la mar» 
^gen izquierda del Mesa fueron re-
i chazados. 
Las incursiones y combates entre 
patrullas han tenido ocupados a los 
| alemanes y a los ingleses más hacía 
• el Norte. Tarios ataques aust r íacos 
en e l Carso, a l Sur de Goritzia, fue-
•ron contenidos por los italianos, se-
gún anuncia Roma. 
Los aeroplanos alemanes nuera-
mentfc han iuTadldo la costa Inglesa, 
atacando esta vez a Harwich. Los 
ariadores ingleses persiguieron a l 
enemigo invasor, derribando dos má-
,quinas enemigas, envueltas en 11a-
»iag, causando averías a otra. Once 
personas fueron muertas y seis he-
ridas por las bombas que dejaron 
caer los aeroplanos enemigos. 
Les esfuerzos de los aliados para 
poner coto ai l a guerra submarina, 
alcanzaron buen éxito la semana pa-
sada, puesto que la lista semanal de 
pérd idas inglesas acusa una dismi-
nución de ocho en el número de bar-
eos mercantes hundidos. Teinte bar-
cos, de más de i.600 toneladas, y cin-
co de menos, se perdieron, compa-
rados con 28 de ambas categorías la 
semana anterior y 82 en cada una de 
las dos semanas anteriores. La dis-
minución es más notable en los bar-
cos do más de 1.600 tonelas. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L CUATRO DE JULIO 
EN FRANCIA 
P a r í s , Julio 4. 
La Francia entera celebró el 4 do 
Julio. A las calles de Pa r í s salló una 
ymüti ta4 .qne ninguna cludaji amori-
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mCARAGIEE T XDS FSTADOS U N I -
DOS. 
Hanag-na, jVicaj-awrna, Julio 4. 
Como resultado del Consejo de 313' 
nistros celelbírado hoy, el Gobierno 
n ica ragüense fo rmula rá nueras pro-
jtosiciones, que serán prosentadas p.l 
(xohiemo de Wasliinglon, respecto a 
la si tuación financiera de esta repú-
blica, 
N O T I C I A S DE C H I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A CONTULSION CHINA 
Tientsin, ju l io 4. 
Tuan Chl Jui , ex-primer ministro, 
acompañado de Liang Cli l Chlao, ©x-
minlstro de Justicia, y T i n Han Lunpr. 
ex-presidonte de la Asamblea china, 
salló para Mangohang, en la proyin-
cia de Chihli , anoche. So han concen-
trado a l l i grandes fuerzas para de-
rrocar a los manchus. 
N i Szai-Chung desde el Sur, y Chang 
Jui Cli i , desde Changtu, se espera qne 
ataquen a Suchowfu, proyincia de 
Kiangsu, cuartel general de Chan 
Husn. 
Las órdenes expedidas por el pre-
sidente L i Yuang Hung, que escapó 
del Palacio anoche y se refugió oa la 
Legación japonesa, se dice qne man-
dan a Feng Kuo-Chag, el Vicepresi-
dente, que asuma la presidencia y es-
tablezca un gobierno temporal en Nan-
M n . También le ordena que restablez • 
ca a Tuan Chijui en el puesto de p r i -
mer ministro. 
EL JAPON NO INTERVENDRA 
Tokio, ju l io 3 (demorado). 
E l general Chang Hsun, dice un 
despacho de Pekín , ha preguntado al 
barón Hayashi, el ministro japonés , 
el 22 de junio si el J a p ó n apoyar ía un 
moTimiento para la res taurac ión de la 
monarqu ía china. E l barón contestó 
que ©1 Japón se adher i r í a a su polít ica 
de abstención. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
cana ha superado jamás en tamaño , 
entusiasmo y profusión de banderas 
americanas. 
Un batal lón de la primera fuerza 
expedicionaria que se halla en r í spe-
ras de salir para el campamento de 
instrucción det rás del frente de ba-
talla, fué reyistado oficialmente por 
primera vez y fué objeto de grandes 
celebraciones. 
Lo más culminante de la celebra-
ción fué la presentación de la bande-
ra de batalla al general Pershing, 
por el Presidente Poincaré ante la 
tumba de Napoleón. 
JUGARON A L A PELOTA 
Base del ejército americano en 
Francia, Julio 4. 
La celebración del 4 de Julio fué 
sencilla, pero imponente. 
La ciudad estaba llena de banderas 
americanas. Se dió permiso especial 
a los soldados y marineros, quienes 
pasaron la mayor parte del día j u -
gando a la pelota. 
EL CUATRO DE JULIO 
EN EL BRASIL 
Río Janeiro, Julio 4. 
Tropas americanas, inglesas, fran-
cesas y bras i leñas marcharon por las 
calles de Río Janeiro hoy, en cele-
bración del día de la independencia 
americana. E l Presidente Braz, ro-
deado de funcionarlos del Gobierno, 
icyistó las tropas, cuatro batallones 
de los cuales desembarcaron de la es-
cuadra americana. 
Un inmenso gentío presenció el 
desfile y los soldados fueron aclama-
dos, arrojándoles flores en el tra-
yecto. 
Una comisión de diputados federa-
les ylsitó las legacior^s br i tánica y 
francesa y la Embajada americana, 
para hacer constar la solidaridad del 
Brasil con estas naciones. La Cámara 
suspendió su sesión en señal de ho-
menaje al día. 
E l Presidente de la República y el 
Ministro de Marina yisitaron el bar-
co insignia de la escuadra, y el T r i -
bunal Supremo Federal, después que 
el Presidente enalteció la actitud de 
los Estados Unidos en la guerra, tam-
bién suspendió su sesión. 
Los periódicos brasi leños todos es-
t án de acuerdo en que la celebración 
del día de hoy es de una importancia 
polí t ica excepcional; elogian la ac-
t i tud de los Estados Unidos y procla-
man la solidaridad de la nación ame-
ricana. 
EL CUATRO DE JULIO EN CHILE 
Santiago de Chile, Julio 4. 
Los periódicos saludan el aniver-
sario de la independencia de los Es-
tados Unidos. Todos elogian a l a 
gran república, 
CENSURA PROVISIONAL 
Washington, Julio 4. 
Desde ayer todos los despachos di-
rigidos a la Prensa Asociada relacio-
nados con las tropas americanas en 
Francia han sido entregados al Se-
cretario de la Guerra para su aproba-
ción. E l Secretario de la Guerra, Mr , 
Baker, dijo que la censura es proyl-
sional. 
L A NOTA DE L A ARGENTINA 
A ALEMANIA 
Buenos Aires^ Julio 4. 
La nota que el Gobierno argentino 
ha enviado a Alemania sobre el hun-
dimiento de los barcos argentinos 
aOriana', y ^Toro", exige—según se 
ha confirmado—idemnización, satis-
facción y seguridades de que nó se-
rán atacados más barco*» argentinos. 
VOLCAN EN ERUPCION 
San Salvador (República del Sal-
vador) Julio 3. 
E l volcán de San Salvador es tá en 
erupción hace dos d í a s ; pero no ha 
causado daño. 
Ayer salieron cenizas y piedras 
de lantiguo c rá t e r . E l lago que está 
en el c rá t e r se secó debido al calor 
intenso. Se cree que ya ha pasado 
todo peligro. 
L A POLICIA DE NUEVA YORK Y 
EL CASO CRUGER 
Nueva York, Julio 4. 
L a investigación de ia conducta 
negligente de la policía en el caso 
Cruger ha sido suspendida por orden 
del Alcalde, como directo resultado 
de la orden del Gobernador Whitman 
para que el Fiscal de Distr i to inicio 
una investigación judical . 
LOS MOTINES RACISTAS 
East Saint Louis, U l i . , ju l io 4. 
Una investigación por las autorida-
des federales de los motines racistas 
en que perecieron treinta y tres ne-
gros y cuatro blancos, quemándose 
¡ unas 310 casas de personas de color, 
' se ha iniciado hoy. 
Reinó absoluta tranquilidad en la 
ciudad en el día de hoy, sin que se 
anunciara per turbación de n ingún gé-
nero, y el cuerpo de bomberos que es-
tuvo constantemente ocupado en la no 
che del lunes y durante todo el día de 
ayer, combatiendo las llamas en el 
barrio de la gente de color, no recibió 
una sola alarma. Los vecinos, por lo 
general, pasadon un 4 de ju l io bastan-
te triste, sin salir de sus casas. Más 
de dos m i l milicianos r e ro r r í an todos 
los barrios de la ciudad, con órdenes 
extrictas de disparar en caso de nece-. 
sidad. Se suspendió la celebración ofi-
cial del 4 de Julio y todas las taber-
nas y teatros estuvieron cerrados. Los 
niillcianos disolvían los grupos y fuer-
tes destacamentos de soldados prote-
gían el matadero y las grandes fábri-
cas. 
L a única excitación del día, fué la 
motivada por el hallazgo de tres ca-
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dayeres de gente de color mutilados en 
la caleta de Cahokla, com lo cual se 
eleva la ü s t a de muertos a 87. 
Las autoridades civiles han empezar-
do a recoger y preparar las pruebas 
que serán presentadas al gran jurado 
cuando se r e ú n a el 9 de ju l io . 
De los 97 detenidos solo dos no han 
sido puestos en libertad. Dicen las au-
toridades que los cabecillas no son 
conocido y que se procederá contar 
ellas en el momento oportuno. 
C h a r l a 
Hay para quedarse f r í o . . . Y de 
ahí que halle indicado el comentarlo. 
¿No quedamos, días a t r á s , en que to-
da vez que por este año no me era 
permitido el lujo^de veranear procu-
ra r ía buscar lo más fresco de la Ha-
bana, ya en sitios públicos, paseos, 
teatros, etc.; ya en costumbres y su-
cesos? Pues bien; he tropezado con 
uno. Y he dado con él sin querer, 
mejor dicho, sin Imaginar que diera 
con tan peregrino sucedido en el sitio 
en que lo leí. 
E l sitio fué la sección de partes de 
policía de un colega: en cualquiera 
me resulta de una candidez supina. 
Porque en todos estoy cansado de 
leer "partes" como este: 
"Ayer en la estación tal de la Poli-
cía se presentó Fulano de Tal , de 
tantos años, de ta l color y de cual 
nacionalidad, residente en la calle X 
número tantos, y dijo: que su legítima 
esposa Fulanlta hacía cuatro días sa 
había marchado del domicilio conyu-
gal sin haber regresado todavía; y 
que en vista de ello sospechaba de la 
fidelidad de la misma y formulaba la 
denuncia del caso". 
¿Hay nada más Cándido? 
¿Y hay nada más infanti l que la se-
rie de noticias por el estilo, que son 
lo corriente; un niño que ha resbala-
do y ha caído dislocándose un dedo, 
la cocinera que se ha quemado cju 
agua hirviendo al salcochar una col, 
la señora que ha dejado olvidado un 
abanico en cualquier sitio, y que está 
dispuesta a gratificar la devolución 
por tratarse de un recuerdo de fa-
milia ? 
No llegando a la puñalada, al t iro 
o al envenenamiento, los partes de 
policía interesan poco. Pero a lo me-
jor, en el más insignificante, se halla 
algo grande, sorprendente: algo que 
le deja frío a uno. Y esto es lo que 
conviene: quedarse frío, aunque sólo 
sea por unos instantes. 
Y vamos al caso. 
"A papazos", se t i tula el suelto. f 
¡A papazos! ¿Hay en estos tiempos 
en que las papas están por las nubes 
quien sea capaz de utilizarlas como 
proyectil ? 
Leí ávidamente. 
Se trataba de un vendedor de vian-
das a quien un chicuelo le quiso ro-
bar, más por molestarle que por otra 
cosa, un tomate, o una papa— 
¡Y se a r m ó ! Se a rmó el viandero: 
persiguió al chicuelo, y viendo que 
los denuestos no le causaban me-
l la y que, por otra parte, en la de^ 
senfrenada carrera emprendida aquel 
llevaba la delantera, decidióse por 
apedrear a l rapaz, y a falta de otros 
proyectiles disparó papas y m á s pa-
pas y as í acabó con el parque. 
La noticia en sí poco tiene: es cier-
to. Pero el parque derrochado por 
el viandero tiene mucho: tiene mu-
cho valor porque cada disparo, calcu-
lando, que una papa no muy pequeña 
representa un valor de tres centavos 
por lo menos. En proporc ión: si cal-
culamos lo que es y lo que representa 
un acorazado, que al disparar un ca-
ñón de grueso calibre " t i ra" tres m i l 
pesos, y lo que es y lo que representa 
un viandero cuyos disparos cuestan 
tres centavos, hay que convenir en 
que resulta el viandero un ser poco 
menos que sobrenatural. 
¡Pensar que muchas familias en 
vez de comer papas comen boniato 
¡parque resulta más barato, y ver 
que un vendedor de papas las util iza 
como proyectiles, y riega la calle con 
ellas! 
Por un momento el viandero hizo 
que las papas, contra lo que dice la 
gente, estuviesen "tiradas", lo que 
equivale a decir a bajo precio. 
¡T i radas ! 
Si hubiese muchos vianderos vivos 
de genio y arrebatados, ya sé cómo 
comer ían muchas familias. Diciéndo-
le al hijo pequeño: 
—Anda, l légate al vendedor aquel y 
dile cualquier cosa fea. 
Y al hijo mayor: 
Tú , cuando el vendedor embista 
a t u hermano, sígnele y recoge lo que 
t i r e : sobre todo no pierdas de vista 
aquel repollo tan fresco. 
Así, fresco, me dejó el rasgo del 
viandero. 
Dios se lo pague. 
Enrique COLL. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UN PAGADOR DEL DEPARTAMBIÍ-
TO SE ALZO CON ALGUNOS 
FONDOS 
Desde el lunes no compareció por 
e1 r.egociado de la Pagadur í a de 
Obras Públ icas , ano de los pagado-
res de aquella oficina. 
En los primeros fromentos se cre-
yó que motivaba la falta de asisten-
zia d» dicho empleado a su oficina 
habitual, alguna enfermedad. 
Una carta del propio Interesado, 
t a c i é n d o s e culpable de un desfalco 
e i la caja a él confiada, despejó la 
Incógnita. 
Como en la mencionada caja se 
guardaban fondos de subastas, etc., 
etc . aún no pudo precisarse la as-
cendencia de lo desfalcado. 
Nómbrase el emyi-^ado aludido Pa-
blo Mavilio. 
No se han interrumpido los traba-
ios en las oficinas de pago. 
Ayer se liquidó sas haberes al per-
sonal temporero de calles y parques, 
aguas y cloacas. 
Se ha dado cuenta a la autoridad 
competente de la desaparición del se 
fíor Pablo Mavilio. 
EL COKONEL YILLALON 
Ayer mañana no concurr ió a su 
despacho el Coronel Villalón. No de-
jó por ello de resolver los asuntos de 
su Departamento, .'levados a la firma 
pnr un empleado del mismo. 
EMPLEADO ENFERMO 
Tampoco concurr ió a su oficina el 
Becrí tario particular del Coronel V i -
llalón, el señor Gaspar Betancourt, 
por hallarse ligeramente indispues-
to 
Los numerosos concurrentes a la 
Secretaria, se interesaron por él, 
pues a as dotes de caballerosidad y 
smabJe trato que en él concurren, 
hay que agregar la actividad con que 
desempeña su cometido cerca del se-
ñor Secretario de Obras Públ icas , 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l XiX^rulgil̂  P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES QE LA PIEL 
Ind i spensab le en e l v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer ta 
grasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el calor. 
Conserva e l c u t í s en 
p lena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s : - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . • , - • I 
c-mplaciendo a todos, cuantos solici-
tan all í a lgún asuato. 
A los expuestos unimos nuestros 
votos, por que no resulte de Impor-
tancia la Indisposición del compe-
tente empleado. _ ^ , 
EL PISO DE CEMENTO EN E L 
PARQUE DE L A PUNTA 
La sección de Fomento del Ayun-
tfmiento de la Habana, por media-
ción del mismo, ha interesado del De 
partamento de Obras Públ icas , que 
por la sección de calles y parques, 
se redacte un presupuesto para la 
construcción de un piso de cemento, 
en derredor del trozo de muro que 
soñala el lugar donde fueron fusila-
dos los estudiantes. 
Acompaña al escrito un en croquis 
del citado lugar para mayor c lar i -
dad del asunto. 
7BADAJOS REANUDADOS 
La Jefatura de Obras Públ icas del 
distrito de Santa Clara, ha participa-
rlo a la Secretar ía del ramo, que con 
focha 20 del pasado, se ha reanu-
dado por el contra!-'sta señor Pedro 
Ct-rb(-Io, la construcción de la ca-
rretela de Mata a Calabazar. 
También part icipó la mencionada 
Jefatura que el contratista señor Go-
vea v Hernández ha reanudado los 
trabajos de construcción de la carre-
tera de Placetas a Zulueta. 
Junio, 25. 
Baile en la Delegación del Cen-
tro Gallego. 
Anoche celebróse en los hermosos sa-
lones que tiene la Delegación del Centro 
Gallego en esta ciudad, en los altos del 
Club de San Carlos, el primer baile de 
máscaras de este carnaval. 
Mucha animación reinó durante toda 
la noche y en la cual la orquesta del 
señor Enrique Bueno nos dió a copocer 
los nuevos y mejores danzones de este 
año, siendo aplaudidos muchos de flio, 
por la enorme concurrencia que aslstlft. 
Ja fiesta. u * 
Felicito a la comisión por el éxito oh 
tenido en este primer baile de la tea 
porada. eia 
l/os que se van. 
Son muchas las familias que huTendn 
al calor que está haciendo, se van d 
esta ciudad tanto para los pueblos ve-
cinos corno los qne pueden hacerlo para 
3os Estados Unidos, como ha pasado ea 
estos últimos vapores. 
gresot0dOS deSe0 felÍZ Vlaie y pront<> Ie• 
Junio, 26. 
Honras fúnebres a la memoria 
, , flel . ma«stro Rafael Salcedo. 
.kl próximo jueves y patrocinadas Dot 
un grupo de discípulos y admiradores del 
malogrado rr.aestro señor Rafael Salcedo 
y de las Cuevas, se celebraran ea la 
Santa Catedral Basíilica honras fúnebres 
a su memoria y en las cuales aslstirái 
además de su Ilustrísima, el Arzobispo 
Monseñor Félix A. Guerra, las aiumnas 
tanto do la sociedad Bethoven como 
ticulares., 
Suicida. 
Esta mañana puso fin a sus días, ea 
su domicilio, calle Alta rrimera, número 
41, el joven Inocencio Núñez Curbalo, di 
25 años, desconociéndose las causas QM 
motivaron tan triste resolución. 
Epidemia. 
Llama la atención la epidemia que haj 
de enterecolitis, la que está causando 
una mortandad entre los niños de poca 
edad, habiendo fallecido en las ültimai 
48 horas, 18 niños de ambos sesos. 
Hora es- que la Sanidad tome cartas 
en el asunto, estudiando de dónde provifr 
ne esta terrible enfermedad. 
Pobre niña. 
Esta mañana, se constituyó la policía 
en el cuarto interior de la casa número 
21 de la calle Jesds Rabí, por tener no; 
ticias de que había muerto la niña de 1S 
días de nacida a consecuencia de que 1» 
madre que padece de unos ataques al 
darle uno de ellos en la cama tuvo 
caer encima el tierno cuerpo de su bija, 
ábogándola. 
Otro veterano muerto. 
En la sala "Antonio Maceo" del Hos-
pital, ha fallecido hoy el capitán o?1 
Ejército Libertador, señor Salvador El-
verón. 
Acompaño a su numerosa familia W 
el justo dolor que la enmarga. 
EL CORRESPONSAL. 
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S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
SOI-O LOS CONSERVADOKES 
principia la sesión con la exclusiva 
sistencla de loa congresistas con servado-
S a los que integraron el quorum. 
16 ¿os liberales, mientras la sesión ca-
juUjâ  permanecen reunidos en el salón de 
la Biblioteca. 
SESION PERMANENTE 
Se acuerda declarar la Cámara en se-
permanente, que podrá continuarse 
jos días no habilitados y a la hora 
«glamentarla; déjase a discreción de la 
Presidencia lá confección de la orden del 
día y Ia oportunidad de la celebración 
de las sesiones. 
El- 4 DE JUEIO 
ge presenta por los señores Morales y 
otros la siguiente Moción, que la Cáma-
ra aprueba por unanimidad: 
"El Representante que suscribe. Inter 
«retando los sentimientos del pueblo de 
Cuba, somete a la consideración de la 
Cámara la siguiente 
MOCION 
X,a Cámara popular de la República de 
Cuba, reunida en esta fecha, aniversario 
¿e ia Independencia de los Estados Uni 
d03 de América, día de gloria para todas 
jas democracias, tiene el honor de hacer 
pública declaración de sus fervientes an 
helos por el engrandecimiento y la vic 
torta, en la contienda mundial, de la na 
cíón aliada, cuyo Gobierno tanto ha con 
tribuido a mantener en Cuba el Imperio 
de la Justicia, 
Este día grande para la América y la 
Humanidad, la Cámara se complace en 
enviar nn mensaje de cariñosa simpatía 
al noble estadista que con tanta alteza 
y sabiduría rige los destinos de la Gran 
República y que con sus virtudes cívicas 
y BU amor a la Humanidad contribuye 
con el generoso pueblo americano a que 
no sea maculado el honor y el derecho de 
las pequefias nacionalidades por 
países que con el Imperio de la fuerza 
tratan de destruir la más preciada con 
.quista del hombre: la libertad. 
Salín de Sesiones de la Cámara de Be-
presentantes, Julio 4 de 1917. 
(Edo.) Federico Morales. 
TJX MENSAJE DE EA CAMARA BEEGA 
Se lee un mensaje de la Cámara de 
diputados de Bélgica, participando el fa-
llecimiento de su Presidente. 
La Cámara acuerda ponerse de pie eny 
reflal de duelo y enviar a dicho Organis-
mo un mensaje de condolencia. 
DE EA CAMARA FRANCESA 
Lectura de una nota del. señor Mlnls 
tro de la Eepública en París, en la que 
tranncribe la contestación de la Cámara 
Trancesa al Mensaje que le fué enviado 
por este Cuerpo participándole la decía 
ración del estado de guerra entre Cuba 
y él Imperio Alemán. 
MENSAJES 
La Cámara queda enterada de los Men-
sajes del Ejecutivo, devolviendo, con ob 
jeclones, el Proyecto de Ley que le fija 
sueldos a los concejales, y rogando 
resuelva el Proyecto de Ley, indemnizan-
do a los bonistas del Dragado. 
ENTRAN EOS EIBERAXES 
Los representantes liberales entran en 
el salón de sesiones. 
AUMENTOS A FUNCIONARIOS CON-
SULARES 
El Senado remite el Proyecto de Ley 
aprobado por aquel Cuerpo Coleglslador, 
aumentando en un 30 por 100 los habe-
res de los funcionarios consulares que 
prestan sua servicios en los países be-
ligerantes. 
Se presenta una solicitud de suspeiv 
Bl6n de preceptos para la Inmediata dis-
cusión del Proyecto de Ley, 
OPOSICION 
El señor Vázquez Bello se opone a la 
«Usciasión inmediata de la Ley. 
El seflor Soto propone entonces que 
«> inctaya el. Proyecto de Ley en ei nrl-
^er lugar de la próxima orden del día. 
v.Toen votación nominal se acuerda así. 
cont^,1 íaVOr 58 ^P1*861^11^8 y 19 en 
EL PETROLEO 
dft i» ̂  CUenta con el Proyecto de Ley 
con,!!, ara' modificado por el Senado. 
ci.^T 30 la mención de derechos aran-
garlos al petróleo crudo que se Impor-
UNA PROPOSICION 
ne m 0r ^ol^suez de Armas propo-
ne i„,9«e remita el Proyecto a estudio 
y Aran. , Sl0neS Úe ^sticia y Códigos 
Aranceles e Impuestos. 
B) señor Campos Marquetti declara 
que es partidario de la resolución do 
una ley que declare exenta de derechos 
arancelarios la importación de petróleo 
que se destine a combustible y estim.i 
que el Proyecto del Senado, debe resol-
verse como Proyecto de Ley iniciado en 
aquel Cuerpo, para poder presentarle en-
miendas. 
La enmienda anunciada por el señor 
Campos Marquetti es la siguiente: 
Suprimir del Proyecto de Ley del Se-
nado la parte que se refiere al cobro de 
diez cénétimos de centavos por galón al 
petróleo que importe el Estado, para 
otro fin que no sea el de dedicarlo a 
servicios sanitarios. 
No se explicó- el señor Campos Mar-
quetti por qué el Estado ha de ser el 
único perjudicado. 
UN RECESO 
EH doctor Betancourt Manduley (Al 
fredo) solicita un receso para un cam-




'El receso, parece que sirvió perfecta-
mente para los fines que lo propuso el 
doctor Betancourt. 
El acuerdo surgió. El petróleo se dis 
cutirá preferentemente en Ja prpóxima 
sesión. 
Y también será incluido como de prl» 
mera lectura en la misma orden del dlai, 
el dictamen, de la Comisión de Justicia y 
Códigos sobre la amnistía. 
LA LEY DE PASAPORTES 
Al leerse el Proyecto de Ley del Se-
nado autorizando la expedición de pasa 
portes a los ciudadanos cubanos que se 
dirijan al extranjero, el doctor Ortiz pro-
pone el nombramiento de una Comisión 
especial que estudie el Proyecto de Ley 
y lo informe en la próxima sesión. 
Así se acuerda. 
LA COMISION 
Para integrar la Comisión son desig-
nados: el doctor Collantes, Presidente de 
la Comisión de Justicia y Códigos; el 
señor Miguel Arango, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; el 
doctor Pulg, Secretario de la Comisión 
de Justicia y Códigos; el Secretario de 
la Comisión de Relacines Exteriores y el 
doctor Ortiz. 
LA PENA DE MUERTE 
Solucionado el problema del petróleo, 
otro Proyecto de Ley importante es leído. 
El de la abolición de la pena de muerte. 
Se acuerda sin ninguna manifestación 
en contra que figure en la próxima ©or-
den del día. 
ORDEN DEL DIA 
Pasan a Comisiones las Proposidonea 
de Ley incluidas en la orden del día. 
EL EMPRESTITO 
Vuelven a someterse a la Cámara las 
modificaciones introducidas por el Sena-
do al Proyecto de Ley autorizando la 
emisión de 30.000.000 de pesos en bonos. 
DESECHADAS 
Son desechadas las modificaciones. 
EL DOCTOR R. DE ARMAS Y LA CA-
MARA DE COMERCIO 
El doctor Rodríguez de Armas solicita 
te lectura de la Exposición presentada 
por la Cámara de Comercio, relacionada 
con este asunto. 
Como so le indicase por el doctor Pi-
no que esa Exposición podría ser remi-
tida a la Comisión Mixta, el doctor Ar-
mas interesa entonces que la Presidencia 
informe a la Cámara de la entrevista sos-
tenido por ella con una Comisión de 
aquella entidad. 
El señor Coyula manifestó que la Cá-
mara de Comercio había solicitado la 
aprobación de las modificaciones del Se-
nado, en cuanto se referían a la supresión 
de impueusto del timbre y el doctor 
Rodríguez de Armas hace notar que ese 
impuesto tuvo en contra el voto unáni-
me de los representantes liberales, feli-
citándose como tal porque ese acuerdo 
haya sido ahora pedido por una Corpo-
V I D A O B 
L a S e s i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
r a m o d e C o n s t r u c c i ó n . 
O t r a s n o t i c i a s . 
CALIFICACIONES MERECIDAS EN LOS 
EXAMENES DE FIN DE CURSO 
S E X T A SECCION 
PREMIOS 
Excelencia: Srta. Ramona Avendafío. 
PREMIOS DE RELIGION 
Señoritas Ramona Avendaño, Ana So-
laún, María Josefa Villademorcs y María 
Suárez. 
GRAMATICA 
Ramoma Avendaño, María Magdalena 
Ruiz y María Suárez. 
COMPOSICION 
Joaquina Bastón, Ramona Avendaño y 
María Magdalena Ruiz. 
ESCRITURA 
Joaquina Bastón, Isabel Lópea y María 
Josefa Villademoros. 
ARITMETICA 
Ana Solaún, Ana María Niiñcz y Ma-
ría Suárez. 
GEOGRAFIA 
Ramdna Avendaño, María Magdalena 
Ruiz e Isabel López. 
HiISTORIA 
Ana Solaún, Ramona Avendaño y Ma-
ría Suárez. 
FISIOLOGIA 
María Josefa Villademoros, Joaquina 
Bastón, y Marín Suárez. 
CIENCIAS NATURALES 
Ramona Avendaño, María Magdalena 
Ruiz y Ana Solaún. 
DIBUJO 
Joaquina Bastón, María Josefa VUla1-
demoros y Ramona Avendaño. 
PREMIOS DE APLICACION 
Ramona Avetodaño, Maíía Magdalena 
Ruiz, María Joesfa Villademoros, Ana 
Solaún, Joaquina Bastón, María Suárez 
e Isabel López. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Señorita María Suárez. 
CONDUCTA EJEMPLAR 
Ramona Avendaño, Ana Solaún. María 
Josefla Villademoros^ María Magdalena 
Ruiz y Joaquina Bastón. 
Q U I N T A SECCION 
CALIFICACIOIÍES 
PREMIOS 
Su razonamiento es el siguiente; 
Qie las modificaciones del Senado, ca-
instituyen un nuevo Proyecto de Ley. 
ê <? *" 
te la y» debido al cese del Congreso, duran-pasada intervención, ese Proyecto 
debió darse por caducado. 
Como es sabido el proyecto de Ley 
^ Petróleo fué primeramente aprobado 
Vot la Cámara en Junio de 190«. 
OTRA PROPOSICION 
El doctor Alfredo Betancourt solicita 
el Proyecto de Ley quede sobre la 
mesa hasta una próxima sesión. 
UNA ADICION 
El doctor Arturo Betancourt también 
nteresa que pase el Proyecto a las Co-
piones de Hacienda y Presupuestos y 
incultura. 
GONZALEZ SARRAIN 
El doctor González Sarrain, después 
|ie largo tiempo de' silencio parlamenta-
do, hace uso de la palabra para señalar 
10 que él estima funesto precedente, es-
tablecido por el Senado, al resucitar un 
"oyecto de Ley que debió darse por 
caducado. 
CARDENAS, A FAVOR 
El doctor Raúl de Cárdenas pronuncia 
13,1 razonado discurso, a favor de la dls-
^ n dei Proyecto de Ley. 
fea argumentación fué la siguiente «o d<*° . aehe 'in^jn. oji;tu«in.e: 
? Lev ™ POr ducado ?! Proyec-
^ «lúe Jo0Te ltt Ley <le Relaciones 
ODo 
qu log - Proyectos aprobados por 
de los Cuerpos Colegisla dores, conti-
"Uar&n su tramitación en otros periodos 
^presiónales. 
Que según el decreto del Gobie 
hiemal, de 8 do Diciembre de mil no-
^lentoa seis, el Congreso no fué 
Pendida, Bino declarado 
™terrumplén(.08e ia continuidad de la 




^ ^ r o de re 
raci6n tan respetable. 
RECESO 
Se concede un receso para preparar la 
elección de la Comisión Mixta del Con-
greso, que ha de redactar nuevamente el 
Proyecto de Ley. 
EN RECESO 
El receso se prolonga por espacio de 
una hora, porque aún continuaba pen-
diente, entre los conservadores, la elec-
ción de candidatos que origina discusio-
nes acaloradas y cambios de impresiones 
entre los leaders. 
LA ELECCION 
Verificada la elección por papeletas re-
sultan elegidos por los conservadores los 
señores Collantes, Aragonés y Carlos 
Manuel de la Cruz y por los liberales los 
señores Heliodoro Gil y Estanislao Car-
tailá. 
Así se comunicará al Senado. 
PARA CONSOLACION DEL SUR 
Al solicitar los señores Collantes y Os-
car del Pino la suspensión de los pre-
ceptos reglamentarios para discutir el 
Proyecto de Ley eximiendo de derechos 
arancelarios una planta eléctrica para la 
villa de Consolación del Sur, se sodicita 
por el doctor Horacio Díaz Pardo la com-
probación del quorum. 
Sólo responden a la lista 40 represen-
tantes y so suspende la sesión por falta 
de quorum, a las nueve y media de la 
noche. 
LA SESION DE HOY 
Hoy continuará la sesión y segura-
mente será resuelta la Ley del petróleo. 





aso do mu _ •> el se-
t j a d o r e s a 
Y u c a t á n 
ED el vapor d a i é s de carga "Olaf" 
han embarcado para Progreso 50 t ra 
Vitijailores españoles y cubanos, que 
van cmtratados para trabajar en las 
haciendas de henequén de Yucatán. 
Sáoese que en esta capital hay-
agentes para contratar m á s jornale-
ros con el mismo objeto y destino. 
EL «MON CtTIDEO* 
Esta tarde o mañana a primera 
hora se espera de Veracruz el vapor 
correo español "Montevideo", que 
í rae 60 pasajeros para la Habana y 
70 do t ráns i to para Nueva York y 
Empuña. 
EXCELENCIA 
Srta. Luz María Ferrer. 
PREMIOS DE RELIGION 
Señoritas Luz María Ferer, Blanca Ro-
dríguez, Mercedes Buigas y Natalia Iza-
guirre. 
GRAMATICA 
Luz María Ferrer, María de los Ange-
les Altamira, Rosa Olimpia Espinosa, 
Mercedes Buigas y Rosa Planas. 
COMPOSICION 
Margarita López Gobel, María de los 
Angeles Altamira, Georgina Lancis, Blan-
ca Rodríguez. 
HISTORIA DE CUBA 
Luz María Ferrer, María de los An-
geles Altamira, Rosa Olimpia Bspinosaa, 
Julia Marrero y Margarita López Gobel. 
ARITMETICA 
María de los Angeles Altamira, Rosa 
Olimpia Espinosa v Blanca Rodríguez. 
FISICA 
Luz María Ferrer, Margarita López 
Gobel y Rosa Planas. 
FISIOLOGIA 
María de los Angeles Altamira, Mer-
cedes Buigas, Roas Olimpia Espinosa, 
Guillermina Lancis, Luz María Ferrer y 
Natalia Izagulrre. 
GEOGRAFIA 
Julia Marrero, Mercedes Buigas, Nata-
lia Izagulrre y Graciella Rodríguez. 
ESCRITURA 
Blanca Rodríguez .Margarita López 
Gobel, María de los Angeles Altamira. 
INGLES 
Luz María Ferrer, Rosa Olimpia Es-
pinosa y Mercedes Buigas. 
POR APROVECHAMIENTO EN VARIAS 
ASIGNATURAS 
Guillermina Lancis, Rosa Planas, Te-
resa Guas, Graciella Rodríguez y Flo-
rinda Parr. 
PREMIOS DE APLICACION 
Luz María Ferrer, María de los Ange-
les Altamira, Mercedes Buigas, Natalia 
Izagulrre, Blanca Rodríguez, Rosa Olim-
pia Espinosa, Guillermina Lancis, Julia 
Marrero. Graciella Rodríguez, Margarita 
López Gobel y Rosa Planas. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Mercedes Buigas, Julia Marrero y Te-
resa Guas. 
EJEMPLAR CONDUCTA 
Luz María Ferrer, Margarita López 
Gobel, Rosa Olimpia Espinosa, Natalia 
Izagulrre, liosa Planas y Blainca Rodrí-
guez. 




Srta. Coralia Quintero. 
PREMIOS DE RELIGION 
Srtas. Coralia Quintero, María Josefa 
García, Rafaela Ichaso, Carmen Baldor y 
Caridad Martínez. 
GRAMATICA 
Señoritas María Josefa García, Coralia 
Quintero, Rafaela Ichaso, Carmen Baldor 
y Caridad Martínez. 
GEOGRAFIA 
Aurora Portilla, Juana Secados, Cora-
lia Quintero, Elina Rodríguez y Caridad 
Martínez. 
ARITMETICA 
María Josefa García, Dulce María Co-
rrales, Aurora Portillal. Domitlla Sán-
chez, Juana Secades y Elena García. 
HISTORIA DE CUBA 
María Josefa García, Carmen Baldor, 
Alicia Ichaso, Rafaela Ichaso, Margarita 
Villa Urrutia y Dulce Mariía Corrales. 
GEOMETRIA 
Aurora Portilla, Juana Secades, Cora-
lia Quintero, Aída Vilaret y Caridad Mar-
tínez. 
LECTURA 
Blanca Rosa López, María Josefa Gar-
da, María Felicia Descalzo y Dulce Ma-
ría Corrales. 
ESCRITURA 
Rosallna Díaz, María Felicia Descalzo, 
América Rogí, Eugenia González, Cira 
Cordovés y Ana María Martínez. 
INGLES 
Miaría Josefa García, Juana Secades, 
Aida Vilaret, Aurora Portilla y Carmen 
Baldor. 
POR APROVECHAMIENTO EN VARIAS 
ASIGNATURAS 
Francisca Alvarez, Josefina Rósete, Al i -
cia Ichaso, Rafaela Ichaso, Josefina Ro-
dríguez Margarita Villa Urrutia, Rosall-
na Díaz, Dulce María Milagros, Gisela 
Rivas, Blina Rodríguez, Josefina Rodrí-
ffuez, Consuelo Hernández y Abilia So-aún. 
PREMIOS DE APLICACION 
María Josefa García. Coralia Quintero, 
Carmen Baldor, Aurora Portilla, Dulce 
María Corrales, Caridad Martínez Alda 
CORO, LOS COCINEROS. 
Vilaret, Alicia Icnaso. Rafaela Ichaso. 
Dulce María Milagros, Rosallna Díaz. 
Juana Secades. Margarita Villa Urrutia. 
Domitila Sánchez, Francisca Alvarez. 
América Rogí, Josefina Rósete. Josefina 
Rodríguez, Ellna Rodríguez, Consuelo 
Hernández. Gisela Rivas. Blanca Rosa 
López, María Felicia Descalzoi y Ana Ma-
ría Martínez. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Carmen Baldor. Cira Cordovés. Gisela 
Rivas. Juana Secades, Concepcüón Pla-
nas. María Felicia Descalzo, Elena Gar-
cía. Julia Iglesia. Abilia Solaún y Do-
mitila Sánchez. 
EJEMPLAR CONDUCTA 
Coralia Quintero. Alíjela Ichaso. Ra-
faela Ichaso. Dulce María Corrales. Ma-
ría Josefa Varcía, Ellna Rodríguez. Jo-
sefina Rodríguez, Rosalina Díaz, Auro-
ra Portilla, Caridad Martínez, Francisca 
Alvarez, Blanca Rosa López, Aida Vila-
ret, Dulce María Milagros. 




Srta. María Julia Pazó. 
PREMIOS DE RELIGION 
Primer grupo: señoritas Otilia Rósete, 
Esther Pérez, María Juila Pazó y Elvira 
Milagros. 
Segundo grupo: Casilda Alvarez, María 
de los Angeles Bolívar y Mercedes Duelo. 
Tercer grupo: Carmen Castro, Aman-
da Pérez, Isabel Rodríguez e Isollna 
Zabala. 
GRAMATICA 
Primer grupo: María Julia Pazó, Elvi-
ra Camaraga y Carmen Pita. 
Segundo grupo: Antonia Pita. María 
Teresa Vizcaya. Esther Pérez y María 
Guasch. 
Tercer grupo: Elvira Milagros. Eulo-
gla Weiss y Hortensia Brito. 
ARITMETICA 
Primer grupo: Lilia Cordovés. Bula-
lia Ollver y María Julia Pazó. 
Segundo grupo: Antonia Pita. Eulogla 
Weiss y María del Carmen Otaola. 
Tercer grupo: Aurora Osuna. Mercedes 
Languehelm. Josefina Pedroso y Marga-
rita Bonet. 
GEOGRAFIA DE CUBA 
Primer grupo: María Julia Pazó. Lilia 
Cordovés, María Guasch y Eulalia Oll-
ver. 
Segundo grupo: Esther Pérez, Carmen 
Pita y Antonia* Pita. 
Tercer grupo: Eulogia Weiss, Arman-
da Sánchez, Hortensia Brito, María Jo-
sefa Domínguez. 
ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 
Margarita ToRedo, Mercedes Langue-
helm, Aurora Osiuna y María Josefa Do-
mínguez. 
LECTURA 
Primer grupo: María Julia Pazó, El-
vira Camaraga y María Guasch. 
Segundo grupo: Armanda Sánchez, 
Eulogia Weiss, María Josefa Domínguez 
y Dolores Bardell. 
ESCRITURA 
Primer grupo: Lilia Cordovés . Eliva 
Cama raza e Isolina Zabala. 
Segundo grupo: María Teresa Menén-
dez, Margarita Toledo y Elena Mesa. 
Tercer grupo: Marina Puig, Hortensia 
Brito y María del Carmen Otaola. 
POR APROVECHAMIENTO EN VARIAS 
ASIGNATURAS 
María del Carmen Díaz, María Teresa 
Menéndez, Bernardina Rivas. Josefina 
Pedroso v Josefina Camino. 
PREMIOS DE APLICACION 
Primer grupo: María Julia Pazó, El-
vira Camaraza, Hortensia Brito. Esther 
Pérez, Lilia Cordovés. Armanda Sánchez, 
Elvira Milagros y María Guasch. 
Segundo grupo: Aurora Osuna, María 
Josefa Domínguez, Carmen Pita, Eulalia 
Olivteiv M^ría Teresa Vizcaya, Antonia 
Pita, Josefina Pedroso, Ana María Orte-
ga. 
Tercer grupo: Isollna Zabala. Eulogia 
Weiss, Isabel Rodríguez, Mercedes Lan-gueheim. María del Car-men Díaz, Carmen taola, Margarita Toledo, Bernardina Ri-
vas y María Teresa Menéndez. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Primer grupo: María Juila Pazó, Jo-
sefina Pedroso, Armagda Sánchez, Elvi-
ra Milagros, Carmen Castro, Isollna Za-
bala y Mercedes Duelo. 
Segundo grupo: María de los Angeles 
Bolívar, María Teresa Menéndez, Ofelia 
Astudillo, Bernardina Rivas, Hortensia 
Brito y María Luisa Leal. 
Tercer grupo: Adelina Coro, Eflgencla 
Martí, María del Carmen Otaolai, Merce-
des Languehedm, María Antonia Ramos, 
María del Carmen Díaz, Francisca Pedro-
so y Dolores Bardella. 
EJEMPLAR CONDUCTA 
Elvira) Camaraza, María Guascn, Espe-
ranza Santos, María Teresa Vizcaya, 
Eulalia Ollver, Carmen Pita, Antonia Pi-





Srta. Leonor Soler. 
PREMIOS DE RELIGION 
Señoritas María Serafina González, 
Otilia Barrem, Mercedes Lámelas, Gui-
llermina Descalzo, Alicia Camacho. 
LENGUAJE 
Leonor Soler, María Serafina González, 
Violeta Languehelm, Juila Sánchez. 
GEOGRAFIA 
Leonor Soler, Eva Sánchez, Guillermi-
na Descalzo. Serafina Amor. 
LECTURA 
María Serafina González, Mercedes Es-
crin, Alicia Fernández. 
ARITMETICA 
Leonor Soler, Otilia Barrera, Carme-
lina Angel y Carmen Arrojo. 
POR APROVECHAMIENTO EN VARIAS 
ASIGNATURAS 
Violeta Languehelm, Concepción Sala 
zar, Gloria Vuldés, América Siré, Ana Ga 
lón, Mariana Siré, y Dulce María Parel 
des. 
PREMIOS DE APLICACION 
Leonor Soler, Mercedes Lámelas, Oti-
lia Barrera, Carmen Arrojo, CXirmelina 
Angol, Violeta Languehelm, Julia Sán 
chez, María Serafina González y Zenaida 
Spínola. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Mercedes Lámelas, Ana Galán, Horten-
sia Angel. Raquel Martínez, Eva Sánchez 
Quirós, Mariana Siré, Dulce María Pare-
des Zenaida Spínola Guillermina Descal-
zo, Julia Sánchez, Gloria Valdés y Alicia 
Camacho. ^ 
EJEMPLAR CONDUCTA 
Leonor Soler y María Serafina Gonzá-
lez. 
P R I M E R A SECCION 
CALIEICACIOííES 
PREMIOS 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA ' 
Alicia María Díaz, Juana María Rivas, 
Rosarlo Buigas y Elena de Cárdenas. 
PREMIOS DE APLICACION 
Mercedes Santos, Josefina de la Rlva 
y Mercedes Ferrer. 
ALUMNAS GRADUADAS 
Srtas. Zoila Bastón, Manuel Solana, 
Blanca Secades, Mercedes Pérez y Mar-
garita Díaz. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS PROPIEDADES MUNICIPALES 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
ha ordenado al competentísimo Jefe 
del Archivo Munlcipnl, señor Pedro 
NaAarro, que en v'sta de los datos 
y antecedentes que existan en la 
dependencia a su cargo, haga una re-
laci iu de todas las propiedades del 
Mua'Cipio, con expresión de las que 
ne encuentren inscriptas en el Re-
gistro correspondiente y de las que 
no ío estén, para remit írsela a la co-
misión especial que él ha designado 
pora investigar c inventariar toda-j 
las piopiedades nion:cipales. 
NO HUBO SESION 
La sesión manicipal extraordina-
ria convocada para ayer no pudo ce-
lebrarse por falta de quorum. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
Bu Santa María de Mesa, (Ort i-
gueira), ha fallecido el día 30 de Ma-
yo último, el joven Vicente García, 
h^rniímo de nuestros queridos ami-
gos señores Victoriano García, socio 
del a lmacén "Mercurio" en la calle 
Nur i l ia y señor Odndido García, a l -
t ) empleado de la casa "Mestre y 
Maríinica", a los cuales damos nues-
tro más sentido pégame. 
E l D r . A u r e l i o C a -
p o t e C a r b a l l o 
Nuestro querido amigo don Aure-
l í j Capote Carballo, colaborador dis-
t lng i ido de este periódico, doctor en 
Derecho de la Universidad Central 
do Madrid, acaba de revalidar, des-
pués de brillantes ejercicios practi-
cadon en nuestra Universidad, su rxs-
í e n d e título. 
E) doctor Capote Carballo, nati-
vo de Cuba, ha recio do generales pa-
rablei.es por éste su últ imo triunfo 
académico. 
LfcJba los nuestros, cordialísimos. 
L a nueva casa de la 
P o l i c í a Secreta 
En el día de ayer han quedado Ins-
taladas en el nuevo edificio construl-
dc anexo a la Secretar ía de Gober-
nación, las oficinas de la Jefatura 
de ltt policía Secreta. 
El traslado de los muebles y ense-
m se verificó en camiones del Ejér-
c i l o ^ _ _ ^ 
D . J o s é V a l l e R u i z 
H i t ta nosotros liega la triste no-
ticia de haber muorto en Santander 
a los cuatro días Ce llegar este que-
rido y consecuente amigo nuestro. 
La noticia por ínes re rada ha pro-
ducido en nosotros una honda impre-
sión. 
E l señor Valle, era persona muy 
querida entre el alto comercio de es-
ta plaza, por hah»v.' pertenecido du-
rante muchos años a él, llegando 
con su laboriosidad y constancia a 
labxar una fortuna. 
Reciban sus amigos y familiares 
Id, expresión sincera d^ nuestra con-
d . l i . r ia y en particular nuestro buen 
amigo don Ramón Valle, hermano del 
deyaparecido y socio gerente de la 
xazón social "P. Gamba y Co.", de 
la ca'le de la MuraUa. 
C a j a d e A h o r r o s y 
B a n c o G a l l e g o 
BANQUETE 
El amable Vice-D^rector de este 
gallardo organismo económico, se-
ñor L. Andrade, en carta car iñosa 
n ' i invita al banquete que han de-
tonulrtado ofrecer a eu Director, se-
ñor Manuel Santelmo y Alonso, el día 
8 del corriente a las ocho de la no-
che, en el hotel Florida, en testimo-
nio de la alta consideración y esti-
ma oue les merece por las relevan-
tes dotes personales cue en él con-
cutren y por los eminentes servi-
cios que viene prestando a dicha Ins 
tltución, y además con motivo de su 
próximo viaje a los Estados Unidos. 
Agradecemos la invitación. 
Ayer celebró una Importante junta 
el Ejtcutivo del Sindicato del ramo 
de Construcción en el Centro Obrero, 
Egido 2, altos. 
En el acto ostaban representadas 
las secciones de .Albañiles, Ayudan-
t'i«?. Carpinteros, Canteros, Fundido-
res. Mosaístas, Herreros y Yesistas. 
Se acordó el noaibramiento de una 
comisión, para que el próximo do-
mingo asista a la Asamblea que el 
gremio de Panaderos celebrará en 
su 1c cal de Monte 23, correspondien-
do a los deseos de aquella inst i tu-
ción, de estudiar algunos asuntos i n -
teriores de la Asociación de Panade-
ros. ' 
A lot efectos del pago de las cuo-
tas sociales, se abordó establecer el 
sistema de sellos en los carnets del 
Siraicato. 
El secretario mformó sobre los 
rep<'rters mensuales de los sindica-
dos, durante los meses de A b r i l y 
Mayo. 
Rflerente a l estado social, mani-
festó el señor Secretario Financiero, 
que el Sindicato posee en caja m i l 
seiscientos sesenta v nueve pesos no-
venta centavos, aduciendo que en el 
presette mes, arroja Un importante 
superé bit. 
Fué presentada una moción, dan-
do cuenta de un proyecto, que se rá 
scmttido a la sanción de una junta 
gent-ral, para que aquellos sindicados 
quo por sufrir un accidente en el t ra 
bajo, resulten imposibilitado para 
atender a sus labores, se les abona rá 
l i c i t a d del jornal que devengaban 
eu ol taller, por espacio del tiempo 
q Jo dure la Imposibilidad para vo l -
veí a sus faenas. 
Pebre este asunto se t r a t a r á dete-
nidamente en una próxima reunión, 
a cryo efecto se nombró una comi-
sión Integrada por Abelardo Tabea-
da, Pedro Mart ínez y Ramón Bor rá s 
asesorada por el secetarlo organiza-
dor 
E l Secretario organizador, señor J. 
L-aena informó sobre la petición de 
l o i ayudantes. 
E l Comité deliberó sobre el asun-
ta, reconociendo que los obreros ayu 
dantos tienen Iguales compromisos y 
necesidades en <ius hogares, que los 
demás trabajadores, por lo cual se 
a-'ordó por unanimidad llevar el asun 
to a la asamblea general. 
E l Delegado de la Sección de los 
Herreros, solicitó que se designara 
•m día, para que la Sección celebrara 
Junta General para tratar sobre la 
jónu da de ocho ha rás y su cumpli-
miento. Fué señalado el próximo mar 
t'ix para que se verificara la junta 
pedida por el citado delegado, y al 
propio tiempo, quedó facultado el 
Secretarlo Financiero, para presen-
tar una distr ibución de los días que 
correspondan a 'a ceiebración de las 
juntas generales de cada Sección del 
Siadtcato. 
PARA L A PRENSA 
El Secretario organizador, informó 
sobre la necesidad que existe en el 
Centro Obrero, de ordenar la colo-
cación de una mesa en el salón p r in -
cipal, destinada al servicio de los re-
pflrteí-B de la prensa diaria que asis-
ten a dicho lugar. 
A las once te rminó tan laboriosa 
sesión, en medio de ia mayor t ran-
quilidad. 
L A HUELGA DE " L A CONSTAN-
CIA". 
Ayer se entrevis tó una comisión 
con el señor Viadero, de la fábrica 
de chocolates "La Constancia", para 
conocer el resultado del conflicto 
plameado por los obreros. 
Dicho señor expuso las condicio-
nes en que habían sido separados del 
taller, por motivo de economías, nun 
ca, por que trataran o no de orga-
nizares, pues entendía que ten ían el 
derecho de hacerlo en todos los ta-
lleres de la capital, lo que dar ía por 
resultado que parcialmente no se per 
jicdlrara a n l n g ú i industrial y esto 
no sería por él visto con mala Inten-
ción para nadie. 
Otras razones expuso el señor Via-
dero. tan convincentes que llegó al 
ánimo de la comisión, que las refe-
ridas cesant ías , eran ine»1tables, pe-
ro que tan pronto el trabajo mejora-
ra les primeros en volver al trabajo 
ser ían ellos, como también las obre-
ras despedidas por consecuencia de 
1c crisis que reina en la industria. 
UNA JUNTA 
Hoy se r e u n i r á n en el Centro Obre 
ro. Ice obreros d-j "La Constancia", 
para conocer el resultado de la Co-
misión. La impresión es favorable 
a la reanudación i e ! trabajo, en vis-
ta de las explicaciones terminantes 
dadas por los propietarios de la fá-
brica en cuestión. 
sobre los acuerdos del Congreso pa-
pado, alguno de los cuales censuro 
duramente, en ia crí t ica que hizo so-
K e aquellos, entenciendo que eran 
en cierto modo perjudiciales a la 
ce It ctividad. 
Preguntó qué greunios de la Fede-
ración gozaban de la jornada de las 
echo horas, no pudiendo precisar n i 
contestar definil i / amen té ninguno de 
los concurrentes. 
A las once y media el señor Mar-
quetti, levantó la sesión. 
LOS CHAUFFEURS 
p n su domicilio «ocial Amistad 
40, celebró ayer una junta muy ani-
mada, para tratar sobre las próxi-
mas (disposiciones de la Alcaldía Mu-
nicipal, regulando el letrero de "Se 
Alquila", que en letras rojas debe 
llevar en el parabrisas, as í como el 
n i ñ e r o de orden y el farol en el 
gnardafango trasero. 
La directiva na discutido e l acier-
to de tales disposiciones, acordándo-
se que dicho asunto sea resuelto por 
la junta general que se ce lebrará el 
día 21 de Julio. 
Se discutieron otros asuntos de In -
dole administrativa, siendo todos san 
clonados, mediante ligeros debates y 
aclaraciones; 
Se dió cuenta de un crecido núme-
ro de solicitudes de ingreso, las que 
fueren aprobadas, mediante los re-
quisitos reglamentarios. 
L A CARESTIA DEL PAN 
Los obreros de la íábr ica de "Ro-
meo y Julieta", que vienen gestio-
nando el "boycot" de las tiendas y 
panader ías que venden el pan a do-
ce centavos libra, en lugar de 10, a 
que lo detallan algunos industriales. 
Para la redacción del manifiesto 
aooidado, fueron designados los se-
ñores Armando González, Modesto 
Djaz, Armando Navarrete, José Va l -
dé.; y Aurelio Rodríguez, quienes es-
t án comprometidos a despachar el 
asumo a la mayor brevedad. 
La comisión se r eun i rá diariamen-
te para gestionar el cumplimiento de 
les a,cuerdos tomados por dicho or-
ganiomo. 
E T Ü a p í S M t e í o 
Ayer tarde abandonó e l hospital 
"Mercedes" por encontrarse bastan-
t i mejorado, el Capitán del Puerto, 
C/tronel José N . Jané , ins ta lándose 
de nuevo en su ros'aencia de la Ca-
pitanía del Puerto. 
Nos alegraremos que su salud sea 
c tripleta. 
S U S C R I P C I O N 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE L A VIRGEN DE 
COVADONGA 
ESTADO DE L A SUSCRIPCION 
Suma anterior. . . % 1651.51 
EN L A BOLSA DEL TRABAJO 
LOS ESCOJEDORES DE TABACO 
EN R\¡ t tA 
Bajo la presidencia del señor José 
Marquetti, y actuando de secretario 
el señor Saturnino Garrido, celebró 
junta general ordinaria, el gremio de 
Encojedores de Tabaco en Rama de 
esta ciudad. 
La concurrencia de obreros y obre-
ras era crecidísima. Obedecía esto a 
\t% importancia que tenía la asam-
blea, para las "abriioras", que es-
peran obtener una pequeña mejora 
en su retr ibución. 
En el debate ínie^ado, hicieron uso 
de la palabra, los señores Inguanzo, 
Planeo, Alfonso, Viamout, Pozo, Ra-
mírez y la señor i ta Rosalía Rodr í -
guez. Mientras unos querían una so-
lución inmediata, otros opinaban que 
debía esperarse a la asamblea del 
p r ó x m c domingo, con el f in de que 
todo* los talleres pudieran estar re-
-jvesentados en ia discusión desdicho 
asunto. 
Puestos a votación ambas opinio-
nes, t r iunfó que se llevase a la Or-
dou cel Día de la asamblea que co-
mo dejamos dicho, se verificará el 
domingo próximo en la Bolsa del 
Trabajo a la una de la tarde. 
En asuntos gensfalea el gefior 
Marquetti, dió tortura » « a ««orito. 
Maximino Izagulrre Eche-
var r í a 
Jesús Menández. . . ^ . >: 
Lorenzo Alonso. . ' . . . >; 
Juan Alvarez. . . . . . . 
José Cris tóbal . . . . > 
Manuel Cajaraville. . . . 
Pablo Santiago Calle . . . 
Crescendo González. ., . 
Angel Mustera- • • • • •: 
José Mart ínez. .: 
Julio Alvarez. . . . . . . . 
Celestino Solís . . .. ..: . >: 
Juan Menéndez. 
Ramón Menéndez García . 
María Covadonga García 
Eustaquio Alonso. . . . .: 
Colonia Española de Viña-
Ies. , 
Andrés González. . . . 
Francisco Sánchez 
Celestino Suárez . . . . . 
Antonio Quesada. ... . . .. 
Lucio Sordo. . . . . . . . 
Ramón Suárez , 
Tomás Otero. . . . . . . 
Adolfo Martínez 
Presbí te ro Nicanor Suárez. 
Benito Alonso. . . . . . . .: 
Jesús Fe rnández . . . . . 
Nemesio Couso 
Higinia M. Viuda de Calle-































José González (E l Pilc¿o) 
(De Z u l u e t a ) . . . . . . 
Marcelino Sánchez . . .. 
José Antonio Vega. . . .; 
José B . Crespo. . . . » 
Enrique Peláez . . . . » 
Manuel Duquezne. . ^ . >. 
Jesús B. Roza. 
Victoriano Sánchez. .: .¡ , 
Wenceslao Menéndez (Za-
za del Medio) 
Manuel Liada (Ciego de 
Avila) 
Manuel Liada (por la Co-
lonia Española de Ciego 
de Avila) 
Alejandro, Claudio y José 
Mart ínez. . .,, . . . . 
Varios admiradores en la 
bodega Central de Con-
cha F. Piqueino. . ... .; 
Manuel Garr ió . . . ... . . v 
Higinio García y 
José Ortega y Avelino 
Gutiérrez 
Un Vizcaíno y Ramón L i -
nares. . . . . . . . . 
Gerardo Várela y Alberto 
Gallego 
Un Asturiano devoto. . . 
Fermín Labrada. . . . .: 
Alfonso Blanco. . . . . . 
Antonio Cuervo v 
Ramón Riesgo. . . . . . 
i ''i i* . .Í.. • i . 
Suma Total . . v . . . $ 175,8.66 
NOTA.—El peso publicado ayer co-
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¿ T i s i c o ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para c3 DIARIO DE LA MARINA) 
Se advierto en Tenerife un resnrgi> 
miento de la "lucha" Isleña, que se 
ha iniciado desde hace meses y que 
acogen con entusiasmo los aficiona-
dos a ese sport tan noble, gallardo y 
v i r i l . Entre el tesoro de nuestras 
tradiciones regionales, de nuestras 
herencias guanches, ninguna como la 
"lucha" merece eer conservada. 
Es una escuela magnífica para 
formar hombres fuertes, ciudadanos 
idóneos en oi doble sentido moral y 
físico; porque no sólo cultiva las 
energ ías corpóreas, sino que Infunde 
sentimientos de dignidad y nobleza. 
-El luchador canario, aun siendo 
¡muy rudo, muy tosco, mués t r a se en 
yia l id caballeresco con ^jis adversa-
írlo. Antes de 'agarrar" los dos r i -
vales se saludan afectuosamente, y, 
cuando uno de los dos cae, el otro 
le tionde la mano y lo levanta repi-
t iéndose el saludo. Duego ambos 
brindan por la victoria que acaba de 
obtener un partido, no un hombre; 
una raza de atletas, no un Individúo. 
N i celos n i envidias entro los com-
petidores, entro loa fcandos que man-
tienen el culto de la "afición". Todos 
experimentan un orgullo que atrlbu-
iyen a la gloria conquistada para la 
colectividad, y evocan el recuerdo de 
los antepasados que fueron en el pu-
gilato invencibles. Hay, repito, ga-
il lardía, altivez, elegancia clásica en 
la actitud de esos adalides. 
Los riesgos de nuestra "lucha" son 
muy escasos; no se abusa de la fuer-
za y muchas veces la destreza, la as-
tucia, el "arte" se le sobrepone y la 
humil la . Las caídas resultan, por lo 
común desgracias de la suerte. E l 
pugilista derribado se alza del sue-
lo, sonriente, y mira sereno al públl~ 
co, como si* le prometiera el desqui-
te. Le lucha sobre un piso de tierra 
i blanda, lo cual evita el peligro de re-
cibir grandes golpes; también es cau-
sa de que los atletas no es tén nunca 
limpios. E l polvo mézclase al sudor, 
y aquellos valientes muchachos y 
mocetones fornidos suelen mostrar, 
en vez de un rostro, una másca ra ar-
lequinesca. 
La indumentaria con que aparecen 
en el circo, es antiestética, misera-
ble; se visten y desnudan delante del 
públ ico ; llevan unas amplios calzon-
cillos o "maquetas" que no se distin-
guen por el r.seo n i por la blancura 
y una camisola Igualmente sucia. Co-
mo la mayor parte de ellos no tienen 
hábi tos de higiene, es P9C0 agrada-
ble su presentación. Importa modifi-
car y perfeclonar estos detalles para 
que la "lucha" bella por si misma, 
sea un espactáculo verdaderamente 
a r t í s t i co además de ser un ejercicio 
varonil . Los que hoy la renuevan y 
estimulan en Tenerife, deben propo-
nerlo. 
En Gran Canaria, decayó desde ha-
ce tiempo hasta el punto da ue ya 
no se intenta celebrarla en ningún 
lugar de esta isla, donde hubo tantos 
y tan buenos luchadores. Hoy llevan, 
la pr imacía del atletismo canario Te-
nerife, Gomera y Hierro, es decir 
las islas del grupQ occidental. Esto se 
debe, no a que en el grupo de oriente 
falten per completo aficionados y 
profesionales, sino a que se han des-
virtuado la naturaleza y fines de las 
"luchas"; a que sus explotadores las 
convirtieron en un juego de azar, e l i -
minando las generosas espontaneida-
des y los rasgos caballerescos, sus 
m á s hermosos distintivos. E l públi-
co se cansó de esta mixtificación sis-
t emá t i ca y dejó de acudir cuando se 
1© llamaba a presenciar los encuen-
tros. Los grandes luchadores aban-
donaron e l campo do B U S triunfos. 
Sulfúrico de Glenn 
aO% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal Insuperable para 
•1 baño. Emblanquee» el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este labón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogoarla*. 
; C N. CR1TTENT0N CO.. P n ^ 
115 Faltón Street, New York City 
Ifatara HILL para el Cabello y la Baria, 
Negro ó Castaño, fec oro. 
Ahora se celebran luchas con fre-l 
cuencia en Santa Cruz y La Laguna, 
organizadas por empresarios que se 
preocupan de dignificarlas y conser-
varles el antiguo prestigio. He vis^ 
to ú l t imamente algunas que fueron 
bri l lant ís imas. 
Han aparecido nuevos luchadores 
llenos de brío y de entusiasmo; Te .̂ 
gueste y Tejinar han enviado a la 
capital jóvenes atletas dotados de 
una resistencia y una maes t r ía for-
midables. Los partidos se disputan 
el lauro noblemente, sin segundas in -
tenciones n i añagazas n i ilícitas tru^ 
eos. La concurrencia a la plaza de 
toros, donde las luchas se celebran, 
va en aumento. Y en aumento, tam-
bién el resurgir de la afición ador-
mecida durante muchos años. 
Lo mismo ocurre en La Laguna, 
que tiene con un campeón "Angelito", 
invencible. Este muchacho, de as-
pecto débil, de menguada apariencia, 
desarrolla tales artes y recursos táo^ 
ticos en el "terrero", que n ingún con-
trincante, por vigoroso que sea, pue-
de resistir su empuje. Con él no se 
Impone la fuerza; triunfa la destre-
za. Y se ha dado el gustazo de tum-
bar sucesivamente a los más famosos 
y duros atletas de los distintos ban-
dos. 
En Santa Cruz lucha un mocetón 
apodado el "Sopo", que ha batido el 
"record" las ú l t imas tardes, quedán-
dose con todos. Y cuenta que so ha~ 
bían reunido para competir con él, 
ansiosos de vencerle, los mejores de 
c^da procedencia. 
Se han suprimido las apuestas, cau-
sa de degeneración del espectáculo, 
pues equiparaba los hombres a los 
animales do carrera y de lidia. E l d i -
nero que se recauda se distribuye 
equitativamente entre los luchadores, 
sin dar mayor suma a los m á s meri-
torios. Así se estrechan los lazos 
del compafiorlsmo entre ellos; n in-
guno tiene motivos de queja y la ca-
marade r í a ee establece firme sobre 
la base de una democrát ica nivelación 
dé" méri tos . Esto sport debe ser una 
escuela práct ica de democracia. 
E l domingo últ imo, en Santa Cruz 
se efectuó un encuentro de dos l u -
chadores gigantescos. Eran como 
dos elefantes, dos moles Imponentes, 
e Incoúmovibles. Había entre ambos 
equivalencia de fuerzas y de medios; 
por tres veces forcejearon largamen-
te sin que se decidiera la lucha, que 
fué suspendida. No cayó ninguno. Se 
sacudían y contrabalanceaban uno y 
otro, crujían los huesos, parec ían 
fróxlmoa a romperse los cables de 
los músculos , la sangre enrojecía las 
mejillas, chocaban los dórsos, se afe^ 
rraban brazos y piernas. . .y nada. . . 
Sentí una Impresión de angustia 
frente a aquel equilibrio de poten-
cias que proclamaba la identidad de 
poder físico en dos admirables ejem-
plares de la especia humana. Les 
comparé con m i propio desmedro ( y 
me compadecí. 
Este nuevo auge de la lucha isle-
ña ha hecho pensar a muchos que 
sería conveniente Incorporarla al 
plan general do educación en todas 
las escuelas y colegios del Archipié-
lago. 
Antiguamente, en nuestros centros 
de enseñanza los escolarse formaban 
grupos competidores y practicaban la 
"lucha". No la aprendían allí, la imi -
taban remedando a los pugilistas del 
circo. Los maestros, en lugar de fo-
mentarles la Inclinación, cast igában-
les: consideraban aquello una puni-
ble travesura. 
Lo que yo creo que se deba hacer, 
es precisamente lo contrario: dar 
carác ter pedagógico a la lucha. ¿Va-
len más , n i son más úti les, los ejer-
cicios gimnásticos que se practican 
en las escuelas? Ella forma hom-
bres, en toda la amplitud del voca-
blo. 
Y he pensado también que el que 
llevara a Cuba unos cuantos luchado-
res de los nuevos, do los buenos,^ me-
recería bien de los canarios abé re-
Las Palmas, 28 de Mayo de 1917 
sidentes y ganar ía mucho dinero. 
Francisco González DIAZ 
N E C R O L O G I A 
DOÑA TICTORIA VARELA DE PER-
ÑAS. 
En Cambre—La Corufia—ha falle-
cido, según noticias recibidas ayer, 
la respetable señora doña Victoria 
Várela de Pernas, madre amant ís ima 
de nuestro buen amigo el acreditado 
comerciante de esta plaza, condueño 
de una de las Fábr icas de hielo que 
constituyen la Agencia de las F á b r i -
cas Unidas, don Ricardo Pernas. 
Rodeaban a la finada, por sus bon-
dades, las s impat ías y el cariño de 
todo un pueblo. 
Dios la tenga en su Santa Gloria; 
y reciban su hijo y demás familiares 
nuestro sentido pésame . 
TODAS U S FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tíeau» Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
úer l a sangre que se extiende sobre un período de más de medio sielo 
os- merecldameilte se llama " E l Rey de Remedios para la S a n g r l " ' 
S. S. S- no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
u n remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin r ival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el t í tulo (o cabo 
cera) de desórdenes de la sangre. V CT 
Entre estas enfermedades está el Reumatismo, Catarro, Escrófm» 
I&zema Empeine, Malaria, y otras Impurezas que se indican por i r r i t a 
ñ^}a Ple1' e ™ ^ 0 ™ * . "agas y úlceras. Las Impurezas en la san" 
gre también caucan una debilidad del sistema entero, que se hace e n X " 
quecldo y raquítico. aco en£1a-
- - N o J i f y desorden ía sangre que no cede prontamente a loa nrvÍA-
^ r ^ ? * 1 ™ * 7 l i m P l a d o ^ S. 8. S. Si sabe usted que " l ^ T 
Sflas de S r q U!rJ;0nd,CÍ<5n' la Banf?re **** <loja' ^ ™ a a pocas bo: 1.1 v Í t ^ 0 ^ J J e * 1 0 1 1 ^ a usted y pondrán nueva vida en las ve-
t T a S t ^ ^ ^ M ^ ~ ™ e V n G . 
SWIFT S P E O m o COMPANY. 8* S ^ m I ^ ^ a r r , jUMnto. < ^ 
E L I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Liberf 
Wide Toe 
Low Scbool Hee! 
d e n i ñ o s e v e n -
d e , p e r o n i n g u -
n o t a n b u e n o 
c o m o e l 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
P í d a s e e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
c 4929 
o n c a 
• Esta Compañía por ana módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagado ios gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se es tán devolviendo a loa socios como 
Sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
t r i c & H g h t Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
- • Habana, 31 de Mayo Uo 1917. 
El Consejero, Director, 






La conibínación.—Las ideas espe-
ciales se desarrollan por medio de un 
conjunto de jugadas que forman la 
Combinación. 
Esta principia en la primera juga-
da de las blancas que se llama llave 
de la posición (elé) y termina en el 
fin próximo. 
La llave o elé no tiene en el final 
la importancia que en el problema; 
con todo debe ser única, precisa y si 
es posible oculta y elegante. 
Aunque el f in remoto que se propo-
ne el finalista por medio de la combi-
nación es siempre dar mato en unos 
fifnales y la nulidad en otros, el f in 
próximo es llegar a una posición t eó-
ricomente ganada en los primeros, y 
de tablas en los segundos, para a l -
canzar lo cual tiene los siguientes ca-
minos: En los que se propone la ga-
nancia: lo . Llegar al f in remoto, ésto 
es dar mate. 2o. Ganar una o más pie-
p.as, peones y calidad. 3o. Coronar uno 
o más peones blancos y 4o. Impedir 
la coronación de uno o más peones 
negros. En los que se propone la nu-
lidad; lo . Crear una posición de Em-
pate ("Abogado). 2o. Crear una posi-
ción teór ica de tablas por jaque con-
tinuo, por liquidación de tuerzas y po-
sición, habiendo podido emplear en 
este segundo caso los medios segun-
do, tercero y cuarto que se emplean 
en los del grupo anterior. 
Una línea de juego será (aplicada 
la idea de White) una serie de Jugar-
das de las Blancas que va desde la 
fié al final próximo. La línea pr in-
cipal de juego se llama Hauptsplel. 
íPuede . se r doble.) 
La Combinación tiene diversas con-
tinuaciones, una principal que contie-
ne la línea del Hauptsplel y que pu?-
de llamarse también así, y otras do 
ma3ror o menor importancia que se 
llaman Variantes. 
Las continuaciones se ramifican 
dando lugar a eub-Variantes de pr i -
mero, segundo y tercer orden. Una 
continuación buena en apariencia, pe-
ro que no conduce al f in próximo se 
ilama lazo, y falsa la jugada que por 
separarse primeramente de la buena 
rusa, lo produce. Los la/os muchas 
veces son obra de la casualidad, po-
ro enjalgunas ocasiones, son intencio-
nales, es decir, creados expresamen-
te por el compositor para dificultar la 
tarea del solucionista. 
La combinación en v i r tud del Im-
pulso que ha recibido do la idea en-
cierra una energía que da lugar a 
una serle de acciones úti les que se 
llaman Maniobras es t ra tégicas y cu-
yo conjunto constituye su Mecanismo. 
E l mecanismo, en el Hauptspiel. 
consta generalmente de tres fases: 
Preparación, Núclep y Desenlace. La 
Preparación tiene por objeto coadyu-
var a la idea primordial sea direc 
tamente, sea desarrollando alguna o 
algunas ideas coadyuveantes o am-
bas cosas a la vez; es la fase que 
conduce gradualmente a l Núcleo con 
el f in de hacer resaltar las bellezas 
del mismo. Gráf icamente representa 
la rama ascendente de una curva cu-
yo punto culminante es el Núcleo y 
cuya rama descendente es el desen-
lace. Tiene mucha importancia des-
de el punto de vista de eu extensión 
que debe estar en butenas proporcio-
nes con la idea prlmordiul y en este 
sentido vemos finales en que es bas • 
tante extensa, otros en que solo cons-
ta de una jugada y basta en alguno 
falta por completo. E l Núcleo es la 
fase del mecanismo que completa el 
desarrollo de la idea primordial, pu-
fiiandot- ol miama tiamii/v dAoaLrTnllar 
o completar el desarrollo de otras 
ideas secundarias. Es la pointe deci-
siva de la Combinación, y cuando se 
acaba de realizar todas las ideas p r i -
mordial y coadyuvantes están paten-
tes sobre el tablero. En la mayoría 
de los finales consta de una sola j u -
gada, pero en algunos los forman dos 
o tres, ya consecutivas, ya separa-
das por algunas intermediarlas, que 
sirven de preparación a la pointe i n -
mediata. 
E l Desenlace es la fase de resolu-
ción del mecanismo. Constituye su 
complemento indispensable, desarrolla 
las ideas consecutivas, si existen, y 
sirve de preparación a la posición f i -
nal, si hay tal , pues en las composi-
ciones que acaban en posición teórica 
no hay en realidad esta posición f i -
nal. Esta fase falta en la mayoría do 
ios Empates. 
La combinación, además de ser o r i -
ginal y profunda en el conjunto, de-
be ser elegante en las partes que la 
integran, o sea en cada una de las j u -
gadas de las Blancas y de las Negras 
que juntas las constituyen. Las j u -
gadas del bando blanco que tienen 
más valor son: l o . Las tranquilas, 
eiendo de tanta m á s valía ctuanto 
menor es la amenaza que hacen o 
más remota, o si crean una domina-
ción y principalmente, si no amenazan 
nada (Bloqueo.) 2o. Los sacrificios 
oue l lamaré reales, si la mejor defen-
sa es aceptarlos y aparentes si no 
lo es. So. Las jugadas^que por su 
fuerza decisiva forman el núcleo del 
mecanismo. 4o. Las jugadas a objeto 
múltiple. 5o, Los jaques que tienen 
por objeto ganar un tiempo. En cuan-
to al mér i to de las jugadas de las Ne-
gras debe buscarse: lo . En su valor 
real por dificultar l a acción del ban-
do blanco. 2o. En su valor relativo a 
la variante a que dan lugar y pr in-
cipalmente si contribuyen al desarro-
l lo del Hauptspiel y en general se 
considerará buena toda aquella que 
produzca una variante distinta de la 
amenaza. 
(Continuará.) 
" T i z " p a r a e i 
C a n s a n c i o y D o -
l o r e n l o s P i e s 
ÍJse "T iz" papa |os ca{¡os y ^ 
inflamación, quemazón y ca-
llosidades en los pies. 
" ¡ Q u é AlegríaI ¡Qué Contenta! 
Usen " T I Z " 
CONSEJOS 
"SI te ves dominado por la pasión, 
del ajedrez, ten presente que és te 
es una diversión, una ocupación se-
cundaria y como tal debe ser conside-
rado y usado; que el f in del hombro 
en este mundo no es Jugar ajedre y 
que si éste desapareciese, la merma 
que sufrir ía la civilización ser ía i n -
significante, casi nula. Y olvidando 
por un momento nuestra afición favo 
rita, nos atrevemos a afirmar que tal 
desaparición ser ía beneficiosa; pues 
todos o casi todos los ajedrecistas 
presentes yfuturos dedicarían su3 
ocios a la lectura de obras literarias, 
a la música, en una palabra, a otros 
pasatiempos intelectuales de catego-
rfa muy superior a la del fascinador 
juguete " 
¿Por qué Ir cojeando con pies In -
flamados y adoloridos, tan cansados. 
Irritados e hinchados que casi ni 
puede ponerse o quitarse los zapa-
tos? ¿Por qué no compra una cajlta 
de "Tiz," en cualquier farmacia 
ahora mismo, y alivia sus pies ado-
loridos? 
"Tiz" proporciona comodidad a 
los pies; baja la Inflamación y a l i -
via el dolor cuando están excoria-
dos, adoloridos e irritados. "Tiz'* 
cura ins tantáneamente el dolor en 
las callosidades de los pies, en 
los Juanetes y los callos. "Tiz" es 
espléndido para los pies cansados 
y adoloridos; no más molestia n i 
martirio nara los píes. 
Danzón, La Danza de los Millones. 
Paso doble, P a r í s . 
Danzón, Acelera mi linda. 
JTwo Step, Churruca. 
Danzón, Moro Muza. 
Orquesta: Pablo Valenzuela. 
E l Club G r a n d a l é s 
ELEGANTE MATTNEE. 
Su presidente entusiasta, nuestro 
cariñoso amigo, don Marcelino Couso 
Pérez, nos participa que los briosos 
rapaces de Grandes, o sean todos los 
socios del gentil club Grandalés, ce-
lebran una fiesta galana y ruidosa y 
culta, el domingo próximo, en la 
campera de la Quinta del Obispo, y 
con el aviso nos envía una cortés i n -
vitación. 
Vayan leyendo los bailadores: 
Programa: 
Primera parte.— 
Danzón, Para Camagüey. 
Danzón, Preciosidad. 
Vals, La Aurora. 
Danzón, Ron Aldabó. 
Two Step.Ghilapin, 
Danzón, Yaaka-Hula, 
Paso doble. Viva Alfonso X I I I . 
Danzón, Lamentos de mi Guajira-
Segunda parte.— 
Danzón, Dame eso. 
Danzón, Ofrecimiento. 
Vals, La Alegr ía . 
~0 
EXPOSICION 
En el primer piso del gran pala-
cio del parque Central se ha insta-
lado una exposici^i de cuadros, la-
bor plausible del joven artista Gon-
zález Prieto, obras que han sido ex-
1 puestas y a lcan ía ron un Segundo 
Í Ti.emíy en la Academia Nacional de 
Sau Alejandro. 
Ya lo saben los gallegos amantes 
dal arte. 
• -«asa. jmna^M 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL MAYA 
8rDO CAUSADO POR LOMBRICES 
IHfMJBLE Y SESUEO 
PARA LOS 
f»E VKNTA DOMDEQUtCRA 
DESDE I G 2 7 
PITTSElURGHtPA.E.U.DE A . 
T R I B U N A L E S 
Una sociedad en comandita de esta plaza establece recurso conten-
cioso contra resoluciones de la Junta de Protestas sobre aforo 
de mercancías.—Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el 
trámite de instrucción.—Chauffeur castigado por imprudencia 
temeraria.—Fallo civil en una quiebra.—El suceso de la Plaza 
del Vapor ha sido calificado por el Ministerio Fiscal como un 
delito de amenazas condicionales de muerte.—Sentencia abso-
lutoria dictada en un litigio comercial.—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
SOBKK EX, TRAMXTE DE HíSTRtrCOIO'N' 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, ha dictado auto en el recurso de 
casación establecido por Anfcolln PerellC, 
resolviendo que es inadmisible ampliar en 
el trámite de Instrucción un recurso es-
tablecido en su Inicio por quebrantamien-
to de forma, con un nuevo motivo, por 
Infracción de ley. 
ES Jm DELITO DE DETEN CIO IT 
IEEOAX. 
Varios sujetos, para Impedir que otro 
Interviniese en una asamblea política, re-
solviendo determinado particular con su 
voto, lo esperaron, y deteniéndolo, lo In-
ternaron en une finca rústica, donde le 
hicieron permanecer hasta pasadas las cin-
co de la tarde, hora en que habría ter-
minado la reunión. 
La Sala Primera de nuestra Audiencia 
conociO del asunto y estimando que se 
trataba do un delito de detención ilegal, 
condenó a los procesados a la pena de 
ocho aflos y un día de prisiOn mayor, 
con cuya sentencia no estuvo conforme 
el abogado defensor de los mismos, que 
estableció recurso de casación alegando 
en dos motivos diferentes que no se tra-
taba de aquel delito, sino del de desorden 
público o del de coacción, comprendidos, 
respectivamente en lo» artículos 208 y 
515 del COdlgo Penal; pero el Tribunal 
Supremo desecha la tesis del defensor de 
los procesados por estimar que los hechos 
integran, con toda evidencia, el delito ca-
lificado y penado por la sentencia. 
CHAUmstJK CASTIGADO POR XMPRtT-
*" DENCIA TEMERARIA 
Antonio Pernas <iue era dueño de un 
automóvil, lo entregO a una terecera per-
sona para que lo dedicas© a alquiler, me-
diante el pago de una cantidad diaria, 
y el chauffeur, por su imprudencia, al-
canzo con la máquina a una Infeliz señora 
que transitaba por una calle de esta ciu-
dad, produciéndole lesiones graves. 
El chauffeur fué castigado como autor 
do un delito de imprudencia temeraria y 
Pernas, como responsable subsidiariamen-
te de la indemnización; y no conforme 
con la condena impuesta Interpuso re-
curso de casaciOn por quebrantamiento de 
forma, al amparo del número segundo del 
artículo 911 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y el Tribunal Supremo, por au-
to de 29 de Junio último, declara la 
improcedencia del recurso, porque, dice, el 
precepto citado como autorizante solo con-
cede el recurso por quebrantamiento de 
forma cuando se haya omitido la citación 
del procesado, de la parte acusadora o 
del actor civil, para su camparecencia en 
el acto del juicio oml y público y el re-
currente, como él mismo afirma, fué ci-
tado para el juicio oral, aunque no con-
currió. 
EN L A AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCIONES DE LA JUNTA 
DE PROTESTAS 
Se ha radicado ayer ©n la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-administra-
automOvll, lo entrego a una tercera per-
CoDsaitoría de Propietarios, Industriales y Cemerciafltes 
Oficinas: PRAD3, 8. fia&ana.-Teléfoao A-6242.<CabIa y telógnftt RE MBS 
PEESOTÍAL DIRECTIVO i l>r. Francisco Carrera Jús t lz , Catedrát ico do 
Gobierno Municipal en la Facultad de Bereclu» de la Universidad de la 
Habana. 
José Utrero Alonso, Doctor en S e r é olio Civil . Enrique Alrarez Ea-
dor público. 
Esta Consultoría es tá formada oor un personal da Doctoree en De-
recho Civil y Público, do larga pr&ctica en asuntos administrativos. Los 
üuscrlptores t endrán derecho a oonsvitar cualquier asunto teórico o 
práct ico quo so relacione con el És ta do, la Provincia o el Municipio, a 
la ¿Afonaa y repres»ntacl6n por letrado en todos su» aspectos, ya sean 
olrllea o penales, a toda jrestlón en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudlcialmsnte, a recibir la revista Municipal y do 
Intereses sconómlcoa, Ónrano dol Centro d« Propiedad Urbana d© 1» Ha-
bana. 
Precios de la snscr lpc lónt $9 cada mes 
Pida Informas a ENBIQtíE ALVAüfcZ, Administrador Q O la CoDsmtorfa 
tencloso establecido por los sefiores Guan 
y Garda (Sociedad en Comandita), con-1 
tra las resoluciones de 23 de Marzo y i 
28 de Abril del corriente afío, de la Jun- j 
ta de Protestas, dictada para resolver ¡ 
las números 8.848, 8.360 y 7.528 sobre afo- j 
ro do unas Importaciones de tejidos de 
lana. 
liOS JUICIOS ORAIiES DE ATBR 
Ante la SecclOn de lo Criminal do la 
Sala de Vacaciones estuvieron ayer seña-
lados para celebración los juicios orales 
de las causas siguientes: 
El de la seguida contra Julio García 
Zamora, por un delito de tentativa de 
robo, para quien el Fiscal pide pena de 
setecientas cincuenta pesotas de multa. 
El da la instruida contra Francisco Sanz 
Jurado, por estafa, para quien se solici-
ta la pena de cuatro meses un día de 
awesto mayor; y el de la Instruida con-
tra Kafael Alonso Rico, por el delito de 
robo, para quien el Ministerio Fiscal tie-
ne interesada la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
EN UNA QUIEBRA 
Se ha dictado sentencia en el recurso 
de apelación establecido por los Síndicos 
de la quiebra de Swhartz and Swhartz en 
el Juicio seguido por los mismos contra 
Jurlck and Felmann y otros sobre nuli-
dad do contrato y otros, pronunciamientos ; 
confirmándose el auto apelado en cuanto 
declara no haber lugar a constituir en 
administración el contrato de arrenda-
miento cuya nulidad se pide, y revocán-
dolo en cuanto deniega la anotación pre-
ventiva de la demanda de nulidad en el 
Registro de la Propiedad. 
El interesante problema ha sido plan-
teado en el Juicio por los letrados di-
rectores de las partes doctores Antonio 
E. de la Puente y Arturo Fernfindez y 
González. 
AMENAZAS CONDICIONALES DE 
MUERTE 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando ee Im-
ponga la pena d£ ocho años y un día de 
prisiOn mayor aj procesado Pablo Hernán-
dez Quzmán, en causa por amenazas con-
dicionales de muerte; relatando los he-
chos en la siguiente forma: 
"Pablo Hernández Guzmán, procesado en 
esta causa trabO amistad con Jesús Cam-
pillo Gorcés, de trece años de edad, y ame-
nazándole de nuierte si no ,16 obedecía le 
indujo a que sustrajera del establecimien-
to que en la Plaza del Vapor número S2 
tiene el padre de dicho menor diferentes 
cantidades de dinero y billetes de la 
Lotería Nacional ascendentes a 40 pesos 
en efectivo y doce hojas de títulos de 
la Renta que valen dos pesos cada una. 
Los hechos, como ya hemos dicho, loa 
califica el Ministerio Fiscal como cons-
titutivos de un delito de amenazas con-
dicionales con logro de proposito, previsto 
en el artículo 512 número 1 en relación 
con los artículos 416 y 514 del COdigo 
Penal; agregando que dicho procesado es 
responsable en concepto de autor por 
participación directa, sin que concurran 
circunstancias modificativas de la respon-
sabilidad criminal. Pide se le condene a 
la pena de ocho aflos y un día de prisiOn 
mayor con las accesorias del artículo se-
senta y pago de costas; dando además 
cauciOn de no molestar al amenazado por 
mil pesos y en su defecto sufrir cuatro 
aflos dos meses de destierro a cincuenta 
kilómetros de la Habana. Cómo respon-
sabilidad civil dice el Fiscal que el cul-
pable debe ser condenado a Indemnizar al 
perjudicado mediante el abono de 64 pe-
eos sin apremio personal en defecto de 
pago. 
NOMBRAMIENTO 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ha nombrado escribiente del Tribu-
nal al señor Domingo Romea Jaime, por 
virtud de ascenso do Ifi señorita Isabel 
Polanco que servía dicha plaza. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
La Sala Primera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia absolutoria en la causa 
seguida contra Alfredo Betancourt Va-
rona, Thowald Culmell y Margarita Gri-
fflths por su supuesto delito de estafa. 
Enfermedades de la Piel en 
los Niños 
, E l Ungüento Cadum para los pade-
cimientos de la piel es enteramente ino-
fensivo para aplicarse a la tierna piel 
de los niños que sufran de herpes, sar-
pullido, eczema, excoriaciones y otros 
padecimientos parecidos que afecten a 
las criaturas. Tan pronto como se apli-
ca el Ungüento Cadum se siente pron-
ta mej oría. Cesa al instante la picazón» 
y el efecto de esta nueva preparación 
es tan calmante y cicatrizante, que los 
niños vuelven a recobrar el sueño na-
tural inmediatamente. Cadum es bueno 
para cualquier padecimiento de la piel 
en los adultos, asi como en los niños. 
V D . P U E D E H A C E R C R E C ^ 
S U C A B E L l o 
Tratamiento Eficaz y cientiíic0 
Para el Cabello ^GRATIS 
/ 
Sy (Esta Señora usa Colvacural 
i S« le cae el pelo % 
\ i So pono canoso antes de tiempo t 
: 1 So lo enreda el pelo y está, quobradlio t ̂  
«,bo?,roIC,StadOPOr ^ P * 0 PloaJn^e! «.J 
1 1,., ,..,.̂ „,7 1 I Se lia quedado ya calvo o se está poniendo «.L Si adolece do alpuno do loa males anted"ohí,.0,l,T,>t dompro. sino trate inmediatamente do •X',»» mcc.los para corrcprlr esos síntomas. liWhíer, S «tante pidiendo ol folleto Ilustrado î sorlba al 
"LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO 
(por un especialista europeoi M y que contieno los siguientes capítulos- •JS^H Maravillas del Cabello.—La. estructura del n.v », 
Tmtamionto que hoce brotar el Pelo en 5 ¿(¿¿BIT11 
Las Canas.—Informes de cliontos saUsfechoŝ *0**-! 
TRATAMIENTO GRATIS 
Probaremos a nuestra costa que el RESIEm^nivi VAGUKA Impedirá la calda defpeio y la piea?A?¥? cuero cabelludo y cura la caspa, haciendo hrn¿! d6! polo. Al recibo do su nombre y dirección, inclu™Lel sollos del correo de su país equivalentes a 10 CBIÍS 0 en oro americano para ayudar a cubrir los B-aVtAo S* 
franmmo, lñ f»nvlflr/>mna iiri TV«*-niíiíí.«*- ws ad frannueo, Ip enr iaremos un_â tamlVnto "de'níííi.'16 i CALVACUKÂ No. 1 que vale «1 c S j ^ REMEDIO R  ..con el íoiieto antedicho titulado "La Verdad' „-„„;.-del Cabello." Corto este Cup6n y envíelo hov S ? 
al Union Laboralory, Box 731, Union, N. Y.TETJ' 
CUPON PARA UN TRATAMIENTO OBATIS ¿E Si 
Union Laboratory, , *' £ox781,Union, N. T., E. U. A. O Le adjunto en sellos del correo el eqtdralenta'díTiíl centavos oro americano para cubrir los Kastoi ^ franqueo, por lo cual me enviará, al Instante su p i pedio Calvacura que vale Sl.OO y el folleto titulad 'La Verdad acerca del Caoeilo." ^ (Adjunte esto 0up6n en su carta.) Jr.*'*-̂ J'̂ -r*r<r̂ -*-̂ .Jra,̂  
8EfíAI,AMIENTOS PARA HOT * 
Sala de lo Civil. 
Este.—Interdicto de recobrar posesión, gj, 
guido por Manuel Mirfioz Guerra en t», 
presentación de sus menores hijos contri 
Juan F. Ortlz. Incidente. Ponente, Cej. 
vantes. Letrados, doctor Villageliú. J4í, 
diñes. Procurador, Granados. 
Este.—Dolores Lflpez y Abellan, como 
incidente al Ejecutivo seguido por dloln 
señora contra Manuel Martlnea Eico. la. 
cidente. Ponente, Presidente, Iletrado, 71. 
vaneo. Parte. 
Audiencia.—Administración General ie! 
Estado contra resolución de la Comlslín 
del Servicio Civil. Contencioso adínlnli 
trativo. Ponente, Cervantes. Señor FIÍI 
Letrado, de la Cruz. Sterllng 
Este.—Testimonio de lugares; ojecntho 
por KamOn Sáncbez contra la socledaj 
Rodríguez y Compañía. Un efecto, p». 
nente, Vivanco. Letrado, doctor Certa 
la Torre. Campos. Parte. 
Gustavo Cabrera contra Canosa y Agt* 
rregablria. Incidente. Ponente, del Váll4 
Letrados, Gispert, Cabrera, Procuradores, 
Rodríguez, Illa. 
Este.—Pieza separada para tratar de la 
Administración Judicial del Ferrocarril di 
vía estrecha de la playa de Mariana» j 
Jaimnnitas en la tercería de dominio por 
el señor Charlea J. Harrach contra "La 
Antillana" y Enrique GOmez. Incidente, 
Ponente, Vivanco. Letrados, Cabamcas, 
Diago. Parte. Procuradores, Llama. 
Sección de lo Criminal. 
No hay. \ 
NOTiriCACIOKES 
Hoy tienen notificaciones en la Saín de 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
personas siguientes: 
X>etrados. 
M. Vlvancos, José Cano, Mario Tme-
jo, Miguel Viondi, Rodolfo F. Criado, Bl-
cardo Viurrún, Luis Novo, José M. 2a-
yas, Adolfo Cabello, Domingo Méndez Ca-
pote. Antonio M. Lazcano. 
Procuradores. 
José M. Leonés, Eduardo Arroyo, Ma-
zOn, Sierra, N. Cárdenas, G. del Cristo, 
Castro, Barreal, Daumy, Sterllng, Enrlgu* 
Yanls, Pereira, Granados, Barreal, Tosca-
no, Llama, Emiliano Pino, Juan I . Pie-
dra, Zayas Bazftn y Chiner, M. A. Mata-
moros, Reguera. 
Mandatarios y Partes. 
Eduardo Acosta, Osvaldo Cardona, S»-
racio Nesta, José Villalba, José A. Fe-
rrer, Juan Pascual, Miguel Cuevas, Enri-
que R. Pulgarés, José RamOn Porto-
carrero, Francisco Javier Villaverde, Emi-
liano Vivo, Féllr Rodríguez. 




























LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y otras mareas de $35.00 6 m á s 
VENTAS AL CPTABO T l PLAZOS. 















































PREPARlDA K «j« 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON más f i n a s » « i 
EXQUISITA » R A EL BAl t Y E l PAlBELO. 
Be » e n » . DROGUEBIA JOBNSOS, OMsps, 30, e s g n l M a AJ*M 
\ \ m m D E W O L F E 
^ u m c A l e b i t i m a " ^ 
I M I > O R T A J > O R S A E X C L U S I V O S 
8 5 = K M L A , R K P Ü B L I O A mam** 
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SPEAKER NO CONECTO DE HIT EN NINGUNA DE SUÍ 
i r a s , P1TCHEO UN GRAN JUEGO, PERO FUE DERROTADO.-CON MOTIVO n r í*.1-05 D 0 S JUEG0S ^ AYER. SHORTON D F I 
JUEGOS DOBLES EN TODO E L CIRCUITO.—DA VE ROBERTSON J O N R O N E f í ^ r m i ^ ^'ESTA PATRIOTICA DE AYER SE EFECTn A D A 
QOE FABRICABA COOMBS.—LOS CARDENALES GANARON SUS DOS M A T r u ^ Í 0 N ^ LUNETAS LLENAS ROMPIENDO r , ^ A R 0 N 
ÜNEALE, EL JARDINERO DE MATHEWSON. PARECE A S E G U R E EN m r A M o 0 8 ^'^ATAS.—BETZEL BATEO ' ^ C O B K C A M E M T ^ 
füERON EXPULSADOS DEL JUEGO POR DISCUTIR UNA D E S M m E 0 ^ T ^ 0 ^ ^ " « ^ S R 
VECES AL B A T . - T Y COBB SOSTIENE s r ^ S o » " ^ 1 1 ^ "NCO H I T S ^ E / S 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o" o o o 
o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 
RfSUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
o o 
G. P. Ave. o 
o Boston, 5; Fila, 5. 
o Boston, 4 ; Fila, 2 . 
New York, 9; Brooklyn, 2 . 
New York, 8; Brooklyn, 0. 
o San Luis, 4 ; Pittsburg,1 3. 
o San Luis, 4 ; Pittsburg. 0. 
o Cinci, 2 ; Chicago, 0. 
o Cinci 13; Chicago, 10. 
o o 
o o New York, 41 22 
o Filadelfia 38 27 
o o San Luis. . 39 31 
o Cincinnati 40 37 
o Chicago. . . . . . 39 37 
o Brooklyn. . . . . . 29 35 
o Boston 25 37 









o New York. 4 ; Washington, 5 / ' 
o New York, 4 ; Washington, 6. 
o Fila, 3; Boston, 6. 
o Fila, 2 ; Boston, 6. 
o Cleveland, 2 ; San Luis, 0,' 
o Cleveland, 5; San Luis, 2. 
o Chicago, 4 ; Detroit, 3. 
o Chicago, 4 ; Detroit, 3. 
G. P. A^ 
o New York 
o Cleveland. 
o Chicago. . . . . . 47 24 662 
o Boston 44 25 638 
. . . 35 31 530 
. . . 36 36 500 
o Detroit. . . . . . 33 36 478 
o Washington. . . . 28 39 418 
o San Luis . . . . . 26 43 377 
o Filadelfia. . . . . 24 42 364 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA N A C I O N A L 
GANO AMBOS 
Brooklyn, Julfo 4. 
El ÍTew Cork ganó los matchs que sos-
tuvo hoy con los superbas, derrotándolos 
9 a 2 y 8 » 0. Dave Kobertson dI6 un tro-
mendo nomo mn en el innlngr inicial del 
juego de la tarde con las bases llenas y 
rompió el largo record de once victoria» 
qve Jack Coombs estaba fabricando so-
bre lo« visitadores. 
Schupp. qu« traba.!/» por la tarde, estu-
vo como de costumbre: intransitable. 




V. C. H. O. A. E. 
Carer, cf 5 0 
Pitler. 2b 3 1 
King, rf 4 1 
J. Wagner, Ib 3 0 
Bigbee,, X 0 0 
Grtmes, p. . . . . . . 0 0 
Hlnchman, if 2 1 
Ward, ss 3 0 
Schmidt, c 3 0 
Fischer, Ib 0 0 
Me Carthy, 3b 4 0 
Jacobs, p 3 0 
W. Wagner, c 1 0 
1 4 1 
0 1 2 
2 0 0 
1 10 1 



















V. C. H. O. A. E. 
Hurns, If • • •. 
Herzo?, 2b. . 
Kauff, cf. . • 
Zíramerimin, ob. 
Lobert, 3b. . 
Fletcher, ss. . 
Bobertnon, rf. 
Holke, Ib. . . 
Jlariden, c. . 
Perritt, p. . . 








1 0 9 
1 1 4 
0 0 0 












36 9 S 27 17 2 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. K. 
0 0 1 
0 0 1 




















0 0 0 0 0 
o o o o q 
Olson, ss 4 
Daubcrt, Ib 1 
H. Myors, Ib o 
Hickman, cf 4 
Stengel, rf . 4 
•R-heüt, If. . 3 
Cutshaw, 2b. . . . . . . 3 
SLomrey, 3b. . 4 
J, Myers, e. 4 
Marquard, p 1 
Dell, p 1 
llussell, p. 0 
Smith, X. 1 
Johastou, XX 1 
34 "2 7 27 12 2 
X batef) por Dell en el séptimo. 
XX bateó por Russell en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 005 100 300—9 
Brooklyn. 200 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: H. Myers. 
Bases robadas: Holke. 
Sacrifice hits: Sallee. 
Sacriñce files: Zimnienu 111, Cutshaw. 
Doubl eplay: Salle, Plet-bor y Holke. 
Quedaron en bjases: del Kcw York, 6; 
M Brooklyn, 7. 
Primera base por errores: New York, 
1; Brooklyn, 2. 
Bases por bolas: Marquard, 3; Sallee, 
uno. 
Hits y carreras limpias: por Perritt, 2 
y 1 en 1|3; Sallee, 5 y 0 en 8 213; Mar-
quard, 7 y 6 en 3 113; Dell: 1 y (i en 
¿ 213: Russell, 0 y 0 en 2. 
Hit por Pitcher: Dell (Fletcher). 
Struckout: Marquard, 1. 
ümpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
31 3 9 27 15 2 
X corrió por J. Wagner en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Dnis 100 003 00O-̂ t 
Pittsburgh. . , . . . . 010 010 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits: J. Wagmer. 
Bases robadas: Long, J. Smlth. Carey, 
Bigbee, Hinchman. 
Sacrifice hits: Gonzadlez y Betzel, Pit-
ler, J. Wagner. 
Sacrifice f ly : "Ward. 
Double plays: F. Smith, Miller y Pac-
kard; Betzel y Miller. 
Quedados en bases: San Luis, fi; Plts-
burg, 9. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Bases or bolas: Watson, 3; Me Adow, 
2; Jacobs, .2. 
Hits y carreras limpias: Watson, 6 y 2 
en 4; ningún cut en 5; Packard, 3 y 1 
en 3; ningún out, en 8; Me Adcws. nada 
y nada en 2; Jacobs, 8 y 1 en 8; Grimes, 
nada y nada en i . 
Struckout: Watson, 4; Jacobs. 2; Gri-
mes, 1. 
Umpires: O'Day y Harison. 
Tiempo: 2 horas 13 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
2 en 8; Douglas, 0 y 0 en 1. 
Struckout; por Aldridge, 6 Tonov, 2. 
Umpires: Byron y Emslie. y Qulgley. 
iiempo: 1 hora 30 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3b. , 5 
Kopf, ss. . 4 
Rousch, cf 3 
Chase. Ib . . . . . . . 5 
Grifflth, rf. . . . . . . 4 
Thorpe. If. 8 
Neale, If 2 
Shean, 2b. 4 
Clarke, 
SAN LUIS 
V. O. H. O. A. E. 
Smith, If. * 
Baird, 3b. . 
Loug, rf. . 
Hornsby, ss. 
Cruise, cf. . 
Miller, Ib. . 
González, c. 
Betzel, 2b. . 














0 15 0 0 
1 4 0 1 
2 3 6 0 
1 0 4 0 
37 4 10 27 19 3 
PITTSBURG 
V. C. H . O. A. E. 
Pitler, 2b 2 
King, rf 4 
Wagner, Ib 4 














0 10 0 0 
1 1 1 0 
0 0 0 1 
28 1 5 27 5 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Buius, if. . . . 4 
Herzog, 2b * * * " 2 
KlWuff. 2b' * * * * * * ? 
Zimmerman, 3b 3 
fet. 3b. . . . . *. o 
«etcher, ss. . . . 3 
«^mson. rf. . . . . 4 
ftote, ib, , . . 4 
SC1IIPP, ¿ . * i 
0 1 2 
2 1 2 
0 0 0 
1 2 4 
1 1 0 
0 0-0 
2 0 4 
1 1 2 






San Luis. 000 020 110-̂ t 
Pittsburgh 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Carey. 
Three base hit : J. Smith, Betzel. 
Home run: Betzel. 
Sacrifice nits: Pitler, 2; Hincman. 
Double plays: Betzel. Hornsgy y Mi-̂  
0 oí1101"". Hornsby, Betzel y Miller; Wagner 
1 0 i y Mc Carthy 
Wingo, c. 
Eller, p. i. 
Miteheai, p. 



























40 13 16 27 6 1 
CHICAGO 





. 021 100 000—4 
. 200 000 00O—2 
Juejíos con ©1 Washington aquí hoy cinco 
a cuatro y neis a cuatro. 
El manager Donovan y el pitcher Etscher, 
del Now Tork, fueron expulsados del jnego 
en el segundo por discutir una decisión 
con el mnplre. 
He a-qui los acores: 
PRIMER JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. H. 
Judge. Ib 4 1 0 12 1 0 
Shauks, ss. . . . . . 2 1 1 2 8 0 
Milán, ef. . . . . . . 3 1 1 1 0 0 
Rico, rf 8 0 0 5 0 0 
Foster, 2b 4 2 3 2 3 0 
Leona rd. 3b 4 0 0 1 1 0 
Menosky, If 3 0 0 3 0 0 
Henry, c 2 0 0 1 0 0 
Henry, c. . . \ . . . . 2 0 0 1 0 0 
Ainsmith, c 1 1 0 0 0 0 
Harper, p 2 0 0 0 3 0 
Johnson, p, 2 0 1 0 1 0 
30 6 6 27 12 0 
NEW YORK 
V. C. H. O» A. B 
Mal sel, 2 b 4 
Peckinpaugh, ss 5 
Hendryx, rf 3 
Bipp. Ib ñ 
Bnker, 3b 4 
Magee, If 1 
Milier. cf 2 

















Double plays: Barry a Thomas a Gar-
dner a Scott a Thomas. 
Quedaron en bases: Boston 4 Phila r>. 
Bases por bolas: Falkenberg 3; Fostor 1. 
Carreras limpias: Falkenberg 6 en 8; 
Foster 2 en 9. 
Struckout: por por Falkenberag 5; por 
Foster 1. 
Wlld pitch: Falkenberg. 
Umpires: O'Louglhin e Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
BIGUE XY COBB 
Detroit, Julio 4, 
El Chicago ganó también mis dos Jue-
go» de hoy contra el Detroit. Ty Cobb dió 
un doble esta mnoanA y un sencillo esta 
tarde por lo qne «a record ha llegrado a 
treinta y cuatro Juegos sin dejar de ba-
tear. 
He aquí los acores:. 
PRIMER JUEGO 








0 0 0 0 
0 0 0 0 
Leibold, rf, 
Weaver, 8b. , 
E . Colllns. 2b 
, Jackson, If. , 
0 Felsch, cf 
0 
(i 
81 4 10 27 19 
Bateó por Russell en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 312 000—6 
Nevr York 011 011 000—4 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: Magee 2, Shnnks. 
Sacrifico f ly : Magee. 
Double plays: Harper, Judge' y Leo-
nárd; Foster y Judge; Foster, Shanks y 
Judge; PIpp y Peckinpaugh. 
Quedados en bases: New York 0; Was-
hington 4. 
Bases por bolas: Shawkey 4. Russell 8; 
Harper 6. 
Hits y carreras limpias: Shawkey 1 y 2 
en 3, ningún out en 4; Russell 5 y 3 en 
5; Love 0 y 0 en 1; Harper 6 y 8 en 
4-13; Johnson 4 y 1 en 4 23. 
Struckout; por Shawkey 1; Russell 8; 
Harper -. 
Wlld pitch: Harper. 
Umpires: Me Cormick y Dineen. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E 
V. C. H. O.A. E. 
Flack, rf 5 
. . . 4 
• •. . 4 
Mann, If. y 
DrlscoU, 2b. 
Merkle, Ib . » 
WiUiajns, cf ^ 
Wolfe, If. t 
Zelder, 3b ¿ 
Wortman, ss * 
Elliott, c ~ 
Wílson, c ^ 
Vaughn, p. ... » Jí 
Douglas, p- . . . • • • " 
Wolter, Z ^ 
Ruther, p. .. . • 
2 0 0] 
2 1 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Maranville, Cravath. 
Home run: Paskert. 
Bases robadas: Fltzpatrlck. 
Sacrifice hit: Ragan. 
Sacrifice f ly: Magee. 
Quedados en bases: del Boston. 8; del 
Philadelphia, 5 
Primera base por errores: Boston, 2; 
Philadelphia, L 
Bases por bolán: Ragan, 1; Rlxey, 1; 
Mayer, 2. 
Hiits y carreras limpias Ragan, 2 ca-
rreras en 9 inings; Rixey, 6 hits y 2 ca-
rreras en 4; Mayer, 2 hits y nincuna ca-
rrera en 5. 
Struckout: por Ragan, 3; por Rixey, 2; 
por Mayer, 3. 
Umpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo; 1 hora 35 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 





0 0 0 0 
0 1 0 1' 
| San Luis, Julio 4 
El Cleveland venció al San Luis en los 
dos juegos que efectuaron hoy en esta 
ciudad. El Cleveland tuvo un buen "rai-
l ly" en el octan o y ganó el segundo jue-
go después que el team local lo había 
empatado. 
He aquí lo» scores: 
PRIMER JUEGO 
CLEVELAND 
40 10 14 27 14 3 
Z bateó por Douglas en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati. 006 033 010—13 
Chicago 230 110 201—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle, Thorpe, Wil-
son, 2. Wortman, Kopf, Ruether. 
Three base hit : Mann. 
Home runs: Thorpe, Wllson. 
Base srobadasi: Flack, Driscoll, Grif-
flth, Groh, Neale. 
Sacrifice hits: Wortman, Rouscn. 
Sacrifice files: Driscoll, Grifflth. 
Double plays: Elliott a Driscoll. 
Quedados en bases: del Cincinatl, 5; 
del Chicago, 10. 
Primera base por errores: Chicago, 1; 
Cincinati, 1. 
Bases por bolas: Eller. 3; Vaughn, 2; 
Mitchell, 3; Ring, 1. 
Hits y carreras limpias: Eller, 7 y 5 
en 1 2)3; Vaughn, 9 y 8 en 4 1|3; Mit-
chell, 6 y 4 en 4 113; ningún out en 7; 
Douglas, 5 y 3 en 2 2|3; Ring, 2 y 1 en 
3; Ruether, 2 y 1 en 2. 
Hit by pitcher: Vaughn (Rousch). 
Struckout: por Vaughn, 4; por Eller, 
1; por Hitchell, 1; por Ring, 4; por Rue-
ther, 3. 
Umpires: Quigley: Byron y Emslie. 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
DIVIDIERON LOS HONORES 
Philadelpnla, Julio 4. 
El Boston ganó el juego de la tarde 
aquí, 4 a 3. El Philadelphia obtuvo el 
de la mañaAia, 5 a 0, por un batting ra-
lling en el séptimo. 
He aqixí los scores: 
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O . A. E. 
0 0 5 





30 S 8 27 9 1 
BROOKLYN 
Xfe", Ib. 
V. C. H. O. A. E, 
Quedados en bases: del San Luius, 7; 
del Pitsburgh, 5. 
Bases por bolas: Doak, 2; Cooper, 1. 
Carreras limpias: Doak, 1; Cooper, 3. 
Struckout: Doak, 3; Cooper, 7. 
Umpires: O'Day y Harison. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
0 - 1 2 
0 0 6 
0 1 4 
0 0 3 
0 1 4 
0 2 1 
0 0 5 
0 0 1 
0 0 0 0 
8 0 0 1 
4 0 
TAMBIEN EL CINCI 
Chicago, Julio 4. 
El Cinci se adelantó al Chicago hoy, 
por haberle ganado ambos juegos. Ellos 
2 0 ganaron el primero. 2 a 0 y el de la tar-
2 1 de, 13 a 10. El último fué una exhibición 
0 1 do wilds y ambos clubs batearon recia-
0 0 m«nto. 





32 0 5 27 13 2 
í«WAT^ACI0^T POR ENTRADAS: 
^ootovír1- 400 120 100—8 
r4* • 000 000 000—0 
SUMARIO 
rns, Olson. 
„ v S A 
T>o base hits: Bu.-. 
ttonie> run: Robe tson. 
«tóea robadas: Burns. 
sacrifice hit: Scupp. 
oacriüca mly: Zímmerman. 
Double plays: Gibs.m y Fletcher; Ol-
y Uyera; Hickman. Coombs y Mow-
A^8*108 • abases: del Ned York. 3; Qcl Brooklyn. 6. ,r , 
primera base por errores: Nem York, 3. Brooklyn. l . 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3b. 
Kopf, ss, . 
Rousch, cf. 
Chase, Ib. 
Grifflth, rf. 3 
Neale, If . 3 
Shean, 2b. . 4 
Wlngo, c 3 
Toney, p 4 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 4 
1 1 11 
0 0 6 
1 3 1 
0 0 0 
0 2 2 








35 2 8 27 10 2 
. a i t ^ y ^ I ^ i a s : Schupp, 1; Coombs, 6. 
fefe^-hupp: coombs-i-
PĈ  1 bora 35 minutos. 
^ r f * ? . ^ ^ 1 ^ 1 8 ARROLLANDO 
v?-tm8 ¿ ^ f t ^ ^ ^ o fácilmente y el 




V, C.H. O. A. E. 
9. > 
« « x . 
w « X * 








3 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 
_o o o o o 
2» 4~8Stf"~9"o 
CHICAGO 
V. c. n . O. A. E. 
3 0 0 
0 0 0 
2 3 0 
9 1 1 
3 0 1 
3 3 1 
2 3 
0 
Flack, rf. 4 0 2 
Mann, If 4 0 i 
Driscoll, 2b. . . . . . . 4 0 0 
Merkle. Ib 4 0 1 
Williams, cf 4 0 0 
Zeider, 3b. y ss 3 0 0 
Wortman, ss 2 0 0 
Wolter, Z 1 0 0 0 0 0 
Deal, 3b 0 0 0 0 0 0 
Elliott, C 3 0 •> 5 0 0 
Aldridge. p 2 0 1 0 3 0 
Doy le, ZZ 1 0 0 0 0 0 
Douglas, p . 0 0 0 0 0 0 
32 ~0 Ü 27 13 3 
Z bateó por Wortman en el sptimo. 
ZZ bateó por Aldridge en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 101 000—2 
Chicago 000 000 000—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Mann. 
Three baso hit: Neale. 
Stolen bases: Flaeñ, Merkle. 
Sacrifice hi t : Chase. 
Double play: Aldridge, a Zeider a Mer-
kle. 
Left on bases 
cinco. 
Base on errores: Cincinatl, 2. 
Bases por bolas: Aldridge, 4. 
Hits 7 carreras limpias: Aldridge, 8 7 
Bailey, cf. 
Evers, 2b. 
Wilholt, rf 4 
Magee, If 4 
Konetchy, Ib 3 
Smlth, 3b 4 
Tragesser, c 4 
Maranville, ss 4 
Rudolph, p 3 
0 0 4 
1 0 0 






















33 3 8 24 10 2 
FILADELFIA 
V. C. H. O . A. E . 
Paskert. cf 4 
Bancroft, ss 4 
Stock, 3b 3 
Cravath, rf 3 
"Whltted, If . 3 
Luderus, Ib 3 
Niehoff. 2b. . . . . . . 4 
Kiliefer, c. . . . . . . . 3 
Alexaader, p 3 
0 0 3 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 2 
0 0 10 
1 1 3 
1 2 6 
0 1 0 
0 0 
7 0 
Cincinatl, 11; Cnlcago, 
30 5 7 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 200 000 100—3 
Philadelphia 000 000 50x—5 
SUMARIO 
Two base hits: Cravath. 
Bases robadas: Bailey, Tragesser. 
Sacrifice hit: Whited. 
Sarifice files; Konetchy, Luderus. 
Double plays: Bancroft, Niehoff y Lu-
derus. 
Quedados en bases: del Boston, 5; del 
Philadelphia, 5. 
Primerg, base por errores: Boston, 1; 
Pniladelphia, 1. 
Bases por bolas: Rudolph, 2; Alexan-
der, 1. 
Carreras limpias: Rudolph, 5; Alevan-
der, 2. 
Struckout: por Rudolph, 3é por Ale-
xander. 4. 
Umpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Wamgsganss, 2b. . . . 4 
Chapman, ss. . . . . . 4 
Speaker, cf. 
Roth, rf. . 
Smith, If. 
Harrls, Ib . 
Evans, 3b. 
O'Neill. c. . 
Bagby, p. . 
Sloan, If. . 
Austin. 3b. 
Sisler, Ib . 
Pratt, 2b. 
Severelad, 
1 1 2 3 0 
1 3 2 2 0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 4 0 0 
0 0 13 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 
29 2 4 27 10 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib . . , 
Shanks, ss. j 
Milán, cf. . 
Rice, rf. . . 




Dumont, p. 1 








<L 0 6 
9* o o 
0 0 2 
o o 
2 0 
80 5 6 27 14 2 
NmV Y O R K „ W ^ . 1. 
v. e. s. 0. A. u. Malsel. 2b. . . . . . . .5 Peciknpnugh, S S . . . . 4 
Hendryx, rf. . . . . . f> 
Pipp, i b . . . . . . . . 3 
Baker, 3b. . . . . . . . 4 
Magee, If. . , . . . « 4 
Miller, cf. . . . . . . . 4 
Nunamaker, c. . . . . . 4 
Cullop. p. . . . . . . . 1 
Shawkey, p. . . . . . « 8 




















Gandlí, Ib , . . . . . . 8 
Blsberg, ss 3 
Sclialk.. c 3 














81 4 9 27 12 0 
DETROIT 
V. C- H, O . A. B. 
Bush, S S . . . . . . . 3 
Vitt, 8b. . . . . . . . 2 
Cobb, cf. , 4 . . . . . 8 
Veach, If. . . . . . . 4 
Heilraann, rf. . . . . . 4 
Burns Ib . . . . . . . . 4 
R. Jones, 2b. . . . . . 4 
Stanage, o. 4 
James, p. . . . . . . . 1 
C. Jones, p. . . . . . 0 
Crawford, 1 










0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 










81 3 7 27 12 2 
x Bateó por James en el sééptimo. 
xx Bateó por C. Jones en el noveno. 
1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . i . . . . . . . . 003 001 000—4 
Detroit. 4 . 4 . . . . . . 200 100 000—3 
SUMARIO! 
Two base hits: Cobb. Felsch, Jacksorl. 
Three base hit: Stanage. 
Sacrifice hit; Risberg, Bush, Vitt, Can-
dil. 
Sacrifice f ly : Weavei4. 
Quedados en bases* Chicago 6; Detroit 6. 
Primera basé por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas! Clcotte 3; James 2. 
Hits y carreras limpias: JameS S y 3 
en 7; Jones ^ y 0 eü 2 i Clcotte 7 y 2. 
Hlf por los pitchersí James (Cholk.) 
Struckout: por Cicotte 2; James 2; Jo-
nes 1. 
Umpires i EvanS y Owea. 
Tiempo! i horft 59 minutos. 






C. H. B. 
. . " i " i 5 
. . 9 12 1 
H. O. A. E. 
Rodríguez, 2b 4 0 1 3 3 0 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
PRIMER JUEGO 
C. H. B. 
Louisville 1 6 1 
Columbus 3 5 1 
V. C. H. O. A- E. 
Luque, Ib . . . . . . . 4 0 
Luque dió un thre bagge. 
SEGUNDO JUEGO 
2 12 O 0 
C.H.B. 
Louisville 3 12 1 
Columbus.. > 5 12 \ 
V. C. H. O . A. B. 
Luque, Ib 4 1 8 9 0 0 
Luque dió un two y un three base hits. 
JUEGOS P A R A H O Y 
Liga Nacional. 
New York en Brooklyn. 
Boston en Filadelfia. 
Liga Americana. 
Chicago en Detroit. 
Cleveland en San Luis. 
Filadelfia en Boston. 
Washington en New Tork. 
Comentarios al cable 
Ya me ext rañaba que Smith hubie-
se sido separado del San Luis . Ayer 
desempeñó la tercera base en el p r i -
mer Juego y B O estuvo inactivo a l 
bat. En cambio Baird fué cinco veces 
a la pandereta sin arrancarle el máa 
leve sonido. 
V. C. H. O. A. E. 
J. Colllns, tf . . . . . B 
Weaver 8b. . . . . . . 3 
E. Collíns. 2b 4 
Jasson, If. 
Jacobson, rf. . . . . . . . 2 
Rumler, 7, 1 
Miller, rf. . . . . . . . 0 
Marsans, cf. . . . . . . 8 
Johnson, ss 2 
Shotton, zz. . . . . . 1 
Lavan, ss 
Sothoron, p. .. . . . 
0 2 3 1 
0 1 2 5 
0 1 12 2 
0 1 1 2 
0 1 4 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
Ó 0 1 8 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 3 1 
30 0 6 27 17 4 
z Bateó por Jacobson en ^1 séptimo, 
zz Bateó por Johnson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. . . . . . . . . 100 000 001—2 
San Luis. .. ... . . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Sisler. 
Sacrifice hits: Speaker, Austin. 
Sacrifice f ly: Smith. 
Double plays: Sloan a Sisler a Austin 
a Pratt; Evans a Wambsganss a Harrls. 
Quedaron en bases: Cleveland 6; San 
Luis 4. 
Primera base por errores: Clewland 1. 
Bases por bolas : Sothoron 3. 
Carreras Umplns: Sothoron 1. 
Struckout: Bagby 2; Sothoron 2. 
Umpires: Nallln, Connolly y Moriarlty. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Wambsganss, 2b 5 1 1 3 
Chapman, ss 5 1 2 1 
Speaker, cf. . . . . . . . 1 1 0 1 
Roth. rf 3 1 8 2 
'Smith. If 1 0 0 1 
O'Neill, x 1 0 0 0 
Graney, If 2 0 0 2 
Harrls, Ib 4 1 2 8 
Evans, 3b . . 3 0 1 1 
Billlngs, c 2 0 0 8 
Klepfer, p. . . . . . . 1 0 0 , 0 
Morton, p. . . . . . . 1 0 1 0 
Guisto, xx. . . . . . . 1 0 0 O O 0 
Coumbe, p . 0 0 0 0 0 0 
88 4 12 27 11 1 
x Bateó por Magee en el noveno. x 
ANOTACION POR ENTRADA? 
Washington 202 100 000—S 
New York. . . . . . . . . 211 000 000—i 
SUMARIO! 
Two base hits: Peckinpaugh, Hendryx. 
Three base hi t : Judge. 
Bases robadas: Magee, Menosky, Malsel. 
Sacrifice hit: Peckinpaugh. 
Double plays: Shawltey, Peckinpaugh y 
Plpp; Shawkey y Pipp; Rico y Alns-
hilth. 
Quedados en bases: New York 11; Was-
hington 2. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Cullop 1 Shawkey 2; 
Dumont 1; Ayers 2. 
Hits y carreras limpias: Cullop 5 y 4 
en 2; nlnsrún out en el 80.; Shawkey 
0 y 0 en T: Dumont 3 y 2 en 118 Ayers 
0 y 2 en -2|3. 
Hit por los pltchers: Shawkey 1. 
Struckout: Shawkey B; Ayera 2. 
Umpires: Dineen y Me Cormick. 
Tiempo 2 horas 5 minutos. 
UN INNING DB "PONCHAOS" 
Boston, Julio 4. 
El Boston obtuvo ambos Juegos del Fi-
ladelfia: el primero 6 a 8 y el segundo 
0 a 2. El Boston encontró a B. Johnson 
demasiado fácil, mientras Pennock estaba 
en su mejor forma. En el Juego de la tar-
de Falkcmberg pltoheó los primeros 4 
Innings de manera maravillosa y en el 
segundo ponchó a los tres bostonlanos oue 
se le enfrentaron. 
PRIMER JUEGO 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
30- 5 10 27 10 
x Bateó por Smith en el tercero, 
xx Bateó por Morton en el sptimo. 
SAN L U I S 
V. C. H. O . A. E . 
Fitszpatrlck, cf. . . . 5 
Rawlings, 2b 4 
Wilholt, rf 4 
Maigee. If 
Konetchy, Ib 
Smith, Sb. . 
Tragesser, c. 
Maranville, 
Ragan, p. BS. 
2 2 0 0 
2 2 5 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 14 
1 0 2 
1 1 3 
0 2 3 







34 4 8 27 15 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskert, cf. . v . . . . 4 1 
Bancroft, ns 3 1 
Stock, 3b 4 ' 
Cravath, rf 4 
Whltted. If 4 
Luderus, Ib 4 
Niehoff, 2b 4 
Niehofer, c. . . . . . . 3 
Jtixey, p : . . . 1 
Mayer, p. . . . . . . . 1 
Schulte, X. . .. . . . 1 
0 0 
0 2 
0 0 2 
0 0 11 
0 0 0 
0 1 6 
0 1 1 
0 0 0 












V. O. H. O. A. E. 
Sloan. If Z H ~9. ~1 ~ñ ~7k 
Hartley, z. . . . . . . i o 0 0 S 2 
Shotton, ¡f 0 0 0 S 0 0 
Austin, 3b 4 0 0 1 o o 
Sisler, Ib . . . . . . . 4 0 1 12 5 0 
l^att, 2b 4 0 1 4 4 
Severeld. c 4 0 1 5 1 
Jacobson, rf. . . . . . 3 0 3 3 o 
Marsans cf 3 1 1 i 0 
P1?"1^ P 2 0 0 0 4 
Johnson, ss 3 1 0 0 3 Hale. Groom. p. • 
Rumler, zzz. 
Plank, p. . 
Lavan, x. . 
1 0 0  0 






Witt, BB. . * 
Strunk, cf. . 
Bodie. If. . . 
Bates, 8b. . . 
Me Innis, I b . 
Shankc, rf. . 
Haley, c. . . 
Grover, 2b. . 
SJohson, p. . 
Anderson, p. . 
Meyers, x. . 



























84 4 8 27 8 2 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, sB> > * . . . . . 4 
Young, 2b. * * . . . . 3 
Cobb, cf 
Veach, If. . . 
Heilman rf . 
Burns. Ib . . . 
Vitt. 3b. . . 
Spencer, c. . 
Mitchell. p. . 
Cunningham, p 
Boland, p. .. 
Stanage, z. . 
Stanage. z. . 
Crawford, zz. 
R. Jones, zzz. 
4. 0 1 10 
4 1 2 1 
3 0 1 3 
1 1 1 0 
1 0 0 1 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
83 3 7 27 10 0 
55 Bateó por Cunningham en el séptimo, 
zz Bateó por Boland en el noveno, 
zzz Corrió por Spencer en el noveno, 
' ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . . . . . . . . . 001 200 100—4 
Detroit 003 000 000—3 
SUMARIO t 
Two base hit : J. Colllns. 
Three base hits: Bush, Williams, J. Co-
lllns. 
Bases robadas: B. Colllns. 
Sacrifice hit: Young, 
Sacrifice f ly : Weaver. 
Double play: Felsch y Gandil. 
Quedaron en bases: Detroit 7; Chicago 7. 
Primera base por errores; Detroit 2. 
Bases por bolas: Mitchell 2; Williams 8. 
Hits y carreras limpias: Mitchel 5 y 3 
en 4; Cunningham 2 y 1 en 3; Boland 
1 y 0 en 2; Williams 7 y 3 en 0. 
Hit por los pltchers: Mitchell (Felsch.) 
Struckout: por Cunningham 1; Boland 2. 
Williams 3. 
Umpires: Owens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
PRIMER JUEGO 
C. H. E , 
34 3 7 24 15 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf. . . • 
Barrv, 2b 
Hoblitzell, Ib . . . 
Gardner. 3b. . . • 
Lewis. If. • • - • 
Walker, cf. . . • • 
Scott. ss 
Agnew. c. . . * • • 
Pennock, p. . . • 
30 6 12 27 18 
x Bateó por Anderson en el noveno, 
i x Corrió por Meyers en el noveno. 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 12 
0 0 1 
0 2 3 
1 2 2 
1 0 0 
1 2 4 
1 1 1 
O 0 
2 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
". . . 001 500 OOx—0 Philadelphia. Boston 
Me Innis; 
SUMARIO: 
Two base hit : Barry. 
f S i ^ s r s K ^ g n e w , Hoblitzell, 
Walker. , , 
Double plays: Anderson 
Scott a Barrv a Hoblitzell. ., , , 
Quedaron e¿ bases: Boston 5; Philadel-
Phprimera base por errores: Boston 1; 
Philadelphia 2. 
Bases por ho^s: Pennock 2 
. Hits y carreras limpias: Johnson 8 y 
4 en 4: Anderson 4 y 0 en 4; Pennock 
7 Hit0 a^los'pltchers: Pennock (Schang); 
Johnson (Barry.) 
Struckout: Pennock S. 
Umpires: Hildebrand y O Louglhin. 
Passed hall: Agnew. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. . 
SEGUNDO JUEGO 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. B. 
Baltlmore 2 8 1 
Providence 1 2 2 
V. C. H. O . A. E . 
Acosta, rf. . . . . . . 4 0 
SEGUNDO JUEGO 
0 1 0 0 
C. H. B. 
Baltlmore 8 11 4 
Providence 5 11 3 
V. C. H. O . A. E. 
Acosta, rf 3 1 2 3 0 0 
PRIMER J U E G O 
C. H. E . 
Rochester 5 8 1 
Toronto 0 1 0 
V. C. H. O . A. E. 
Dice Calcines comentando el **lío^ 
de Me Graw con los periodistas neo-
yorquinos : 
"Como pertenecemos al grupo do 
los que a diario se ocupan do cues-
tiones sportivas, nos sentimos orgu-
llosos de ese acto de civismo de loa 
cronistas americanos, ante la sober-
bia de un manager que se cree omni-
ponte y que puede lo mismo agredir 
a un umpire, que mandar a inutil izar 
a un player contrario (como hizo 
con Miguel Angel) que Injuriar a la 
primera autoridad de la Liga, como 
así desmentir a los periodistas. 
Mas eso lo pueden hacer a l lá los 
que escriben ñe sports, porque t ie-
nen una organización perfecta, y sólo 
se inspiran en un hermoso ideal: el 
de la confraternidad y el engrande-
cimiento de la Asociación. 
Y de ahí que se les respete, que sé 
les consulte y hssta s> les llame pa-
ra ocupar pueetos en las organiza-
ciones de las diferentes ramas del 
sport." 
Y agrega el viejo chroniqueur: 
"Pero aquí, desgraciadamente, no 
sucede nada de eso: antes al contra-
rio, los cronistas, los pocos que exis-
ten, no están congregados, cada uno 
obra a impulso de su propia conve-
niencia, sin que dejen de existir la-
zos de amistad entre algunos; pero 
esto en el terreno particular. 
Y debido a ello no se puede hacer 
nada, porque ninguno está respalda-
do por una agrupación que se haga 
solidaria de lo que a cualquiera de 
sus asociados le acontezca. 
Tomen ejemplo nuestros cronistas 
de lo hecho po- sus compañeros de 
allá, para que sí aquí llegase a suce-
der algo parecido a lo de Me Graw, 
no se vean precisados a tomar la i n i -
ciativa propia, sino la de colectivi-
dad, que es más hermosa, porque de-
muestra que el compañer ismo no es 
una mera fórmula, sino un ideal ." 
Muy bien parlado.Viene a l caso re-
cordar lo sucedido a l autor de estas 
líneas cuando era redactor sportivo 
del "Heraldo", que por demostrar 
que la novena cubana que fué a Puer 
to Rico no era la mejor que aquí po-
día formarse, se buscó la enemistad 
de los players viajeros, que preten-
dieron mortificarle. En aquel enton-
ces sólo Segrera, el bueno de Segre-
(PASA A LA CATORCE) 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA. 
Rodríguez. 2b. 4 0 1 1 
Rodríguez dió un two base hit. 
0 1 
Capital y reaervas. 
Activo «n Cuba. . $70.0O0,00»-OO 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 da Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualQuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U D A 
FUNDADO £L AÑO 1 8 6 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
34 2 10 27 15 1 
z Bateó por Sloan en el séptimo, 
zz Bateó por Johnson en el noveno, 
zzz Bateó por Groom en el segundo, 
x Bateó por Plank en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland 200 000 030—5 
San Luis 020 000 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Marsans, Harrls. 
Three base hits: Wambsganss. Evans. 
Bases robarlas: Chapman 2. Roth. 
Sacrifiee hits: Speaker. Billlngs, Coum-
be. Jacobson. 
Double plays: Johnson a Pratt a Sls-Ẑ tAt a Sisler: Sisler. sin asistencia. 
Quedaron en bases: Cleveland 6; San 
Luis 7. 
PrisMerm base por errores: Cleveland 1. 
Ba-si» por bolas: Morton 1; Groom 1; 
Plank 4. 
Hits y carreras limpias: Klepfer 4 y 2 
en 2: Morton 5 y 0 en 4: Coumbe 1 y 0 
en 3: Oroom 3 y 2 en 2: Plank 7 v 3 eñ 7 
Struckout: por Morton 4; Coiimbe 3; 
Groom 1; Plank 3. 
Umpires: Connolly, Moriarlty y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 0 minutos. 
GANO DOS 
Witt, ss. . . . . . . . . 4 
Strunk, cf. . . . . • 4 
Bodie, lf 4 
Bates. 8b 4 
Me Innis, Ib 4 
Shan*; c. . 4 
Wj Johnson, rf ~ 
French, rf -
Grovér. 2b. -
Falkenberg, p 2 
2 3 1 
1 4 0 
1 1 0 
1 0 3 
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BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf. . 
Barry. 2b. . 
Hoblitzell. Ib. 







. New Tork. Julio 4. 
S3 8 ^¿7 IS..3 El New York amerloa^j^dl .^ >mbo# 
Walker, cf 4 
Scott. ss. . 3 
Thomas. c 2 













20 6 7 27 21 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philndelphia 001 000 010—2 
Boston 000 040 20x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Thomas. Foster, Barry, 
Hooper, Grover. 
Bases mohadas: Hooper. 
Bacrifico hits: Falkenberg-, Hpoper.--Tho, 
D C C A K O X*03 B A I H C O S D E L I » « - 1 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O H I A 
Oficina Central: AfiUlAR, 81 y 83 
Suer tes en la misma HA8AHII; { ^ V Í ^ V P ^ ^ T * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fe anta Clara. 
Pinar del Rfo. 
SanctI Splrltu». 
Calbarlén. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de lo* 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Merón y 
Sante Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
E d l a s G r a n d e s L i g a s 
(VXBNT!) DE LA TKECE) 
ra, dijo en 'La Prensa" con letras 
múyv grandes: "Roqueta tiene razón." 
Ty Cobb sostiene su gran battlng. 
Speatoer no hizo nada ayer. Andan 
así:] 
V. H. Ava 
T y Cobb. . 
Trís-'Speaker 
252 95 378 
253 89 351 
Recomiendo al lector se fije en el 
tremendo battíng de Luque en los 
Juegos- do ayer. 
C ó m o y o g a n é 
e s e j u e g o 
POR í R E D TONE Y 
( E L FAMOSO P I T C H E R D E L "CIN-
CINNATI) 
"Sí, yo gané ese "juegulto" y comj 
consecuencia de ello estoy altamente 
satisfecho. Peí o eso no significa na>-
da contra Jim Vaughn. E l estuvo tan 
bien como yo en la línea de fuego. 
Uno de nosotro? tenía que perder, y 
la desgracia inclinó su balanza. 
"Había un frío extraordinario y yo 
no estaba en mi mejor forma cuando 
©1 Juego comenzó.Yo he creído siem-
pre que en ei verano trabajo con 
más efectividad. Realmente, durante 
los primeros seis innings yo no tenía 
'mucho"; mis bolas no llevaban la 
fuerza de otras veces. Empero, sé 
por experiencia que a partir de esa 
entraba mi brazo entra en calor y 
que me siento más dispuesto a la lu-
cha . 
"Yo nunca pensé que ese match iba 
a ser extra. Me di cuenta de ello po-
co antes de llegar al noveno. Los 
duelos de pitchers no son nuevos pa-
ra mí; pero me desesperaba ver que 
mis compañeroa no obstante batearle 
con frecuencia a Vaughn, no podían 
conectarle de hit. L a experiencia ayu-
dóme bastante, pero tenía verdaderos 
deseos de ganar aquel Juego, y mis 
nervios no estaban tan quietos como 
de ordinario. Comencé a perder la 
confianza en mi bra¿¡o, pero me alen-
tábanla idea de qae mis compañeros 
batearan a Vaughn y pusieran fin a 
la aarta de "huevos de gansos" que 
se estaban acumulando en la pizarra 
del score. Cuando llegamos a la no-
vena entrada, me cercioré de que se 
Iba a realizar un Juego de no hits. 
Entonces hice un alto para adquirir 
sangre fría y me dije que era nece-
sario poner todo mi\perebro en cada 
una da las bola?, que*lanzara. 
"Llegué al décimo inning sintién-
doma fuerte y dispuesto. Pero en esa 
entrada Merklo estuvo a punto de 
echarme los frijoles encima. E l ba-
teó una terrible línea sobre los 
stands, que llevaba todas las apa-
riencias de un borne run. Pero yo 
tengo una deuda de gratitud con 
Cueto y quiero darle las gracias. Fué 
él quien evitó la catástrofe haciendo 
î na gran cogida y salvando mi toci-
no. Los dos siguientes bateadores 
qué se me enfrentaron son peligrosí-
simos: Doyle y Williams; pero ellos 
estaban muy ansiosos de botarme la 
pelota y pude dominarlos fácilmente, 
terminando el Inning sin consecuen-
cias . 
"Vaughn no ha sido nunca un pit-
cher afortunado; pero ese día estuvo 
con más mala suerte que de ordina-
rio Su campo no le defendió bien en 
el décimo; de no haber sido así, yo 
no sé cuánto tiempo más se hubiese 
prolongado el Juego; pues ambos nos 
sentíamos en perfectas condiciones. 
Por cierto que a mí me hubiese gus-
tado la prolongación del match, para 
saber cuántas horas podía durar sin 
permitir hits ni carreras. 
"Pero estoy satisfecho. He logra-
do mi deseo. Yo soñaba siempre con 
pitchear un Juego do no hits en esta 
Liga y lo he obtenido. Cuando esta-
ba^en las Menores, hice algo que pro-
bablemente nunca igualaré en este 
circuito Fué cuando figuraba en el 
Winchester de Kentucky: Luchába-
mos contra el Lexington y me estuve 
17 Innings en la línea de fuego sin 
permitir un hit. Casi dos Juegos en 
uno, ¿verdad? Pues gané ese gran 
match. E l pitcher contrario también 
estuvo a gran altura y el score final 
fué de una por cero; pero él permi-
tió algunos hits, mientras que yo di 
lechada a los contrarios en todos los 
departamentos. 
"Pero esos records no se hacen 
aquí en las Mayores. Hay demasiado 
buenos playera y sobra de sluggers 
en este circuito para realizar esas 
"heroicidades". Creo haber estado 
harto feliz al ganar el mejor Juego 
de que se tienen noticias en las gran-
des Ligas y pienso que Jamás repe-
tiré la proeza." 
He querido reproducir este artícu-
lo del "Base Ball Magazlne", porque 
concuerda con una correspondencia 
mía al DIARIO, desde los Estados 
Unidos. Dije en la citada, que Toney 
debía su gran record al cubano del ' 
"Cincinati", y que el enorme pitcher 
había abrazado, agradecidísimo, a 
nuestro compatriota. E n el artículo 
anterior, Pred Toney hace pública su 
gratitud a Cueto, y ello resulta do-
blemente enaltecedor para el criollo, 
si se tiene en cuenta que el gran 
pitcher rojo es la personificación del 
orgullo y de la fatuidad. 
HORACIO ROQUETA. * 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e z a , 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E \ 
C E R E ' B R I N A i 
V A v I L E S del 
2 ) . R . U L R I C I 
(New York) 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
I n a u g u r a c i ó n de un h i p ó d r o m o en E s p a ñ a 
snpuiitffiiffflffiiiniitiitii i 
Enfermedades secretas^ \ 
[e irritaciones ¡9 vejiga \ 
C a p s u l e s 
Cápsulas del Dr. Sarjger 
' D e t i e n e n t o d a i 
e x p n l s i ó x i p é i i o s a l 
A l i v i o pos i t ivo er> 24 ñ o r a s I 
Má$ de cinco mil doctores I 
[ftan recetado este com- | 
{puesto en casos crónicos | 
Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e j 
Se vende en las droguerías de los m 
Dres. M. Johnson, F. Taquechel, g 
y todas las buenas farmacias. 
Ed^vard J . Moore Sons, 101, Baeb- a 
man Street, New York. 
ROTA Se's substancias vegetales infensivas actúan 1 
sobre los gérmenes C[ue se encuentran proftihdamente | | 
arralfeados en la wjlga y en el conducto urénco. s 
CstostinMneswpoeto wctatetltapvfflt&i íeinjewoncs. = 
E l r i f l e 
n o d e r n o 
p e t i c i ó n 
a l i b r e i 
Un riHe moderno ¿o 
repetición calibre .22 
debe combinar la ex» 
actitud con la con-
veniencia y seguridad. 
E l repetidor Remington 
UMC tiene recámara sólida, 
martillo oculto, se desarma fácil-
mente, y dispara con una precisión 
infalible. Examínese uno en la tienda más 
cercana o pídasenos «1 catalgo descriptivo. 
BEMINGTON ARMS UMC CO. 
233 BROADWAY tiEXÜ YQRK 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
CoracIdD radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a . s i n p r o d u c i r e s t r e -
e n e * , d a ñ a r e l r i B ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BH18C0I1N, NUM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r « rfe! C á n c e r , L j i p u s , H e r p e » 
t e z e m a t , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r a r ' 
y t u m o r e s . 
f « A B A N A . 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . O o n a u r t a s d a 1 2 a 4 . 
CARRERAS D E CABALLOS E N 
ARANJUEZ 
E l día 24 de mayo se inauguró bri-
llantemente en el Real Sitio de Aran-
juez el magnífico hipódromo cons-
truido en terrenos del real patrimo-
nio por especial deseo de Don Alfon-
so X I I I . 
He agiuí como relata este aconteci-
miento deportivo nuestro colega de 
Madrid "La Epoca:" 
"Para esta inauguración se había 
preparado un excelente programa de 
carreras de caballos, con importantes 
premios. 
Con objeto de presenciar las carre-
ras, salieron de Madrid centenares de 
personas, en el tren de las diez y vein-
te de la mañana y una de la tarde. 
Por la carretera salieron numero-
sos automóviles, conduciendo a mu-
chas aristocráticas personas de la so-
ciedad de Madrid. 
Los expedicionarios se proponían 
almorzar en el Real Sitio. E l día, es-
pléndido, verdaderamente primaveral, 
favorecía la excursión. 
Los reyes de España, dieron el 
ejemplo para inaugurar el Hipódro-
mo, saliendo temprano de Madrid, pa-
ra almorzar en el Real Sitio. 
Ajlas once y media salió de Pala-
cio, en un automóvil doña Victoria, 
acompañada por la condesa viuda de 
los Llanos, la señorita de Heredla y 
el duque-de Santo Mauro. 
E n otro automóvil Iban la duquesa 
de la Conquista, la marquesa de Moc -
tezuma y el marqués de Cotel-Ro-
drlgo. 
. A las doce en punto salió don Al-
fonso X I I I , guiando un automóvil de 
carretera, que estrenaba acompañado 
del general Silvestre y de don Enri-
que Careaga. 
E n otro automóvil iban el Jefe su-
perior de Palacio, marqués de la To-
rrecilla; el de la Casa militar, gene-
ral Aznar; el conde de Aybar y el co-
ronel Elorriaga. 
Desde sus respectivas residencias 
se trasladaron a Aranjuez la Infanta 
doña Isabel, los Infantes Doña Luisa 
y don Carlos, el Infante don Fernand-; 
y la duquesa de Talavera. 
E n Aranjuez.—Día espléndido.—El 
liipódroino.—El almuerzo. 
Desde por la mañana reinaba en el 
Real Sitio extraordinaria animación, 
con motivo de la fiesta hípica. E l día 
era magnífico, despejado, alegre y 
contribuyó a favorecer la fiesta. Mo-
lestaba un poco el calor. 
A las once comenzaron a Ilegal' au-
tomóviles de Madrid, conduciendo a 
familias aristocráticas. Los autos lle-
gados pasaban de cien. 
E n los dos trenes que salieron de 
Madrid viajaron centenares de perso-
nas. 
Los trenes ee detuvieron, para ma-
yor comodidad del público, en el paso 
a nivel de Legamarejo, cercano al Hi-
pódromo, en los terrenos de la Real 
Yeguada. 
Muchas personas aprovecharon lo 
hermoso de la mañana para visitar 
los Reales jardines, que estaban lin-
dísimos. 
Las demás se dedicaron a recorrer 
el Hipódromo, que es soberbio, y cu-
yos trabajos han sido dirigidos perso-
nalmente por Don Alfonso X I I I de 
quien es la iniciativa, y que ha queri-
do cuidar hasta los menores detalles. 
En ello ha demostrado su buen gus-
to y su deseo de contribuir al desa-
rrollo y progreso de la afición hípi-
ca y de la Cría caballar. Bien cono-
cido es el interés con que el Sobera-
no se ocupa de cuanto afecta a la 
prosperidad de España. 
La pista del Hipódromo, que es la 
mayor de España, está formada por 
dos ramales o tramos rectos, de 500 
metros de largo cada uno, unidos por 
dos curvas de 577 metros también ca-
da una, haciendo en total un desarro-
llo medio de 2,114 metros, siendo el 
radio de las curvas de 195 metros y 
cupando una superficie de 52,500 me-
tros cuadrados. , i . . . 
E l piso de la pista está tapizado de 
una tupida alfombra de hierba de ray 
gras, para evitar se produzca polvo 
en las caiVeras. 
E l grupo de dependencias lo cons-
tituyen la tribuna Real, la de propie-
tarios del ganado que toma parte en 
las cabreras, la del público, stalls pa-
ra 24 caballos, departamentos para 
peso de jockeys, vlvet y apuestasi un 
magnífico paddok, un completo ser-
vicio higiénico, telefónico, de incen-
dios y otras dependencias accesorias. 
L a construcción de todas ellas es 
de madera, procedente de los pinared 
de Valsaín y de Aranjuez y las cu-
biertas de paja larga, ofreciendo un 
aspecto verdaderamente caprichoso y 
elegante, saliéndose de los tonos vul-
gares. Las obras, hasta en su menor 
detalfé,-ee han efectuado con la es-
plendidez acostumbrada en todas las 
pertenencias de la Real Casa. 
Todas las construcciones son de ca-
rácter rústico, serio, como el del cam-
po de polo, pero del mejor gusto. 
Puede decirse que es más bonito y 
elegante que muchos del extranjero. 
Cuantas personas han estado aquí, 
han hecho de él muchos elogios. 
E l Hipódromo dista de Aranjuez, 
por las calles de la Princesa y Lemus, 
unos tres kilómetros y por la vía fé-
rrea, en la que se ha hecho un acceso 
a la calle de Tilos, aíluento al HipiJ-a, 
dromo, dos kljómetros. 
Aauél está clrcunda!d,Q ̂ o^gCronifo. 
sas alamedas, y serpenteado por el 
Tajo y el Jarama, constituyendo su 
conjunto un panorama bellísimo. 
También se ha elogiado la carrete-
ra, que se encuentra en muy buen 
estado. 
Cuando se aproximaba la hora del 
almuerzo, llegaron los Reyes don Al -
fonso y doña Victoria, todos los In-
fantes y la duquesa de Talavera. 
L a Reina, que estaba muy guapa, 
vestía un elegante traje blanco, con 
adornos rosa, y sombrero negro. 
E n la Casa del Labrador se había 
dispuesto el almuerzo para las Reales 
personas, quienes se dignaron invi-
tar a su mesa a varias personas. 
Con los Soberanos almorzaron, ade-
más de los Infantes y las personas del 
alto séquito, la marquesa y el mar-
qués de la Mina y su hija Cristina, 
condesa y conde de Maceda y vizcon-
desa de Fefiñanes, princesa y prínci-
pe Pío de Saboya, marquesa y mar-
qués de Monteagudo y dos señoritas 
de Santos Suárez, duquesa y duque de 
la Unión de Cuba, don Eurique Ca-
reaga y otros más, hasta el número 
de 42. 
L a duquesa de Santo Mauro y la 
condesa de Torre-Arias invitaron a 
algunos de sus amigos en el servicio 
del Hotel Ritz, que se había intala-
do en una hermosa alameda, cercana 
al Hipódromo. E l Ritz ha servido 
550 cubiertos. 
Los marqueses de Bermejillo .del 
Rey obsequiaron también a varios 
amigos suyos. Lo mismo hicieron 
otras aristocráticas personas. 
E l conde de la Cimera, en su ese-
gante casa de Aranjuez, de estilo es-
pañol, dió un almuerzo de 30 cubier-
tos. 
Entre sus comensales figuraban la 
duquesa y 1̂ duque de MontellaBio y 
su hijo el marqués de Pons; marque-
sa y marqués de Viana y su hija la 
marquesa de Villaviciosa; duquesa y 
duque de Aliaga, marqués y marque-
sa de Ivtnrey, señores de Beistegui, 
duquesa viuda de Sotomayor y seño-
rita de Guillamas, los señores de Iba-
rra D. Fernando María,) condesa y 
conde de Agrela y su hija, duquesa y 
duque de Ahumada, condesa y conde 
de Clavijo, señoritas de Santo Domin-
go y de Baztán, conde de Peña Rami-
ro, don Isidoro Ur2áiz, don Narciso 
Pérez de Guzmán. 
E l almuerzo se sirvió en mesitas 
cubiertas con manteles morados, y 
durante él estuvo tocando la erques-
I 
Acumuladores "Exlde*. 
Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en General* 
Electrificaciones de Ingenios. 
Elevadores. 
Globos y Pantallas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lámparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinaria para panaderías. 
Maquinaria para lavar y plan-
cltar0 
Molinos de Café. 
Motores de petróleo y gasolina. 
Motores Eléctricos. 







Turbinas de Vapor. 
Ventiladores, Etc. 
Pida catá logo y precios 
Chas. H. TbraliEIectrical 
CoDtractlDg Co. 
Ingenieros, latprtadores y 
Contratistas. 
Menserrate y Nepíano.-Babana 
Apartadt) 2049. 
Sucursal G A L I A N O . 1 1 5 
Entre las muchas personas que han 
venido para esistir a las carreras y 
han almorzado aquí, figuran las si-
guientes: 
Duquesa de Tarancón y su hija, la 
nueva condesa del Recuerdo; duque 
del Infantado y su hija, duque de 
Santo Mauro, duquesa y duque de 
Pastrana, duque de Andría, duquesa 
ae Lecera y sus hijas, duquesa de las 
Torres, duquesa de Tovar y sus hi-
jas, duquesa y duque de la Victoria, 
duquesa de.Durcai y duque'de la Con-
quista; 
Marquesa y marqués de Mos, con-
desa de Adanero, marquesa y mar-
qués de Aranda, marqués de Canille-
jas y sus hijas, marquesa y marqués 
de Benicarló, marquesa de Torneros 
marquesa de Villaviciosa, sus hijos 
y todas las señoritas de Pidal y Ber-
naldo de Quirós; marquesa de Alda-
ma y su hermana la señora de Ussía; 
marquesa de Castelar, marquesa de 
Villatoya, marqués de Villavieja y su 
hija, marquesa de Riscal y marqués 
de Lambertye; 
Condesa de Crecente y sus hijas; 
condesa de Alcubierre y marquesa de 
Espinardo, condesa de Valmaseda y 
su hija, marquesa de Villamonte, con-
desas de Olivares, Rincón y Velayos, 
y condesa y conde de la Quinta de la 
Enjarada; 
Vizcondesa y vizconde de Eza; 
Señores de More, señorita de Frí-
gola y Muguiro, señora de Aguilar 
(don Alberto) y sus hermanas, seño-
ra de Soriano (D. Ricardo) y su her-
mana miss Braire, viudas de Cayo y 
Fernández Maqueira, señora y seño-
ritas de Santos y Fernández Laza, 
señora de González Beltrán, señorita 
de Soiovieff, señora de Urrutia, Mil-
dred Caro, señora y señorita de Ica-
za, señores de López Dóriga, señores 
de Bermúdez de Castro y señorita de 
Quiroga, señoras de Chavarri y Az-
nar, señora de Lomblllo, señorita de 
Vadillo, señora de Urcola y muchas 
más. 
Cerca de las cuatro terminaron los 
almuerzos, disponiéndose los expedi-
cionarios madrileños a presenciar las 
carreras. 
Las carreras. 
Al comenzar las carreras, el Hipó-
dromo presentaba un brillantimo gol-
pe de vista. 
Con el gran número de damas aris-
tocráticas, luciendo elegantísimas 
"toilettes", hacía recordar las fiestas 
del Derby y del Hipódromo de Longc-
champ. 
E n qjedio de extraordinaria anima-
ción comenzaron las carreras, que 
dieron el siguiente resultado: 
Primero.— Militar Lisa.— Premio: 
750 pesetas al primero, 150 al segun-
do y 100 al tercero. Para toda clase do 
caballos militares. 
Distancia: ¿,000 metros. 
Matriculados 10 caballos. 
Llegó primero "Babieca", de la E s -
cuela superior de ^Jquitación, se-
gundo, "L'Allier", del regimiento de 
Lanceros de la Reina, y tercero, "Ep-
silon", de don Adolfo Botín. 
Apuestas: se pagó al ganador a 3.25 
pesetas, y al colocado a seis pesetas. 
Segunda.— Nacional de Apertura— 
Premios: 1,500 pesetas al primero, 
200 al segundo y 100 al tercero. Para 
caballos enteios y yeguas de tres 
años en adelante, nacidos y criados 
en la Península. 
Distancia, 1,800 metros. 
Matriculados, seis caballos. 
Ganó "Karnak", del conde ae los 
Andes, llegando segundo "Pera", de 
Torres Arias, y tercero "Chispero", 
de Parladé. 
E l ganador se pagó a 1-75 pesetas, 
y los colocados a 8.25. 
Tercera.—Primera carrera de prue-
ba.—-Para potros de dos años, de to-
dos los países, que no hayan corrido, 
y pertenezcan a propietarios españo-
les. Premios: una copa, donada por 
suscripción entre los habitantes de 
Aranjuez, y 2,500 pesetas, más el 
importe de las matrículas, de las que 
recibirá 500 pesetas el segundo y 250 
el tercero. —. , 
Distancia: 1,000 metros. 
Matriculados, ocho caballos: tres 
del Duque de Toledo, uno del conde 
de la Maza, uno del Marqués de Mar-
torell y tres del conde de la Cimera. 
Llegó primero "Le Bon Belge", del 
duque de Toledo y segundo, "Fonteu-
ry", del conde do la Cimera. 
Se pagó el ganador a dos pesetas, y 
los colocados a 1.25. 
Cuarta. — Derby de Aranjuez. — 
Premios: una copa y banda azul, 
ofrecida por la Infanta Doña Isabel, 
más 3,500 pesetas y el importe de las 
matrículas, de las que recibirá 700 
pesetas el segundo y 350 el tercero. 
Para caballos y yeguas de tres años, 
de cualquier país. 
Distancia: 2,400 metros. 
Matriculados, siete caballos, de los 
señores Duque de Toledo, marqués de 
Perales, conde de la Cimera, Alba-
Quiñones y Aldama-Milans del Boch. 
Ganó "Souvenir", del Duque de To-
ledofl llegando segundo "Ventereo", 
del conde de la Cimera, y tercero, 
' Vlrgilius", del Duque de Toledo. 
E l público, al darse cuenta del 
triunfo de los caballos del Duque 
de Toledo, hizo una cariñosa y entu-
siasta ovación al Soberano. 
Quinta. Copa de S. M. la Reina.— 
Para caballos y yeguas de cualquier 
país que pertenezcan a propietarios 
españoles. Premios: la copa y 5,000 
pesetas, más el importe de las matrí-
culas, de las que recibirán 1,000 el 
segundo y 300 el tercero. 
Distancia: 3200 metros. 
Matriculados, nueve caballos, de 
los señores Duque de Toledo y Pas-
trana, marqueses de Villamejor, de 
Martorell y de San Miguel; condes de 
la Cimera y de Arge, y Aldama-Mi-
lans del Bosch. 
Llegó en primer lugar "Charing 
Cross", del Duque de Toledo; segun-
do, "Laredo", del marqués de San 
Miguel, y tercero, "Rockland", del 
marqués de Martorell. 
E l desfile resultó brillantísimo. 
E n este momento, salen los Reyes, 
con los Infantes, para Madrid, siendo 
despedidos con gran entusiasmo]\^_^ 
" A J E D R E Z 
A C A R G O D E E . B . D E 
L A C A M P A 
(A cargo de E . B . de la Campa.) 
Con esta fecha se le ha remitido al 
señor José R. Capablanca, una comu-
nicación en la cual se le hace constar 
que debido a su demora en contestar 
la pregunta que se le hizo sobre el 
incidente en la partida Herrera-Cam-
pa, se ha visto precisada la Directi-
va del orneo, prescindir de su reso-
lución y regirse extrictamente por lo 
estipulado en las bases; o sea: "que 
el peón que entró en la 8a casilla, 
sin ser coronado o removido, quede 
como peón (sin movimientb alguno) 
continuándose la partida en ese sen-
tido". 
En el aludido documento se le dan 
las gracias ai señor Capablanca por 
las buenas intenciones que pudiera 
haber abrigado en solucionar este 
asunto (?) 
L a última partida celebrada en el 
Triangular Howall-Blanco-Corzo, es 
entre Blanco y Corro,. Esta ha sido 
suspendida por haberse agotado el 
t'empo reglamentario; según infor-
mes el señor Corzo mantiene mejor 
posición que su contrario, con la pro-
babilidad de ganarla. 
Nos alegraríamos muy mucho que 
nuestro estimado amigo y compañero 
J . Corzo, obtenga la victoria. 
A continuación publicamos una bre-
ve partida jugada recientemente en el 
Boys Higs School de Filadelfia. 
Esta partida aunque no merece gran 
otcnción no deja de tener un bonito 





1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3—A 4 A 
4— P 3 D 
5— C 3 A 
6— A 2 A 
7— P 3 T R 
8— Enroque 
9—A 5 C R 
10— A X C 
11— C X P 
12— D X A 
13— D 1 D 
14— C 2 R 
15— C 3 C 
16— P X T 
4 R 










3 A D 
1 C R 
D X P 
T X C 
C 6 A -1-
PROBLEMA NUMER O 2 
(Por J . Schumer.) 
Este Problema ha sido dedicado por 
su autor al célebre Herr Kohtz, en 
celebración de su séptagenario. 
POSICION 
Blancas. Negras. 
P 2 C R 
D 3 T R 
A 3 D 
T 4 A D 
R 4 T R 
P 5 R 
T 6 R 
C 7 C D 
A 7 A D 
9 piezas. 
D 1 A R 
P 2 T D 
P 2 D 
P 2 R 
T 2 A R 
P 3 T D 
P 3 D 
R 4 C D 
P 4 T R 
A 5 C R 
10 piezas 




LA IDEA.— Siendo el objeto del 
finalista, presentar una combinación 
ingeniosa, el principal mérito de la 
composición estará en la originalidad 
y profundidad do- concepción de la 
Idea origen de esta combinación. 
Las principales Ideas generales de 
la composición son: Los desplaza» 
mientes que consisten en trasportar 
al Rey negro o a una de las piezas | 
de su bando a una casilla o línea en 
la que podrá ser eficaz el ataque de 
las Blancas. Las Desviaciones que se 
efectúan reclamando la presencia de 
una pieza negra, para evitar una ame-
naza próxima a fin de que quede l i -
bre de su acción una línea o casilla, 
por cuya acción podría evitarse la 
amenaza decisiva. Las obstrucciones 
que se obtienen colocando una pieza 
blanca de modo que constituya un 
obstáculo sobre la línea en que de^ 
bería actuar o actuaba u> , 
gras, para contrarrestar" ?0r 
„ ^ n^LuaDa una 
gra. Las Auto-obstruccC PIê  
crean por jugadas hecha" * t,h 
zas de las Blancas q u e d a j í < 
sus piezas en tal disn 
unas a otras obstruyen su,81^ ¡J 
acción o impiden el libre ¿, 
estriban en una columna, fr -
blancas o negras 
de su Roy. Las A p e r t V a Í T S J 
de ataque, que e 
fila ^ i a g o n » 
que la ^ 
Las interdldoncs, que co ^ 
inutilizar la acción de vna 
gra, sea por obligarla a coló?624 W 
tre su Rey y una pieza b la^ eJ 
lo agredía, sei situado esta nu? H 
modo tfue impida todos o alJ» 
vimientos de la primera 'Eor ^ 
hacerlos, quedaría su Rey enqile. 
Dando mayor extensión a PB* H 
se verifican también intercl 
en que la pieza invulnerable n 
Rey, sino otra de un valor 
is Autofnt̂ j 
Interclusión de un?, pieza^la^0 
sienes, que se obtienen forza 
'1 
una pieza negra. (Idea que se 
cha en los Empates). L a Doaj! 
de las líneas de moTimieato fl 
pieza negra, obtenida -por j»6 
tranquilas entendiendo por tal* 
das las que no son jaquea a, 
cuando amenazen dar mate, toj 
pieza, coronación de peón, etc íu 
general original de Mr. Rlncli) í 
Bloqueos, que son posiciones o¿tí 
das por una jugada absolutan^ 
tranquila, es decir, que no — 
nada, pero realizada en cor 
tales que, por la obligación que • 
nen las negras de jugar, se roiL' 
equilibrio, etc. etc. 
L a aplicación de una o varias 
estas Ideas generales al Tema o j 
pósito del compositor, constituy/' 
Idea o Ideas especiales de Comtyi 
clon de una composición determina 
Cuando estas ideas son varias, \ 
xina Primordial, a la que están sm 
ditadas las restantes, que por « 
razón llamaré Secundarias y quej, 
den ser Coadyuvantes, Consecílli 
o simplemente Accidentales con 
lación a la Primordial. 
Las Coadyuvantes son 
procedimiento; las ConsecuttTa! 
mejor, Consecuencialea, lo son 
resolución; unas y otras vanvíntlii 
mente ligadas con la Primordial, 
cuanto a las Accidentales son 
ríante; tienen cierta independendi 
en muchas composiciones, algu 
de estas ideas es casi de la import 
cía de la Primordial, viniendo « * 




" E l primer concurso internado 
de problemas fué organizado a ft 
del año 1855 por el periódico 
"The Era". E l primer premio lo g 
compositor moravo Conrado Baj , 
de Almutz. 
L a partida por correspondencia 
mayor duración es la que jugar 
el doctor K. Brenzingerde, Pjonl 
(Badén) y F r . E . Brenzinger, de I) 
York. Fué de 50 jugadas y empe: 
da el año 1859, terminó en lS7o, d 
pues diez y seis años. En una de 
jugadas se invirtieron 7 meses". 
¿Cuál es el periódico de ma-
7w circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Asombrosa Virtud D e Optooa. 
P a r a Hacer Ojos D é b i l e s Fuerte 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 Poi 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su cas». 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
pjoa y aquellos Que usan anteojos les 
•eria grato saber que de atuerdo al Dr. 
¡CiOwis hay verdadera esperanza y ayud-i 
para ellos. Muchos cou sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
¡nuches que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los netesitan mas. 
Un señor dica, después da haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mi. Una señora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat por yuin'ce días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta imoresioues 
Ce tipo muy pequeño." Dtro que la usd 
dice: "Fui molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual produci.va terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o' en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas fcosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Albora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
«llft. ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
0« fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nun̂ a adqulrit 
teoios. Enfermedades de los ojos de 
chas naturalezas pueden ser «dmltu 
mente beneficiadas con el uso de t 
preparación. Vaya a cnalquier bot 
buena y tompre una botella de pafitu 
de Optona. Ponga y dejo disolver i 
pastilla en un vaso con una cuarta P* 
llena de aguaT Con este liquido M" 
los ojos' de dos a cuatro veces dlariail 
ojos se aclararán perceptiblemente <w 
el' primer lavatorio y la inflamado: 
la rojez prontamente desaparecerá. SI1 
ojos le molestan aunque sea un pM' 
su deber tomar medidas ahora P"4,. 
varios, antes que sea demasiado tarde. J 
cbos desesperadamente fcie.'fos podrlaD 
ber salvado su vista si hubieran aten1 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente «speciall»'* 
cjulen se le mostró el artículo fjW 
do, dijo: Sí. la receta Optona T«ra» 
ramenta es nn sorprendente ronwdi* P 
los ojos. I.os Ingredientes qu« •* "¡J", 
yen son bien conocidos por Ocullsw 
pooialista» eminentes y con mncM 
cuencia los recetan. Con muy 1>Û  
to la ho usado on mi práctica « 
tes con sus ojos cansados por d 
trabajo © por uso de anteojos 
Puedo recomendarla altamente 
de ojos débiles, acuosos, áolani»*, 
zantes, con comezón, ardientes, V 
rojos, visión confusa o para 
mados por efectos do humo, c 
vo o Tiento. En una do i*9 
paradones que procuro tener » 
pora uso' regular casi en cada 
Optona antes mencionado 08 
dlcina de patente o un secreto, 
preparación ética. í-os fabrl" 
rantizan que fortifica la vista 
ciento on una semana, en ta1>c~, ( 
• devuelven el dinero. Puede »or 
da en todas IAS boticas buena». 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P K C Í A I . " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d t y va* 
L,A VIA VAS COSTA POR MAB 
Por Jos Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co., •--•pe¡M 
«lección con los ferrocarriles. F. E . C. II. R.; A. C. li.; R. V. Se T. 7 
Efectivo desde el 5 de Mavo de T917. r>n\s¡>i m 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio ^ ¿ ^ j j 
Compartimentos y dos aniones de lujo, y dos coches más de 12 directo ^ 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto ea 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida Sola, $50. Ida y Vuelta 
C O N D I C I O I S r E S D E V I A J E 
X/Os billetes de ida sola sirven para demorarse en el ^r^ftíiorldí. 
a contar de la salida de la Habana, en tefias las ciudades del pjjjlíd 
Coast Ry,", lo mismo que en ilichmond, "Washington, Baltimore .̂.¿ades. 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ênciH-.V 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga Ja <, pur» 
Los billetes de Ida y vuelta,s sirven para regresar en seis f̂̂ T̂ 'cô " 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom * la 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y serJíl0rfij 
a e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v ^ P ¡jj 
y c a r r o s , < P u l i m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O r i c i n 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
». té. BRANNUK, 
Agente OeneraL 
Huello del AnseuaJ. 
BERNAZA número 3. 
1* 
I 
A N O L X X X V D í A R i O D E L A M A R I N 4 J u l i o 5 d e 1 9 1 7 . P A G I N A Q U I N C E 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L A DOS. ) 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
L a s condiciones del tiempo en l a 
« e m a n a han sido muy favorables pa-
~ ! e l desarrollo de la c a ñ a , y para 
d e p a r a r terrenos y hacer siembras 
«l ia, las que se efectuaron de i m -
^ o r S l a en la provincia de P i n a r 
Tel Río . L a s Uur ias fueron muy bene-
ficiosas a la planta on todas partes, 
v nartlcularmento en Camajuan í . en 
donde le h a c í a n mucha fa l ta . Se es-
t á n limpiando los campos; para c u -
vo trabajo e s t á n muy escasos los 
braceros, entre otros lugares en l a 
¿ S v i n c i a de C a m a g ü e y E l Centra l 
Morón t e r m i n ó la molienda el d í a 15 
del corriente, con 181.044 sacos de 
azúcar . A l terminar la semana s i -
¿uen moliendo ocho Ingenios en las 
Cintro provincias occidentales, qua 
elaboraron durante el la , 22.113 tone-
ladas de a z ú c a r , contra 16,591 en su 
análoga del a ñ o pasado, en l a que ' só-
lo m o l í a un ingenio de los de dichas 
ímatro provincias; y hasta la fecha 
había elaboradas en ellas 1.917,208 
toneladas, contra 1.837,235 en l a co-
-respondiente del a ñ o pasado. E n C a -
ma'ñtey se ca lcula que l a m e r m a que 
ha'tenido l a zafra por causa de la 
revuelta h a sido de sesenta por 
ciento. 
T A B A C O 
E n la provincia de P i n a r del R í o 
están funcionando muchas escogidas 
¿e ia rama ^el tabaco, que dan ocu-
pación a bastantes obreros, y obtie-
nen satisfactorio resultado en tercios 
de capa y de hoja de buena c lase; y 
se siguen haciendo ventas en matules 
de 22 a 26 pesos el quintal . E n el 
término de V i ñ a l e s se h a vendido y a 
la mayor parte de la r a m a cosechada 
allí; y en l a zona de Placetas queda 
ya muy poca de e l la en el campo por 
vender; e l precio a que se ha vendi-
do all í l a hoja es de 28 pesos e l quin-
tal, que compensa l a pérd ida que p u -
diera causar a los vegueros lo corta 
o u e r e s u l t ó la cosecha en esa zona. 
F R U T O S M E N O R E S 
¿ a s l luvias de l a semana han sido 
muy beneficiosas para e l desarrollo 
de los cultivos menores, que estaban 
necesitados do el las en varios luga-
res, entre los que se cuenta l a pro-
Tincia de P i n a r del Rio . y el t é r m i n o 
de Remedios, en el que no se h a b í a n 
podido hacer siembras por lo seca y 
dura que estaba la t i erra- E n dicha 
provincia se sembraron arroz , m a í z , 
frijoles y varios frutos menores m á s ; 
y se recolectaron p l á t a n o s , boniatos 
y algún m a í z tierno con regular r e n -
dimiento: en V i ñ a l e s dificultaron a l -
.go las luvias los trabajos del campo; 
en el Cotorro tienen muy buen as -
pecto las plantaciones de m a í z , m a -
langas, tomates y a j í e s ; y en C a m a -
güey prometen abundante p r o d u c c i ó n 
las de m a í z y frijoles. Durante el mes 
de Mayo se embarcaron para los E s -
tados Unidos por el puerto de B a r a -
coa, 412,000 cocos con valor de 14,900 
pesos y 180,000 racimos de guineos 
con el d^ $69,412. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
' E n las provincias de P i n a r del R í o 
,y Santa C l a r a no pasa de mediano el 
estado de los potreros por l a fa l ta da 
;lluvia sabundantes en los meses an- } 
teriores a l presente; y en las de C a -
m a g ü e y y Matanzas tienen buenos 
pastos y aguadas. 
E l ganado vacuno se h a l l a en buen 
estado, aunque' en el t é r m i n o de la 
capital de l a provincia de P i n a r del 
^ í o ocurren algunos casos de "bobe-
íra" en los terneros en var ias f incas; 
y en . C a m a g ü e y hay pedidos de la v a -
cuna para inmunizarlo contra el c a r -
bunclo s i n t o m á t i c o . 
' E l ganado de cerda progresa en l a 
¡provincia de la Habana, y c o n t i n ú a 
'.muy escaso en Remedios. 
Aumenta l a p r o d u c c i ó n de la leche 
íde vaca, y l a e l a b o r a c i ó n del queso 
fdel p a í s . 
E n las aves de corra l no ocurre 
novedad; pero tanto ellas como sus 
productos e s t á n escasos en muchos 
lugares. Por e l desbordamiento de 
ilos arroyos y c a ñ a d a s en el Cotorro, 
jss ahogaron muchos pollos peque-
:fios.: 
Los apiarios e s t á n a c t á n act ivos. 
Venta de huesos. 
L o s huesos se cotizan ^n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
Veata de astas. 
nelada. 
s e paga por l a tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
E l movimiento de las operaciones 
en los Corrales de L u y a n ó y sus 
afueras se reducen a la entrada ú n i -
cade lá casa L)Tíes B r o s Inc . de 12 
carros de C a m r g ü e y y Sanct i Spiritus 
de los cuales repartieron para varios 
Encomenderos a l precio del rastrojo 
a 8.112 y lo bueno a 9 centavos. 
L o s cerdos so cotizan en plaza en-
tre 13.314 a 16 centavos. 
I N F O R M A C I O N D £ C U E R O S 
E l mercado e s t á muy quiero. 
(Del servicio especial c a b l e g r á f l c o 
de la revista "Pecuar ia") : 
New York ."Ju l io 3. 2 p. m. ^ 
E l mercado e s t á muy quieto y los 
vendedores se resisten a real izar 
compras por ahora en cueros de Cuba 
L o s cueros corrientes de Cuba 
de promedio 40 a 45 l ibras no abona-
r á n m á s precio de 22 centavos, no 
aceptando el estipulado por los tene-
dores de 24 centavos. 
H a y 10,000 cueras de las costas de 
Méj i co que pretenden sus propieta-
rios el precio de 24.1¡2 centavos, es-
t á n s in venderse. 
Cueros do l a Habana . 
H a n sido abonados por cueros s u -
periores del matadero a l precio de 
?3.3|4 centavos. E l precio sigue f i r -
me en plaza sobre estos cueros a 22 
centabos l ibra con ©1 20 por 100 de 
descuento. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 9.—Vapor americano J . R. 
Parrot, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Braner. 
Havana Central: 7 carro». 
V. G. Mendoza: 438 bultos maquinarla, 
Barafiano Gorostlza y Co.: 81 cajas de 
vidrio. 
Cuban Trading Co.: 9500 ladrillos. 
J . Z. Horter: 40 bultos maquinaria. 
J . E . Norten: 50 ruedas; 25 ejes. 
Camagüey Industrial: 1 carro con ma-
quinarla. 
J . H . : 3 carros. 
Hendyyx y Muller: 1793 tubos. 
Campos de Madera: Lan Antillas: 4650 
piezas madera. 
Felipe Gutiérrez: 6162 Idem Idem. 
MANIFIESTO 10.—Vapor americano Olí-
vete, capitán Sharpley. procedente de Tam-
pa y escalas, consignado a R. L . Bra-
nner, 
D E TAMPA 
A. Canales: 100 huacales; 300 saét>s ce-
bollas. 
J . N. Alleyn: 100 barriles resina. 
Armando Armand: 1390 melones. 
L . B. Gwinn: 200 barriles papas. 
Southren Exprés: 15 cajas pescado; 1 
fardo esteras. 
D E K E Y W E S T 
CompaCía Cubana de Pesca: 1 caja de 
camarones; 2 Ídem pescado. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 4. 
M A T A D E R O l í í D U S T E l A L 
Reses aacriflcadas boy:. 
Ganada va<Suno » ;.: & .,. . . . 197 
Idem de cerda * . , >: « ¡»; , 78 
Idem l a n a r » * , >, >. >. 30 
305 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: ^ 
L a de toros, toretes, novilloa y va-
cas, a 28, 2& y 31 centavos 
i Cerda, de 60 a 62 centavos. 
I Lanar, d© 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas boy:. 
Ganado vacuno ^ . . . . . . 68 
Idem de cerda . v ••: . . . 22 
Idem lanar . . * K :.; >; . . o 
90 
Sa deta l ló la carne a los siguientes 
Precios en moneda oficial: 
vacuno, de 27 a 33 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R&ses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . v . 6 
/ d e m de cerda . ' . v .• . v v i 
Idem lanar . . . . . . . . '.' 0 
TMSI d6ta116 la carne a 108 slguientet 
Prscíoa en moneda oficial: 
i vacuno, de 31 a 32 centavos. ' 
^erda, a 62 centavos 
L A T E N T A EIÍ P I E 
dif^COtIzó en 108 c o r r a í e s durante el 
n i l l o y a 108 siguientes precios: 
^erda, de 13.3|4 a 15 centavos. 
^-uar , de 9 a 10 centavos. 
^ a r , de 10.112 a 11 centavos. 
Tenta de sebo. 
Ü u ^ o pr!cloa QU0 vienen cotizando 
g j e t ú a - e n t r e 13 a 16 pesos e l quin^ 
i — "^«nta de P e z u ñ a s 
¿ 1 8 ea 9laZa ^ tonela,ia de 16 
E s ^ d o J u ^ L 5 o a d i r ^ a » Para lea 
l a t one lJo 508 J e8tas 89 Pa8an Por 
*>*^M%™0* 60 Tai*a-
" Se p a S * ^ ^ C o l a de re8 
£ t o S ^ * f8 ™ ¡ ^ ° — i c a n e 
( Se p a e a ^ í V 6 
í ^ t r e n S o y $ Í 3 ^ o r c a d o quinta] 
r e disecada 
MANIFIESTO 11.— Vapor americano 
Chalmette, capitán Prestor, procedente do 
New Orleans, consignado a A. E . Woo-
dell. 
V I V E R E S : 
Fritot y Bacarlse: 1825 sacos arroz. 
F . Esquerro: 1110 idem idem. 
E . Hernández: 500 idem idem. 
Carbonnel Dalmau y Co.: 832 idem Id. 
Fernández García y Co.: 698 Idem id. 
Acosta y Co.: 276 idem idem. 
Bonet y Co.: 1000 sacos sal. 
H . Astorqui: 1000 idem idem. 
Muñlz y Co.: 300 idem Idem. 
R. P. Carreño: 2754 idem Idem. 
Glddtn: 400 idem idem. 
Ervit l y Co.; 500 idem avena, 
f D. Suriol: 230 idem idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 493 idem harina. 
J . Otero y Co.: 500 Idem maíz. 
Huarte y Suórez: 250 idem harina de 
maíz. 
Bartolo Ruiz: 800 idem papas. 
Texidor Cuadra y Vo.: 32 bultos Idem; 
207 idem cebollas; 13 barriles camaro-
nea. 
A. Armand: 23 barriles papas; 600 hna-
cales cebollas. 
S. S. Fridlein: 500 idem idem; 100 ba-
rriles papas. 
A. Reboredo: 908 huacales cebollas. 
Q. Hing: 2 barriles pescado. 
A. N. Gandía: 425 cajas salmOn y os-
tras. 
Swltf y Co.: 10 fardos envases; 14 
rollos lona; 4 cajas sebo; 10 Idem de Hi 
m6n; 50 idem; 19|3 manteca; 59 cajas; 102 
bultos carne. 
L . B. de Luna: 17 bultos frutas y le-
jrumbres. 
M I S C E L A N E A : 
Nitrato -Agency Co. • 25 bultos maqui-
naria; 2636 sacos abonó. 
D. Pérez Barañano: 200 sacos esteari-
na. 
Lykes Bros: 1 fardo efectosá 125 cerdos; 
7 perros; 100 barriles aceite. 
L . Blum: 3 vacas, 1 toro. 
M. Bobaina: 7 vacas. 
"West India R. Co.: 3900 atados cortes. 
Cárdenas y Ortega: 2.388 idem irl. 
Cuban American Sugar Co.: 25 atados 
maquinarla. 
Ellis Bros: 1 bulto Idem. 
North American Sugar Co.: 22 idem 
idem. 
Baragua SnKar Co.: 42 Idem idem. 
V. López: 79 bultos calzado. 
Cuban Importation Co.: 4 bultos efec-
tos. 
Cuba Industrial: 6 barriles extractos. 
R. Collado: 10 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
Manuela Voliz: 1 bulto efectos de uso. 
Southern Exprés Co.: 4 bultos expre-
Cuartel Maestre: 92 caballos (1 menos.) 
N. Quirojra: 12 jaulas aves. 
J . Crusella?: 4 Idora idem. 
PARA C A I B A B I E N 
Rodríguez y Viña: 500 sacos sal. 
Compañía Arrocera: 2.617 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
A. Amezag-a y Co.: 700 sacos arroz. 
Cossio y Rossl: 200 idem Idem. 
Casalins Maribona y Co.: 250 idem Id. 
Pérez Iturralde: 150 Idem idem. 
Pérez Blanco: 100 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
S. Echavarría y Co.: 50 cajas mante-
ca. 
C. Panjul: 25 idem idem. 
Suárez y Díaz: 2100 sacos arroz. 
J . Fernández García: 500 idem Idem. 
PARA GIBABA 
J . M. Pérez: 2 cajas talabartería. 
M. Palomo: 5 idem idem. 
PARA NUEVTTAS 
J . Olazábal: 5 cajas talabartería. 
MANIFIESTO 12.—Vapor americano Es-
peranza, capitán Curtís, procedente de 
Nueva York y Nassau, consignado a W. 
H. Smith. 
Con carga de tránsito para México. 
M A N I F I E S T O l í — V a p o r Inglés Yar-
mouth, capitán Breen, procedente de New 
Orleans, consignado a L . V. Placé Cor-
poration. 
Huarte y Suárez: 7350 sacos maíz. 
MANIFIESTO 14.—Vapor noruepo Otear 
capitán Olsen, procedente de Filadelfi.i, 
consignado a Munson S. Lln^^" 
Cuban Trading Co.: 2094 toneladas de 
carbén mineral. 
MANIFIESTO 15.—4rapor espaflol Al-
fonso N I I I , capitán Cornelias, proceden-
te de Bilbao y escala, consignado a Ma-
nuel Otaduy. ^ 
D E B I L B A O 
Echavarrl Hermano: 50 barriles vino. 
M. Muñoz: 900 cajas Idem. 
N. Casanovas: -5 cajas cepillos. 
.T. Bengochea: 6 calas -41o. 
Blanch y García: 10 idem idem. 
G. P . : 1 bocoy idem. 
•T. Alvarez Hermano: 154 vino. 
J . Perrer: 50 cajas Idem. Cienfuegos. 
D E SANTANDER 
F . Taquechel: 7 bultos drogas; 200 
cajas aguas minerales. 
Ernesto Sarrá: 1.000 Idem idem; 4 Idem drogas. 
Manuel Johnson: 8 idem idem. 
i ™ * ^ Herman(>s'. 36 cajas mantequilla; 
100 idem carne. 
M. Fernández y Co.: 45 cajas pescado. 
Suárez y Ldpez: 85 Idem -itlem. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 idem de sardinas. 
Marcelino García: 120 Idem pescado. 
.T M. Pereda y Co.: 2 cajas libros. 
Llera y Pérez: 23 cajas mantequilla. 
R. Veloso: 3 Idem libros. 
R. Burguet: 9 Idem idem. 
Lloredo y Co.: 3 idem Idem. 
V. García; 3 Idem Idem. 
A n^r" ^ r í g u e z : 8 idem Idem. 
A, García: 2 Idem idem. 
Quesada Alonso y Co.: 2 cajas eguas, 
minerales. 
Torregrosa: 50 cajas sardinas. 
J - M. R , : l caja libros. 
Hermano Gustavo l iené: 2 idem Idem; 
¿ Idem sombreros. 
Pont Restoy y Co.: 14 Idem manto-
quilla; 12 idem quesos. 
Araluce y Co.: SO idem papel. 
i^abrador: 1 Idem chorizo v jamón. 
JE. Leocura: 500 idem aguas minerales. 
Mercedes Varona de González: 1 caja 
de ropa. 
Llzama Díaz y Co.: 1 idem Idem. 
A. Lebrano: 1 idem Idem. 
Komagosa y Co.: 150 cajas carne. 
González y Suárez: 50 Idem idem; 50 
Idem pescado. 
E . R. Margarit: 100 idem carne. 
B . G. Mariño: 1 caja folletos; 2 Idem 
bustos. 
Bnstillo San Miguel y Co.: 100 cajas sardinas. 
Isla Gutiérrez f Co.: 100 Idem idem. 
Pérez Martínez v Co.: 57 Idem cara-
melos; 8 idem filetea de anchoas. 
0 ^ D E GIJON 
Sobrinos de Quesada: 1000 cajas sidra. 
CalbO y Co.: 100 idem idem. 
D. Fernández: 200 idem idem. 
A. Amezaga: 100 idem idem. 
A. Valdés: 1 caja bordados. 
B. García Campa: 1 idem herramien-
tas. 
Landeras Calle y Co.: 110 cajas man-
tequilla. 
B. Menéndez y Co.: 100 cajas sidra. 
Echevarría y Co.: 1 caja con 1808 pesos 
oro americano. 
• ' ' D E L A CORUÑA 
F . Gutiérrez: 1 bocoy vino. 
Pernas y Sánchez: 42 cajas calamares. 
IÍ. Alvarez y Co.: 9 barricas vino. E n -
crucijada. 
.T. Saborido: 4 bocoyes; 1 barril Id. 
Blanch y García: 17 cajas sardinas; 33 
idem pescado. 
Costa Barbeito y Co.: 18 cajas calama-
res : 17 idem sardinas. 
Rtulado: 3 cajas impresos. 
P. Gómez Mena: 1 Idem Idem. 
Banco Español: 6 idem idem. 
M. Conde: 1 caja medallas. 
J . García Puentes: 1 caja mantelería. 
Galbán Lobo y Co.: 40 cajas calama-
res. 
A. Lema Pérez: 1 caja encajes. 
B. Miranda: 1 idem Idem. 
G. Soliño: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 3 idem idem. 
Solís Entrialgo y Co.,: 1 idem idem. 
D. Asas: 1 idem Idem. 
ENCARGOS : 
•Tosé Callo: 2 cestos frutas. 
Secretarlo de Estado: 1 cuadro. 
J . Vega: 1 caja vino. 
V. Urqufa: 1 bultos no dice contenido. 
P. P. González: 1 idem idem. 
María Luisa Pelayo: 1 idem calzado; ,1 
cesto cerezas. 
Gonzalo González: 1 caja ropa y Ju-
guetes. 
A. Lama: 2 gallos. 
.1. Alemany: 3 pájaros, 
Juana Cano: 18 porta cubiertos; 1 cesto 
frutas. 
D. García: 2 latas chorizos y conser-
vas. 0 
M A N I F I E S T O 16. — Vapor americano 
Monterrey, capitán Smith. procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a W. 
H . Smith. 
D E ,VERACRU55 
Marcelino García: 4 fardos sombre-
ros. 
A. Ruiz de Chávez: 14 cajas conservas; 
8 ídem licor. 
Bustillo San Miguel y Co.: 15 cajas 
chicle en conserva. 
* PARA MATANZAS" 
Maclas y Martínez: 20 cajas aceite. 
M A N I F I E S T O Í7.—Vapor americano 
Calamares, capitán Jensen, procedente de 
iNew York, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V E R E S : 
M, Paetzold y Co.: S cajas JamOn; 2 ca-
jas lenguas; 1 idem tocinoé 2 idem de 
conservas; 5 cajas carne; 1013 100 cajas 
manteca. i 
Landeras Calle y Co.: 75 cajas menudos 
de puerco. 
J . Rafecas y Co.: 75 cajas wiskey. 
Barceló Camps y Co.: 100 cajas cer-
veza. 
G. Tarajnzo y Co.: 8 barriles chícha-ros. 
Marquette y Rocaberti: 18 fardos de 
canela. 
E . López: 50 barriles papas. ' 
López Pereda y Co.: 360 barriles Id. 1000 
huacales cebollas. 
Galbán Lobo y Co.: 213 Jamón; 7 cajas 
carne; 1 idem s.emlllas. 
B. Fernández Menéndez: 60 barriles de 
papas. 
I . Nazábal: 125 idem idem. 
R. Torregrosa: 100 cajas dulces. 
J . M. Angel: 5 cajas; 4 sacos de maíz; 
12 cajas dulces; 25 sacos frijoles; 2 cajas 
cereales; 5 idem harina de avena. * 
Acosta y Co.: 1 caja encurtidos; 4 idem 
alambre. 
A. Armand: 200 huacales cebollas. 
F . Bowman: 483 barriles papas. 
Bustillo San Miguel y Co.: 21 cajas ce-
reales. 
M. Nazábal: 1017 sacos arroz. 
Beis y Co.: 220 idem maíz. 
Huarte y Suárez: 500 Idem Idem. 
M. Beraza: 250 Idem idem. 
Gutiérrez y Co.: 25 cajas menudos. 
M I S C E L A N E A : 
J . Pomares: 1 caja rollos do música. 
R. Arango: 1 bulto alfombras. 
A. Vilar: 6 cajas efectos esmaltado. 
M. L a r i n : 2 pianos; 1 barril aislado-
res. 
Luisa Flores: 2 órganos; 1 piano. 
Guichard y Son: 17 bultos incubadoras 
y accesorias. 
Antiga y Co.: 18 cajas efectos de car-
tón y metal. 
J . Zabala: S bultos loza. ' 
R. G. Mariño: 1 caja anuncols; 1 idem 
muestras. 
A. Queralt: 1 caja tela; 4 Idem teji-
dos. , 
P. García: 6 bultos sumideros y ori-
nales. 
Cuervo y Pagllry: 2 cajas bomaa. 
E . Lecours: 15 barriles cola. 
Gómez y Martínez: 8 cajas lámparas. 
C. H. Thrall: 67 bultos accesorios de 
electricidad. 
M. San Rornáus: 25 cascos botellas. 
H . G. : 4 bultos accesorios para incen-
dios. 
Crusellas y Co.: 9 cajas aceite. 
Texidor Comercial y Co.: 40 máquinas 
de escribir; 1 caja cintas. 
M. Barba: 11 fardos raíz d© arroz. 
Universal Musical Co.: 6 planos. 
Roqué y Co.: 100)3 grasa: 1 caja má • 
quina: 1 bulto accesorios Idem. 
C. Martínez Cartaya y Co.: 3 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Ortega González y Co.: 50 barriles de 
pintura. 
A. Crusellas: 3 cajas botellas. 
C. Terrón: 20 idem idem. 
L a Alemana: 3 cajas accesorios de 
electricidad. 
G. Prats: 9 pianos; 1 caja rollos de 
mrísica. 
Brouvers y Co.: 9 cajas accesorios para 
auto. * 
Andraln y Medina: 60 bultos tinta, bar-
niz y arena; 4 cajas papel. 
Central Manatí: 8 cajas accesorios pa-
ra locomotora. 
Dearborn Chemical Co.: 42 bultos grasa. 
C. Diego: 17 bultos muebles y relojes. 
Bazar Velma: 20 atados cajas de car-
tón. 
Quesada y Alonso: 200 cajas láminas. 
Texaco: 147 bultos aceite y papelería; 
186 bultos tambores y asfalto. 
O. Alslna: 10 cajas efectos esmaltados 
y goma. 
N. Senier: 3 cajas lámparas y efectos 
de escritorio. 
R. Karman: 7 bultos accesorios eléc-
tricos. 
C. F . Peters: 3 pianos. 
G. Holíand : 1 caja efectos de tocador. 
P. L . Austen: 718 bultos efectos para 
caza usarlos. 
L . B. Roas: 60 automóviles. 
E . Tomé Martínez: 7 cajas envases. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 60 bultos drogas. 
F . Buigas: 1 caja idem. 
M. Guerrero: 8 idem idem; 1 idem bo-
tellas. 
M. Johnson: 111 bultos Idem. 
P. D. Co.: 30 idem Idem. 
F . Herrera: 25 cajas botellas. 
T E J I D O S : 
M. Isaac: 1 caja tejidos. 
Rodríguez y Clavo: 7 idem medias 
D. P. Prieto: 2 idem tejidos. 
Behar y Sobrino: 1 ídem idem. 
Muñoz: 2 Idem Idem.-
L . R. L . : 3 idem Mem. 
Alvarez Valdés y Co. > J Idem medias. 
M. San Martin y Co.) 1 Idem idem. 
González y Sainz: 4 Idem idem, 41 id. 
ttojldos. 
M. ranfurter: 2 Idem bordados. 
R. Pérez Hno.: 4 idem teüdos. 
Menéndez, Rodríguez y Ca . : 2 idem 
bordados. 
V. Sierra; 13 Idem tejidos. 
M. F . Polla y Co.; 3 idem pañuelos. 
S. y Zoller: 1 caja corbatas, 1 idem 
camisas, 1 Idem correas. 
García Tuñon y So.: S Idem Jafíue-
los. 
B. Ortiz: 92 idem tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Co.; 9 idef Idem. 
.T Pórtela y Co.: 9 Idem idem. 
G. Blain: 3 idern camisas. 
Soliño y Suárez: 6 Idem tejidos. 
Toyos, Tamartro y Co.; 3 diem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.; 9 idem 
Idem. 
Conzalez y Co.: 11 idem idem. 
P. Gómez v Co.: 2 idem idem. 
E . Sandg: 3 idem ropa. 
Suárez, Rodríguez y Co: 2 Idem cor-
batas. 
W. HL Barthoionew: 1 caja soda. 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18: d» 12 a 5 
Teléfono A-7980. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A-2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E S 
Mmtuel R a f a e l A a g u l ® 
Amargura, 77, Habana. 
12d Broadway, Sfew York 
G u s t a v o Aogo lo . 
•Atoaraa© y Notario 
C h a r l e s Á a g u S » 
Attorxy and Cotmaeleg at Zew 
J e a q u f e F . ¿ e V c i a t c o 
ABOGADO T XTOTABSO 
P e í a y o G a r c í a y S a n t i a g o 1 
G a r c í a , F e r r a r a y D r m l 
'ABOGADOS 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R G C H 
ABOGADOS 
AHARGtTKA. SI, HABAWA 
Cátela r T«l£2nrafoi "CtodelatoP 
Teléfono A-2S53. 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L 0 S C 0 S 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos loa 
?:astos. Domicilio; Animas, 20. ba-os. Teléfono A-7338. 
15189 
26 }l 
D o c t o r e s e n M e d i d a s y O r u g f o 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano do la Quiat» ém 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GENBBAI» 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno. 3a Te-
Itfon© A-0387. Domicilios L . entre 
25 y 27, Vedado. Teléfo&o P-4483, 
D r e s . L . M A N Z A N I L L A 
y 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3 Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178 Ha-
bana. 
C 4831 bx lo. Jl 
8 D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del jHospltal Núm. Uno. -« 
Especialista en vías urinaria» y 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pia, caterlsmo do lOs urétesrea y exa-
men del riada por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvaxsan. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
3 a 6 p. m.. en la caHe de 
C U B A , N U M E R O 69 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D S PARIS . 
Estomago e intestinos por madl* 
del «nftllHig del jugo gástrico. Coa-
•altas de 12 a & Prado, 78. Te-
léfono A-KICL 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
eSalista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Tele-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Bayeta 11 fita «a enfermedadoa 4«i 
BOKW Instituto de Radiología y 
BlMtrlcidad Médica. Bx-lnterno del 
Boaatorta de Ns^r' York y ex-direc-
tor del Sánate lo " l a Baperaa-
Belna, 1270 da 1 a 4 p. m. Ta-
* • I-SMá ^ A-2S5S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Cario» I I I , 206. 
Especialista en estómago, iníeétl-
nos e impotencia. Consultas: 3 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
fioa y d« la sangre. Consulta* t 4e 
1 a & Animas, 88, altos. Telefo-
no A-648S. 
D r . R 0 B E L I N 
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema 
dernísimo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS, 
Calle de Jesús María, 91, 
T E L E F O N O A-¿332r 
me-
l 4. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maleeda. 11, altos; de a a 4. Te-
léfono A.44-63. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
fispodallsta ea enfermedadee so-
jretas. Habana, esquina 8 Taja-
JIllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loe pobres; de í y media a < 
I G N A C I O 8 . P L A S E N C I A 
Dlrecter y Cirujano «e la Casa de 
galud " L a Bales.r.'*, Cirujano dfel 
Hospital número i . Tlspeciallsta en 
enf armada das de mujorca, partos y 
cirugía en general. Consaltas: de 
1 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
SSspeeiaSste na las enfemiaedadM del 
estdmas«. 
T B A T A POR PROCKDIMIEJí-
TO E S P E C I A ! , I,A8 D I S P E P S I A S . 
USiSEBAS D E E ESTOMAGO T E A 
ENTEílITIS O R O I C A , ASEGU-
E A K D O E A CtTRA. 
0©NSUI/OiAS» D E 1 a 3. 
jJ^W?. 6S. Teléfono A-Q050. 
GKATÍS A 1X)3 POBRES, EUNBsj 
UrBBCOIiBS Y ViíflBNaS. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las ifacultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espa-
cial la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni »acito 
transtlmpáulca. Graduaclén .de la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la InRcrlnciCu. 
Neptuno, 61. Teléfono A-846B. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exciuslvamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. • 
OBKAFIA, 48. BAJOS. 
D R . B . O Y A R Z U H 
BNJTERMBDADES S E C R E T A S 
Aplhcáddn intravenosa del 614. 
Consultas de £ a A San Eafa*l. 
80, altüa. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. ?2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
Jo^w^eléfoao A-8822. Se practican 
análisis ciuímlcoa en general. 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A ^ 
C A L L I S T A . 
Pasa a domicilio. Hay manienre. 
Neptuno, 3. Teléfono A-CS92. 
C A L L I S T A A L F A R O 
Fama Justifica4a. 73, Habano, 73. 
j E a «aro sin la operación I sin do-" 
lar por grave quo eoa. $1. Dlver-; 
sos trabajos por abono. 
13040 
CUBA BADICAIt Y SEGURA D B 
L A DIABBTÍSS. S>OB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultae:. Oerrlentes «Mctrloaa y 
•waaíf vltyateyio, en Cuba, 37, aí-
tos. de n a 4 y en Correa, esquina 
S a n a t o r i o d e ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dad es mentales y nervlosaa. íUnlcp 
f ^ o S c^8®)- Cristina, 88. Teíétone 
1-1814. Casa particular: San L4-
•aro, 22L Teléfono iS-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g ^ e i 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d« Ha B. de Medina . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreta. • Qoaaaba-
caa. Teléfono B i l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Obrnjaaae de 1» Quinta « • Salad 
" E A BAETSAB" 
Enfermedades de sefiocas y ctiagto 
en oenetOL Coctnltas: de H a & 
San José, 4a. Teléfono A-HOfiX. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 8. Tel. A-SStT 
E n el gabinete o K áoxaieiMo. $140, 
Hay servicio de manicura. 
F . T E L L E Z 
QUTBOPBDISTA ClENTrBTCO,;^ 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y «a. 
pecialmente enfermedades de Isa 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclfln. Consultas: de 1 y media 
m i^ílonorariC3 Por consulta: $5, 
TeU?ono A-7619. Saoi Eázaro, 289 
entre Gervasio y Belascoafa. 
C-2623 80d. lo a. 
Bayos X . Piel. BaSermedades 
«retas. Tengo ueosalvantan Sara _ 
Íscclones. De 1 a 3 p. za. Teléfono I -0807. San Miguel, número 167, g 
Habana. 
D r . Á B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica da la 
Universidad de I» Habana. 
Medicina general y especlalmeate 
• a enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 0, excepte loa Sa> 
igoa.^Sa&^Ugne]. 158, altea. T«-
r tin 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y nifios. Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-e<»5. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
"HUIS ill 
Eapecialista en callos, nfiaa,-fexoi; 
tosis, onicogrlfosis y todas la» afec-
cionas comunes de los pisa. Ga¿t« 
nete electro qulropódico. Cos»«al¿» 
_do, 120fl entro Animas y Trocafiero». 
L 
8 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
mmmnfimmaam 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Batdmago e intestinos, exclnstra-
ssente. Cfensaltaas de 7% a 8H a. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . R o q u e S á n c h e z Q n i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de IB a 2 en Neptuno, 88, 
(pagas). Merced, ndmero 47. Te-
léfono A-8245. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ba-Jefa de la Clínica del Dr. V. 
Albarrda. Enfermedades seo ratea. 
Boras de clínica: de 9 a 11 de la ri.fiana. Cónsulta-s particulares: de a 6 de la tarde. SeSoraa: keiaa 
especias previa cltaeldn. Xianga-
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e © 
Enfermedades del Coraadn, Pul-
mones, Nerviosos, Piel y eaferme-
dades \Beoretas. Consultaa: Da 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano doS 
Hospital número Uno. Cansultaa: de 
1 a 8. Consulado, número «a. Te-
léfono A-4S44. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADftBJ 
OmU^ANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tai a O'Reilly, 98, altos. Caaaol-
tas de 8 a 12 y de 2 a I . 
M e r c a d e r e s . 3 6 . f i a b a a a j 
| EPOSITOS y Cuentas « » . 
nlentea. Depósitos de TBia-4 
íee, hadéndeee carao d9 MMxi 
bro y remlsiOs de dividan dos « jn_. 
teEssee. Préstamos y pignoraetenaa-
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industrial as. 
Compra y venta de letra» de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc.. oor-
cuenta ajena. Giros «obre Jas prlácl-
palos Plazas y también sobíe loo pao-
blea de Espafla, lajas Baleare* y Ca«, 
CrWtói. por cable ' Cfirt*» 
12üU 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de laa 
«acias. Consultas de 12 a 4. Rei-
na. 68, bajos. Teléfono A - 9 m . 
O C U L I S T A S 
m 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OOUEISTA 
CiAUOANTA. NARIZ Y OIUX)*. 
CONSULTAS PARA LOS POBBBIB; 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. lr'aMJ-* 
San STlooM», 53. Teléfono A-afl37. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Mstemldud. Especialista en las 
enferiaedades de Jos niños, Médicas 
y Quirúrgica». Consultas: Do 12 a 
¿. 1» esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229k 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones^ de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teaéfono A-8990. 
D r . J . D I A G O 
Hnformodsfiea seeretaayde s^fiorra 
Cirugía. Da 11 a S. Empadrado, B Ú -
maro 1S. -
D R . J . B . R U I Z 
De los hoepitalea da FUadelfla, 
New TorU y Meroode» 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
ciaíocOplcos. Examen del rifldn por 
los Rayos X . Inyecciones del 603 
y 914. 
Sa» RaiCael, 30, altos. De 12H a S. 
TeUfono A-8061 
D r . E u g e n i o A l b e y C a b r e r a 
Medicina general, Bspeclalmen-
A Sratamlento de las afecciones del 
>ee.iM. Casos Inolpientea y avanza-
loa fie tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente fia 1 a 8. 
Nepihuio, ISQ. Teléfono A-196S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
BQBOXOO 03t NlfiOS 
OaasulU»: J a » a 8. Chaeda, f L 
i l c e i í s y C o m p a ñ í a 
S. « B O. 
ñ M ñ R G V R A , Núm. 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y ¿ 
giran letras a eart» y Barg». 
vista sobro New Yori^ Itsa-
íres . Paría y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla a lalas B a -
learos y Canarias. Agentes de la C&as-
^ROYAlf-ñogur** ClMifcr3 toeendloai 
D r . J . D . G O N Z Á L E Z 
Oculista de la Asociaclcin da De-
pendientes del Comercio. Consultaa 
de 1^ a 3%. Obispo, 56, altos 
C 8886 S0d-1 
D r . J E S U S P E N Í C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naria y * Garganta. Con-
sutas diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7758. Para 
pobres. De 8 a 12 m. en Zulue-ta, 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17C2. Domicilio: Teléfono P-1012 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e s 
OC«7X<XBTA 
(insultas y operaciosee da • a 21 
7 da 1 a & Picada, 103. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCUIL^STA 
JTeía de la Clínica del doctor J . 
tantos Fernández. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 19 a 8. Prado, 103. 
N . G e l a t s y C i o i p a f l í a i 
18*1} Aaralcer, 19S, aambu» a AnuErgiic. 
í a . SCaena pagos por el rabTo, fa* | 
eillfcan cartea d« crédito p> i 
gtraa letTax, » sarta 7 
larga* vista. 
1 ACEN pagos por cabla, giran 
letraxt a corta y lasga vista, 
i j aobsc todas las capitales y 
ciudades importantes de los Es ta -
dos Unidos, Méjico y Europa, aal 
como cabro todos los pueblos da 
EspaSa. Dan cartas da crédito «o-
bre Síe-w York, Piladelfia, U e w Op-
leaca, Bab. Francisco, Londres, P«^,: 
rí% Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
I 
Cúb*** n ú m e r o 76 y 78> 
O B R E Nuera T a i * , Xoem 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juaa da Raerte Rico» 
Londres, Parí», Enrieos, Lyoa, Ba-
lán, Géwova, Marsella, Havre. L»ll¿ 
Nantes Saint Qulntí¿. Dl^pe, To^ 
louse, Venecia, Floreada, Turfnl ¿ ¿ I 
B , c-' asI como sobre todas laa< 
capitales y provincias de '• 
. BSPAAA B I S L A S CANARIAS 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrí -
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L U N 0 S 
M a l e c ó n , 248 . T e l A . 5 2 4 4 . 
s y c i 
«AWQUEROS. — O-RBELEy. a. 
Caá» orielnal^atmte osto- Í 
Mecida éa 18-M. 
ACB pagos por cable y «fea 
letras sobre las prtnclpaWs 
?2f S Europa y con especialidad' 
aabi» Cspafia. Abro coaotaa «» , 
r r t ^ e ^ c o a 9 m . l a t e r é s ^ T W ̂  J 
gaMfaaa A^WS. Oa^lei OhOte, 
Anondoa en parld-
«icoa y reristas. m~ 
bnjoa y graLado.., 
anoderííos. ÍGCONO-
£?uAnc^"¿s:a a 
OVBA. CtL ¿ ¿ | 
A G I N A D I E C I S d -
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 1 ? . A N Ü L X X X V 
crueles v M r b n r o s emisarios de Dioole- j 
clano. H a b i é n d o l a iiroguntado el Juez si , 
dnría culto u los dioses del imperio. r«a-
pop e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
V E N U S 
S o n d a 
n . y p . v t r ÚN/CO 
BN SU CLASE 
. American Lead PencilCo 
euvaYork 
ooucIlC nuestra Santa a"^ Jamafei pues t e - j , , 
nfn la d lcña de eonocer ni á n i c o y ver- L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r f©* 
b r e todos Ion b u l t o s do B U e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n todas 
fcus l e t r a s y c o n l a m a y n r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o ©1 n o m b r e y a p e l l i d o 
de s u dueuo , a s í c o m p «1 d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s l g n a t a r l j 
M . O T A D Ü Y , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l . A-790(y 
dadero ]>ios. 
T a n raaeríflcn respuesta vnlir. a ln 
Ilustre Zoa, ser conducida al calabozo y 
all í f u é azotada cruelmente- Cíula vez 
era m á s fuerta Santa Zoa, confesando y 
bendiciendo a Jesucristo . D e s p u é s f u é 
condenad»- al brtrbaro suplicio de ser col-
grada de un Arbol y consumida por el 
fuego. Kstn horrible sentencia se ejecu-
ta fielmente, logrando de enta manera la 
I lustre v va'erosa Zoa, la Inmortal coro-
na de ios mArtires, volando a l cielo el 
d ía 5 de .Tullo del afio 2M-
F I E S T A S K L V I E R N K S 
Misas Solemnes, en la Catedral l a do 
T e r c i a y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. • _ 
Corte de M a r í a . — D í a 5.-—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de las Nieves. 
F » l c n a j u v e n t u d 
l i a derrochan,' l a manifiestan en todos 
s u s momentos, los hombres precavidos 
que toman lu.s Píiaoras Vi ta l inas . cuando 
advierten aue los a ñ o s los agotan y les 
empobrecen sus fuerzas. L a s F i ldoras 
! V i ta l inas , suman e n e r g í a s , dan vigor f ¡ -
^Slco y fuerzas siempre. Se venden en su 
! d e p ó s i t o " E l Criisol," Neptuno y Manri -
["que y en todas las boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Netícias de las Mísí i-
nes 
hricariato A p o s t ó l i c o de T c h e - I j y occiden-
tal ( C h i n a ) , a caj-go de los Sacerdotes 
de l a M i s i ó n . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
¡ Antes de pasar a estudiar c ó m o es po-
•«ible obtener taxi hermosos resultados, 
'hay que hacer dos advertencias de suma 
¡ Importanc ia . L a pr imera es que en C h i -
liia!, m á s que en n i n g ú n otro p a í s , son 
imuy numerosos los n i ñ ó n enfermos, sobre 
'todo cuando reinan ciertas epidemias— 
¡ c o m o l a v iruela . 3 a escarlatina—que casi 
rtodos los a ñ o s se renueva por l a misma 
jépoca . L a mortal idad entre esos enfer-
í m i t o s es por necesidad muy crecida, da-
ida l a absoluta carencia de todo cuidado 
Oracional y la fa l ta total de higiene. E s 
ipuy d i f í c i l establecer una e s t a d í s t i c a , 
pero puedo con todo asegurar que, en un 
¡ p u e b l o de unos mi l habitantes, han muer-
;to en pocos d í a s de v iruela cincuenta ni -
;£íos. L a segunda o b s e r v a c i ó n que hay 
que hacer es que en China el primero 
l'que se presenta puede ejercer la medici-
Tia, extendiendo recetaa o practicando 
¡ p u n e c i o n e s , m é t o d o muy apreciado de los 
d o r a d o r e s del Celeste Imperio y que al 
(parecer produce excelentes resultados; 
Cnasta los mismos misioneros europeos no , 
Mudan en echar mano de él, sobre todo 
Ftratándose del có lera . 
Pueden los bautizadores que a q u í te-
¡ n e m o s dividirse en tres c a t e g o r í a s : los 
;bautizadores a domicilio, los bautizadores 
ambulantes y los bautijyuloreS fortuitos 
0 casuales. 
I 
B A U T I Z A D O R E S A D O M I C I L I O 
E n t r e los bautizadores a domicilio, las 
.mujeres , madres de famil ia , viudas, mu-
íCh.ichas piadosas que viven con sus pa-
ulres , ocupan el pr imer lugar. L o s hom-
FDres no suelen dedicarse a baut izar en 
•«us casas, salvo en algunas ocasiones, co-
¡ jno cuando son y a m é d i c o s por ejemplo. 
^Todas nuestras bautizadoras tienen l a es-
¿pee ia l idad de enfermedades de la n iñez , 
Ly por ende l lenas de celo consagran to-
\Ao e l tiempo de que disponen a esa obra, 
pfcus casas l legan a convertirse en verda-
ijderas c l í n i c a s de n i ñ o s ; desde l a m a ñ a n a 
;yhasta la tarde las puertas se ven asedia-
b a s de m a m á s que vienen con sus nenes 
.jpara que los reconozcan. L a s famil ias 
pun poco m á s acomodadas las l laman a sus 
casas . 
U n a a n é c d o t a entre mi l . Se trata de 
^•nna de esas bautizadoras cuya r e p u t a c i ó n 
ide curandera de n i ñ o s se extiende bas-
jftante lejos. E l hijo del delegado del go-
i,biemo e s t á enfermo; han consultado ya 
todos los m é d i c o s y a todos los hechu 
<ceros, pero el n i ñ o no se cura . Oyen 
^hablar de nuestra cr i s t iana y mandan su 
-nermoso coche de m a n d a r í a n para l lcvar-
VJa: "YQ que no soy m á s que una pobre 
-aldeana pudiera bautizar a la cr iatura , 
•«1 e s t á en peligro de muerte, pero a lo 
rmejor me obl igan a hacer mil superst i -
clonesr* Y con gran e x t r a ñ e z a de sus 
! vecinas paganas se niega a Ir . E l man-
; d a r í n vwedve de nuevo a inv i tar la y le 
¡ c o n t e s t a con iu misma negativa. A la 
; m a ñ a n a siguiente el t oene del m a n d a r í n , 
,b len guarnecido y abrigadito, se para de 
.nuevo ante l a puerta de nuestra bautiza-
, dora y a l Instante una s irvienta ayuda-
, ba a bajarse de é l a una s e ñ o r a . E r a 
, l a esposa m i s m a del m a n d a r í n que venía 
Ivcon su rorro on los brazos. L a cr is t iana 
lo examana, le da unas punzadas v en-
; trega a l a madre unas p í l d o r a n asecu-
randole que el n i ñ o se p o n d r í a bueno. 
I T r e s d í a s m á s tarde el m a n d a r í n e n v i ó 
¡ a uno de sus primeros agentes para darle 
las g r a d a s y ofrecerle una suma de dl -
inero. E l n i ñ o estaba ya curado. L a ban-
. t i zadora no quiso aceptar el dinero, di-
ciendo que no t e n í a derecho a quedarse 
• eon él , pues las pildoras se las h a b í a da-
do e l misionero para que hiciese bien con 
-e l las a quien las hubiere menester, y 
íjunas pinchadas de alfiler no eran cosa 
toue es pudiera cobrar. Con todo hubo 
ftT ^ £ í f r el ^Sa10 algunas cosas que 
Q e ofrecieron Cuando v i ó por primera 
S f o ^ Z 1 0 103 V'̂ ™* preguntaba s i rpodla quedarse con ellas, 
LH.Í .Pero S6lno loSTan esa valiente cr i s -
; S ? ^ > o í . » 0 t ? a S eeme3antes a ella a lcanzar 
fesa rama de curanderas de n i ñ o s ? U n a 
«vecina tione u n a cr ia tura enferma: "Ten-
¿go unas p ü d o r a s — l e dice—que me h a nro-
^ ^ ^ n ^ . 0 ^ m i s i o n e r o T l l te p ^ o á e s e 
^dano una.—Bueno pues, y a «e l a d a r é " 
1 se cura ' ^ la madre gozosa va 
I c o n t á n d o s o a todo el mundo, y la fama 
ioomionza a extenderse. 
i i i ^ d e m á s ^ mis i6n ba editado un fo-
.Jletlto e n el que se expl ican con toda 
fclaridad. juntamente con las virtudes de 
^ ^ ^ ^ ^ i 1 0 3 ' 108 s ' n t c X s do ias 
^enfermedades m á s corrientes entro los ni -
Jfios que e l U s suelen cuidar, y el tiem-
b l o s n ^ e r a d.e adminis trar esos ro-
• m ^ l « ^ i S P 1 1 ayilcia ^ este manual es 
11 a nuestro8 cristianos y cr ls t ia-
jnas hacerse con un bagaje de ciencia me-
r ^ s P a ^ a ^ c i a d a «us compatrio-t a s . P a r a la acopuntura es nreci ir . un 
P o que sobre todo atrae la clientela de 
fedlo8 bauüza<1<>^s es lo S u o del 
( C o n c l u i r á . ) 
R e l i g i o s o s 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A N U E S T R A S E S O B A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 8, a las ocho 
y media a. m. se celebrar^ solemne fiesta 
en honor de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n con misa de ministros, orquesta 
por el maestro Pas tor y voces. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del I l tmo Sr . 
Provisor y Vicar io General de este Obis-
PfEÍ>'Párroco y la Camarera invitan a los 
fieles todos a tan solemne fiesta. 
L a Camarera , Consuelo Salazar de C u e -
vas». 
N O T A . — S e d i s t r i b u i r á n preciosos re-
cordatorios. „ 
16007 ' 8 31- . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d ía seis, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , dará principio el ejer-
cicio del tercer viernes, ante la milagrosa 
Imagen del Nazareno, con nv.sa solemne 
en su nuevo y a r t í s t i c o altar, 
10000 C j l . 
•n- ''•'A A U R O R A 
^ T u ^ o r a ! ' ' 1 ^ 0 la imPortante revista 
1 Contiene "el siguiente sumario-
A m ^ S c ^ f S ^ k C u b a ; o t ? „ , P . , ™ 
H B a t S K ' " K e t e t » « - ! " « • Madre IsabM 
• S ^ W s a s ^ ' " bor"so8' 
^ . « « m f e a t o a j . Consejo . , po , Q . M L . 
U N C A T O L I C O . 
cr is to Bai l sre de Nuestro S e ñ o r Jesu-
f i n t o s ^ M l l u I f l e T o ^ l « ^ « a d o í a B . 
-Pedro de L u x l m b n ^ 3 SanTt;08. t r in i tar io ; 
lesores • % H V n ^ AV^0,'. y G e r a r d o , con-
W r e s T santa Zo^ v ^ P ñ 1 
í l l o i i e n a , v i r - e n r r j f I n a . m á r t i r e s , y 
r e c o b r é l ^ p i ^ 1 1 - L a " " ^ r o muda 
« o l a n d o y as lsUenra ^ hosl\Ualos, con-
p a r t í a crecidas a Io9 enfermos; re-
ído el <U¿ Hmosnas y oraba casi to-
( t i p ó s t ^ e s S a n P e d ^ f ^ f i Prmcipe de 108 
W y conducida a ^ i n l i h 1 f h a V™™*-
".tutt a tin calabozo por loa 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
N O V E N A A I.A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L C A M E N 
F i e s t a solemne y octavario que la Co-
munidad de Carmel i tas Descalzos, en unlOn 
de los cofrades del Santo E s c a p u l a r i o de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el d ía 7 hasta el 23 del corriente. 
P R O G R A M A : 
D í a 7 . — C o m e n z a r á la novena. Todos los 
d í a s a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y c á n t i c o s . 
P o r la tarde a las 7. E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. Rosar io . Novena, 
S e r m ó n y gozos a la S a n t í s i m a V irgen del 
Carmen. , , _ 
L o s sermones e s t á n a cargo de los P a -
dres de la Comunidad. 
E l d í a 15. d e s p u é s del sermOn, se can-
tará solemne Salve. 
D í a 16.—A las siete y media a. m., m i -
sa de c o m u n i ó n general por el I l tmo. Sr . 
Prov i sor de l a D i ó c e s i s . 
A las nueve, misa solemne con as is -
tencia del I l tmo y Rdmo. Sr . Obispo Dio-
cesano oficiando en ells el M. I . Sr . 
Alberto M é n d e z , Secretarlo de C á m a r a y 
Gobierno. 
E l p a n e g í r i c o e s t á a cargo del I l tmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo de P i n a r del R í o . 
P o r la tardo, a las seis y media, ro-
sario y s e r m ó n por el B . P . P r i o r de 
la Comunidad, B e n d i c i ó n Papa l , p r o c e s o ó n 
y despedida. _ , , 
E l día 23 d a r á comienzo en esa Ig l e s ia 
el Jubi leo Circu lar . 
. J U B I L E O : 
Nota,—Desde las doce de l a m a ñ a n a del 
d ía 15. hasta las doce de la noche del 
d ía 16, pueden todos los fieles ganar 
por c o n c e s i ó n de Nuestro S a n t í s i m o P . P í o 
X tantas indulgencias plenarlas cuantas 
veces vis i taren la Ig les ia en la forma que 
se hace en la Por.cifincula, aplicable a las 
almas del Purgatorio . 
15011 IR 31. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E l Domingo, a las 7%, m i s a de Co-
m u n i ó n con c á n t i c o s . 
A las 8V2, solemne misa con orquesta 
y s e r m ó n por el R . P . J u a n P u l g . es-
colapio. 
L a C a m a r e r a P i l a r Morales invi ta a 
todas las personas religiosas. 
15810 8 j l 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l s á b a d o , 7, s e r á l a misa del glorioso 
San J o s é , a las ocho de la m a ñ a n a , en 
l a capi l la de Loreto , se avisa a sus de-
votos y contribuyentes. 
15893 6 j l . 
O b s e q u i o m e n s u a l e n h o n o r d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 2 0 . 
E l p r ó x i m o d í a 5 de Ju l io , primer jueves 
de mes, se c e l e b r a r á n los siguientes cul-
tos : 
A las siete y media a. m. Misa de Co-
m u n i ó n General . 
A las 4 p. m. E j e r c i c i o de los prime-
ros jueves y s e r m ó n a c a r g ó del M. I . 
s e ñ o r Provisor y Vicar io General . T e r -
m i n a r á el acto con la E x p o s i c i ó n y ben-
d i c i ó n de Su D i v i n a Majestad. 
Nota.—Se comunica a los devotos de 
Nuestra Sonora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros jueves de mes t e n d r á n 
lugar en su capi l la t i tular semejantes ac-
tos religiosos y se supl ica l a asistencia. 
15781 5 j l . 
• — • 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . " ' 
( rro - fUio» de 1» X e l e s c a t l » « la tUloa)] 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
C a p i t á n C O M E A L A S 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a d e J u -
l io , p a r a 
V E R A C R U Z 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ü -
b l i o a . 
^ r J F J C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b f U e t e » : D e 8 a 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d o 12 a 
a t a x d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e s a l i d a . 
L a a p ó U z a s d e c a x g a s e f i r m a r á n 
10 y 
4 d « 
E l V a p o r 
T S E Ü I I I I T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de J u * 
l io , p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z j 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i i l e t s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de i a m a ñ a n a y d o 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
p e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de s u I t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o r n a r ©1 b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t ^ l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de cargra s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
( o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o n d m i l i r á b u l t o a l -
pruno d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s l a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do do s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A-7900 . 
E l Vapos* 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de J u -
l i o t p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a 'os 
q u a s e o f r e c e e l b u e n t r a t o q u * © s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 1 0 . i ; 2 
de l a i n a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e a d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a B© f i r m a r á n 
p o r e l C o n a i g n a t a - r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , siia c u f o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s ' o s b u l t o s do "su e q u l p a j © , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e 8 t i n o , c o n To-
d a s su8 l ^ a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d » e q u i p a j e que n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d©l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 22 de a g o s t o ú l t l -
m o , no s e a d m i t i r á e n e l y a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u ? e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o d e 8 a e a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s l g n a t a r i a , 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A-7900 . 
E l v a p o r 
C a p i t á n M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a , de J u l i o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a i - a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d© l a 
t a r d o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
O r o A m e n o n n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
S e g u n d a C L A S E Ml77-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „ 1 3 5 - 5 0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s d© «m e q u i p a j e . 
B U n o m b r e y p u e r t o d© d e s t i n o , c o » 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72 . a l t o s , T a l . A-7900 . 
R l V a p o r 
A L F O N S O X i 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e J u -
l i o , p a r a 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
H ? T V ^ N ^ T ! ? c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t « b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
E i o s p a c h o de blIJfi+e8: D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de l a 
tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do DOS HORAS a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o de l a a 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d<? e m b a r q u e so a d -
í t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D75 P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o , 
f r l m e r a C L A S E . f 2S0 -50 
S e g u n d a C L A S E . ' * ' * . , ,177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * . « 1 8 8 - 5 0 
T E R C E R A ' . . m 68-50 
PRECIOS CONVÉNCÍONALES P A -
R A CAMAROTES D E LUJO. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e i 
su n o m b r e y p u e r t o d e destInok c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O l A D E Y , 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T e l . A-7900 . 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s xw? s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
Regranda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c a 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C n l m 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Vapore? Trasatlánticos 
. d e P i c i D o s , I z q u i e r d o y T a . 
D E C A D I Z 
1 « ¥ 
Viajes rápidos a 
AVISO A LOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
l idad, que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á bi -
lletes de pasaje para E s p a ñ a s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes corresportdlen-
tes expedidos o visados por C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R Í A , S A E N Z T C O M P A l f l A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á m u y u r o n t c d e l p u e t r o de l a 
H a b a n a , a d m i e n t o p o p a s a j e r o s p a r a 
C o r n í í a , 
G I j ó n , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i e l r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S a n t a m a r í a , S a e n z y C o . 
18, S a n I g n a c i o , 18. 
H A B A N A 
c 4459 16-23 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e r 
esta E m p r e s a p a r a q u e en e l los se l e » 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o i» i I lo . s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r « 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n H m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se t e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l ie -
gue a i m u e l l e sio e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 , 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n i o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r a o s J 
l a s a l q u i l a m o s p a n 
Eu a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s a j o I B p r o p i a c u s t o d i a át l o s fas-
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e c a . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
1 E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e l " 
s a l d r á m u y p r o n t o d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 4894 16d-3 
V 
Cosi teros 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
' q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y * es ta 
E m p r e ? - - ^v i tanrJo q u e s e a c o n d u c i d a 
que p u e o a t o m a r e r s u s bodegas. , a l a 
v e z , qüft l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e ; 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e » d e 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a loa. c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e c i b u -
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
No habiendo tenido lugar la J u n t a ge-
nera l extraordinar ia de pr imera convoca-
toria, por no haberse reunido una ma-
y o r í a de la mitad máa uno ríe los socios 
Inscr iptos; de orden del s e ñ o r Pres iden-
te y on cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento, tengo el honor de citar 
a los s e ñ o r e s socios para la. segunda J u n -
ta general extraordinaria que se celebra-
rá el- d ía 8 del corriente, a la 1 p. m., 
en el s a l ó n de actos de la I^onja del Co-
mercio, L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2. 
L e hago especial advertencia de la s i -
guiente d i s p o s i c i ó n del a r t í c u l o 51 del 
Reglamento : a l a segunda c i t a c i ó n se efec-
tuará: la J u n t a general con e l n ú m e r o 
de socios que concurran. 
' . O R D E N D E L D I A : 
" D a r cuenta y resolver la proposicldn 
de la compra de los seis solares de la 
manzana n ú m e r o 3 del Reparto de Alde-
epa . (Cerro ) , de 618 meteos 429 m i l í m e t r o s 
cuadrados cada uno. a $2.50 metro, el n ú -
mero 1: a $2.00 los de n ú m e r o 2. 5 y 8, 
y a $1.50 los de n ú m e r o 6 y 7." 
L o s planos de dichos solares se exhiben 
en S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , lo . Ju l io , 1917. 
C 4809 
J o s é G r a n , 
Secretario, p. s. r. 
Sd-.l 
S O C I E D A D D E A R T E S Y O F I C I O S 
( S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N ) & 
C O N V O C A T O R I A 
I n a u g u r a d a Ija "Escue la preparator ia de 
Artes y Oficios de Jovel lano" el d í a p r i -
mero del actual , por este medio se con-
voca a los aspirantes a las plazas de 
profesores de la misma, para que pre-
senten en l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n , s i -
tuada en la. E s c u e l a de Artes y Oficios 
de la H a b a n a , los documentos necesa-
rios para jus t i f i car su competencia y 
p r á c t i c a profesional a f in de poder de-
s ignar por concurso, a quien r e ú n a las 
mejores condiciones para el cargo. 
L a s plazas a proveer son: l a de profesor 
de " R e d a c c i ó n de documentos" y de " A r i t -
m é t i c a con aplicaciones" y la de profesor 
de " G e o m e t r í a con aplicaciones" y de " D i -
bujo g e o m é t r i c o , " con el haber de cinco 
pesos moneda oficial por cada l e c c i ó n del 
correspondiente programa, expl icada en 
las condiciones f i jadas en el contrato que 
previamente h a b r á de celebrarse, entre el 
Presidente de la Sociedad y el" Profesor 
nombrado para cada cargo. 
L a s solicitudes de a d m i s i ó n a l concur-
so como todos los documentos menciona-
dos se r e c i b i r á n hasta las cinco p. m. 
del d í a siete del actual . 
H a b a n a , 2 de J u l i o de 1917. 
F e r n a n d o Aguado y Morelra , 
Secretario de la S e c c i ó n . 
15713 6 Jl 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
e s t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 7 , o s e a u n 
2 / / 2 P o r 1 . 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r s u s l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 
1 a 3 p . m . , l o s m a r t e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r l a s c o n s u s c u o t a s r e s -
p e c t i v a s e n c u a l q u i e r l u n e s o j u e -
v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a -
O n C I N A D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Regis tramos Marcas de F á b r i c a s 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de I n v e n c i ó n . Nacionales o ex-
tranjeras . C é s a r A. M á r q u é z - M a -
ssino. O b r a p í a , 32, altos, esquina 
a C u b a . T e l é f o n o A-1844. 
13462 « J l 
— 
A C A D E M I A " L A W R E N C E " 
G r o t o n , M a s s . , E . U . A . 
( C e r c a d e B o s t o n ) 
U n g r a n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n , p a -
r a j ó v e n e s c u b a n o s , q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
b u e n a c o m i d a , y c u i d a d o s a i n s -
t r u c c i ó n , e n u n p u n t o m u y s a l u -
d a b l e . $ 5 5 0 e l a ñ o e s c o l a r . A r -
t h u r J . C l o u g h , A . M . D i r e c t o r . R e -
p r e s e n t a n t e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 J / 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 4953 a l t 12d-5 
A C A D E M I A N E W T O N 
Bachi l lerato . I n g e n i e r í a y Comercio. San 
L á z a r o , n ú m e r o 95. T e l é f o n o A-4525. D i -
rector: T o m á s Segoviano de Ampuditi . 
Subdirector: Salvador Diaz M i r ó n . E l 
é x i t o obtenido en los e x á m e n e s de J u -
nio lo demuestran los resultados ver-
daderos que a c o n t l m i a c i ó n se expresan: 
I n g r e s o : 15 examinados: 14 aprobados, 
1 suspenso. L i t e r a t u r a : 17 examinados; 4 
sobresalientes, 3 aprovechados, 8 aproba-
dos, 2 suspenso. G e o g r a f í a : 16 examina-
dos : 9 aprovechados, 2 suspenso. Histo-
r i a : 14 examinados: 2 sobresalientes, 
4 aprovechados, 7 aprobados. 1 suspen-
so. L ó g i c a : 26 examinados: 6 sobresalien-
tes, 12 aprovechados, 6 aprobados, 2 sus-
penso. C í v i c a : 16 examinados: 6 sobre-
salientes, 4 aprovechados, 6 aprobados. 
M a t e m á t i c a s : 18 examinados: 4 sobre-
salientes, 2 aprovechados, 12 aprobados. 
I n g l é s : 6 examinados: 2 aprovechados, 3 
aprobados, 1 suspenso. F r a n c é s : 2 exa-
minados : 2 aprovechados. F í s i c a : 21 exa-
minados : 3 sobresalientes. 2 aprovecha-
dos, 11 aprobados, 5 suspenso. Q u í m i -
c a : 9 examinados: 1 sobresaliente, 2 apro-
vechados, 4 aprobados, 2 suspenso. His to -
r i a N a t u r a l : 12 examinados: 1 sobresa-
liente, 5 aprovechados. 3 aprobados. 3 
suspenso. Nota: E n las as ignaturas de 
Cív ica y M a t e m á t i c a s no hubo " n i n g ú n 
suspenso." O t r a : L o s datos expuestos nu-
teriormente pueden comprobarse. L a s cla-
ses se reanudaron el d ía 4 del corriente. 
•Se abre un curso completo de B a c h i -
llerato por la noche de 7 a 11. L o s a lum-
nos m á s distinguidos han sido los s e ñ o -
res L e ó n Prlmel les , que de 5 asignatu-
ras ha obtenido 4 sobresalientes y 1 apro-
vechado; Rodolfo G u i r a l , de 4 asignaturas, 
3 sobresalientes. 1 aprovechado; Sergio 
C l a r c k que de 5 as ignaturas s a c ó 3 so-
bresalientes y 2 aprovechados. 
15944 8 Jl 
n o . 
C-4721 lOd. 29. 
a v i s o ; 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S ; D E C L A -rator ias de herederos, t e s t a m e n t a r í a s , 
d i v i s i ó n y a d j u d i c a c i ó n de bienes. P r o n -
t i tud en los negocios. N o t a r í a de L á m a r . 
Oficios, 10, altos. 
16000 2Í> j l -
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras v iejas , de pasta y sa-
nas de todas c lases; el tiene usted a l -
guna y no puede traerlas pasen a viso 
a l s e ñ o r L u i s P r l c s . M i s i ó n , 07, bajos, 
entre A g u i l a y F l o r i d a , pr imera acceso-
r i a a la derecha. Pago los mejores pre-
cios. 
10008 10 J l . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O . T E L . r-3181. 
Precios a mitad de otros b a ñ o s de l a . 
L a s aguas son la t m á s cr i s ta l inas y fuer-
tes del l i toral por su s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
certif ican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K i n k e d . doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11683 \ ^30 s 
CAJAS DE SEGURIDAD! 
A S t e n e m o s n u e s -
t r a b f o e d a c m u t n i i -
J a c o a t o d o s l o s a d o -
í a a i o s m o d e r n o s p n » 
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o e n m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m a s , d i r í j a n s e a 
a n e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , B 4 » 
m e r o 1. 
H . U p m a t m & C o ^ 
B A N Q U E R O S 
UN A S E S O R A , P R O F E S O R A D E E S -p a ñ o l e i n g l é s , t a q u í g r a f a y m e c a n ó -
grafa, cpn conocimientos de f r a n c é s e i ta-
liano, desea empleo en casa de fami l ia res-
petable o casa de comercio formal . Pre-
fiere el extranjero o el interior de la I s l a . 
Hotel Saratoga; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 5. 
15802 7 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161, Habana . Pro fesora : Ana 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O : Ofrece clases en su domicilio. E m p e -
drado. 22, altos, para s e ñ o r i t a s solamente, 
de 1 p ra. a 5 p. m. Precios m ó d i c o s . 
13784" 11 ag 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera E n s e ñ a n z a . Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro. Mercaderes. 
40 altos- T e l é f o n o A-6074. 
C - 4 8 8 5 
A L C O L E G I O 
M r . B E E R S s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k e l d í a 2 1 d e 
J u l i o , y l l e v a r á u n o s d i e z 
m u c h a c h o s c u b a n o s a l o s 
C o l e g i o s . A p r o v é c h e s e es -
t a o p o r t u n i d a d p a r a m a n -
d a r s u s h i j o s c o n m i s t e r 
B e e r s . 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , H a -
b a n a . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y A - 6 8 7 5 . 
- ' 8 d . 3 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesoa C y . , a l me». 
Clases part iculares por e} d ía en la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesorea pa-
ra las s e ñ o r a s y «ef ior l tas . ¿ D e s e a usted 
nnrender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
(echa publicados. Bs el ú n i c o racional, 
a la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a l engua Inglesa, tan necesaria 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta. $ L 
14191 13 j l 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A n i m a s , 3 | , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
UN F R O E E S O R , C O N T I T U L O S A C A -demicos y con 30 a ñ o s de p r á c t i c a pro-
fesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. T a m b i é n se hace cargo de pre-
parar alumnos para Inst i tutos, Escue las 
Normales y Artes y Oficios. I n f o r m a n : 
Apartado 825. S e ñ o r F . 
8d-30 
CO L E G I O A G U A B E L L A , A G O S T A N U -mero 20. ( E n t r e C u b a y S a n Ignac io) . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E lementa l y Supe-
rior. E s t e acreditado plantel t e n d r á abier-
tas las clases durante el verano. Se admi-
ten medio y tercio pupilos. 
15028 5 Jl . 
CL A S E S D E V E R A N O . A C A D E M I A D E L a Salle. Aguiar , 108 1|2. T e l é f o n o 
A-1834.—El d ía woc de jul io , se a b r i r á n en 
dicho colegio clases de e n s e ñ a n z a pr ima-
r ia , segundarla y comercial. L o s cursos 
E J d a r á n de las 8 hasta las 10 a. m. y de 
la 1 has ta las 3 p. m. los lunes, m i é r c o -
les y viernes de cada semana. 
15057 6 J l . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u n e r ; ' 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O L 
P R I M E R A C L A S E E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R ^ L ^ 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s u s J , 
M o n t e . ) e' 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 Q n 
E n esta Academia do Comercio •'J.* 
obliga a ios estiullniitos a matricula,-^0 
tiempo determinado para a d q u l n , 0 P0r 
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se Iní-J*1 W-
cualquler é p o c a del a ñ o y se co^.68» en 
mencionado t í t u l o cuando el alurnT. e el 
su a p l i c a c i ó n Inteligencia y constano?» 
muestre, mediante examen, ser «n;8 ^ 
a él . acre6<lot 
L a e n s e ñ a n z a prác t i ca es indiviri„ , 
constante; la t eór ica , colectiva y tr» J 
ees por semana. L a s clases se (3nn ^T«-
a 11 a. m. y de 1 a 3y2 p. m. Qan <l9 a 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que desw», 
qu ir ir estos conocimientos, los de» l i"'-
ma Ing lés y la m e c a n o g r a f í a , puedir, ?l0' 
cr ibirse en cualquiera de las horan i *' 
el orden y la moral m á s exicento. <l1' 
S ó l o se admiten tercio-pupllog 
cadas, « e g u r a s de ha l lar en eatñ ^ 
C 2596 i j j d j g 
'na 13 ^ 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q m ^ T fía y m e c a n o g r a f í a . r!n Coucordin 
bajos, clases de i n g l é s y taqulgraff»' } ' 
e s p a ñ o l e i n g l é s . ftf.OO; y de mecano**9 
fía, $2.00 a l mes. Clases p a r t i c u l a r e s ^ " 
5 Jl 
E L N I R 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , reim. 
t a l a d o e n s u a n t i g u o ed i f i c io , amplia, 
d a s u c a p a c i d a í f ^ a s í c o m o e l tnohí 
U a r i o e s c o l a r e n m á s d e l doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 año». 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e Insti. 
tuto . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s vea. 
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ^ i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y preparatorias 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 1|2, a h * 
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l pupi la je . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de! 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A ^ 9 3 4 . 
C SS26 Ind. f J 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
I n g l é s , F r a n c é s . Contabil idad o Tenedu-
ría de L i b r o s y M e c a n o g r a f í a . Clases dia-, 
r ía s . H a y clases nocturnas para obreros 
y dependientes de comercio a precios 
e c o n ó m i c o s . Informan en San Miguel 66 
bajos. T e l é f o n o M-12G7. ' ' 
1^123 25 j l . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a bordar gratis comprándome 
una m á q u i n a "Singer", nue"\a. a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
lo^ mejores auto-pianos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. L lamen al 
s e ñ o r R o d r í g u e z al t e l é f o n o A-1903. Mon-
te, ntimero 9 o a v í s e n m e por correo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
14906 7 j i . 
A C A D E M I A " V A L L E " 
E n s e ñ a n z a completa de T e n e d u r í a de li-
bros. M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . Enseñan-
za general para adultos. Mecanografía. 
Clases a l ternas: ?3 al mes: continuas, $5. 
Horas : de 7 a 10 p. m. Neptuno, 57, altos. 
14766 6 Jl 
T J E R D I D A . E N L A M A S A N A D E L DIA 
JL 2 de Ju l io , se lia extraviado un lla-
vero, con 4 llaves l isas, 3 llavines Yüle 
y una llave redonda, on Monte, 250 y 
252: se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue. 
15723 6 j l 
R T E S Y 
O F ! O í 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l t ínico que garantiza la. com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c o . l í e c i b e avisos: Neptuno, 28, 
K a m ó n P i ñ o l , Jesfis de' JIonte, número 
534. T e l é f o n o 1-2036. 
13707 I» J' 
l A j q i m í i l l e r 
^ C a s a s y P i s o s ^ 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A U N A L T O , I ^ \ U L A , . 1»; 
k J entre C u b a y San Ignacio. ' T , , 
dra de la Ig les ia la Merced y t 0 ^ 8 Ma-
carros, sala, comedor, cuatro grandes u» carros, sala, c 
OS. González 
16948 
O E A L Q U I L A N , B L A N C O , 6, B A J O S , * 
k5 Lea l tad , 95, bajos. L a s ndeLá. 
pr imera en el café esquina a &an 
zaro y la de la segunda en el ^aie , 
quina a Neptuno. I n t o r m a n : ? a u c í i s 0 . 
cional de Cuba . Cuarto , ^00. uo. I í ^ j 
15049 - - " v A 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
s casa, 3 cuartos grandes, comed* fondo, sala y recibidor y s o " ^ n i M » ' 
nitarios. escalera a la azotea í' íll\ja£aelf 
do e l éc tr i co , en Basarrate y ^ / a ja 
lo m á s fresco de la Habana l ^ j ^ . Te-
Univers idad, en 35 pesos Su d u e ñ o , 
l é f o n o A-5350. Animas , 24. 
159G0 12 JI : 
AL Q U I L A N S E L O S M O D E B * ! 8 1 ^ ^ amplios, claros y ventilados ^ 9 
Virtudes , 93, propios para f ^ f ^ u e ñ o , 
gusto. I n f o r m a n : en la lnlf:,"a' „_i B6* 
v Bahamonde, O b r a p í a y Bcrnaza. 
formada toda con lujo . g jl 
15967 
iiirto9 Q E A L Q U I L A L A C A S A ME*SCB£¿. 
¡ 3 con z a g u á n , dos ventanas, f 1 3 , ^ e» 
v todas comodidades, en f f „ * 0 A - S ^ 
la n ú m e r o 50. Informes: Te l é fono ^ » 
159S0 - T ^ H E P -
Q E A L Q U I L A N L O S r K E S C O S * tgii 
O mosos bajos de Malec.-n 3 ^ 8aia, 
clase de comodidades, t1. . f " ' ^ i n f o r ^ 
saleta, comedor y buen bafiol 1 ñ0; en 
en la m i s m a : ol portero, o su au 
el F-1339. 8 J i ^ 
15086 ¿e 
S e a l q u i l a l o s h e r m o s o s b a j o s 
A g u a c a t e , 1 5 2 . L a l l a v e e n 
a l t o s , d o n d e i n f o r m a r á n . 415^ 
C 4937 V^rtfÍKH 
Q Í T T r o ú l L A N L O S E S F L E > ^ e « oft; 
h los (le Acosta 7, en M " ' A--1, 
cial . Informes: Salud 21. Telefono 
16009 - r ^ 1,3 
O Í A L Q U I L A U N ^ O C A L P A * pr»; 
h venta de dulces en e1. AC1"°ricaB 
do, 07. M á s informes: T h e Amen 
nos. I n d u s t r i a , 94. 6 
15832 
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- Fábrica de Camas Higiénicas 
f Bastidores de Hierro Laminado 
GRAN I.OCAI. PARA ALMACEN, I N -dustrla 9 comercio, punto a propósito para casa de empeOo, se alquila en Mon-




Q K AMIUIXAN LOS FRESOOS Y V E N -
tllados altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. L a llave en los ba-
jos. 15877 8 Jl 
•iaKJ*"!r_^mfl8 y bastidores de blerro, ce ofrecen <^a* ¿tantea que los conocl-S^g baratos y ^ ¿ ^ ' f ^ c o tejidos de ^ s basta ^ lamo y barriles 
r ^ i ^ V ^ J 0 0 ^ barat0 
aua FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. ^ 
on PROXIMA A MARINA. 
FÍÍÍNCffE, 29. habitaciones ^ f l a ^ o ^ d l d a d e s . Infitalaclfin eléo-
>• todarondiclone3 $40 y V**^™ Informes 7 31 
JZZZ r̂ r/ADA D E L MONTE. E N 
E' ^ ^ ^ i o T puntos más comerciales se mo d,m elpléndido local, con grandes traspasa un ^ « tostes, propio para ea-riáTler&B j Iop̂  peletería y con 
fablecim^pfr0a áe empeño._ por peclaUtod P ^ » - t i ene espedida vi-^gran capadoa ^ Informan en Mura-
vieuda 
lia 
en los altos. 
Ceferlno. 10 31 
-Í - -TrSTrtLA IÍA URANDB Y E S P A -
C ^ . ^ ^ t u c ^ a . número 6, entre los 
^ ^ San Eafael San José y Belas-
tranvías. a departamentos, patio y 
coaíu'.So Entrada para automóviles. Las traspatios, eu donde in£orInau; y 
llavf Miguel 88, altos. Teléfono A-69o4; 
t a f b a S áup¿rior para una Industria. 
íei.'S13 i — 
xo ^——"",—""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
f TTñmLANLOS BAJOS D E L A CA-
C E Ar?^astor85, a dos cuadras de Bo-
O f^ Tizn Lázaro; tienejralerla ea-
las lite cuatro cuartos, cuarfo da baño, ^ j ñ A o * y baño. Se puede ver de 
15S81 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Aguacate, 152. La llave en los 
altos, donde informarán. 
s 33. 
POS r ^ ^ T T TA», CORTAS. (SIN 
¡ •p^AaT" Se "solicita una casa áe dos 
o de una planta, pero con las ba 
Pujones distribuidas en dos series, y que 
bltnn las comodidades eigmientes: cinco 
S a c 0003? dormitorios para la familia 
v dog para criados; dos servicios de bafio 
da toüette para la famüla y uno para 
Piídos: dos comedores, o si hubiere solo 
"no u¿a habitación má^ L a casa puede 
iwr situada en la ciudad o en el Ve-
d'do Se Pa^v un alquüer de 90 a 140 pe-v̂ 'Jzún la situación de la casa y sus 
comodidades. Dirigir las proposiciones por 
pacrito, enumerando las condiciones de la 
caSr al Beñor O. López, Belascoaín, 109, 
Îtos 
15681 6 ih 
¡nE ALQUILAN LOS A L T O S Y BAJOS 
íO de la nueva y ventilada casa de la 
íaiie de Picota, número 63, con excelente 
¡servicio sanitario, compuestos de sala, co-
medor tres cuartos, uno de criados y co-
i X m a n : Castelelrts Vlzoso y Cía. 
ffeléfono A-6108. 
. 15694 J L i L , 
igK ALQUIEAN, ^ ^ ^ . J í P S A L T O S 
(^"GaUaní 16. c'011 Balá, "saleta, comedor, 
icinco habitaciones, cuartos de criados y 
xioble servicio. Informan en Campaiuirio, 
,70, altos. Teléfono A-4571 o en Prado. 79-A. 
feléfono A-4392. 
15T80 10 31 . 
PARA COMERCIO 
Se alquila una preciosa esquina» nue-
va, por estrenar. San Nicolás y Zan-
ja, puei-tas de hierro. Se da contrato. 
DueSo: Concordia, 71. 
15741-42 10 31 , 
QK ALOtfILAN LOS ERESOOS X V E N -
O1 tllados bajos de la casa Amistad, nú-
mero, 104, compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
jpatio, traspatio, bafio y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
tos para criados. Precio $115. L a llave 
en el número 83. Colegio E l Nifio de Bo-
lín. Para más Informes: San Lázaro, nú-
mero 12, bajos, esquina a Prado, 
15745 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E BAYO, 49, tiene siete cuartos y demás como-
didades. L a llave en los altos. Informan: 
Gallano, 08. oficina del señor Miguel Díaz. 
15452 9 j l 
ALMACEN O E S C B I T O B I O , CON OUA-tro puertas a la calle, en Oficios. 7, 
por Obrapía. Puede darse más local de 
fondo. Informa: Almagro, Obrapía, 83, 
15454 7 Jl 
CASA MODERNA: CONSULADO, 8S, BA-jos. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
la puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes: Obrapía, número 15. 
15526 14 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-postela. 116, con cinco cuartos, hermo-
sa sala y saleta, servicios dobles, acera 
de la brisa y a media cuadra de Belén. 
L a llave en la sedería de enfrento, su 
dueño: Teléfono A-5696; precio 65 pe-
sos. 15686 8 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E U B A L -caba número 12, a tres cuadras de Mon-
te, entre Antón Recio y San Nicolás, sa-
la, saíeta y dos cuartos; tiene luz eléctri-
ca. Informes en la bodega esquina a An-
tón Recio. 
15533 7 j l . 
TU L I P A N T A Y E S T E B A N . SE ALQUI- ( lan loa altos, acabados do construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño y cuarto y servicios para criados. 
Be alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 W J l 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
MA B I A N A O , S E A L Q U I L A L A C A S A Santa Lucía, número 13, esquina a Mar-
tí, entro los dos tranvías. Sala, comedor, 
seis cuartos, doble servicio, patio y tras-
patio. L a llave e informes en la mis-
ma, de 3 a 6. 
15484 6 Jl 
PUNTO MAS A L T O D E MABIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4803 7d-lo. 
SE A I ^ Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Vigía 50, compuestos 
de 2 salas, 2 saletas, cuatro cuartos, cuar-
to de baüo, cocina, servicios Banitarios 
modernos. Instalación eléctrica y de gas 
moderno. Informan: Maloja. TÍ, Teléfo-
no A-632e. 
15534 7 j l . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON Recio y Esperanza, propia para comer-
cio ; en la bodega informarán. 
15410 13 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MAN-rique, 13 , antiguo, a una cuadra de 
loa tranvías, con sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, baño e Inodoro y 
servicios aparte para criados. Cocina de 
gas y de carbón. L a llave e informes 
en lo» altos. 
15405 8 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y t e m b l é se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También aa alquila 
el Jardín. 
15421 18 JL 
Se alquila, desde primero de Julio, 
se alquila un buen salón con cinco 
balcones a la calle, en Prado y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, pro-
pio para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 5 j i 
MABIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA número 7 de la calzada Real, L a Lisa, 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
tarios, gran patio con entrada para co-
ches automóviles, ect. Muy barata, E n -
rique SagastlzdbaL Real, número 15. Te-
léfono 7226. 
15131 6 JL 
Y A R Í O S " 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Anuas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI* 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
r H A B I T A C I O M E S 
H A B A N A 






S O H I G l E t U C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Heladosj Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharítasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALE2. 
AGUIAR 126. Habana 
R E M I T A N O S y recibirá mil vasos, y mil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafios y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 128. HABANA. 
Eíf CHACON, 5, ESQUINA A AGI IAlt , sa alquilan un departamento, planta 
baja, propio para oficina o estableci-
miento, y una habitación alta, con balcón 
a la calle, propia para hombre solo, 
informan en el mismo. 
15905 14 j l 
PABA G A R A J E O INDTTSTItIA ANA-loga, se alquila espléndido local, en 
Jovellar. número 4. Informan en la bo-
dega de la esquina-
15261 6 Jl 
SE A E Q U I I A N I . O S E S P A C I O S O S B A -jos de Concordia, 20, entre Oaliano y 
Aguila, con 6 cuartos, sala, recibidor, co-
medor, servicios y patio grande. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aguila, e 
informes en Lamparilla, 9. 
15298-94 5 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa calle de 
Aguila, 36, visibles todo el día. Su dueña: 
Malecón. 49. altos. Teléfono M-1451. 
15274 5 Jl 
SE A L Q U I L A N , E N $60, LOS BONITOS y frescos bajos. Lealtad, 42, a 2 cua-
dras del Malecón, tiene sala saleta, co-
medor, 4 cuartos, uno do criado, doble 
servicio. No se da sin contrato. L a llave 
en la bodega. Informes rObrapía, 61, al-
tos. 15321 5 j l 
LOCAL P A K A ALMACEN, CON C A B I -da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz n otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 64. Informarán en la misma. 
15346 12 Jl. 
QIE A L Q U I L A U N L O C A L , P B O P I O P A -
kj ra establecimiento, en Gloria y Car-
men, hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-9S21. 
14978 23 Jl 
ARBOL SECO 
«ntre sMaloja y Sitios, se alquila tma casa 
¡alta y otra baja, compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos. Cándido Caballero. 
16708 12 Jl 
SE ALQUILAN, PABA CASA D E H U E S -pedes, cualquier industria, o familia 
extensa, los espaciosos y sanitarios al-
tos de Maloja, número 12. Situación muy 
céntrica. Informes en bajos. Teléfono 
•1-4038. 15760 6 j l 
PHKSEVEBANOIA, 9 , ALTOS, E N tS pesos, se alquila este fresco y moder-
¡no piso, con sola, comedor, tres cuartos 
y demás servicios. Llave en la bodega. 
15765 6 j l 
NICOLAS. 11. A M E D I A C U A D B A 
del Maleen, se alquila en 60 pesos el 
[piso bajo, con cuatro cuartos y demás 
¡servicios. L a llave en la misma. Informes: 
•Teléíono F-1240. 
I E DESEA A L Q U I L A R UNA CASITA D E > Egido a Monserrato a los Muelles (30 
ffasoa). o en las afueras de la ciudad o 
pparto (20 pesos.) Dirigirse a A. W. Pé-
frez. Apartado 512, ciudad, 
6 Jl. 
IPN $30 UN P I S I T O D E SALA, DOS 
dormitorios, comedor, cocina, con to-
"P8 sus servicios e instalación eléctrica, 
^ Compostela. 113, entre Sol y Muralla. 
6 j l . 
QLOBIA, NUMuEBO 117. HERMOSOS Y 
-M.ye5,tUado3 altos modernos, con sala, 
5! i « one3 dos» con Bua lavabos, cuarto 
i • cocina y patio. Se alquila a ma-
\„0B¿0 sin niños. Informan su dueño 
^an Batallan. Oficios, 88-B. altos; la 11a-
J^634 9 Jl. 
S ^ . i ^ 1 1 1 ? ^ SAÍÍ M I G U E L , 2X0, A L -
tiiPt nave 611 Belascoaín y San Mi-
Sar^ . í03 etóctrlcoa. Informan: Banco 
laSa11 de CuHu Cuarto 500, quinto pso. 
J>ErííA, 97 Y 8 9 , S E A L Q U I L A E S T E 
•¡rraTi * 0 7 •««otilado piso, compuesto de Sslvíf?**?*' sa;la« saleta, comedor, nue-
y ¿^"f01011®8. cuarto de baño completo 
IMflo 08 para criado. Teléfono A-3812. 
• — - T ^ j 5 j l . 
fníf1*"1* ^ casa Muralla 95, de unos 
metww de superficie, se hacen to-
ra clase de contratos. Informan en 
16 j l . 
^ l a l ^ . SE A L OTILAN Ij08 A1LXOS D 
1 acern „ ' casa de cemento y viga: 
^ e a ^ - ^ s a i a . recibidor, 7 cuartos 
5o de famn^r!ríal coclna. despensa, ba 
ae i^-^íaUia con todos loa í innrnW •m^ Aeraos. SPn tod<>a 108 aparatos" o-BVITJLU*' , ̂ a d o y dos patlnejos 
15543 
V I R T U D E S , 144-A 
Se alquilan los modernos Qjtos, en $ 1 0 0 ; 
compuestos eje sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
H E R M O S O L O C A L 
de 880 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocajrriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica, 2 y 
3, casi esquina a Concha. 
14656 6 Jl 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «ns depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
HA B A N A , 147. A N T I G U O . U N D E -partamento en la azotea de los altos, 
a matrimonio sin niños, gana 13 pesos, 
no hay papel en la puerta. 15Ú2Í-25 9 j l 
OB I S P O , 113. S E A L Q U I L A N , E N L O S altos, dos habitaciones con balcón a 
la calle. 15961 8 j l 
f\A.SA "NIZA," R E I N A , 22. PASAN T O -
\ J dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana-
15818 2 a 
SE A L Q U I L A UN AMBLIO Y E B E S C O deparí^unento exterior, con dos balco-
nes a la calle, en casa particular, aparen-
te para oficina o consulta, hombres solos 
o matrimonio sin niños. Tiene luz eléc-
trica y teléfono. Se exige moralidad per-
fecta. Habana, 24, altos. 
15826 11 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada con lujo y con todo servicio, 
con balcón al Malecón, muy. fresca y con 
magníficas vistas, a hombre solo, que sea 
moral y con referencias. Malecón, número 
22 esquina a Genios. 
15864 1 3 Jl 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos; y baños dé duchas. Se piden y dan 
referencias. _ „ 
15903 7 Jl. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precio» de 
verano. Teléfono A-455fl. 
CE R C A D E L P A R Q U E C E N T B A L , E N Amistad, número 44. alquilo dos gran-
des habitaciones con vista a la calle, luz 
eléctrica, teléfono, servicio sanitario y de-
más comodidades. „ „ 
15677 6 31 . 
CU B A , 93 . S E A L Q U I L A N . J U N T O S O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen «rrandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
Informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-40S0. 
14787 6 Jl 
WWBMWWIIII IIIBIIIIIIIIIIil i 
V E D A D O 
s E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O . NU-
llave en la misma. Precio $70. Informa 
señor Z, M. Daniel. Oficina de la Flota 
Blanca. Lonja del Comercio. 
15955 8 j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -didos altos y bajos, independientes, 
acabados de fabricar, a todo lujo, con 
portal, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor, antecocina, gran bafio y 
cuarto de criado. Los altos $110 y los ba-
jos $90, calle Baños, entre 23 y 21. las 
llaves en Baños y 23, bodega. Informan: 
en Baños, 28, entre 17 y 19 Teléfono 
F-4003. 15831 7 j l 
»• ! , , 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA Nu-mero 14 de la calle I , entre 9 y 11, 
informes al lado. Ricardo Palacio. 
15264 g Jl 
i ^ u r D E r M o í ^ 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
S" " r A r . Q ™ T I N A " ' C A S I T A " C O N ' ^ A L A comedor, un salón, traspatio y ¿emás 
servicios. Quiroga, 14, entre Calzada y De-
licias. Jesús del Monte. 
1599% 8 Jl. 
VI B O R A . E S T R A D A P A L M A , 109, S E alquila esta hermosa y fresca casa, 
tiene garaje; la llave al lado. Teléfo-
no 1-1524. 
15740 10 Jl 
8 Jl 
CUADRA S MEDIA 
$ a ^ i S ^ J ^ * ' Ia casa de Juárez, 
^edor v « de reedificar, con sala, co-
J«vicio' ".5^rtos, 0011 luz eléctrica y 
ÍLe lní<ttm«^0r,nuevc)- :La Ilave enfren-£undo. W:aaQ! Compostela, 32. piso se-
X ^ ^ S P í ' ^ ^OS MAGNI-
M ntWra4i4u:abad°í» de fabricar, Sa-
^ b ^ 9 ^ 2 3 ^ . esquina a Soledad tie-
J J ^ ^ W con calentador de agua. 
INQUISIDOR, 35-B 
OB ^T~~~7-' 10 Jl 
¿ r r ^ - - ^ . i 5 y i a es<l«lna a Ba-
esUhi"Xr^_a Ia calle, para ofl-^ ^ M e c h n l e n t o > y en la ml8ma 
9 H i ¿5821 
EN L A V I B O R A , L O M A D E L M A Z O . S E alquila la casa O'Farrill. 47, amplia y 
ventilada, con vistas a la brisa; tiene por-
tal, sala, comedor, nueve cuartos altos y 
bajos, cocina y servicios, gran patio, jar-
dín y árboles frutales; en la misma in-
forman. 15767 6 j l 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, E N $16, con luz eléctrica, pisos de mosai-
co a matrimonio sin niños o señoras 
solas, en donde hay nada más que la fa-
milia de la casa. San Miguel, número 200, 
antiguo, bajos. 
15725 7 Jl 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una espléndida habitación a matri-monios sin niños o caballeros respetables. 
Precio módico. San Rafael, 66, bajos, an-
tiguo. 15733 6 j l 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para Familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/̂ » equina a Habana. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
15458 7 j l 
PRADO, 85 
En lo más céntrico de la Ma-
na, propio para oficinas, se 
alquilan habitaciones con 
ventilación al norte; cómodo 
elevador automático, luz, 
timbre y agua caliente en to-
dos los pisos. Todo a precios 
módicos. ' " 
15252 12 Jl 
" T V r O N S E R R A T E 7, A L T O S : H A B I T A -
ITX cienes muy frescas, en casa moderna, 
frente Habana o Monserrate, familia de 
cente, excelente servicio. Teléfono A-6918. 
También mitad de hermosa habitación. 
15251 7 j l 
"VTECESITA USTED HABITACION amue-
J3( blada, cómoda, céntrica y barata? Va-
ya a los altos de Consulado. -75, que que-
dará complacido. 
15267 5 j l 
EL SBSOR MANUEL GONZALEZ. D E España, provincia de Lugo. San Mi- i 
guel de Negradas, desea saber de su her- ; 
mano Constantino González, del que bace I 
6 años no tiene noticias. Se suplica con- I 
testen al señor Manuel Rivera, Obispo, 
67. Se supone esté por Puerto Padre. 
15072 0 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Salvador Ruano y Ruano, de Tlrajana, 
Cunarlas, de unos 35 años de edad. Cuando 
último se tuvo noticias de él trabajaba 
en una colonia cerca de Jovellanos. Diri-
girse a Jacinto Ruano Ruano, Colonia 
"Isabel," Guayacanes, Provincia Cama-
güey. C 4882 alt 4d-3 
MANEJADORA O CRIADA D E MANO, con excelentes recomendaciones, so 
ofrece. Informan: calle 10, 445, entre 8 
y 10. Vedado. „ „ 
K.Vs; 6 Jl-
SE S O L I C I T A UNA J O V E N F I N A PARA cuidar a dos niños y sepa coser; sin 
e:te requisito que no se presente. Calle 
15, nrimero 250, entre B y F . 
15642 B Jl. 
MECANICOS Y EMPLEADOS 
l ^ G E D R I N O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benito Saiz, de Torrelavega, hijo de 
Gumersindo Saiz Mazón. Su hermana Pi-
lar Balz, que ha llegado da Llanea, E s -
paña, y habita en Amistad, 19, es quien 
lo solicita. 
15678 6 j l 
FRANCISCO GARCIA P U E N T E D E S E A saber con urgencia el paradero del 
hermano Pedro García Puente, se colocó 
en una bodega en la Habana, Para dar 
o adquirir datos en la fonda Cuatro Na-
ciones. San Pedro, 20. 
15798 6 Jl. 
o r a v i a 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-
quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
| S E N E C E S I T A N t « 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de veinte y cinco a 40 años, que 
sea cariñosa con los niños. Sueldo 17 pe-
sos. Informan eu Egido, número 17, al-
tos. 15938 8 Jl 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C B I A -das para el servicio de afuera y otra 
para las habitaciones y coser, tienen que 
ser formales y trabajadoras, sino que no 
se presenten. Hay que usar uniforme., Suel-
do $20. 27, número 76, entre L y M. a 
media cuadra de la Universidad. 
15947 1 | 8 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga recomendaciones y que 
no tenga inconveniente en ir al campo. 
Prado, 33. 
15958 8 j l 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-no para comedor, que sepa servir y 
tenga recomendaciones. Teléfono A-6063. 
Ia979 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, con buenas referencias; sueldo $15. Mon-
te 72. 15989 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa. No hay mandados a 
la calle. Sueldo $10 para empezar. Ta-
cón, 8. 15987 9 Jl 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A, altos, se alquilan dos habitaciones, una 
con balcóón y otra en la azotea, con 
o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 12331 1 Jl , 
MU R A L L A , 3 , A L T O S , E N E L C E N T R O del comercio, un departamento, de 
dos habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia n oficina. Pre-
cio módico. 
15288 z , 1 Jl 
EN CASA D E R E S P E T A B L E E A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, 
con todo confort. Muy ventilada y en buen 
punto. Se prefiere persona sola. In-
forman: Teléfono A-2405. 
15324 1 Jl 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
EN M O N T E , 157, A L T O S , E S Q U I N A A Indio, se alquila una habitación en 5 pesos y otra en 10 pesos, a hombres solos, 
casa particular, hay luz. teléfono y demás 
servicios; todo de primera. 
15777 6 Jl. 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O D E Mo-ralidad en casa de un matrimonio so-
lo, una habitación amueblada, balcón a 
la calle, cielo raso, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y teléfono. Industria, número 1, 
altos. No hay papel en la puerta. 
15750 10 Jl 
DOS HABITACIONES A L T A S Y BAJAS, a 10 pesos, con luz eléctrica y cocina cada una, en casa moderna, a personas de 
moralidad. San Nicolás, 85-A. 
15653 B JL 
CU A R T E L E S . 4. G R A N C A S A D E H U E S -pedes. Se admiten abonador; a la me-
sa, precio convencional; asi como comida 
a domicilio. _ _ 
15647 g A-
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N la Víbora, ya sea en la calzada o en 
la zona comprendida entre San Francisco 
y Paradero; alquiler de $50 a 60. Infor-
mes : San Franciso, 22. tercera cuadra. 
15615 4jl. 
T E 8 U 8 D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 2 
t í esquinas, una con sala, saleta, 8 cuar-
tos y demás comodidades, otra para bo-
degu. Informes: Quiroga, 14, entre Cal-
zada y Delicias. 
15461 7 Jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -quilan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
83^. Teléfono A-2986. 
15260 12 Jl 
MMfcWBU* 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece prodos al alcance del 
más modesto. No olvidarse^ que es^el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
DO S G R A N D E S Y F R E S C A S I I A B I T A -ciones se alquilan en Teniente Bey, 84 altos a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
15571 6 íl 
^VTEPTUNO, 100. CASA D E F A M I L I A . 
O A Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas so alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 8 Jl. 
EN INQUISIDOR Y SOL, S E A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, baño y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sidor, 10, bajos. 
15140 5 Jl. 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
BE L A S C O A I N . 16, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
HOTEL "ROMA*" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de* 
más servicios privados; todai las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A - 9 7 0 0 . 
13756 10 JL 
C1ASA B I A R R I T Z . I N D U S T R I A 124, E S -y quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
EN $20 UN D E P A R T A M E N T O D E T R E S habitaciones con todo servicio e ins-
talación eléctrica. Compostela, 113, entre 
Sol y Muralla. 
15frl0_ - 6 ^ 
N OBISPO, 97, 2o. PISO. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, independientes, 
con balcón a la calle, servicio sanitario, 
luz y cocina; precio $32. Informan en 
los bajos, tienda. 
16488 5 J1 
t E R R 0 
EN R E I N A 1* Y 49. S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$0 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, C9. 
13362 6 Jl 
En la Calzada del Cerro, número 559, 
esquina a Consejero Arango, se so-
licita, exclusivamente para manejado-
ra, una joven, que sea práctica, lim-
pia y muy aseada. Se le paga buen 
sueldo y se le exigen recomendacio-
nes inmejorables. 
15972 8 Jl 
EN SALUD, SI S E S O L I C I T A UNA C R I A -l da do mano, que traiga referencias 
do las casas en que baya servido. Sueldo: 
$17 y ropa limpia. „„ 
15336 15 j l . 
TOARA E L VEDADO S E S O L I C I T A UNA 
X manejadora, que traiga buenas reco-
mendaciones. Informan en Prado 107. 
15655 C JL 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -eular, para corta famlia y ayude a 
los quehaceres de la casa en ¡Zanja, 67-H, 
altos. 
15665 B Jl-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa servir la mesa, que sea 
limpia y traiga buenas referencias; se da 
buen sueldo. Línea, esquina a K . 
15574 8 Jl 
EN S A N M I G U E L , 4», A L T O S . S E So-licita una buena criada, para comedor, 
que sepa cumplir y no tenga pretensio-
nes ; se paga bien. 
15392 8_J1 
CRIADOS DE MANO 
Bn nuestra Escuela de Automóviles, la 
que tiene más fama en Cuba, para la en-
soñafinza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
r^mente, dependientes que sepan cuidar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben además ha-
cer sus arreglos en cualquier caso qua 
la máqulpa se "encangreja" en la calla. 
L a única afamada Escuela para aprender 
bien el mecánico-chauffeur, es la E S C U E -
L A CEDRINO, sita en INFANTA, 102, 
I antiguo cerca San Rafael. No pierdan 
tiempo " y dinero dejándose embaucar por 
i especuladores de títulos o por escuelas 
' dirigidas por habladores. E l tener el tí-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado da 
haber estudiado en xma. escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio; 
$30. Para las personas empleadas da día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Malecón, 72. esquina 
a San Nicolás, bajos. 
15962 8 J ! . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que sepa servir bien y que traiga re-
ferencias. Samá, 21, Marianao. Teléfono 
número 7036. „ „ 
15998 8 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 A l ó años, para ayudar en la limpieza 
de la casa; sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Ha de traer referencias. 
15808 7 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S U -lar. joven, que sepa hacer bien .la lim-
pieza, limpio y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
15780 6 JL 
I I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $ 3 0 ; un por-
tero, un Jardinero, cuatro peones, un va-
quero, un carrero un cocinero y dos cria-
das para habitaciones. Habano, 114. 
15648 8 Jl . 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, QUE sepan hacer gorras para darles tra-
bajo para su casa, si no saben que no 
se presenten. G . Suárez. Amargura, 63. 
15913 14 Jl 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L trabajar en el taller, se prefiera que 
entienda algo de corte. Sueldo $40. Gk 
Suárez. Amargura, 63 . 
10915 14 Jl 
SO L I C I T O P R O F E S O R A U X I L I A R . Co-. legio "Ambos Mundos," Suárez, 26 y 
28. 15918 8 Jl 
BO R D A D O R A S Y C O S T U R E R A S D E ropa interior en fino. Sa solicitan en 
Malecón, número 25, bajos. Presentarse 
con muestra de 8 a 11 a. m. 
15926 9 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE haya trabajado en el comercio y con 
referencias. Belascoaín, 22, Bazar Ame-
ricano^^ 15936 8 Jl 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano. Se paga buen sueldo; pero si 
no tiene buenas referencias y no sabe BU 
oficio que no se presente. O'Beilly, 83, 
altos; de 10 a 11. 
15559 6 Jl 
CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A UN buen criado de manos que sepa cum-
plir con sus obligaciones para un ingenio 
a pocas horas de la Habana. Tiene que 
ser peninsular y tener buenas referencia»». 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Informan 
Calle 23 nñmero 382. -entre A y B. Vedado. 
Teléfono P-4243. 
4818 8d. lo. 
C O C I N E R A S " 
MA T R I M O N I O S O L O , D E S E A P E N I N -sular seria, que sepa guisar y atien-
da a todo. Buen sueldo. Peña Pobre 15. 
15945 8 j l 
VE D A D O , E N L A C A L L E 17 Y E , B A -fios, altos, al lado del "Cine Gris," 
solicitan una peninsular para cocinar, es 
para una corta familia, para sueldo y de-
más pormenores informarán en la misma. 
Teléfono F-3500. 
15953 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un matrimonio, en Delicias, 47 , al 
fondo, entre Concepción y Dolores, Je-
sús del Monte. 
15983 8 j l 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA. QUE sea buena y duerma en el acomodo. 
Sueldo $20. Villa Magdalena, C, esquina 
a 29, Vedado. 
15801 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -pañola, de mediana edad, para corta 
familia; sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Obispo, 97. segundo piso. 
15857 7 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E S E -pa su obligación, para un Ingenio, a 
una hora de la Capital. Sueldo $25. In-
formes : 15, número 346, entre A y Paseo, 
Vedado. 
15861 7 Jl 
E 
N Z A N J A , 10, P I S O lo., S E D E S E A 
una cocinera, no se da plaza. 
15863 7 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -nlnsular, que ayuda a los quehaceres 
de la casa, en Amistad, 30, altos. 
15994 9 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A limpieza de habitaciones y que sepa 
coser bien- Prado. 66, bajos. 
15809 7 Jl 
EN F A C T O R I A , 89 , S E S O L I C I T A , UNA muchacha, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. 
15835 7 j l 
SE D E S E A U N A C R I A D A E O R M A L V trabajadora. Ha de traer referencias. 
Jesús María, 57, altos. 
15844 T Jl 





EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23. V E -dado, se soliictan dos criadas', una 
para habitaciones, coser y vestir la seño-
ra, y la otra para comedor, ésta puede 
dormir en su casa. Han de traer refe-
rencias da las casas donde hayan tra-
bajado. 1587 7 Jl 
E» ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A UNA criada peninsular, para cuartos y co-
ser. Sueldo: 15 pesos. 
15884 7 Jl. 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS de color, con referencias buenas. Suel-
do: 17 pesos y ropa limpia. Príncipe de 
Asturias, número 9. Víbora, Tel. 1-1736. 
16901 7 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en la calle 13, entre L y M Ve-
dado. 15673 6 j l 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano, con buenas referencias, en 
Malecón, número 71, altos. Sueldo $18. 
15683 z 6 j l 
ME R C E D , 19, S E S O L I C I T A UNA C R I A -da, que sea formal, que entienda de 
cocina, para el servicio de corta familia, 
prefiriéndose sea de mediana edad. Se exi-
gen referencias. E s casa de moralidad. 
15706 6 j l 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA; sueldo $15 y ropa limpia. Calzada, 
131, Vedado, esquina a la calla 12, Telé-
fono P-2113, 
15724 6jl 
SE S O L I C I T A N 2 C R I A D A S , PENIN8U-lares, de mediana edad, una para cuar-
tos y coser y otra para el comedor; han 
de traer buenas recomendaciones; sino no 
se presenten, en 17, 122, esquina a L . en 
la misma se necesita una buena lavan-
dera, para lavar en la casa, que traiga 
recomendación, 
15738 . 6 j l 
SE S0UCITA 
cocinera, peninsular, que ayude en los 
quehaceres. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Calle Once, nú-
mero 441, entra 8 y 10, Vedado. 
15834 7 Jl 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA QUE sepa cocinar bien en la calle 2, nú-
mero 6, esquina Quinta. 
15886 7 j l . 
Necesitamos una cocinera 
para dos persogas, provincia de San-
ta Clara, $36. Casa y comida, via-
jes pagos, una ama de llaves, casa 
particular en la Habana, $25. Infor-
man: Viilaverde y Ca. O'Reiily 32 
Antigua y acreditada agencia. 
15899 7 jl 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N buenas referencias, para establecimien-
to, solo 5 personas, sueldo 15 pesos, se 
da plaza; si no sabe su obligación esme-
radamente, no haga perder el tiempo. In-
formes: Suárez, 50, bajos. 
15735 6 Jl 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA muchacha, de 14 años. Villegas, 106. 
15747 6 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sea buena cocinera, en Sitios, 47. in 
forman. Sueldo $ 1 2 . 
15754 6 Jl 
Se necesita cocinera completa y para 
todos los quehaceres de casa pequeña 
y corta familia, que duerma en la co-
locación. Ha de ser joven, aseada y 
con referencias. Buen sueldo. San Ni 
colás, 130, segundo piso, izquierda 
(entre Salud y Reina.) 
15657 5 jl. 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES PABA, porteros de un espectáculo, ocupación 
de 6 a 11 p. m., se exigen referencias y 
talla de un metro ochenta centímetros 
cuando menos, sueldo sesenta centavos 
diarios. Presentarse en Belascoaín, entr« 
Sitios y Peñalver, preguntar por Mart í 
15963 8 Jl 
PE R I T O QUIMICO. S E D E S E A N E O S servicios de un perito químico, con tí* 
tulo, para una fábrica de abonos qoímicoá» 
Diríjanse al Apartado de Correos número 
470, pero sin omitir consignar la Unlvew 
sidad de donde proceda, 
16015 8 Jl. 
OP E R A R I A S Y APRENDIZAiS D E COS-. tura se necesitan en Villegas, 65. MaU 
son Versailles. 
16016 g J I . 
MU C H A C H O . S E S O L I C I T A U N O P A R A a impieza, en Lamparilla, 7 4 , botica. 
No se informa por teléfono. 
P-50 8 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z I N -glesa o americana, de 30 a 40 años do 
edad y de moralidad, para enseñar el in-
glés, correcta y gramaticalmente, a una 
señorita, y acompañarla en sus salidas. 
Ha de traer referencias de casas conoci-
das donde ha estado. Horas para presen-
tarse: de 6 a 8 de la noche. Consu-
lado. 20, antiguo, altos. 
15803 9 31 
MATRIMONIO, ESPAÍfOL, HONRADO y trabajador, se desea en quinta da 
recreo, 20 minutos de la Habana. con 
tren eléctrico. E l debe ser buen horte-
lano o jardinero; ella para todos los 
quehaceres de la casa, menos lavar. F a -
milia extranjera de 4 personas graneles. 
Buen trato y sueldo para personas aptas. 
Preséntense tienda efectos eléctricos. O'Rei-
Hy, 26. 15833 7 j l 4 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A ayudar algo en un establecimiento de 
libros. Lagunas, 12, informarán. 
15896 7 Jl. 
SE N E C E S I T A E N S E G U I D A U N R E -presentante para manejar nuestros In-
secticidas, Desinfectantes, Preparaplones da 
Toilet, etc. Concederemos la agencia ex-
clusiva a quien introduzca nuestras mer-
cancías y presente buenas referencias. Di-
ríjanse a united Chemical Co. Bo.s 4 4 7 . 
Tampa, F 'a . 
3d-4 
VIAJANTE EN ZAPATOS 
NECESITAMOS UN BUEN VIA-
JANTE, CON PRACTICA Y CUEN-
TELA, PROPIA PARA LA ISLA 
DE CUBA. PARA UNA DE LAS 
MEJORES FABRICAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. PAGAMOS 
GASTOS. SUELDO Y COMISION. 
ESCRIBANOS DANDONOS COM-
PLETOS DETALLES Y REFEREN-
CIAS EN PRIMERA CARTA. 
PUES DE LO CONTRARIO SERA 
INUTIL ESCRIBIRNOS. SI USTED 
REUNE LAS CUALIDADES QUE 
DESEAMOS SERA PRECISO QUE 
USTED VENGA A ESTA ENSE-
GUIDA. DIRECCIONi HISPANIA 
TRADING C0MPANY. ST. L0UIS. 
MO. U. S. A. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude en la limpieza, casa de corta 
familia. Sueldo: $20. San Rafael, 250, ba-
jos. Entro Basarrate y Masón. 
15644 5 j l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA-repostera, de color, debiendo ser muy 
limpia y con referencias. Paseo y 11, la 
casa blanca. Vedado. 
15567 6 j l 
MA N E J A D O R A , D E C O L O R , S E N E C E -sita una buena, que sepa bien su 
obligación; se prefiere de mediana edad; 
se da buen sueldo. Informan: Obrapía, 10. 
15739 6 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE T E N -ga buenas referencias, en Campanario, 
42. 15748 6 j l 
GA L I A N O . 120, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Para hablar con 
la señora, de 12 en adelante. 
157451 8 j l 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA Co-cinera blanca o de color en Lawton, 
calle Octava entre San Francisco y Mi-
lagros "Chalet." 
15619 6jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que tenga tiempo en 
el país y traiga referencias; es para cor-
ta familia. 15 pesos y ropa limpia. San 
_ j Miguel, 190, bajos, entre Gervasio y Be-
? l lascoaín. 15753 0 11 
EN E L CENTRO D E L A H AJÍ ANA comercial, en una casa particular de i familia americana, se alquila ucs habi- ' 
taclón amueblada, muy fresca, con bal 
cón a la calle. Obrapía, 39, altos, es 
quina a Habana. > 
15405 10 j l 
LOCAL. PARA INDUSTRIA. S E D E S E A , j Q E A L Q U I L A N HABITACIONES entre Zaragoza y San Pablo, en la & los preciosos 
Calzada del Cerro, o cerca, de 15 por Sol, número 
E N 
altos de la calle de 
a precios módicos y con 
SS metros ^r<)xim'adam^tj^ Informes'a: I Üavín de puerta do calle. E n la misma 
A. Méndez. Tralgueraa^ 10-A, Cerro. j informaran. 
í 41 * Jñsca 
P E R S O N A S D E 
l l O H O R A D O P A R A D E R O 
i 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D . Rosendo Pérez Rodríguez, natural 
de Orense; lo solicita su sobrina Doña 
Josefa Iglesias Pérez, qua reside en E s -
peranza, U , .Habana. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, P A R A L A limpieza de la casa, por la mañana, 
unas tres horas. Sueldo doce duros, sin 
comida. Calle del Obispo, 123. altos. 
15749 6 j l 
¡ I ¡ M U C H A C H A S ! ! ! 
Necesito dos criadas para el campo y dos 
para la Habana. Sueldo: $20 cada una. 
También una lavandera, un portero y un 
jardinero. Habana, 114. 
15795 6 j l . 
SE S O L I C I T A , E N BELASCOAIN, 24-A* altos, una criada de mono para matri-
monio. Se prefiera que sepa coser. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blanca que sepa su oficio y duerma en la 
.•asa. Callo 13, número 138. entre K y L , 
frente al parque. 
15165 e Jl 
C O C I N E R Q Y " 
CO C I N E R O . S E N E C E S I T A U N C O C I -nero, formal, para Ingenio, con buen 
sueldo. Informa: E . Zorrilla. Monte nú-
mero uno, 
15927 8 j ! 
U N S O C I O 
Se necesita un socio, con 
$15.000 a $20.000 para 
que. con igual cantidad, 
montar una gran fábrica de 
sombreros de paja e im-
portación de sombreros de 
lana y castor. Buen nego-
cio y de mucha deman-
da en Cuba para estos 
sombreros. Informan: The 
Beers Agency, O'Reiily, ¡ 
m 
C 4919 5cl-4 
SE D E S E A U N A B U E N A E S T E N O G R A -fa y mecanógrafa, en Inglés y espa-
ñol, para una compañía de Importancia 
Diríjanse a Amargura, 77; de 10 a 12 de 
la mañana. 
15882 7 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE D i s -ponga da 600 pesos pará que quedo , ->fr̂ 9 de ua neSocio que trabajando 
deja 100 pesos mensuales; el que se pre-
sente tiene que ser joven y trabajador* 
sl^0^qu?'110 se Presente. Para informes1 
café OTi6n. Reina y Amistad, cantinero; 
de 9 a 10. Alonso. 
15895 . 7 ^ 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . E X P E R T O en contabilidad, qua posea el inglés v 
tenga conocimiento del comercio do te!Í-
dos y confección para trabajo, da sueldo 
y comisión. Se exigen referencias y ga-
rantía. Malecón, 16. b 
15870 7 « 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que sea limpio y traiga recomenda-
ciones, en Consulado, 130, altos. Buen 
sueldo y qua se presente enseguida 
15860 § J J 
ESTRADA PALMA, NUMERO 11, S E desea un cocinero, bueno, con referen-
cias ; buen sueldo, 
15584 4 j i 
VARIOS 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, S E solicita un segundo dependiente pa-
ra Capital de Provincia del interior. Di-
rigirse por escrito, enviando referencias 
a Tbeodoro Johnson. Obispo, número 30 
15900 s -n ' 
Habana. 31 
Necesitamos un dependiente de bode-
ga, provincia de la Habana, $20, un 
aprendiz, $12 y ropa limpia, un mu-
chachón para almacén de licores, $15, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-
ilaverde y Ca. 0' Reilly 32. Antigua 
y acreditada agencia. 
15898 7 ji. 
SO L I C I T O O P E R A R I O S D E J O Y E R I A y compostureros. Obranía 47 
15697 P ' i j ! 
SO L I C I T O UN A P R E N D I Z PARA HA* cer gorras en el taller. G, Suárez 
Amargura, 63. • 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO, PARA trabajar en bodega; si no sabe so en-
seña. Informan: Tulipán, 25 Cerro 
- 15721 '6 j l 
PO R T E R O . SE S O L I C I T A UN P O R T E -ro. Amistad 61-A. 
15726 Q fl 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E P í o " ^^m^o. Tallerj XtíimDorilla. 80. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 191T. AÑOLXXXY 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
DE S E A COI>OCA»8B XTSA. PENIN8U-lax de alguna edad, para criada de 
mano, "en casa de corta familia, no le 
Importa nallr fuera; tiene buena» refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 20. 
15017 8 Jl 
UNA S E S O K I T A , PENUíSUI^AE, DE moralidad Justificada, desea colocar-
se para criada de mano con una familia 
decente, deseando si es posible, dormir 
en la casa donde trabaja; tiene quien ga-
rantice su honrades! y buen cumplimien-
to. Informes: Merced, 7. 
15028 8 Jl 
SE D E S E A OOI-OOAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora y también en-
tiende de cocina. Informan: calle Sol, nú-
mero 13 y 18. „ .. 
15761 6 31 
Decano de los de la íáa. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en d establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Taquígrafo-mecanógrafo, se solicita en 
Compostela, 71, por Lamparilla. In-
diferente cualquier sexo. 
15710 6 í l 
AG E N T E S : S E SOEICITAN PARA T.A antigua sociedad de Socorros Mutuos " L a Purísima." Ventajosas condiciones. 
Aproveche las horas que tenga usted des-
ocupadas. Monte, 396. 
15776 10 Jl 
SE S O L I C I T A UN B U E N P O R T E R O E N Prado, 77-A. altos; ha de tener reco-




Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 Jl 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A maquina de sumar, "Calculador," Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
S15. B. W. P. Apartado 2380. Habana. 
13694 12 Jl 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, P A R A QUE-dar al frente de una sastrería y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
tamo y. que cuente con algún capital. Sol, 
Uúmero 6, informan; sastrería. 
15359 28 Jl 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
Se solicitan auxiliares de escritorio, 
prácticos y de buena letra, para 
tiendas de Ingenio. Remuneración 
$35 de sueldo mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse a Enrique 
Derlín Ruiz. Apartado 99. Rancho 
Veloz. 
C 4647 10d-27 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
Para tiendas de Ingenio se solici-
tan prácticos dependientes de ví-
veres, que puedan ofrecer buenas 
referencias. Remuneración de $25 
a $30 de sueldo mensual, según 
aptitudes. Dirigirse a Luis Ramí-
rez Bajrceló, de Oficios, 36, entre-
suelos. 
C 4646 10d-27 
URGEN REPRESENTANTES 
y agentes residentes en el interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré informes, 
muestras catfilogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
EaMívar. Cárdenas 72. 
15024 8 Jl. 
"TOARA UN A R T I C U L O D E MUCHO CON-
JL sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 de 
•la tarde. 
14814 6 Jl. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA! 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
rea, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Kellly, 9^, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 , 81d-lo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones, no se coloca menos d© $15. In-
forman: calle 10, entre 18 y 2a 
15931 8 Jl 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOOAR-se, en casa de moralidad, do criada 
de mano o de cocinera. Tiene referencias. 
Informan: San José, 78. 
15935 8 Jl 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E manejadora o criada de cuarto, que sea 
una casa de moralidad, tiene referencias. 
Castillo, 40; no gana menos de $20; es 
de color. 
15940 8 Jl 
UNA S E S O R A . D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o manejadora. Ca-
lle 15. 645. entre 18 y 20. 
15954 8 Jl 
SE , D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano; tiene referencias 
Monte, 121, altos. 
15970 8 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Lamparilla. 02. 
15971 8 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora; tiene recomendaciones de las ca-
sas que l)a estado. E n la misma desea 
colocarse un muchacho, para limpieza o 
hacer mandados. Una señora desea criar 
un niño en su casa. Informan: Vives, 
161. 15973 • 8 Jl 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocanse de criada de mano. In-
forman : Curazao, 16. 
15977 8 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, recién llegada, para criada de ma-
no o manejadora; no tiene inconveniente 
en Ir al Vedado. No manden tarjetas. Ga-
liano, número 107. 
16001 8 Jl. 
DE S E A COLOCARSE. UNA J O V E N CU-bana, blapca, de criada d© mano o 
manejadora. Informan: Puerta Cerrada, 7. 
16013 8 Jl. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, en casa de mora-
lidad, una Joven, peninsular. Informes: 
San Ignacio 74, altos. Se dan referencias. 
15829 7 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P B -ninsular, de criada de mano, ©n casa 
de formalidad; tiene recomendaciones si 
son necesarias; no s© admiten tarjetas. Di-
rección : Animas. 161. 
15842 T Jl 
UNA J O V E N . D E 20 ASOS, D E S E A servirle a un señor de edad, para in-
formes: Basarrate, número 3. Dora Gonzá-
lez. 15845 7 Jl 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora, o arreglo de habitaciones; tiene 
quien la recomiende. E n Paula, 88, in-
forman. 15852 7 Jl 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora o cocinera. Tiene 
referencias. Informan: Trocadero, 40. 
15876 7 Jl 
UNA J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Kevillagigedo, número 16, infor-
man. 
15889 7 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; es tra-
bajadora y tiene referencias. Diríjanse a 
Castillejos, número 3, establo de coches, 
frente a la Estación d© Concha. 
15890 7 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse con una corta fmailia, que 
no tenga niños. Informan: Aguila, 110, 
cuarto 46. 
15891 8 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E L país, para servicio de un matrimonio 
o para acompañar a una señora. Corra-
les. 179. 15728 7 Jl 
UNA BUENA CRIADA D E S E A COLO-carse. Lleva mucho tiempo en el país. 
También sale fuera de la Habana. Infor-
man: Vives, 157, bodega. 
15680 6 Jl. 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE dan, desea colocarse una Joven, de 
color, de manejadora o criada de habi-
taciones. Para informes: Teniente Rey, 37. 
6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien la recomiende; su pa-
radero : Baratillo, número 1. 
15702 \ 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHI-ta de 13 años para los quehaceres do 
una casa chica, no duerme en la colo-
cación, está acostumbrada a trabajar en 
el país. Informan: Suspiro. 16. altos; ha-
bitación, 54. 
15684 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas. Informan en San Igna-
cio, número 16, bajos; habitación, nú-
mero 4. 15705 6 Jl 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de buena familia; sabe cumplir con su 
obligación y tieno recomendaciones. Vi-
llegas, 103. 
16720 6 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano. Informan en 
Bernaza. 32, altos. 
15727 6 Jl 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano, desea corta familia. Tiene 
referencias. Informan: San Nicolás, 253. 
15714 6 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A una colocación de manejadora y 
criada de mano; tiene quien la garantice. 
Sol, 07, por Villegas. 
15732 6 Jl 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cliawiíeurs, ayudantes y to-
*a_«Slase ^ ««pendientes. También con 
certlfic-o^wo, ««anderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras v 
lavanderas. Agencia de Colocaciones «L» 
América," Luz, 91. Telífouo A-2404. Roqno 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocaciones .do Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción 
S^oí, con Puntualidad, criados -y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
cocmeras, fregadores, repartidores, chau-
ffeúra, ayudantes y t . da clase de depeS. H!a?ÍA-T?E lnandan a todos los p S o s 
e l V a m ^ ™*Mo™ V ™a 
15621 ~ 30J1. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
flSna- " S i 
Zanja, 142-C ^eiencias. Informan: 
15919 
8 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para manejar un niño de dos 
o tres años, o para limpiar habitaciones 
y zurcir; tiene recomendación. Diríjase a 
San Miguel, 118; cuarto, número 13. 
15736 6 Jl 
DOS SE&ORAS. P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de moralidad; 
una de criada de mano, entiendo d© coci-
na; y la otra do criandera;, tieno certi-
ficado de Sanidad; 9 meses do parida y 
su niña, que s© pned© ver. Las dos tlo-
nen referencias. Informan: Jesús Peregri-
no, númeao 20. 
15755 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, ,d© criada de mano; no sale 
de la Habana; no s© coloca menos d© 
tres centenes; no s© admiten tarjetas. In-
forman en Estrella, 125. 
15757 6_J1_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar. para criada de mano o de cuar-
tos. Inquisidor, 28, altos. 
15668 6 Jl 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, para cria-
da o para el comedor o para manejar un 
niño Sabe leer, es fina. Informan: Neptu-
no, 184. Teléfono $-8902. Prefiero el Ve-
dado. 
15785 6 Jl. 
¿ C u á l ca e l periódico qpt 
m á s ejemplares imprime? 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . . ] 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E criada o para cocinar para una corta 
familia; tiene recomendaciones. Informa-
rán : San Lázaro, 251. 
15778 6 Jl-
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E M E D I A -na edad, con dos años de residencia en este país" y muy saludable, desea co-
locarse en casa de moralidad como ama 
de llaves, cuidar de una casa o de un 
anciano, o de manejadora do un niño, ex-
ceptuando que no lava ropas ni plancha; os 
cariñosa para los niños y tieno buenas 
referencias. Informes: Calzada de Vives, 
número 145. 
15604 B JL 
T \ E S E A COLOCARSE PARA L A COCI-
-t-Ana, una buena cocinera; no duermo 
©n la casa, ni se coloca menos d© tres 
centones: doeon c,™ i . -im „ vitra- Sun — — ul ne coloca menos ao neo centenes; desea sea en la Víbora. Vivo: San 
Anastnslo, 90, Víbora. 
1481u 7 Jl 
SEÑORA . D E MEDIANA E D A D , S E ofrece para matrimonio formal o casa 
de poca familia. Para informes: Corrales, 
01, antiguo. 
15632 5 Jl. 
\ JNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-J locarse de criada de mano o limpieza 
de cuartos. Galiano. 127, altos. 
15633 8 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -ninsular, d© criada d© mano, en casa 
de moralidad. Informan: Lagunas. 60, anti-
guo. 
15659 6 Jl. 
DE S E A N COLOCACION DOS CRIADAS de mano o manejadoras, una de me-
diana edad y otra de doce años, prefie-
ren una misma casa. Informan: Consula-
do. 82. 
15618 5 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, do criada o manejadora, desearía 
corta ramilla; pide do 10 a 12 pesos. 
Informan: L a Gran Antllla,, Oficios, 13, 
fonda. 
15658 5 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o manejadora, 
prefiero manejadora. Informan: Cerro, Pa-
latino, Chaple, 28. 
15575 5 Jl 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carso para coser, cose por figurín, no 
tieno inconveniente en arreglar un par 
do habitaciones. Razón: Teniente Rey, 
e2-A, primer piso. 
15Ó5T 8 Jl 
Desegt colocarse joven, española, 
para criada de cuartos y coser 
algo, prefiere matrimonio solo. 
Informes: Teléfono A-6875. 
(? 4954 3d-g 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA, peninsular; sabe hacer ropa interior y 
exterior, bordar y otras muchas labores; 
no lo importa salir fuera do la Ha-
bana. Virtudes, 109, altos. 
7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para hacer la limpieza de 
una corta familia; no tiene inconveniente 
Ir a la cocina y dormir en su casa. I n -
forman: Salud, número 185. 
15807 7 Jl 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A COLOCARSE, para limpiar habitaciones o servir me-
sa en casa do poca familia. Informan: 
Jesús Peregrino, 81. 
15819 7 Jl 
SE O F R E C E UNA J O V E N . ESPAÑO-la, para coser y limpiar una o dos 
habitaciones, lleva tiempo en el país, no 
le importa ir al campo siendo familia 
do moralidad; no gana menos de 20 pe-
sos. Informan: Tenerife. 26. 
15840 7 Jl 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PARA UNA casa fina, para habitaciones y coser. 
Teléfono A-2825. Galiano. número 40. 
15847 7 Jl 
ü 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser, sabe cumplir con su 
obligación; no so admiten tarjetas. Infor-
man: Compostela, 71, antiguo, esquina 
Lamparilla. 
15711 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, d© criada de habitaciones o bien para manejar un niño; tieno bue-
nas referencias, prefiere para el Vedado. 
Informan: Inquisidor, 29. 
15715 6 Jl 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, para criada d© cuartos o 
para todo, en casa de poca familia; sabe 
su obligación y tiene informes de buenas 
casas. Manrique. 164. E l encargado. 
15737 • 8 Jl 
PENINSULAR, MEDIANA E D A D . S E ofrece para cuartos, zurcir y coser, ca-
sa para familia; no admite tarjetas. Ber-
naza, 19; 2o. p'lso. 
15746 6 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones o 
manejadora: tiene referencias; es fina, tra-
bajadora. Hornos, 5; no admite tarjetas. 
15771 6 Jl 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN. ESPAÑOL, CON MUT BUENAS referencias o inteligente en su traba-
Jo, desea colocarse de criado de mano, 
gana buen sueldo. Informan: Antigua de 
Mendy. Teléfono A-8462. 
15930 8 j l 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADO D E mano, un joven, español. Informan 
en Bernaza, 30. 
15814 7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N criado do mano. Tiene buenas referencias. In-
forman: Teléfono F-5172. 
15851 7 Jl 
"l/TATEIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN 
irJL hijos, desean colocarse en casa de 
señores de moralidad; él criado dp ma-
no; ©lia manejadora o criada de ma-
no; so garantizan con sus mismos docu-
mentos. Dirigirse a la calle 10. número 
19, entro 13 y 15, Vedado. 
15700 6 Jl 
O B O F R E C E UN P E N I N S U L A R , SIN 
protensiones para criado de mano o 
portero; sabe bien su obligación. Infor-
marán: Teléfono A-4144, tintorería; Colón 
y Crespo. 
15797 6 Jl. 
T V E S E A COLOCARSE MAGNIFICO C R I A -
J L / do do mano, un portero, un Jardinero, 
una excelente criada y dos muchachones, 
para cualquier trabajo, todos con referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
15645 5 Jl. 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR U ^ J 0 " von. peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio, fino; sabe planchar ropa de 
caballero do toda clase; no tiene incon-
veniente colocarse de cualquier trabajo que 
s© presente. Informan en ol Vedado: Callo 
13, entro 6 y 8, taller do lavado. Teléfono 
F-1849. 5 Jl. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: calle 23, número 42, 
vedado. E n la misma una criada do ma-
DO,K^maneJadora. 
7 Jl 
( ^ O C I N E B A QUE S A B E SU O B U G A -
w cion; a la española y criolla, se co-
^oo^111^110- número 127. 15830 7 j i 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINEKA. 
K J peninsular, en casa do comercio o par-
ticular; no sale de la Habana. Bernaza, 
15858 7 Jl 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R . SE D E -sea colocar de cocinera en casa do 
buena familia; no tiene inconveniente do 
hacer algün mandado. Informarán: San 
Lázaro, 203. 
16866 7 j i 
TENEDORES DE UBR0S 
EXPERTO TENEDOR DE UBR0S 
^ e d L ^ l o ^ f ^ 
tdaaddoe92̂ f ¿ K a ^ 1 ^ 1 
15182 • U ^ 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse de cocinera o criada, entien-
de algo de repostería sueldo 16 ó 18 pe-
sos, va fuera de la Habana si pagan via-
je. Dragones, 47. Habana. 
15912 8 Jl 
UNA B A R C E L O N E S A , D E S E A COLO-cars© de cocinera, sabe a la criolla, 
española y francesa, lleva 10 años en 
Cuba, y sabe su obligación; tiene buenas 
referencias y no duerme en la coloca-
ción. Malecón, entro los números 3 y 4, 
accesoria. 
15921 8 Jl 
COCINERA Y R E P O S T E R A , P E N I N -sular, se ofrece en cualquier casa par-
ticular. Aguila, 80; habitación, número 
8. entre San Rafael y San José; no duer-
me en la colocación. 
15982 8 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de cocinera; sabe cumplir cou 
su obligación. Informarán: San Pedro, 6. 
L a Perla. 15839 8 Jl 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llaglgedo, 7. 
15866 7 j i 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nInsmJar' lle cocinera, para corta fa-
nili V, uo tlene inconveniente en ayudar 
a na 1ImPleza; prefiere una casa de se-
riedad ; tiene buenas referencias. Inf or-
m?? e11 Villegas, 84, altos. 
^880 7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, de mediana edad y no duerme en 
el acomodo, no hace limpieza la cocina; 
nada más cumple con su obligación y lle-
va años en el país. Informes: Villegas, 
125. 15686 6 Jl 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón." Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt ln 12 o 
O CIÑERA. QUE SABE GUJSAR A L A 
española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. No va fuera. Tieno referen-
cia?i- Iníorman: Monte, 63. 
15608 e j i 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Suoldo de $20 
en adelante. Tiene referencias. Informan: 
Infanta, 18, accesoria, altos, número 6. 
16701 6 Jl 
TP̂ A Bt7:E:vA COCINERA, FRANCJSSA, 
VJ desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle I , nú-
mero 9, al lado de la fonda; Vedado. 
15718 6 Jl 
PE N I N S U L A R , D E S E A UNA COCINA, para corta familia: cocina a la crio-
lla y hace platos españoles desea familia 
decente. Informarán: Neptuno. 160; cuar-
to. 30. 15764 1 6 Jl 
DE S E A COLOCACION UNA PENINSU-lar para cocinar; va al Vedado abo-
nándolo los viajes. Para informes: Ville-
gas, 70. Teléfono A-4530. 
16792 6 Jl. 
SE COLOCA UNA BUErrA COCINERA A la española y criolla, para comercio o 
particular, gana buen sueldo. Monte, 94, 
altos, cuarto número 7. 
15796 8 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA S I R V I E N T A , peninsular, para cocina y limpieza de 
casa familiar. Para informes: Factoría, 
número 1, bajos. 
15661 6 Jl. 
COCINEROS 
UN B U E N COCINERO, D E COLOR, limpio, formal y trabajador, desea 
colocarse, sabe de repostería y le es in-
diferente ir donde quiera, gana buen 
sueldo. Tiene buenos informes. Dirección: 
Calzada y A. Teléfono 1800. Teléfono d© 
informes 1281. Señor Párraga. 
13968 8 Jl 
JOVEN, COCINERO. P E N I N S U L A R , desea colocarse en casa comercio, hués-
pedes o particular; tiene inmejorables re-
ferencias ; es formal. Informes: Villegas, 
número 43; de 6 a 2 de la tarde. 
15976 8 Jl 
COCINERO, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para casa particular o do comercio, 
©s aseado y repostero, en callo 4, núme-
ro 174. entro 17 y 19, Vedado. 
15872 7 j i 
DE S E A COLOCARSE B U E N OOCINE-ro del país y repostero, teléfono 8613. 
Manrique, í, 
15888 7 Jl. UN COCINERO. A L A ESPAÑOLA, Y criado de mano al mismo tiempo. Ca-
lle Sol, número 123. 
15667 6 Jl 
COCINERO, D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio; sabe algo de repos-
tería; sin pretensiones. Aguila 86, L a 
Matancera. Teléfono A-7653. 
13772 6 Jl 
PARA F A M I L I A S E O F R E C E S U P E -rior cocinero en general, hace dulces, 
trabaja con toda perfección como deseen) 
muy limpio y cumplidor; lo mismo para 
casa chica que grandes; es peninsular, 
con referencias. Aviso: Teléfono A-9544. 
15669 6 JL 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse, joven, de 23 
anos, leche abundante y buena; sal© al 
campo. Muralla, 111. 
16014 8 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criandera, tiene los pa-
peles de Sanidad; no tiene inconveniente 
en Ir para donde se le presente. Infor-
man: San Rafael 141, bodega. 
15712 6 Jl 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON L E -che buena, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puedo verse su 
niña. Tieno referencias. Informan: Cristi-
na y Concha, número 2. 
15704 6 Jl. 
CHAÜFFEÜRS 
EX P E R T O E N MOTOR-ARADOS Y A u -tomóviles, mecánico extranjero. ma-
neja cualquier tipo, busca trabajo en el 
campo. Dirigirse: Motorarado, "Diamond 
News," Arco del Pasaje. 
15934 8 Jl 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N casa particular o do comercio; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro, 309. Teléfono A-8604. 
15996 9 Jl. 
UN C H A U F F E U R , P R A C T I C O E N E L manejo, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene referencias. In-
forman : calle 19, entro D y C, Vedado. 
Teléfono F-4350. 
13837 7 Jl 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o garaje, tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Línea 9, esquina 2, Vedado, en 
la bodega. 
15849 7 Jl 
CH A U F F E U R - MECANICO ESPAÑOL, experto en toda clase do máquinas y 
con seis años de práctica se ofrece para 
casa particular o do comercio; tiene bue-
nos informes de la casa donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-2613. 
15892 8 Jl ._ 
E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R 
en casa particular o comercio para 
manejar Ford. Teléfono A-1722. 
15902 7 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de chauffeur, para camión 
o máquina particular, deseo casa res-
petable. Informarán: Teléfono A-3338. 
Compostela, 77. 
15675 o Jl 
Se desea colocar un magnífico ayu-
dante de chauffeur ó criado de mano; 
5abe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende; no le impor-
ta ir al campo o fuera de él. Informa-
rán en Samá, 21, Marianao. Teléfo-
no B-0-7036. 
15689 6 j ! 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN E X P E R T ^ P ^ ^ w ñ en reparaciones do calderaf y í f d a 
clase de trabajo, que pertenezca al ramo 
1*3™ ajuste o por sueldo. Dir ig iMrp0; 
f S V ^ - ^ 1 5 9 H a r t í n e Z . C 
RE G E N C I A ACTIVA. E N L A H A B A N i en el camPO. la solicita una señorita 
doctora en Farmacia. Dirigirse a Drogue 
ría Sarrá. Señor Roca. ^"¿ .ue 
16011 9 j L 
R ^ n 0 1 ^ 0 ? UN HOMBRE, D E MÍ" 
O diana edad, muy serio, como sacristán 
o portero, de criado do mano o pwa cui 
dado da una quinta; sabe ordeñar criar 
gallinas, entiendo de'jardinero en a c 
L V n ™ n ^^ter parte do lá Isla San-
ta Clara, número 4, altos 
7 Jl 
Señora, española, distinguida, de me-
diana edad, sola, desea un cargo de 
ama de llaves o viajar u c¿ro cargo 
honroso; tiene toda dase de garantías. 
Dirigirse a M. L . Lista de Correos, San-
tiago de Cuba. 
15707 7 ^ 
T V E S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-hím*JtiCÍJ1&\Tien* buena letra y con-
ri^rü o ^ sabe escribir a máquina. Di-
f ^ a Qon3ál«í, Gloria, 93. Habana. 
6 Jl 
TUTATRIMONip, ESPAÑOL. J O V E N , SIN tll^J^ ^ de la TOS16* aragonesa, desea 
colocarse en casa d© señoras do moralidad • 
él. portero o criado de mano; ella, para 
componor ropa, anrdr o cosa análoaa • 
?L ^T^L1^11 con HUS mismos documen^ 
vh* PlrI^8e * la calla 10. nüm©ro 19, 
Vedado, entre 13 y 16 ' 
15699 * 6 
JOVEN, ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA empleado de oficinas o para reparti-
dor y cobrador de casa de comercio es-
cribe con perfección y posee las cinco 
reglas; lo mismo para otro trabajo aná-
logo; tiene quien lo garantice y es per-
sona de toda disposición. Informes: San 
Miguel, número 13. 
15773 6 j ! 
CONSTRUCTOR CATALAN. NUEVO E N el país, desearía empleo en alguna 
empresa como capataz, o hallar un socio 
capitalista. Excelente negocio. Teléfono 
1-2614. 
15788 6 JL 
SE O F R E C E ENCARGADO, P R A C T I C O para casa de hospedaje. Zulueta, 34 in-
forman; de 2 a 5 de la tarde. 
15651 6 Jl 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA. EDUCA-da, para auxiliar de escritorio u ofici-
na ; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Reglas d© cuentas y tiene buena ortogra-
fía. Si necesitan recomendación puedo dar-
la. Dirigirse a Rayo, 49¿ altos. 
15233 6 jl 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
OM E R O E 
H I P O T E C A e 
(£2.000 CT. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
*P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano. 72, relojería, 
de 1 a 4 p. m. J . Diaz. 
15722 10 j l 
CON $10.000 SE O B T I E N E N $30.000 A L año, administrados por ©1 mismo ca-
pitalista. Nada ilusorio, completa reali-
dad. Producto de consumo diario que na-
die puedo dar menos do 10 centavos podrá 
darse a 3 centavos. Muestras, presupuesto 
y demás informes, solo por 4 días. Dirí-
janse por carta al señor Alvarez Avella. 
Hotel L a la . do la Machina, Muralla, B. 
15717 é Jl 
EM P R E S T I T O , $50, CORTO PLAZO, D E -seado, sobre pagaré, endosado o con 
prendas valuables por seguridad. Llamo 
A-1243, preguntando Apartamento 17, 8 
a 8-112 o 11 a 11-112 a. m. 
166é4 6 Jl. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vendo casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; do 2% a 4V6 p. m. 
15612 30 Jl 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6V2, se dan $20.000, Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; do 9 a 1L 
15285 6 Jl 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, do $100 hasta $100.000.00, o más. Re-
serva, prontitud. Pagarés, alquileres. In-
vertiremos $600.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
14930 8 Jl 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocador©. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., 7 de 7 a 9 de la noohe. 
Teléfono A-5417. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobro alquileres. Interés 
el más bajo do Maza. Empedrado. 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a S. 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S , PAOA-ré y sobro alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13061 11 Jl 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S MB-Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor do la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 80d-B 
DINERO 
BARATO 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
Notaría del Dr. Pruna Latte 
Habana, 89. Doy dinero a bajo interés y 
admito devoluciones parciales no madores 
de $50. „ .. 
15005 P J'-
DINERO EN HIPOTECAS Y COM-
PRAS DE PROPIEDADES DESDE 
EL SEIS POR CIENTO 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario PuUdo 
y S. de Bustanumte. Oficina: Sol. 79; de 
3 a S. Teléfono A-4970. 
12913 6 Jl 
SI N C O R R E T A J E Y A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la. 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 Jl 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros d© cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano. 
15199 26 Jl 
SE D E S E A COMPRAR TINA CASITA, con algún terreno, en algún reparto 
por Jesús del f íente o Cerro, que tenga 
algún terreno, lo mismo un solar con 
algo fabricado, que no exceda su precio 
d© $1.300. Sin intervención de corredo-
res. Luz. 52, altos. Antonio Sánchez. 
15984 12 Jl 
COMPRO CASA C A L L E COMERCIAL, de 40 a $100.000 y una esquina de 
$5.000, o en buen punto y medianía cua-
dra. Virtudes, 1; de 1 a 2. Informan. Ro-
dríguez. 15669 6 Jl 
3 A 8 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos d© Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 80d 5 
imieinitosl 
URBANAS 
VEDADO, E N L A C A L L E 17, CASA d© esquina, moderna, de altos, $2*1.000. 
Informa: G. Maurlz, Obispo, 64; de 2 a 
3, o llame al 1-7 y pida el 7231. dé su 
dirección y pasaré a informar. 
EN L A G A L L E 23, MUCHO T E R R E N O con frutales, casa con 4 cuartos, 
4:20.000. Informa: G. Mauriz. Obispo. 64; 
de dos a tres, o llame al 1-7 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a informar. 
PROXIMA A 23, DOS CASAS MODER-nas, en un solar a la brisa, $16.000. 
Informa: G. Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 3 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. 
PROXIMA A L A C A L L E 23, MODERNA casa, 6 habitaciones, garaje, $18.500. 
Informa: G. Mauriz, Obispo, 64; d© 2 a 
3. o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a Informar. 
PROXIMA A 17 Y A L A C A L L E O, CA-sa con solar completo, $12.800. Tam-
bién próxima a la calle Línea, casa an-
tigua, buen estada, solar completo, $12.500. 
Informa: G. Maurlz. Obispo, 64, de 2 a 
3, o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
EN L A C A L L E L I N E A , PROXIMO A L crucero, esquina fraile, a $27 metro. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64, de 2 a 
3, o llam© al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
PROXIMO A L A C A L L E 2S, SOLAR de centro a $12.60. Informa: G. Mau-
riz. Obispo. 04, de 2 a 3, o llame al 1-7 
y pida el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. 
15932 12 j l 
SI U S T E D D E S E A COMPRAR UNA hermosa casa con dos garajes. Si us-
ted desea comprar una hermosa casa, de 
alto y bajo, con dos garajes, en lo me-
jor de la calle 17, vea hoy mismo a Ma-
nuel Martín, San Ignacio, 44; d© 11 a 1. 
Teléfono A-2aT7. Vendo 2 solares, en lo 
mejor d© la calle 23, producen el 7 por 
ciento, renta $180. Teléfono A-2677. San 
Ignacio, 44. Manuel Martín. 
15952 14 Jl 
SE V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -ra, es un buen negocio, barata. Infor-
ma: Adams, San Lázaro, 33. Teléfono 
A-1065. 15991 12 j l 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -do una, nueva, situada en calle co-
mercial, bien construida, con 100 metros 
y rentando cien pesos. Elpidio Blanco, 
O'Rellly, 23. 
15920 16 Jl 
FINCAS T > E C R E O . VENDO UNA, DOCE kilómetros. Habana, carretera, arbo-
leda, pozo, agua mineral. Otra a ocho ki-
lómetros, arboleda, en el misma pueblo. 
Otra en Punta Brava, carretera, arbole-
da, grandes palmas. Otra en Wajay, en el 
mismo pueblo, mucha arboleda, terreno 
para tabaco. Otra en el Cano, mucha ar-' 
boleda. chalet de madera y tejas a 100 
metros' pueblo, camino para automóvil. 
Trato directo. Mundet. Habana, 146, casi 
esquina a Muralla. E n Marianao, Rodrí-
guez. Teléfono 7279. 
15992 9 j l . 
BU E N NEGOCIO: S E D E S E A NEGO-clar 2 pisos y 6 bohardillas, sitas en 
Santander (España), en el mejor punto de 
la Ciudad, por 2 ó 3 casitas en la Ha-
bana o sus alrededores. Informes: A, Ca-
misoaga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
15862 15 Jl 
SE V E N D E . E N INFANTA Y SANTA Teresa, Cerro, un chalet, de madera, de 
3 pisos, construcción de primera, con el 
frente do material, el solar que hace es-
quina, y una casita por Santa Teresa, 
precio de ganga; todo por 5.500 pesos. 
Trato directo con el señor Prieto. Obis-
po, 46. 15873 13 Jl 
Grandes oportunidades en el Reparto 
Lawton, casa y solares, desde $10 de 
entrada y $5 mensuales. 9a., número 
29; de 8 a 10. F . E . Valdés, Víbora. 
15824 13 Jl 
SE V E N D K N LAS C A S A s T ^ ^ N 57 y Lawton, 64, en 4.0OO v ^Vfcv? 
Dueño: en 0a., nflmero 29- rt? c8-700 
Víbora. lf.S23 ' 06 8 a 9Í«0 
r Vedado. Vendo seis m a g n í n ^ ^ ü . 
y varios solares. No cobro ^ Ca<«) 
al comprador. Calle 13. n n ^ ^ t 
entre 8 y 10, de la 1 ^ a T > ^ 
15768-69 aeIa*te. S ^ 
X>ARA PAMII/IA DK f i ^ ^ l r ^ \ Í i f t 
JU un precioso y cómodo oif^ VĴN I 
construido, de mamposterla l6t. trM 
jardines, bumios sorvicios RnnuZotea V 
demos, on la Víbora, corea rt» !lrl<>s,íi:i» 
y de la Estación do los «1/1 la C¿i> 
informes: Enrique Rangos ̂ KIC08.S 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 n158. 33- ^ 
15786 a 0 P. m. *1. d, 
VE N D O . SANTA I R E N E SfT^ li1 34. Jardín, portal, sa'la 
cuartos, comedor, patio t™* aleta. t** 
cuartos do baño, cocina' S„ 5atlo7 ?< 
rrea. 34. bu <Juefi¿. $ , 
15787 
-CTENDO DOS CASAS, J U Ñ 5 T r ^ Í 
V radas, calle Dolores v Pn£r 0 SÍÍ 
ra; jardín, portal, 8ala, sale íT6?^ Vni 
comedor, cocina, servicios tpi* 
cantarlllado, electricidad v t0ovPatlO 
mentó. Punto muy saludable T?, $ ¿ 
recto, su dueño: calle 9a taii t̂o ? 




U Y BARATAS. V E N ^ D O ^ 
K. tas de madera, en mal ptfV^ 
una cuadra de la Calzada do T ' 
M 
17 
Monte. Informan en Delicias ipt^S» S léfono 1-1828. ' letra í. 3 
E-̂ N 2.800 PESOS, CASA BONITIT-Í. J ca, punto alegre y sano, se ^ ^ 
estrenar. Informes en Dellolno „ V136, Hi 
bora. Teléfono 1-1828. y h% V' 
15703 
\ CUADRA D E PRADJTV^ 
¿ \ . una casa moderna en $05 nñf> S^í 
bre el 8 por 100. Informan? A ^ , D n A 
bajos, izquierda. Dríecto"con fiieUlar> « 15744 
SE V E N D E , E N GANGA POR^TT^" cia del dueño, en siete" mil DP»̂8 
magníficas casas, de recién con^8' 
a una cuadra de la Avenida do R, ^ 
tiro, en Marianao, calle C entri i a 
l íneas del tranvía y ferrocarril ^ 
cada una un solar, de 12.50 rriPt-J-11*» 
41.00 metros de fondo y consten * ^ 
din, portal, sala, comedor 4 cuart * 
ciña, hall, baños y traspatio, son c-
drillo, cemento y pisos de mosaica ,11 
forman: Marina, número 4. borip^' ll 
léfono A-6422. ' uoae&a, 
15759 R ^ 
SE V E N D E , E N E L BARRIO n í ^ marindo, a cuadra y media de 1» 
zada, una casa de mampostería v n» ^ 
con portal, sala, saleta y un cuartn' 
queda mucho terreno por fabricar Tn'f1* 















Vendo la casa número 57 del 
calle Concepción (Víbora) a dt 
cuadras de la Calzada. Se conpcl 
ne de sala, saleta, tres cuartos, i¡l 
leta de comedor, cocina, cuafr 
de baño, patio surtidor para m 
ees, jardín y traspatio. Su precio] 
$5.000 moneda oficial. Trato(P 
recto con su dueño. Informan et 






VE N D O CASA D E ESQUINA, NIIEVi de dos plantas, produce el 8 pop i 
neto. Informa su dueño: Manrique, 3 
de 11 a 1. 
15542 s j 
VE N D O ESPACIOSA CASA. MODERXi azotea, parte hipoteca o canjeo, i 
madera, con bastante terreno o por IÍKI 
rústica, esquina, cielo raso, $4.500. G¿rtíi 
San Leonardo B, entre Dolores y 
zada. 15549 10 Jl 
VE N D O MODERNA 3IANSION, E ciosa, entre dos tranvías, cielo ni» 
parte alta, brisa, apuro, acepto oferta» 
quina, renta el nueve libre. García, Sa 
Leonardo, B . 
15550 10 ¡i 
VE N D O , C I E L O RASO, CASA CAW mil pesos produce quince pesos, lito 
de todo, un terreno media cuadra úk-
da Toyo. San Leonardo, B, entre MK 
res y Calzada-
15552 10 ¡1 
SE V E N D E , CASA D E FIGURAS. W, se da en proporción. Razón: Factorii, 
56. a todas horas. 
15446 15 Jl 
"^^ENDO, CORREA, GRAN CASA BBl 
\ sa, suntuoso chalet esquina, parten8l' 
ta. casa en Santa Irene, San Indalecio,"" 
Benigno, Santa Emilia, Santos Suárez. 
Leonardo, B, García. 
15551 
ilo. Sai _ 
PR E C I O S O C H A L E T , SITUADO Elf afueras, en lo más alto de Mariam 
a una cuadra de los tranvías, lugar mij 
fresco y saludable. Se compone de da 
pisos; cinco habitaciones y servicio »• 
nitario en los altos; sala, antesala, sa» 
ta, gabinete, comedor, cocina en los M' 
Jos. Garaje y servicio para criados. »' 
de 1.200 metros de terreno. Se vende " 
$20.000. Si a alguno le interesa este 
gocio, diríjase por escrito al apartado H' 
mero 734. Habana. . 
15490 8 jj 
S E V E N D E E N $5.800 L A CASA Cál1 _ zada de Jesús del Monte, número » 
frente a la calle Alejandro Ramírez, F 
rada de tranvías. Está ganando $4o ni" 
suales. Tiene portal, sala, saleta, COB? 
dor, tres habitaciones, cocina, Berncioi i 
patio. Trato directo con su d u ^ " 
nea, 97, entre 8 y 10. Vedado. Xeléf 
F-21o9. 15492 
A UNA CUADRA GALIANO^ E j ^ diata 
darna. 
agua redimjd_. 
altos; de 11 a 2. 
15314 
UNA CUADRA OAJUlAi>". ' - ^ 
l iata Neptuno, vendo $16.000, casa o* 
i 2 pisos, con 178 metros supemw 
redimida. Dueño: San Nicolás, « 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 » * 
l Q u i é n vende casas?. . • 
¿Quién compra casas?. . . 
i Quién vende solares?. . . * « « í^gjí 
¿Quién compra solares?. . • • • pfljtEÍ 
¿Quién vende fincas de campo., 
¿ Quién compra fincas de campo /-
¿Quién da dinero en hipoteca.' - -
¿Quién i-.ma dinero r i hipoteca/ * , 
Los nesocios de este casa soa »' 
reservados. 
Empedrado, nlimeiro A7. De 1 *— 
JULIO CESAR PERALTA r 
Escri tor io: Trocadero, 61; de.fn0teca 
de 12 a 3. Doy dinero en . 
desde el 6 ,̂ por 100 anua 
Solares y parcelas, de centro J ^ d̂e !| 
desde $3 60 el metro. Víbora, cerca ^ 
doble línea, calle Miguel Flguor° QcW 
Bstévez , Avenida de Estrada Fauu ^gde-
ría, Lacret y varias más. Peraiim 
ro 61. (J, 
Virtudes, cerca del Prado. ^t%bUc?aV 
sa de altos, sala, saleta, cuaw BÍ 
igual altos, precio: $p-0^;nS pisos ^ 
fael, espléndida casa, de altos, ^ ( i^ 
mol y mosaico, $15-9w-oE"l0F$5 500. O'if 
dida 8% por 25, fondo. Precio *0jndu8tri* 
en San Lázaro, Consulado, ¿ j j i > 
Amistad, en Malecón renta el V? 
Precio $18.900 y varias ^peralta, 
dado tengo casas y solares. * ^ 
Aviso. Toda Pegona que ^ftclosoJ¡ 
sus propiedades le *e™,.°c. re 
verme o escribirma. Juiiw 
Trocadero, 61. Habana. . 15119 "vsí&t 
VE N D O HEKMOSA CÂ A lg W ^ 
de Fraile, en lo m^/no y la 
del Mazo, con vista al <^P0e8f t e r ^ < 
Doce habitaciones, dos salones,^ ^ 
garajes y servicios ^ A 6 ^ directo y i-
no hubo cnfeiMiios. T_rato lni0 j 
dneOo. Teléfono I-12<0. ^ -
Sa™. 1U1 
L L E V E S U D I N E R O 
AJa C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
15099 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen 
i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ibrotas se liquidan cada dos m e s e s y el dinero 
pueefó sacarse de! B A N G O cuando se desee 
DIARIO DE LA BlARIRA Julio 5 de 1917. /AGINA DIECINUEVE 
p o l o r e s 
p e 
L o s 
^ T s cristales mucho» hayan encon-
mnfldio eficaz para «ua dolores 
j rabcza y oíros malea producidos 
% la falta de iientes. Muchas cartas 
Pn mi vod^ se *nc*TS** j"8*1^ 
cn jo Si usted padece de dolores de 
^beza es casi seguro que no ve bien. 
Tpot **> sc consulta con u"0 de 
lis ópticos y se desengaña? Reco^ 
nocir «u vista n a ie cuesta nada. 
gaa Rafael esquina a Amistad. 
Teléfeso A-2250. 
ffi P A B A ITNA INDUSTRIA, 
,^ ,,ná casa moderna, con terreno amplio, 
^ ^7, frente a la calzada de L-uyanó, cen-
1^ fabril de la Habana, predo baratlal-
tr0 «i sa vende ahora. VUlalta. Merca-
^res61!!? de 10 a 11 o de 3 a 4. 
15489 
S- , VBlíMJ TJIí CKNTRAT. QtJE B E U -ne Inmejomblei» condicione» de produo-(An oor su Bltuaclón- Solo se tratará con 
"rsonas serias y verdaderos compradores. 
^ f o S : San W r o , 2G4. bajos. , 
15055 
¡E VENDI! I*A CASA PEÍlAXiVER, 31, 
con eala, comedor y tres habitaciones, 
¿otea ^ se 
en la misma. Sin corredor. 
15273 O 31 ^^^^jiiumMLtjin'iiii'H 'IIIHIIIII iiiii1 iiiiii» iiiwmrii 
S O U R E S Y E R M O S 
• ^ " ^ J ^ ^ S A I ^ ' S E " V E N D ^ E N ILA. 
ííi calle A, parte alta, varios solares a 
^50 metra. Informan: Cuba, 72. ofici-
na!, número 14. 
15909 8 Jl, , 
TflBORAJ E N UfOMA, ULANO, B R I S A , 
V a una cuadra del tranvía y cerca 
n la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
dradas. (0.6X26.4). Otro de 466.85 (12X38.9). 
Buen negocio, urge venderse, barato. Pre-
cio SS^ el primero. E l otro $4. Com-
orándoíos juntos rebajo. Admito hasta $500 
cor cada uno. Propietario: Keina, 43. Te-
léfono A-9931J 12 a 2. 
13966 \ 14 j l 
SE D E S E A TOMAR UNA COLONIA D E caña, de cuatro o cinco caballerías, sembrada o para sembrar, por Vuelta 
Arrib». Por escrito los pormenores dirí-
janse a Antonio Monzón. Picota. 27 y me-
dio. Habana. 
16012 12 j l . 
REPARTO A L M E N D A R E S : S E C E D E N los contratos de dos magníficos so-
lares en lo mejor del Reparto Almenda-
rea, Marlanao. Informa: A. Alcozer. Apar-
tado, 757. Habana. 
18850 7 j l 
Q E V E N D E l A EINCA GUANITO, D E 
O 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante cuatro 
años y meses. Informa: Arturo Rosa. Cal-
nada del Cerro, utlmero 613, altos. Quinta 
Las Culebras, Habana. 
15630 9 31. 
FINCAS Y COLONIAS DE CANA 
Se venden varias en inmejorables condl-
rlones, desde siete a cinco mil caballerías. 
Hay lotes propios para ingenio. Terrenos 
cara siembra da henequén. Corresponden-
cia A. V. Zlskav. Apartado 2344. 
14941 8 31 
SE V E N D E UNA EINQUITA. CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera* cerca de la Ha-
bana. Precio, por mettro, 80 centavos. In-
formarán : Jesfla María, 26, altos; de 1 
a 5 p. m. 
13450 8 Jl 
XT'N L A PROVINCIA D E PINAR D E L 
Ü / Rio, a 2% kilómetro» de la capital, 
se vendo una finqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martlne», con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
?ozo en buenas condiciones, renta $500. nforma: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13?09 5 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E E L C A P E SANTA C L A R A , por tener su dueño otros negocios. In-
forman en el mismo. Tiene buena mar-
chanterla. 
15904 12 Jl 
GANGA: S E V E N D E UN NEGOCIO E N cien pesos. Bodega. Obispo y San 
Ignacio. 
15910 8 Jl 
BA R B E R O S : S E V E N D E UN GRAN salón de barbería, en punto céntrico y 
ventilado. Informes: Monto, 127. Cuchi-
llería. 15965 8 j l 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA, regalada la existencia; val« más ; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Julián Chao. Jesüs 
del Monto. 
159 19 Jl 
Se vende un taller de carpintería, con 
seis aparatos y motor, bancos y demás 
herramientas; se da muy barato, por 
enfermedad. San Lázaro, 161, car-
pintería, esquina Campanario. 
15916 12 j l 
KIOSCO D E TABACOS. S E V E N D E uno en perfectas condiciones, con to-
dos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 18. Informes: B. W. 
Miles, Prado, 7. 
16002 12 Jl. 
"VTEGOCIO: S E V E N D E L A BODEGA E S -
J3I tablecida en Zequeira, número 59, bien 
surtida, cantinera, buena venta diarla, 
muy módica en alquiler, en buen estado 
sanitario- Precio $1.500 oficial. 
15804 7 Jl 
CA R N I C E R I A , S E V E N D E O S E ADMI-te un socio, con poco dinem. L a car-
nicería es buena y se da en proporción. 
Informarán en Rayo, número 89. 
15830 11 Jl 
POR AUSENTARME A L N O R T E , V E N -do vidriera de tabacos. Aguila, 104. 
15874 t j l 
S 
E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , E N B E -
laecoaín, 118, esquina a Santo Tomás. 
15875 7 jl 
TT» ODEGA P A R A P R I N C I P I A N T E S , S E 
JL> vende muy barata, por enfermedad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
el cantinero del cafó Marte y Belona; de 
12 a 3. 
15900 7 Jl. 
ATENCION 
Se vende una garn tarima en plaza, en 
poco dinero; tiene una venta de 40 pe-
sos diarios y deja mensual $100, por em-
barcarme para el Norte. Informes:- Reina 
y Amistad, cafó Orión, cantinero; de 9 
a 10. Alonso. 
15894 7 JL 
TERRENOS EN GANGA 
£n el punto máá alto de La Li-
sa, Marianao, se • venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes:; Obrapía, 
16, altos. 
C 4809 alt Bd-1 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
raales; puede usted ser propietario com-
prándo un solar o más a $1.00 vara. E s -
iiulnas $1.25 calles, aceras y arbolado. Por 
cada solar que usted compre se le regala-
™ una póliza de seguro de vida "GRA-
TIS." 
Este pintoresco Reparto so encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas de 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora, 
grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
BU vida y el porvenir de sus hijos, acu-
aa hoy mismo y separe su solar por este 
Protector plan; mañana será tarde. 
Ofidmf1168 gratls 7 Pía»*» a la vista. 
VICTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE 
NUMERO 38. T E L F . A-9273 
13J1. 
C0ÜNTRY CtüBPARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
S de ^&P33 9 S E A L Q U I L A UN SOLAR 
«alzada,"i ^t1"08. en la esquina de las 
la Parnrt, JCo,ncha y Luyanó, donde está 
íio TDarír d9 1J0S tranvías y coches, pro-
? a dn» A u s t r i a o establecimiento 
de T L O ^ ^ I de 111 fábrica de jabo-
no en oí*3- Informa: Antonio Rosa, Ce-
isesr altos' 
í^p- . 9 j l -
^ a d a L d ^ ? * PÜNTO L A C A L -
^ernot. „ •lnfanta, rodeada de edificios 
Tende un' una ««adra del tranvía se 
Ia- Viiiaitn r̂ rno ««" l^a . Precio de gan-
y <3e 3 n Í * Mercadere8, 11; de 10 a 11 
J£S£?IF?O^?A H A C E R CASITAS. voT-
vLdatado TnVi pesos: admite mitad 
vn)ora TAiJnforme8 en Delicias y Luz 
15T03 Xeléfono 1-1828. y ' 
6 Jl 
S de t S ? ^ TJNA MANZANA, o 
¿ « I Inf^Calzadp del Redado, en 
U. ft^f- ¿i iJaaa en H, 05. entre 9 " 
11 a 1, Tel. F-2527. 
10 JL 
GANGA: COMPRADORES, S E V E N D E en uno de los mejores puntos de la 
Habana una de las mejores vidrieras, se 
garantiza una venta de $25 a $30 diarios. 
Por tener que operarse su • dueño x. em-
barcar para España. Informarán: Egido, 
número 15. Depósito de Tabacos. 
15071 10 Jl 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R Stí dueño se vende casi regalado un es-
tablecimiento, con dos industrias; es un 
buen negocio para el que pueda dedi-
carle su atención; no paga alquiler, pues 
el inquilinato deja remanente. Informes a 
todas horas en Monte, número 6, cuchi-
llería. 15581 8 j l 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, por tener que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 Jl 
CA N A S T I L L A PARA N I » 0 , PINA. L u -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobro un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 ? 12 j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en d DIARIO DE LA 
MARINA 
PIANO F R A N C E S , D E L A MEJOR mar-ca, .garantizado, en 55 pesos, urge 
venderlo, necesito el dinero; también una 
máquina de escribir "Mouarch," último 
modelo. Habana, 137. entre Luz y Acosta. 
15964 8 j l 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 A. 
EN $150 S E V E N D E UN PIANO. A L E -mán, Richards, garantizado por 20 
años. The American Pianos. Industria, 04; 
pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
15832 6 j l 
EN $125 S E V E N D E UN PIANO, F R A N -cés, de poco uso. The American Pia-
nos. Industria, 94; pianos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
15832 . e j l 
PIANO, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, D E cuerdas cruzadas, tiene sordina; una 
lámpara de cristal, de cuatro brazos, dos 
gas y dos eléctricas. Rayo, 66, altos. 
15762 6 j l 
PIANO "GAVEAU," P A R I S , E N P E R -fecto estado. Tiene clavijero de metal, 
solo lo doy por setenta y cinco pesos, es 
de caoba, urge la venta. Estrella 49. 
15763 . 6 j l 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gudas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Oaliano, 113. 
14594 20 j l 
VENOT3 UN B U E N PIANO, D E PO-
O co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 6 j l . 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Loa 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 á $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América." Qa-
llano. 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3,60, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.B0. Los que valen a $2.50 $1.25. 
L a América, locería y cristalería', gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Qallano. 113, 
14592 20 Jl 
PÍANOS 
de U Compañía Balwin, los más garan-
tizados ; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-9228. Prado. 115 Te-
léfono A-S4a2. 
13354 6 j ! 
Sillas plegadizas para jardín, se 
compran en pequeñas y gran-
des cantidades. Dirigirse con 
oferta al señor González. Apar-
tado, número 1353. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E camión, chica, o se cambia por una 
de Ford, modelo quince, en Sun Mi-
guel, 84. . 
15950 12 3» 
15411 6 j l 
PARA OFICINAS 
Se venden dos carpetas de tenedor de li-
bros, de 72 por 34, nuevas, de caoba, uña 
carpeta plana 64 por 32, mesa de máquina 
y un magnifico buró de roble, color caoba, 
tamaño grande; a todas horas en Monse-
rrate 5. antiguo; taller de ebanistería. 
Teléfono A-8391.. 
15652 5 Jl. 
NOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo ' y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa do noche. Industria, 103. 
14703 21 j l 
BI L L A R , M E S E T A D E MARMOL, T A -COS 16, reloj, dos bancos que costaron 
t500, funcionando, todo en $100. Informan: ieópoldo Morales, Aguiar y Cuarteles, 
bodega. 
16670 7 Jl 
CASO CURIOSO: ¿DESEA U S T E D HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15899 13 j l 
MUEBLES 
Muy baratos se venden los muebles do 
una casa, por embarcarse la familia. Hay 
un hermoso juego de majagua modernísi-
mo. Calle Cuarta y Lagueruela, reparto 
Rivero, Víbora. 
eji. 
SE V E N D E N CINCO P A R E S MAMPA-ras, varias rejas de ventana, un lote 
tirantes de varios tamaños y una colum-
na, hierro, do 4 metros, redonda, todo mo-
derno. F , 219, esquina a 23 Vedado. 
15451 5 Jl 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, rollo de música. Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 4688 8d-28 
DOS MULOS Y UN CARRO, S E V E N -derán baratos. Visibles en el solar de 
calle Durege, al extremo de la de San 
Leonardo. Jesús del Monte. Reparto Ta-
marindo. 
16004 12 j l . 
P 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 16 Jl 
BÜEN NEGOCIO. C A F E Y R E S T A U -r-.nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, :-uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
IM P R E N T A E N VENTA. BE V E N D E una imprenta, completamente . nueva, 
magnífica, pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Reilly, 22. Ha-
bana, 
C-4413 - SOd. 21. 





15933 8 j l 
M e ^ e t ^ 
HsMa. uena« ag iad^ ^ad1eraa aprovecha-
U s ^ ' "«ae guanoc y de <luiace caba-
ía» flacaa son .i ^ yagua*, etc., etc 
f o V " ^ c C ^ s n ^ W ^ 8 de Can-" 
Jorea^a « muv ^ a l , 1de ĥuco que 
baña almacen6By v MKCl.da por los me-
t^'t l̂ o son J c S ^ 1 ^ 8 d V la Ha-
'« ¿V? otras miini,n^a Gener. Roche, el 
V a ^ v 86 caSbla ? J1116 han «omprado 
«ad „Urbaaa en e¿K Por una buena 
LlMat,lazas 4 No011^ 0 «a la Ciu 
?• in^10 cambín J56 vendo Por di-
^ 6n0r?e8 7 trató 0̂,mo antes se di-
Por' s6a San Rafa^ ^ndIrecto Bin corro-
^ S O ^ a d o . a ^ a ^ ^ ^ " . Preguntar 
i V ^ u í T S T ^ r , - r . 8 j l 
8 j l 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 6, en Obtapía, número 2, 
altos. 14203 16 j l 
EN T E N I E N T E R E Y , 83, ESQUENA K A -bana, se vende un mostrador, de 4 
metros de largo, una reja de hierro de 
escritorio y una caja de hierro, regular 
tamaño, se vende Junto o separado. Co-
mo negocio, se da todo en $90, 
15937 12 Jl 
SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S D E I techo, cuatro paletas. 110 Volts, 60 
sicle, de un buen fabricante y casi nue-
vos, muy baratos. Apodaca, número 11, 
altos, a todas horas. 
15951 8 Jl 
SE V E N U S UNA V I T R I N A Y UN E S -pejo, con su consola modernista, todo 
de caoba maciza. The American Pianos, 
Industria, 94. 
15832 6 j l 
EN $8 S E V E N D E N DOS J A R D I N E R A S , grandes, rústicas, propias para zaguán 
o salón. The American Pianos. Industria, 
94; pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
15832 6 j l 
EN $6 S E V E N D E UN F A R O L I T O eléc-trico, modernista. The American Pia-
nos. Industria, 94; pianos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
16832 6 Jl 
SE V E N D E . MUY BARATO, UN F R A C y un ciarle, nuevo. The American Pia-
nos. Industria, 04; planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
15832 6 Jl 
Q E V E N D E UN V E N T I L A D O R E L E C T B I -
O co, grande, de pie, corriente 110. The 
American Pianos. Industria, 94; planos 
de alquiler a $2.60 al mes. 
15832 6 Jl 
SE V E N D E N , A P R E C I O D E F A B R I -ca, muestrarios de blusas, sombreros 
adornados, sayas de última novedad y za-
patos de señoras. Corbatas y camisas de 
caballeros. Malecón, 16. A-1920. 
1586 11 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda dase do muebles qu« se le 
proponírnn, esta casa paga un cincuenta 
por clonto más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacción. Teléfono A-190a. 
EN $500. S E S O K E S VAQUEROS o crhk-dores de ganado; en esa pequeña can-
tidad, se venden cuatro buenas vacas de 
raza, aclimatadas en el país y en buena 
producción. Se dan baratas por falta de 
potrero. Informes: de 12 a 2, en Con-
sulado, 74. 
1597 8 8 Jl 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky. para 
cría, burros y toros de todas raza* 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E AUTOMOVIL C A D I L L A C , D E cinco pasajeros. Modelo 1916. Aparta-
do 2102. 
15811 7 J1 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15 E N MAG-nlflcas condiciones de motor y gomas; 
está mejor que nuevo. $450. Su dueño: Ga-
llano y Zanja, café. 
15S85 7 JL 
CUSA G L A V E R L I O R " L O Z I E B " , CUA-tro pasajeros, del último modelo, con 
arranque y luz eléctrica, cj^tó $3.500 y 
se vende por solo $1.000. por embarcarse 
su dueño que es un turista, puede verso 
on Zulueta. 28, garage; e informan: te-
léfono A-547a. 
16887 7 j l . 
Automóvil "Hnpmobüe." Se 
vende una máquina de uso 
de esta marca, para cuatro 
personas, c o n arranque y 
alumbrado eléctrico. Puede, 
verse en Refugio, esquina a 
Zulueta. Depósito de Efec-
tos Sanitarios de José Alió. 
S. en C 
15784-85 5 jl. 
SE V E N D E UN B U I C K , S E I S C I L I N -d,ros, modelo 45, en perfectas condi-
ciones. Está trabajando. Puede verse en 
Cuba. 24, de 2 a 5 precio convencional. 
15679 10 j l . 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas da alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Muiflo. 
15731 1 a 
SE V E N D E HISPANO SUIZA 45 H . P. carrocería moderna, en magníficas con-
diciones. Informan en Oficios, 88, bajos. 
15729 10 j l 
CAMION F O R D , SÍ5 V E N D E UNO. PRO-pio para cualquier industria, esplén-
dido motor. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka. Concordia. 149. 
15188 6 Jl 
En Infanta, número 98, Taller de 
Carruajería, se venden: 1 Ford 
de 1916, de 5 pasajeros. 1 ídem 
de 1915, de 5 idem. 2 camion-
citos de ^4 de tonelada. 1 ca-
mión "Panhart," de 2*4 tonela-
das. Todos en excelente estado, 
con muy poco uso y a la mitad 
de su valor. En la misma casa, se 
hacen cargo de las carrocerías a 
precios convencionales. 
15532 10 j l 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4788 8d-30 
\ B E L L O , ZANJA, 68, S E V E N D E UNA 
.TJL. cufia Hudson, un Ford del 15, en 
perfecto estado, un Príncipe Alberto nue-
vo, un trap, arañas nuevas y de uso. ca-
rros para todas las industrias, carretillas rra pan, un motor sin estrenar, alemán, caballos; en la misma reparaciones de 
carros y automóviles. Teléfono A-2630. 
15460 7 j l 
OB R A P I A , 61, S E V E N D E UN CABA-llo criollo, de coche, do más de 7% 
cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familia rea Bacok. 
Informan en la misma, 
15734 12 Jl 
Se venden pavos-reales, guanajos, gan-
sos y peces de colores. Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 4699 83-29 
CBAN P A J A R E R I A "XA COTORRA", ' de Bartolomé Colóm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja -
pón, gallinas, pollito^ y huevos de pura 
raza americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. 
14985 , 10 JL 
SE V E N D E , E N V I L L E G A S , "JO, UNA magnífica vidriera, propia para una mo-
dista o para un tren de lavado o para una 
tintorería; se da barata por no necesitarla 
su dueño. 
15793 7 Jl 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 10 Jl 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, GRAN-de; 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noche de nogal tallado; buró chico y 
1 espejo de caoba, fino y 1 vitrina. Fac-
toría, número 26, esquina a Apodaca. 
15303 6 j l 
PELUQUERIA 
Precios de ios servidos de la casa: < 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las ceja», 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura ita FJojufc, ! 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$ 1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Nepluno, 62-A entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039.Í 
¿Por qué tiene su espejo man-
diado, que denota desgracia en 
m hogar? Por un precio casi! 
rearado se I» dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
némero 23, entre Maieja y S»> 
ii»*. Tefélono A-6637, 
"LA ESTRELLA" 
tan Nicolás. 98. Teléfono A-397* 
"LA FAVORITA" 
VtrtPde». 87. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varas Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfla del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
do un lugar a otro de la Habaua. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea al grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poce di-
nero ; hay juegoa de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desdo $8; camas 
con bastidor, a §5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a .?13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convoucerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 . 23 Jl 
c m n t m 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO, CAM-pauarlo y Concepción de la Valla. 
Chante.' 15939 10 j l 
SE V E N D E Ultf "RENAULT," QUE E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
1 en Baños, 55. i Itre 21 y 23, de 1% a 4%. 
1 jülUl 14 j l 
i j ¡GANGAS!!! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros. 
1914. . . . .. . .. . $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado. . .: . . . . . $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico. . . . . $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . $ 750,00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to., . . . . i.- . . $ 800.00 
Locomóbile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. . . . . . $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 tn 27 » 
MOTOCICLETA 
Se vende una "Indinn " directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 160 pesos. Informan; 
Reina, 35. „ v 
1530C B Jl 
GA R A J E D E L . GAZBL, SAN JOSE, 1¿6.. antes Marina. 20, se admiten automó-1 
viles particulares. Vende automóviles frnn- | 
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler üe 
7 asientos, n $2.50 por llora- Telefono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 
"LA CRIOLLA" 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA Al ' tomóvlles v camiones. Del ¿o al 05 
por 100 de ahorro, en el consumo do ga 
sollna. Se garantiza el 25 por 100 de eco 
noma. Se necesitan agentes. Wleman. Ho 
tel Roma. Habana. > ,, 
13886 i? 31-
CH A N D E E K SIN." MODELO 1917, S I E T E pasajeros gomas repuesto y acceso-
rlos completos, precio convencional. In-
formes: González. Teléfono A-7636 
15208 o Jl 
CAMION " S 1 E N Z " . 2 ¥ MEDIA T O N E -ladas; camión "Ford", con carro re-
parto. Llmousln "Berllef', 22 HP. Tor-
pedo "Metalurglque", 15120 HP. Torpedo 
^Gregorle" 15|20 HP. Preguntar por el 
señor Bilbao. Aramburo, 28. Son de uso 
y baratos. „ 
JL5663 9 .J1-
SE V E N D E UNA MAQUINA PUELMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man: Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
16071 10 Jl-
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
T A R I Ó ? 
CUPE 
Se vende un elegante cupé, está 
nuevo, ba rodado 3 veces, se da 
casi regalado. Informan: Haba-
na, 85, talabartería. 
C 4948 8d-8 
TREN COMPLETO 
Se vende un elegante milord, un 
buen caballo y su buena limone-
ra, junto o separado, precio de 
ganga. Informan: Habana, 85, ta-
labartería. 
C 4944 8d-5 
SE V E N D E UN F A E T O N , CON MULO y arreos o separadamente mulo o fae-
tón, todo ello barato. Informarán en el 
establo de Monte, número 429. 
15808 7 Jl 
LACRWaA 
GRAN E S T A B L O DBJ B U R R A S DB L K C H 3 
de MANUEL VAZQUEZ j 
Belasooaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-* 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servido especial de mensajeros en bici-t 
cletas para despachar las Órdenes en BO^ 
gulda que se reciban. „ , 
Tengo sucursales en Jesfls del Monteé 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IJi 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, nflmero 109, y en todos 
loa barrios de la Habana, avisando al to-i 
léfono A-4810. que serán «ervidoa inmo-( 
dlatamente. " ! 
Los que tengan que comprar burras pa-̂  
rtdas o alquilar burras do leche, dlríjanj 
fe a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qu« 
SexT rta niás baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-» 
enantes que tiene esta casa, den sus quo-t 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481*i 
GANGA! VENDO CAJA CONTADORA* con tiket y autograma, muy poco uso} 
F u la misma dos lámparas de gas y elec-* 
trlcldad. Manrique, 60. altos. 
15G91 12 Jl ' 
SE V E N D E N DOS P R E N S A S P A R A A L -mendras, una grande y otra chica, pro-
pias para dulcero o fábrica de turrón y, 
otros Útiles. Todo sumamente barato. Bn-^ 
na. 114, Jesús del Monte. Junto a L a Be^ 
néflca. 
15782 6 jl. 
Se desea comprar una caldera hori-> • 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición • 
precisa que se halle en buenas con- < 
diciones y que sea garantizada. E»i • 
criba al apartado 82. 
C 4201 In 16 Jn ' 
I S C E L A M E A 
s i q i u i s s m i f n 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA MAQUI-na de tapar botellas, alemana. Infor-
mes : calle 6 y 8a., número 1, Vedado. 
Julián Abreu. 
15907 12 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Oliver" 5, $38. "Monarch" 8, $50. "Ome-
ga" 5, igual sistema quo la Underwod, 
|45. "Remington" 7 bicolor, $30. "Stan-
dard" do viaje. $25. Lagunas, 12. Telé-
fono A-6320. 
15897 7 j l . 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11. 
Teléfono A-2542. 
13808 - 18 j l 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tabíero, 
gran cantidad de cable núm. 0, 
alambre 14-16, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 4687 8d-28 
HACENDADOS 
Vendo un tanden de dos trapiches de T 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
jewskl y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos do asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
800 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles (Jo cobre de 4'; con su pla-
taforma. Espeíciflcación completa se dará 
al comprador o al que la pida. 
GUAYABER0S 
Un pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
so acerca; puede verso uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. José M. Pla-
sencia. M. B. Neptuno, 48, altos. 
15033 C Jl-
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año do 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. AJbert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y ti-
tulo» erpuestos a la vista do cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
VNTES D E D E C I D I R S E n gastar un 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y si puedo GANAR MU-
CHO. 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ínfimos lo si-
guiente: Máquina de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas, ca-
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
ra constructores. Dirigirse al Aparta-
tado 2174, Habana. 
14815 6 jl. 
LANCHA D B PASEO t S E V E N D E UN casco nuevo, tipo crucero, de 19 pies 
eslora, todo atornillado en bronce, con 
maderos, vuelta natural. Construcción le-
gítima "V" Battom, muy marinero, y ga-
rantizando gran velocidad con máquina, 
apropiada. Por embarcar su dueño urge 
venta y se da en $125. Traiga persona 
entendida para que la examine en el ta-
ller de construcción naval de A. García, 
calle 22, esquina a 11, Vedado, donde pue-( 
den hacerse cargo de equiparla con lai 
máquina quo se desee. 
15946 8 Jl ' 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E C o -ser, todas Singer, una de cinco gavetas 
medio gabinete y otra de una gaveta, las 
dos son nuevas y con sus piezas y otra 
óbillo central usada. Se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
16005 12 j l . 
UNA GANGA. S E V E N D E L A MADERA de dieciséis habitaciones, en muy bue-
nas condiciones. Ayesterán, número 5. bo-
dega. Laureano. . 
15997 8 j l . 
COCINA ECONOMICA D E H I E R R O . S E vende una de uso, de buen tamaño, en 
perfectas condiciones. Informes: B. W. Mi-
les, Prado, 7. 
16003 12 Jl. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Smlth Premier úumero 10, retroceso, ta** 
bulador, cinta bicolor y todos los ade-
lantos modernos. Con su mesa y silla, es-
peciales. Todo: $60. Lagunas, 12. Telé-* 
fono A-6320. 
P-49 5 Jl. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Guí-» 
nea, diríjanse a Angel Sánchez 315 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 3339 tmA-na -., 000-29 axf 
Ojo, buen tiempo para la siembra, so 
remata una cantidad de frutales in-
mejorables y con garantía, como bue-
nos; aprovechen hoy mismo. En el Jar* 
din Patria. Calle I, entre 23 y 21, Ve-
dado, Habana. 
15709 12 Jl 
RA I L E S USADOS. TENEMOS 950 T O N E -ladas de 50 libras para embarque in-
mediato en New Orleans. Informes: Unión 
Comercial de Cuba- S. A. Obrapía. 51. 
15799 6 j l . 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes: Figuras, número 26. 
15284 27 j l 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puedo verse a todas horas en Sol. nú-
mero 4; para más informes dirigirse a 
la barbería do al lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pies. 
14828 6 Jl. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
in 24 Jn C 4585 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lnnzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 jn 
¿Cnál es ei periódico que 
más ejeenplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
PLANTA D E H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchanterín. Se 
| vende, con dos máquinas de diez tone-
j ladas cada una, en una de las poblacio-
i nes de la Isla, sin competencia, por no 
) querer trabajar más su dueño. Informan: 
O'Reilly, 93, 2o. piso. M. Alvarez. 
14873 - n 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A Y ZEQUEIRA» 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS- C R U -
CES. BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78 DON-
D E TAMBIEN S E V E N D E N F L O R E S T 
P L A N T A S Y S E R E C I B E N O R D E N E S 
C 48b4 31d-lo. i 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MAQui-na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una máí 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantía de cinco años. So necesitan aeen-
tes. B. W. Apartado 2380, Habana. 
13693 12 ji 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra* 
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el «ANTWNCRUSTADOR GLYNN* 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG/* 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C. J . GLYNN, Apartado 152 
Habana. ' 
13952 18 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con sui 
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
ln 0 m C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isk 
dra, 24. Teléfono A-6180. Zalróha, 
RÍOS y Ca. 
MO n «. «i i 
J u l i o 5 d e 1 9 1 7 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v os 
SI Q U I E R E S ES.TAR SALUDABLE W gf^ 
T T E N E R BUENO E L E S T O M A G [ U E ^ J L ^ T STOMAGUy J L ^ 
TOMA S I E M P R E A C S U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MAHAHTIAl 
I DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A. 6 3 8 3 . 
la política en España 
L o s r e g i o n a ü s t a s p r o y e c t a n c o n v o c a r 
e n B a r c e l o n a a l o s p a r l a m e n t a r i o s 
e s p a ñ o l e s . - E l p r o y e c t o e s c o m b a t i d o 
p o r l a p r e n s a . - l m p o r t a n t e s d e c l a r a -
c i o n e s d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . 
S e a c e n t ú a l a d i v i s i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
COTfVOCATOMA A LOS SENADO-
B E S Y DIPUTADOS POR CA-
'; TALUÑA 
f Madrid, 4. ^ . , , 
E l senador don Raimando Aoadal 
ha conrocado para el día 7 en Bar-
celona a los senadores y diputados 
ipor Catalnña con objeto de estudiar 
ila situación creada con motiyo dé los 
isncesos polítíco» desarrollados nltl-
itaamente y de la prolongada clansu-
¡ra de las Cortes. 
PROPOSITOOS D E LOS REGIOTíA-
L I S T A S 
' COMENTARIOS D E L A PRENSA 
Madrid, 4. 
Los reglonalistas catalanes abrigan 
el propósito de conrocar en Barcelo-
na a los diputados de toda España, 
ya que las Cortes están cerradas. 
E l periódico «La Pnbllcidad'^ de 
Barcelona, comentando el proyecto 
de los reglonalistas, dice qne no se 
puede esperar mucho más de esa reu-
nión de diputados, si llega a realizar-
se, que de las Cortes. 
«El País»*, periódico republicano de 
Madrid ,afirma que los parlamenta-
rios están dislocados. 
«La Epoca", también de Madrid, 
órgano oficioso del actual Gobierno, 
critica la InciaOTa de los regionaUs-
^Dice que cualquiera que examine 
las condiciones en que se desenTuel-
ve la rida política en España y la 
completa desunión de los elementos 
que constituyen el partido liberal no 
puede sostener que las. actuales Cor-
tes sean un instrumento de Gobierno. 
Afiade que los regionalistas piden 
la reunión de los parlamentarlos en 
Barcelona persiguiendo únicamente 
su conTenlenda. : 
Afirma que la actitud de los regio- \ 
nallstas es coníraria a la 
¡grada que se necesita en los difíciles 
momentos actuales. 
«Todos deben reconocer—anarte— 
« u e en rista de la dlyslón q ^ J ^ f e 
2n ios partidos políticos, las actuales 
Cortes quedan reducidas a la Impo-
^Termlna diciendo que lo más Indi-
cado en las actuales circunstancias 
S disolver el Parlamento; pero re-
*on^e qae es ™J 
ameyas elecciones dada la confusión 
íjue se observa en el país y en los 
WSRTANS8" DECLARACIONES 
YEL CONDE D E ROMANONES 
Madrid, 4. 
• m ex-Jefe del partido Liberal, se-
tilpr Conde de Romanones, ha hecho 
Intportantes declaraciones. 
Manifestó el ex-Presidente del Con 
seio que había previsto todo lo que 
ocurrió en el seno del partido Libe-
ral desde que dirigió al Rey el men-
saje a propósito de la crisis de su 
Cralinete. 
Afiadló que en el mencionado men-
«raje so señalan los únicos caminos 
que a su juicio puede seguir España. 
Dijo también <xne los personalig 
nios son los culpa/bles de la pertur-
bación que actualmente existe en 
' la política española. 
"Confío—dijo—en que a pesar de 
todo se impondrán los ideales a loa 
egoísmos". 
Declaró que én estos momentos se 
ve abandonado por aquellos a qule-
más protegió. 
Refiriéndose a las juventudes po-
" J a r a b e d e Y a g ^ u m a , , 
D e l D r . C h a u m o n t 
: C u r a e l C A T A R R O m á s rebel -
de e n pocos d í a s . P a r a el A s m a , 
n o h a y nada m e j o r . 
Roelas las boticas l o v e n d e n . 
M E LA TISIS 
Cuantas precauciones se tomen se-
rán pocas. L a tisis acecha a los des-
iculdados, a los acatarrados y débiles 
de pulmones, a los que se abandonan 
y hacen disparates, cuando sufren al-
guna afección del Pecho. Flmonai es 
rna gran preparación que evita la 
tisis, porque cura las afeciones del 
pecho en corto tiempo y de manera 
eficaz. 
E l doctor Benet y Saler, de Reus, 
España, se ha hecho célebre por los 
triunfos del Fimonal, sobre las afec-
ciones del pecho. Los catarros rebel-
les. todas las afecicones de esos ór-
ganos importantes, se curan con F i -
monal. L a tisis, la tremenda enfer-
medad que diezma ai mundo, se eri-
ta con Fimonal. 
Todas las boticas Tenden Fimonal. 
L O F depositaron son, Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera, Majó y Colomer 
y Urlarte. Este, al recibo de un peso 
en Consulado 84-36, manda un fras-
CO clÚ^¡:J por $1-60' 11,10 ^ande. c 4950 alt 4 ^ 5 
líticas dijo que las cree llenas de fe 
en el porrenir de España y afirmó 
que e31as serán las encargadas de 
r^enerar los rlejos partidos. 
Declaró que pensaba retirarse por 
aigím tiempo de la política actira pa-
ra 7»uscar el descanso que necesita; 
poro que ahora continuará luchando 
por Interés de la patria. 
i V r último negó ser Interrenclo-
nlsta. 
LA DITISION D E LOS L I B E R A L E S 
Madrid, 4. 
Se acentúa la división que existe 
entre los liberales. 
E l señor García Prieto, Marqués 
de Alhucemas, ha recibido nuevas 
adIiej<?ones de secadores y dipntados 
qne lo reconocen como jefe del par-
tido liberal. 
DECLARACIONES D E L SR. RUIZ 
JIMENEZ 
Madrid, 4. 
E l ex-Ministro señor Ruiz Jiménez, 
lia declarado que España, por su si-
tnatiír. geográfica, debe permanecer 
f i i l amiga de las potenciáis aliadas, 
añadiendo que los hechos vienen con 
firmando esta necesidad constante-
nuwte. 
Añadió que es doloroso que ocu-
rran excisiones en el partido Liberal 
en estos momentos en que la cohe-
sión de los grupos políticos es más 
necesaria que nunca. 
REUNION D E PERIODISTAS 
PROHIBIDA 
Madrid, 4, 
i l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha prohibido 
que F C celebrara la reunión que ha-
íjíaTi anunciado los periodistas para 
tratar de conseguir el mejoramien-
to do la clase. 
L a prohibición tiene por objeto el 
evitar que sirva de precedente pa-
ra que otros elementos hagan solici-
tados semejantes. 
E L CUARTO M I L I T A R D E L R E Y 
Madrid, 4. 
Según el decreto firmado ayer por 
el Monarca, el Cuarto Militar del Rey 
lo compondrán en lo sucesivo un te-
niente general, que será el jefe su-
premo del Cuarto, tres ayudantes de 
campo, que serán generales de divi-
sión o de brigada, un vicealmirante o 
contralmirante, siete oficiales de ser-
vicio, de los cuales cinco serán su-
periores, que prestarán servicio alter-
nativo durante cuatro años, 
E D I F I C I O S Y PERSONAS S E P U L -
TADOS POR UNA MONTAÑA 
CADAVERES EXTRAIDOS 
Sevilla, 4. 
Comunican de Ronda del Río que 
en Gnadalevín se ha desprendido una 
montaña. 
L a tierra y las piedras derrumba-
das sepultaron los edificios donde es-
tán instaladas la fábrica de electrici-
dad, dos molinos y 16 personas. 
Las autoridades, el batallón de Ex-
tremadura y el vecindario trabajan 
en el escombreo. 
Una multitud inmensa se apiña en 
el lugar de la catástrofe. 
A la hora de cablegrafiar van sa-
cados de entre los escombros cinco 
cadáveres, todos de niños. 
MAS CADAVERES EXTRAIDOS 
Sevilla, 4. 
E l número de cadáveres extraMos 
hasta ahora de entre los escombros 
ocasionados por el desprendimiento 
de una montaña en Gnadalevín as-
ciende a quince. 
Los trabajos de escombreo se 
realizan con gran rapidez, pero se 
tropieza con graves dificultades a 
causa de la enorme cantidad de tie-
rra y piedras que han caldo. 
L a catástrofe ha producido gene-
ral consternación. 
HOMENAJE A L A ARGENTINA 
San Sebastián, 4. 
Un concejal ha visitado al Alcalde 
de esta ciudad para anunciarle que 
en la próxima sesión dvl Ayunta-
miento presentará una moción pi-
diendo que se dé el nombre de Argen-
tina a la calle que hoy se llama Gran 
Avenida de San Sebastián. 
Los diarios de esta capital recono-
cen que el periódico «La Prensa'*, de 
San Sebastián, siempre fué favorable 
a los comentarlos de la vida vascon-
gada, y por lo tanto se muestran par-
tidarios del cambio de nombre a la 
mencionada calle. 
INAUGURACION D E UN INSTITU^ 
TO D E SUEROTERA PIA 
Madrid, 4. 
L a Reina doña Victoria ha presidi-
do la ceremonia inaugural de un sa-
natorio de sueroterapia. 
E l acto resultó brillantísimo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las libras estéril-
Los francos a 74.25. 
ñas a 20.81. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E L S T Ü D E B A K E R S E I S 
L A S R A Z O N E S D E S U S U P R E M A C I A 
Los Studebakers de la Serie 18, son los me-
jores automóviles Studebaker que se han construí-
do. Han sido perfeccionados por cuatro años de 
experiencia, sobre el mismo diseño básico. 
Comprenden noventa mejoras mecánicas distin-
tas en su construcción, conveniencia y confort, 
sobre los Studebakers de la Serie 17, que tan gran-
de record establecieron para Studebaker en 1916. 
Están hechos con material cuidadosamente se-
leccionado, probado y manipulado en los grandes 
laboratorios de Studebaker. 
Su mano de obra es experimentada, su pin-
tura cuidadosamente inspeccionada. Veinte y cin-
co manos de pintura y barniz, aseguran su per-
manencia. 
Las inspecciones son, rígidas y severas en gra-
do extremo. 
Por estas razones, los Studebakers, son pro-
bablemente los automóviles de más potencia en 
el mercado, en relación con su peso. 
Por estas razones son los más económicos en 
consumo de gasolina. 
Por estas razones, los propietarios de Studeba-
ker, frecuentemente hacen de 8.000 a 10.000 
millas con un solo juego de gomas. 
Por estas razones hay más Studebakers en uso 
cada día, los que durante los doce meses del 
año, prueban superioridad sobre cualquier otro 
automóvil de $500 ó $1.000 más caro. 
Por estas razones, los Studebakers marchan a 
la cabeza en las más duras y accidentadas prue-
bas, en los peores caminos y con el mínimo de 
costo. 
PERMITASENOS DEMOSTRAR LA CALIDAD Y ECONOMIA DE LOS STUDEBAKERS, PIDIEN-
DO UNA DEMOSTRACION A NUESTROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS, SEÑORES MARTINEZ, 
CASTRO Y CA., MURALLA, 40-42-44, HABANA. 
STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A L K E R V I L L E , C A N A D A 
C o n s e j o s de g u e r r a 
e n l a H a b a n a y S a n -
tiago de C o b a 
E l d í a 14 del corriente mes, a las 
ocho de l a m a ñ a n a y en el s a l ó n de 
actos de l a Forta leza de la C a b a n a , 
c o m e n z a r á a celebrarse la vista oral 
y púb l i ca del Consejo de Guerra en-
cargado de juzgar , entre otros oficia-
les, a los tenientes R a m ó n Castellanos, 
G o n z á l e z Beauville y L ó p e z Bacelo, 
que p e r t e n e c í a n a la g u a r n i c i ó n de 
dicha fortaleza y c u b r í a n la guardia 
de Palacio . 
T a m b i é n se ha s e ñ a l a d o para el d í a 
16 la vista de otro Consejo de Guerra 
que se c e l e b r a r á , bien en el cuartel 
Moneada, de Santiago de C u b a o en 
el Castil lo del Morro de aquella c iu-
dad 
D O S V E R E D I C T O S 
Ayer dictaron sus veredictos los 
Consejos de Guerra que juzgaron a los 
oficiales del Distrito Militar de Orien-
te y al c a p i t á n Santiago Espino. A m -
bos fallos fueron enviados a la A u -
ditoría General del E jérc i to , sin que 
se hayan hecho p ú b l i c o s . 
Ha sido desfalcada la caja 
de Obras Poicas 
Según tenemos entendido, la poli-
cía secreta remitió ayer al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
una denuncia del señor Secretario de 
Obras Públicas, sobre un desfalco ha-
bido en la pagaduría de M. citada ofi-
cina y del que aparece responsable el 
auxiliar del pagador Juan Pablo Ma-
villo. 
L a cantidad que se dice ha sido 
desfalcada, fluctúa entre quince y 
veinte mil pesos. 
Según se nos ha informado, el se-
ñor Secretario t'e Obras Públicas ha 
recibdo una carta de Mavillo en la 
que se confiesa autor de la sustrac-
ción del dinero, que dice facilitó a 
los alzados en la esperanza de recu-
perarlo, lo que no ha logrado por ha-
llarse éstos presos a causa de haber 
fracasado la revolución. 
Sobre esta denuncia se guarda una 
absoluta reserva. 
LAS QUINTAS DE SALDO 
Llamamos la atención de las auto-
ridades superiores de Obras Públicas 
acerca de la escasez de agua que en 
estos días están sufriendo las exten-
sas barriadas de Jesús del Monte, 
Cerro y toda la parte de la calle de 
Alejandro Ramírez y Calzada de Je-
sús del Monte. E n estos últimos días 
lian estado las quintas de salud "La 
Purísima Concepción" y las otras su-
friendo un verdadero calvario por la 
carencia de agua, siéndoles tan nece-
saria para la atención de los cente-
nares de enfermos que están asis-
tiendo. 
Nos dirigimos al celoso y activo Se-
cretario de Obras Públicas en solici-
i tud de que atienda las justas deman-
¡ das de las importantes barriadas 
¡nombradas, no solo para beneficio do 
j la salud en general, sino también pa-
I ra que no carezcan de lo que es más 
'necesario: el agua. 
¡Linda; ¡Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que llerva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No, la comprés en Los 
f Tres Hermanos, Consulado, 9i, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegaau Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
Del Juzgado de 
Quardi a 
MENOR ARROLLADO 
Segundo Quintana, de 3 años de 
edad y vecino de Cerro 618, fué asis-
tido en el centro de socorros del pri-
mer distrito, de lesiones rraves dise-
minadas por todo el cuerpo y sínto-
mas de conmoción cerebral, las que le 
fueron causadas por el auto 1648, que 
guiaba Manuel Alvarez, vecino de 6 
entre 1 y 2, en Pogolotti. al arro-
llarlo. 
E l chauffeur fué detenido y remiti-
do al vivac. 
COHECHO 
E l vigilante 662, acusó a José Pra-
do Suárez, vecino de Serrano y Ro-
dríguez, porque al requerirlo por es-
tar quemando tablas y basuras, no le 
hizo caso y continuó en su operación, 
por lo que se vió en la necesidad de 
imponerle una multa, ofreciéndole en-
tonces. Parado, un tabaco, con el fin 
de que anulara la multa. 
E l acusado fué puesto a disposición 
del señor Juez de Guardia, quien lo 
remitió al vivac. 
E N UNA E S T I B A 
Emilio González Sánchez, vecino de 
Paula sin número, fué asistido en el 
centro de socorros de Casa Blanca, 
de varias lesiones graves que recibió 
trabajando en la sstiba a bordo del 
vapor Infanta Isabel, al rodarse un 
pipote y dar impulso a varias cajas, 
las que cayeron sobre González. 
ARROLLADO 
Al ser alcanzado por el automóvil 
5570, que guiaba Fernando Valdés, ve 
ciño de Corrales 269, recibió lesiones 
graves en distintas partes del cuerpo, 
Francisco Coronado Arteaga, vecino' 
de Virtudes 173. 
E l chauffeur fué remitido al vivac, 
después de prestar declaración. 
Periodista detenido 
L a policía secreta detuvo anoche al 
periodista Amado Bruni, por estar re 
clamado por el Juzgado de Instrucción 
de Cienfuegos, en causa por Injurias. 
E l señor Bruni fué conducido ano-
che mismo a dicha ciudad por el detec 
tive Adrián Aguirre, para ingresar en 
la Cárcel a cumplir la condena que 
le ha sido impuesta. 
DESDE MATANZAS 
Junio, 30. 
E l homenaje a Byrne. 
Va tomando por días incremento, el 
entusiasmo para efectuar el grandioso 
homenaje a nuestro gran poeta Nacional. 
EQ el día de hoy ha partido para la ca-
pital, una comisión que preside el entu-
siasta y joven literato Jorge Casal, a so-
licitar el concurso del eminente orador 
doctor José M . Collantes, para que consu-
ma, con la brillantez que él sabe naicerlo, 
un turno, en Ja Velada que habrá de ce-
lebrarse y cuyo programa se confeccio-
na con verdadera maestría. L a publica-
cln de todos estos detalles nos llena de 
alegría, porque apreciamos en lo que va-
le y significa la gran valía des festejado, 
aparte de la sincera amistad que con el 
mismo nos une. Byrne, por nu Intensa 
y buena labor, es merecedor a este acto 
de Justicia. 
Boda. 
Esta noche realizarán sus más grandes 
ensueños, los conocidos y apreclables J6-
veFnes, señorita Rosalía Fors Vila y 
nuestro distinguido amigo Abelardo Amé-
zaga; contraerán matrimonio, celebrán-
dose la ceremonia en la mayor intimidad. 
Deseo a los contrayentes todo género de 
prosperidades en f-u nuevo estado. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Juez Municipal, de 
esta ciudad, el Joven e Inteligente letra-
do, doctor Oswaldo Carbó. Muchos acier-
tos en el desempeño de su delicada mi-
sión ledeseamos 
Nuevo cronista. 
L a pluma amena y exquisita de Emilio 
J . Quirós, se ha hecho cargo de la Cróni-
ca Social del estimable colega "Aurora 
del umurí." Correspondemos al afectuo-
so saludo que dirige a sus compañeros y 
felicitamos al colega por tan buena ad-
quisición. 
E L CORRESPONSAL. 
O V O C A C A O 
E s p a d a s o n tr iunfos . . . 
En la Atenas criolla 
Hoy por la noche, en Matanzas, la 
ciudad de las flores, de la gracia y de 
la aristocracia, se celebra un arro-
gante acontecimiento; un torneo fra-
ternal de armas y de cultura, torneo 
que iluminarán con su donaire las di-
vinas matanceras, con sus cabrilleos 
las espadas, con su gentileza los bra-
vios tiradores. 
Campo del honor: Teatro Sauto. 
Premio: la cariciosa sonrisa de una 
muy linda princesa. 
Honor: el abrazo del honorable Co-
ronel Rosendo Collazo, juez supremo 
del torneo. 
Gloria: la delirante ovación de las 
multitudes que es el blasón más no-
ble y más alto para los triunfado-
res. 
Antes de que los tiradores caigan 
en guardia y las espadas cabrilleen, 
la palabra cálida y sonora del solda-
do y maestro de armas, señor Julio 
Loustalot. hablará breves momentos 
de la guerra universal y hablará con 
fervor de patriota que regresa del 
frente francés donde se batió y cum-
plió con sus deberes de soldado. Lue-
go, los asaltos, la gentileza de los 
bravos tiradores de la Habana, lu-
chando bravamente, con gallardía, con 
caballerosidad, por la sonrisa de la 
linda princesa, contra los aristocráti-
cos tiradores de la Atenas criolla. 
Porque a Matanzas, a por la sonri-
sa, van con el maestro Loustalot y con 
el maestro Pepe Asensio, profesor ad 
mirable de la Sala del Casino Espa-
ñol, van nuestros gentiles Gustavo 
Rey, Ramón Villaverde, J . R. Fer-
nández, Y. C. Rodríguez, Miguel Jun-
co y Pepe Nardín. Van más; va con 
ellos nuestro cariñoso tigre don En-
rique Ramps Izquierdo. Porque en 
Matanzas les esperan estos soldados 
y estos caballeros, el capitán Curtís, 
el Teniente Gutiérrez, Carlos Pinto y 
el doctor Pecasen. Caballeros, poetas 
y soldados. Brava y arrogante será la 
justa y tendrá su brillantísimo epí-
logo en el asalto final; asalto donde 
la destreza, la arrogancia, la energía 
y la sabiduría de los maestros Asen 
sio y Loustalot nos darán la noción 
exacta de la esgrima clásica. Y entre 
asalto y rugido y sonrisa y. gentileza, 
una banda militar nos alegrará la vi-
da ritmando las suaves, las dolientes, 
las amorosas canciones de Cuba, la 
coqueta novia del Sol. 
Mi amor a las armas nobles y a las 
peleas bizarras y mi deber de alumno 
de la ruidosa sala de E l Casino Espa 
ñol, me demandan dos ruegos a estos 
caballeros, poetas y soldados: 
A los de Matanzas: no* os dejéis 
arrancar, aunque la vida os cueste, la 
sonrisa divina de vuestra linda prin-
cesa. 
A los de la Habana: vais a Atenas 
por la sonrisa de una linda princesa. 
No debéis regresar de Atenas sin traer 
como luz de vuestro corazón esa son-
risa. A Atenas se va a triunfar o a 
morir. Si en la justa rodáis, lanzáos 
a la muerte en el río y que las som-
bras de la noche os canten su fune-
ral. Que al amanecer no faltará una 
mano de nieve que deje sobre la pla-
ta de las aguas una flor. L a mano de 
la linda princesa que llorará vuestra 
derrota toda su v ida. . . 
— ¡Tigre; traenos la sonrisa! 
Fernando R I V E R O . 
C H E C K EXTRAVIADO 
Julián Valdés Carrasco, vecino de 
San Rafael 168. denunció anoche a la 
policía de la quinta estación, que se 
le ha extraviado un check por valor 
de 85 pesos y ocho fracciones de bi-
* l íete. 
C o m p a ñ í a C a m a p , 







CONVOCATORIA PARA LA Jüíll 
G E N E R A L 
De orden del Sr. Presidente, yJ/fes 
cumplimiento de acuerdo del Co» . 
jo de Directores, se cita a los señora Jies 
accionistas para la Junta General qji 
ha de efectuarse el día 14 del corri» 
te, a las dos p.m. en la casa calle ii 
Amargura 77 y 79, para tratar 
proyecto de emisión de bonos hipoíí 
caries, de la reducción del capital s:-
cial y de la reforma de los estatuto! 
Lo que, con arreglo al artícul; 
4o. del capítulo cuarto de los 
tutos, se hace público para conoclmls 
to de los interesados. 
Habana 3 de Julio de MIT 









L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE OEIB 
TAL", es bobo. E n tres días 
los callos, sin dolor, ni peí. 
la media y pudiéndose bañar los ptei juk 
pues no ise caen. Pídase en todas to 
farmacias. SI su boticario no lo tk 
ne, mande seis sellos colorados il 
doctor Ramírez, Apartado 1244, & 
baña, y le mandará tres curas, pw 
tres callos y curará sus callos pan 
slemnrft. 
J. A. Dances y C 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e L A - 1 7 « 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos 
un peso, pagando el tres 
ciento de interés a l año. 
Abosamos los intereses C8« 
tres meces, podiendo el depoj 
tante extraer todo o parte o* 
sn depós i to cuando lo teng» 
bien. ' ' 
J. A. Sanees y d 
C o r r e s p o n s a l * » 
d e l B a n c o d e E * ^ 
ZonaRsssiílslâ 1"5 
RECMIMCIOÍI BE Aíé' 
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